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P B S G A C E 
ttits bfti beta eos^oettd uader tfae «t^rflsl«ii wd gatdssee 
of Professor E.A* 5iDat<|t, tkipnttmn% of Ptillosopby, AHgorIt Batl1« 
OilvftrsUr, Atlgafli. I m dot^lr Qmtefa! to kit sjspatbotle galdsftee, 
talttftblfi sfiSQettlOiis ond Iceett fntevett thot Ite tooli ts ay eovk. fs •p!t« 
of bis saojr 8ead«3le iprooeenpatloso tio galled DO in each sod ovorjr stop 
of Of iBtostlnatioQ. Bill for bti help eed guidance iDfs study eoald sever 
bore tskim sbepe. 
t oust expr^s af gratltode to Professor Aswar Aesarl* Besd. 
t^artomit of Psfoliology, A.a.C,, A]ttBr!i, for ft!s t i^tbetfe taterest 
la mf res^Kk and for prortdts^ m aeeessary faelllttis for as lag the 
Sffiatsar tibrary of the Departaeot. 
I eis alto grMofal to Or. J.S. flekt* Asstt. Professor, I^artisent 
of Psfebtatry» B«ateal College* Atnritsar, for bts ralaable sag^tfoas 
aad klod belp l» eoadaetfag esf stady at ^ p l t a t aad ieatal Qospltal, 
ftcirltsat. He «as also ktad eootigh to usable Be to bave elfatcal traiafag 
at i^itsar for baitdltag tbo eases of bysterfa aad otber eeatal disordere. 
I m also tftdebted to Or. T. Hllkaat BaJ Sidav iSapertateadest* 
Hospital for Sent el SiseasM) for Hndly slloatag ae to stadr eases of 
bysterta at Bespits1 for Beatal Ofaeases, fiyderabad aad Psyebtatrie Seetloa 
of Ssoaala flospltal. 
t oast elgiO express gratftade to aathorHfes of saered Sbriaes 
at Sadaaa for eaabliag m to observe aad study the cases of hysteria aad 
tbe teebaiqaos of saered tberapy at these ibrlaes. f also esi^ rest 
tbaabs to those psj^bologtsts aad doetors »bo eooperatM «ltb m la 
Ideatlfying tbe ooses of bysteria stadfed at <^tbe Sbrtaes. 
i i 
t tender tteate to Saltoo Afititsr, Departisetit of j^ syeftologjr* 
AllQsrlt* astf Or. M.A. All, ^i^artaeat of latbeatttes mi Stttlttlet, 
^Itfori)* for ttolt kem laterett and valttable ttsfstanee la tlie 
statlstlea! pan of t&f ttiesla. 
I m also tbaalEfal to Br* Qasliar All tvtto m la pr^r fag 
tfee 0oto copies of Itta sketeliefs and palatlaip of a patient of lijritaria 
selected fof detailed ease-atady. I woald Hice to ex r^itts ttiaakfal-
aesa to i.A, ftis aad IkAawied fbfaltt« Ittaa for typfag tfte Ftrat 
aad Second Indies of mf tisetta respectively. 
t ai3 also fratefal to ^ Iss Afgar Suretl^ (^iea*9 College, 
aad Or. B. Sfl^raiil ll^srtiaent of Bletoxy. A.a.Q*. AHfiarb} 
«bo treat tfaroa i^ tfie tfpeteript of a^ tlieafa. 
la coBClaaton, X also sefciosled^e fratefalaess to tbe aattrort-
ties of ttie GbtvertHf isfcose fesetraas belp io tbe foro of scbolarsblp aad 
travellisi} 0r8et eeabled m to aadertetce tlils rM^ireb. 
AU^AgBi SAUIBA AUffAR 
IICTiaiOCflOti 
Bftti^ta ts one »t tke «l<lf»t tflterdsn kaom to littto^. It 
Is 88 otd as thm basaaii elviHsatttm ttself. m find itt tr«6et aot 
only in the ^vilest titeoks of sodletiie but also Is religtoM books aad 
antbropeSogteal liteirstare eoaa^eted i»itli tbe saeloBt parted. 
It is ^aite ottwral tbot la tbe asrl i^t ataQos of tbe g r ^ b 
of bffisan tcaoifletfga tbe verf eoneepttea of tbe dtsorder sboald bare 
been sbroudad oader aurty superstltfons. Bot ft Is a sad I rosy of bmMia 
aatara tbat lasptte of tbo groat develojnaaat of setoaees aad advaae* 
of Qadiefee la tbe sjodant age tbe tnees of tbose sttporstlttoas sti l l 
linger oa. to disfiel tbose saperstitfoas aad to proaote seieatlfle 
oatlook It fs of g r m aeade&tle valae to aadertake a soteattfie sta^ 
of bysterie* 
Besides* tbo prevaleaee of bysteiia pr4»«Bts a griwt soela] aad 
edaeatioaal proles. Uysterle o f t^ Irads to serloas seetal aad eda-
aatloaal laaladjastamts. It caases great safferlag aad 8abappia«is 
to tlie patleat aad to all tbose who are related to tbe patlmt* tt 
results la sertoas loss of beraaa taloats aad ralas isaay a b r l l l l n t 
career. Qafortaaately, s^erstitioas aad Igaoraaee reader tbe proper 
eare aad treatia«Dt of tbe patleat dffflealt. I f aot inposslble. 
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So a proper osaemmiliii® of tko ditordet tmsad or « syitoBitle 
psfolielogtesl stod^ is e»st ^sestlal* sot oslfr frcmi the teaiasle polst 
of bat mioldl elso eostrllittto to tite proper tr^ineat asd eoetrol 
of the (tl8ordor*hyti«rl8. It obottM net, bowi^or, bo topposod tliot 
prevfons stadfes of leyctoria fteve eosipletely fulflUed the oeed, letvliig 
00 seopo for o em study. In feet, the final goal fa sever r«ieked la 
ioiestlfto fcnosled^e'* fkore ts alt^fs roost for aes dlteorerlei aad 
fanlter progr^s. J^ part fri^ a tttls, tbere It a npvtiul Joattfleatfoa 
itadertalcfag tbo prcseat atadr* ^ost of tlbe aeteatlfio SIteratttre It 
based oa tbe data fn»a the trmtera eoaatrtea. It does aot alwifs give 
a trae lastglit Into tde djraaiates of iifsterla , as it oeears la oar 
aoolo-oaltarel eondttloas. Aay nm study of hysteria aadertalraa froa 
tbts pofat of vioar therefore* hointd to be mnt asefal. 
Trae psyobologleal aadewtaadlag of the disorder Is te^^ortaat 
aot oaty frota the point of vie? of Its treatoeat but also for Its prev«B-
tioe. the t^deaey ftn oar age Is to eisphaalee preveatioa mte than the 
eare itself. Varlotis laeatal health and sental hygiene a^ vesMmta are a 
fi^lfcstatioa of this faet* Kow j^ rosi the point of view of aeatal 
hygiene, the ralae of a stady lllce oars eaaaot be too strongly aaserted, 
Proper insight into the eanses and sHN a^afsas of hysteria and a elear 
aaderstaadlng of the soeio-enltaral isetors eoatrtbatlng to It , Is the 
first aad the mvt tc^ortaat tti^ i« any fs«»tal health prograaae. It 
is «ith these objectives that we have ehosen hysteria for oar stady* 
the ^ e t pr<A»l«^  of oar resmreh las stady of soae soalo-ealtaral 
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feetofs is bystcnrfe* mith speetel reference to ease attuifef froo ^ttflen 
life.** 
As the irer^ ttortflngs of the prf^len 8tiQ§e8t our es^Haste weald 
be eo siflKijr of the soeio-etU»i^l feetors In hysteria. It iray be iaef-
4ieiitQU7 r«^tted bere thet bysterte. of ell tbe dfsorden, t i iMst 
eloseJy depeodent oo soeto-eeUarel esvlreiimeRts of tbe patleot. tt Is 
tbe dlssatfsfaetlee eritb tbe envfroanent, parttealarly ivftb tbe irasdtate 
tfiterpersoeal retattofssbtps, tbat la laosi eestra dritrm a person to seek 
refnge In bystorla. 
As oeatloaed earlier, a seti^tffle studr of bysterfe will dispel 
e»(0|r s^rstltlotts ideas about bysteria aad will brts^ to U ^ t tbe real 
eeatrtbntorjr factors In tbe soeio-ealtaral eD l^roaaent of tbe petlcat. 
Saeb a stady ts ope«ially called for fa a eoaatry litre oars wbieb Is 
s t i l l very baekward In seieatlffe oatlooft. Sitb tbe exeeptioa of § sMl l 
fraetiOQ of tbe poptilatloa tbese ^ o ore seleatlfleally tralaed aad 
orieat^ tbe oveimbelEilof majority s t i l l ffliterteias tbe prlaltlre or 
medieval setlons aboat bysterls. 
tbe fate of a bysterlo patleat Is s t i l l , la isaay eases, at tbe 
oer^ of tbe priest or tbe eeealtlst. me tortore aad afoay wbieb is 
laflleted oa tbe peer petleats la tbe aai^ of treateieat reoilads <»ie of 
st@llar praetlees in tbe dai^ e ^ of Sarope. To put a stop to tbis 
bleeli art aad labasain tbenpy It Is aeeessary tbat proper studies sbeuld 
be of tbls disorder, ead tbe relevoat seleatlfle kaowledge sbonld be 
csde QVQfloblo emn to the IG^Q. 
to7o ureomidd so tat 8 f)»ieiral eeqasfatoseo isltfe tbe tem 
hyetorto* Ro doiri^ i* ttio gelenttffeally tTofooi! or the odtieitieif p ^ l e 
my liQvo 0 foirlr ir«illat>lo 6no»led«d of tbo ^^eral oatore of tiysterls 
issf not ffotf H dfffi«elt to idestlf^ tlie pv^olGi^t eescHs of It. 
Bat there Is to fee oneti tflffereeee of oplnlos and olsandenEtaatftoQ 
et»oi!t tho ideattflestlM of severel vsfleties of bjrsterle or l»orderllDe 
eoses of ti^terfe. I3or^ver« ootttlOQ sboald l»e t6fr<»} for orooted in 8 
eeieetifte ^qali:^. It Is. therefore, oeoesserr to es^lslo et the trery 
ootes^ t ^et iseea hysteria* A eleer dtseasslon of the aatorG of 
hfsteric is iieees8af3r is order to ttBdemtead the pi«blem that we have 
seleeted for oar sta^. Bo@ever« ft «o«]d aot be |»os8tble at this 
state to atteaft a eoloBtlflo deflaitlon of hysteria, hoeaase of varloits 
theories and vl6?»polats that ^ let oboat hysteria, the psyehologlsts 
have offered rarlotto d«>f fait Ions ^^aslelag differeat aspeets of the 
said disorder. Bo shall be referrtag to these polots in another 
chapter. 0ot here It oay safflee to eteatlos that Iqr hysteria we 
aa<^r8tsad aa »otleaal disorder oharseterfKed by a ^rlety of sye t^etss, 
soeh as ioeo of foaetlon« fits of ooairalsloa and aseoasctoosaess, oeeasloiial 
dfssoelatioa aad dlstai^ed mtm faaattoas. Aeoatdlas to freed (1949), 
tbe c^st ebaraetertstte ayqpt^ of hysteria are eoatralsloas aad staor. 
ror Jtoaet (1^7), the eharaeterlstle featare of hysteria Is dlssoalatloa 
or spllttlag of the eooeeloasaess lato t»o or E»re thaa tm streaos 
of eeasGlottSBess. 
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sftor thifs bvlef Gs l^QDQtloo of bystorfst oe Dsve te e^^lsln 
the QQtiiro slgnffteoseo of soefo-ealtttrQl eo8<}tttoB8, la the emtegt 
of our f^revloaslf @e»tfoaed. tlie soeto-cmltsral eoBditloiis 
have boote Ic i^ofteiieo la the Gtv^ of mf taeotol disorder. As m el l 
heoQ, the tsoefety aad the ladividQel mto ottjSBteolljr releted to ^ h 
ether. ^ the «rei'ds of Errfoh ftmm 1966)« Is 8 seelel 
belsg c^o eocBOt l>« anderstood epait f r ^ hl9 reletioashlp to his 
felloni.* HiBSt the whole hekmlmt of 3 tisa is esadltiotttd hf his 
seeie-ealtarol enirlronoeiit, oad so elso the bt^ovlear of the Qeatelljr 
6lek. Benee the i(tad|r of seete^altarel feetore h^ooes vtteili' te^ertaat 
for the aoderstoBdifig of the setore of hfsterie — Its a^ i^aptoastoioQf 
cod et1o!o||f« ete. Tn this e^aeetloa speelal iqi>ort&Bee Is to he 
ettsehed to the InterpertoBfil reletloashtps of the Ifldlvidoel. Oftw 
eoofllets is relotloaship Icod to severe probleos of tsaladJastE^t ehieh 
result to hysterii]. the tsaledjosted iadtvldaal or the fadfvtdael cphe 
is feeed tslth serSoas eoafliets fa hfs laterpersoaal retsttosshtiMi falls 
to get the settsfisetioa of hts basic oeeds. or fimd^^eatel d r l r ^ 
throafh the help ntid eeop^ttea f r ^ others, thos hfs Itsaediete 
soefo>^»}tQrel oairtreai^ ieat beeoses aeplmiseat ead palafvl for hlta. He 
Is la eoBfliet oith the eaviroaiseat bat eeaaot physleollf raa muf ttwa 
i t . Iq hjroterie dtssoetstfea, or hysterlo sfc^t^js be ftads a refage 
or eseape froo this paiafal reelitir. tbas m see that the etiology 
ead the pattern ef hysterfe syniptoiss deftoeds oa soefo-eattarel factors 
that hove imtm msplc^saat ead dlssstisfy^g to the ladlvideal. 
At alr«8(iy isootieaed, tlie exist tng Utoralure os ttytt«rf8 It 
orleiit«d to vestdTO e»U«ire. The lllttstrstfve eases eltetf hf thm 
wetew to tbeir 9@a s«M}lo>e«itiirsl btekfrouiKl. As tie knew* d t f fe rm 
tnltutm prevQll In differaitt soetetli» at ilfffermit i>er!i»d8. Bvaa 
tit tha so eolled wosiern soet$ty, m foil fiftd t«H» enltam mimtlf 
IdeBtfoQl. tlie OQltwre of the ^i^me soelaty diffets Ifoci tkat tlb« 
Pmeh or the linglis^. l%8t fs ^ir Semrd CI966, p. It) ts of th^ 
opialoB tbot Oedipot Go^lex of Proad kad som relamtsee la 
Soofaty of Frattd*s patfod idlara tfia fatbar plajad a laore d^iaaat role, 
bttt It bat BO welrnnme la toerleaa S^iatir of today «diefe tbe emdtttoas 
are totally dlffer«it.. 
Is sben« es98t of tbe esses of bystetfa dsserlb^ la books o» 
abaovaal psyeboloo^ by vratam aatbors betosQ to tbe 9«itefft soeiattas 
aad ealtures and dartve tbatr seal aad sabstaaee tttm tbefr cooto-
ealtarel eavtroaiciests. fbeir frastratioss, aoefttots aad aospiretifs^ 
ate. bava assmtiel vafareaee to tbota euvtroniaentE, fa feet tbatr 
abaonust pattaras of bi^aviaar eaaaot be faliy aadafstood. sad 8pp«irad 
wftbaut a eleer icRo^led^ of tbesa soefoHsattsrat faetofc. Bat by tba 
tae^ lofta ft f o t l i ^ thut tbe ettes of bystarla ta o$ir fadtaa Soefaty 
eaanot be fally appreeteted sitboat tasl^t Isto tbe seclo-eultaral 
eaadltloas preratllaf 1st fadia. Ibfs tratb bas baee vary elearly 
raaliiad hy Savard C19&6, p. 13) nbea be sayst paealiar sya^t^ 
fifbieb are eecs^ a ta m^tera aaltura for bysterta eaaaot seea ta ladla*** 
Tbas tbe preseal: latestlgatloa atiatag at a stady of bystarta 
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m^&r soelo^ealtoral eoedlttees seeas te be ai^tjr jegttfled t>y 
Xhme eoiief^emfoiis* 
Eter0 0 tm words el 11 not be e«ift «f filaee to eiq^tale we 
and^tend liy soelo-ealtarsl eeadfttoos lo tbe eoatm of osr stadft 
Ifi'faet* 8oeto*ettHaif8l eondlttoof es&roee e sosaber of fsetom relstlttg 
to btt^fl llfe« saeb es fasllf lofSoenees, sltttstioas ot eblldbood SBd 
adult llfot iQteypevsoaol reletiossfeitps Id veriotts ettttSt!oB9f IFA^ods 
of sebool end eolle^ eBviroisaeat ond CTvlfeina^t et£.» demiBds of 
trartotts soefel lasttt»ttoss, QOTOS* steadardt 8«D ttedUtoes* rellgiras 
ead laoral falaes* ^osomle and polttleel set ap of tbe soelety* 9»eral 
latelloetaal levelt-sttltades to»irds sel^tff ie fd^s ead tapertltloai^ 
Ic^eot of other eisltaves ead taflltratfoa of Ideas trm otfter groapt 
tbroagtt edaeattoa,, rerolattoas sad aigtatioas ete., eoaftfetfag staadards 
aad loblbftiag forces prevafllofr tbe soelety. 
Erldeatly, alt tbese faetors eaaaot be tbe ebjeet of staify la a 
Ifislted researeb Ifke ears, oe bare to es^bastse* la tbts 
eoaaeetfoft ealf tlitose aspects of ear soeto-ealtai^l l i fe tbat are llkel7 
to have close bearlag oa byeterie — Its sfta^im patterast etiolofgr* 
etc. As tbe ala of ear reseercb is to stady bfsterfa aader tadlaa 
eoadttleas our espbasls eoald aaterally bo oa tbe socto-ealtaral eoadttteas 
peeallar to ladtao life* Beserert It mf be added bere tbat la tbls 
latrodoetton oar laeatlen of tbese factors Is jast by mf of eatlelpattaa. 
tbeir r ^ l dlseasstoa^ together «ftb tbetr speelfte role, «U1 eesse 
toB^rde tbe ead of tbe th^ls isftes ^e sball be preseatlag tbe resalts 
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of oor InvestIgatlwJ. 
Ute cost tqport&Qf tiding abovt seeto-^nltttirel ecmtfltlffiBS 
is prevslGsee of igiaoreseo aadi saperetltioet. ledtQ le a 
eoQ&tef. fbore te a gr^ ssi bel^ of ifoll^ton on tbo etoite of fstffaBS. 
Bst rollgtoD too Has ae iilllofioQ ettti do^irstttfoBs. the seperstftloBS 
eve so strong tfeep roote<! Is ladlo tHat io8|>lte of i»K!eim tefeatlfle 
kaoiilmlge, a ^eat mjorit f of ^ndlaas lies st i l l fsftii ie de^o lo f f 
a&d ottehevBft. tbey tteat ftfttex-te ^tleote as cases of possess Ions 
sail believe tliat bjrsteria is ttte proitaet of evtl spirits, and 
ghosts ete* Bere it Is lat^estlag te aete tbet o f t^ tbe 8;^ >t<»ss 
of bfsterle folios e pattem detetela^ hf tbe rellgloas snperstltfoas 
of tbe patieat or ber group. Per lastaaee tbe Saslto patleats « l l l 
elalB to be possessed by tbe *i^beed Sard* or tbe ^ r ty r salat, t^ev«is 
e Bladtt pat leal be possessed bjr Salt fUeri, Ballta IfevI, ete. CMtb 
regard to tbe treetoeat of tb^e patieats* m fiad tbat saperttitloas 
tsHbode like tbose of #artE ages are oftes a^pted and ta may eas^ 
tbey 8e&3 to tsorft i^ltb tbese patleats. la sbort, tbe saperstftleas 
eatl<M»b of tbe patleat and ber mivlroaoeet Is oae of tbe liaportaat fisetors 
tbat oeatrlbete aot oaly to tbe loeldmiee bat also to tbe s]^t<Ha patteras 
of bysterla la ^dla. 
Poverty ts eadtber fc^ortaat faet of oar seelo-^altural l i fe. 
A great c^Jorfty of iadlans saffer frca fiaaaelal d l f f ieal t f^ . &iay 
ladiaa families beve los eeoaealo statas. 'Hie Icrsf intms ^ l l s to satisfy 
tbe basio aeeds of tbe ampere aad areata serfoas eoafllet sltnatloas. 
• e . 
of oor tiivetttfptios. 
tli« laott iaponast tkliig Mioat oar loete-^ttllvnl e«a41tlftM 
it tli« prevalMoe of i(^or»se« and topantltlost. Udta it a btekwtrd 
eoaatry. tliaYa ft a great boKt of taligloa oa tile slailt of ladiaat. 
Bat rallgloii too bat aa alliaaea «ftli tapantltloat. Ylia tapontltioat 
av« to ttroag aad daofi root^ ta ladta tHat latpita of aodan aetaatlfio 
l:aovledga» a ipraal majorttjr of fediaaa bat t t l l l fiitli ta danoaolotr 
aa4 witekefaft. tliay ttaat lifttorfe patlmtt at eatat of iiottaatloat 
aad baliova tliat liytterla It the prodaet of evtl tplrltt, dam»at and 
Qhettt etc. Beire it it iatarmtisg to aote that oftaa tke ajaptaat 
of kyataria follov a pattam datamtaed Uf tlie rall^ioat taparttitloat 
of tbe patieat or lier Qfoap, For iattaaea tke l iol ia patleatt will 
elain to be pott«tsad bf tke *Skakeed Kard* or tke Mrt j r taiat, wketaat 
a Hiadtt patieat «t l l be pottetted bf Kali 0avl, talka Oevi* ate. Sitk 
regard to tke treatQent of tkete patieatt, we fiad tkat taparttitioat 
aMTtkodt like tkote of dark aget are oftes adopted aad ta saay eatM 
tkey teees to work witk tkete patieatt. Im tkort, tke taperttitioat 
oat look of tke patieat aad ker eaviroamnit it oae of tke ii^rtaat faetort 
tkat eoatrikate oot oaly to tke iaeideaee bat alto to tke ajntpton patterat 
of kjrtteria ia India. 
Fovertr is aadtker iaportaat fket of oar aoeto-ealtaral life. 
A great oajorftr of Itedtaaa taffer twm fiaaaeial diffioaltfet. Kaajr 
Xadiao faailiet kave lo« eeoao»le atatnt. tke low iaeone ^ i l t to tatisfr 
tke batie needs of tke aivabert aod ereatet terloat eoafliet titnatloat. 
>k 9 « 
fhtM{>loyatat Iteftbev aiMa to tlits eMfllet« f)i!ltnf« to aekt«v« tat It* 
fsetotr J ^ tod botter •t«t«s ofttn loads to torloot ftally 
aolatfjvnewats tod osottoool 
Jtoiot fttitljr $jr»tm Is tootbor etertetertttto iMtoro of 
lodlta Soeti^jr. l^Oirt free its oeoooaie tspoett* t6« tyttiai foroM 
tfte atrrled woma to livo wit ft tko fiorontt tod otlior rolattoas of tito 
feotlMiKd. tH^ ia joint liviof tomtleot iMdt to rlvtlrlot tad aataf^ )* 
aloM batweoa tlio ntfo tad tbo sottfofia^lnr. H tKoto eoafllott aad 
olasltoa, tile batNiad oft«i stdM wltlt kit 4^tlior tad tlto »lfo ft tid»|tetd 
to attt kttalliatta^ aad faliuaaa trostaoat. No dori»t« tfcaro tro H f ^ 
eiasi^ t^ioat alto, i^rtlealarlf ia tfco litgk olatt tad oodtrtttod 
faailtos the eoadltioat are emoli different. Bat vfaat we ktvo ttid bora 
tppliod to otay low olatt aad siddto elats faallltt. 
fko tabordfatto pot It lea ted lo» ttttat of neata la Zadia It 
aaotbov inpovtaat fleeter Mb toft laadi to tlto Md pt l^t of voami. Tlio 
paroatt Qlmi bar la aatrlafo to aayoao tk^ tiko. ^ o eaaaot rofato 
tka oawiaga ovob i f tfco katM tko a»a baeaatt of kit aadMlftbla 
oktnetar, aglf jsliftloal ap|»Mrtseo ov ittt a^t dtffaraaoo. Tko katbaad 
it tappotod to kavo aallaftod pmar* kit «lfo. Bo ota aoQlaet kavi 
ttarro kcr or k^lllato bor at kit • i l l . tf tko rtaniat Ittatlott or 
f t l l t to filto bfrtb to a aalo ekild, tko wbolo blaao It pat oa kor aad 
tka fiotkor-la-law protatlt oa bor aoa to kavo aaotkar wifo. 
!a addttioa to tketo aootal aad oeoaoslo kaadltapt tkara It a 
QMHit laelt of tax odoeatloa aad prefer ndarttaadlag of tax ottton. 
Oftw M sshtalthjr m i tod* tt ioittrdt SmUX rntr iettMf 
mtf r«lS0teM and «oiraX t^oot oft«e «ttoei»t* ««k wftli soMtlitao 
4ittf natnifiit* tke beirt tad gfrlt la t^fi 
p6rl9if dr* aot prepared to ftee tl(« pwhl&m of adoletemt I f f* . TUt 
•liaatfos ofton loadt to • eoftfltet of td tod SaptroQo aad prodveot 
QttlH Umlinm nm, fm uat t»liti»ttlo«t and eoaflieti wtm foaad 
to eliaraetarfia ami eat an of Ityatarla.wa oaaaot tmdafMtiaata tlia rata 
of tkla laator Sa ou? aoeio-ealtatal I i f* . 
ffitli tkit diaeaaatoa osa sliottid aot aadavataad tliat aoeto* 
eeltaral fantora la fefatanrla alwaya Oj^ arata ia tka aaae Mjr oad wltk 
tba aase rMolta. Aa alraady polati^ oat, lad fa is a taat eoaatrjr 
aad a ptaea alrowtan fraat variaty Aid divan itf of eaadttloaa. Iliaira 
a»a rieli fanf l la aad iioor iNilIlf«« Ifaovaat aad artltedox flmlllast 
i^ntltaf ee«la9 'too rural arMa tad tkosa eMiag fraa arbaa a r m , Zt 
la poaalbia tkat aodar oaa aat of Mvlroaaaat, aaj la raral araa, tfea 
aoalo-eattaral fmora aaaoelalad nith byatarta nay b« ^ t t a dlffaraat 
twm tbofo la MOtltwr mvlroaawt* la tha arbaa araa. tha atraaaat 
aad atralaa laadla^ to bjrataria la rarsl popalatioa sny be dlffaraat 
froe atralaa aad itraaaat ImdloQ to It la tlia ari»aa fiapalatfoa. W0 
eaaaot aatlelpata baro tba aetual dlffaraaoaa tbat voald aawrga fre« 
oar attidy bat It lis well to bara la alad tba poaatbla dfffaraiieaa la 
th« faaetloa of aoofo^ealtttral faetora la diffaroat ealtnral grot^ 
vltbla oar toelety ao tbet «a aay aora eaatloaaly fraae oinr bypdtbMla 
aad eaadaet oar lareattfttioa a<M»ordta«l]r. 
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U t t l f , In eesaMltoB wttli tli« tocto^ealtortl fsetoni ia ljidU« 
«• «ttfe«ot lgBor« tbe I t i ^ t ef eli«»Qiag foefal eomittfoflt tad of mm 
tad eattmrtf. Zadta liat feeea • seat tag fr««n<l of <ltfftratt 
eattntes it«m ilia Iba t^aatag. Slaea ladapeadanee* th« proeaaa of 
s««fal ohaaft kas wnro ta|»ld, tlitt ptoeast of ^aafa Hat tod 
to tka of ttow tala^ of IIf«, eon^letoljr dtvoreikt frwt tko 
attakllakod pattwmt. But feaoaaso of tlia vattaots of t M laad ao 
ekaa^a tak«« kold of tko nkolo eoaati^ bat diffoveat Idaai and vbj* of 
l i f t eoaxtat alda kf tide, tktt ft oft«9 a toareo of ooafHet aad 
elatk. SflMttsit tko aasikaft of tke taae g^^ai} aro latplrod hf tka 
varftag ealtniral tradltloat. It It sot rara la ladfa to flad tko 
par«Btf eoatomttvo aad tko seat ov «ia^ton to bo oodon fa tkalr 
otttloofc. Ia taek eatot« tke elatk ft faavltabSo. Iktt elatk aay 
be fofleeted ta tke m m f l eoafllet of a kftterfe patteat. Ikat it 
will be »ee«itary to take iato eoattdemloB tklt petttblo tearee of 
eoaftlet* irtitle noktag a it«d; of tke soelo-eoltural faeton eeaaeeted 
vitk kjrttefta la radlaa life* 
Befote eoaelading tkft btirodaetioa It teoNt wortkwklle to 
May a fev wordt iibeat tke plea aad enteatt of tke ekaptert of tke 
tketlt* tke idiole tk^ft it diviited iato tlx ekaptert exelndtag 
IfltrodttotioA K i^ek d^ l t witk tke prcdftlest of retMrek, Itt ala aad 
^Jeetlve, aad Itt ^ e t a l It^^vtaece. 
fke Ftrat Gkapter gltet a klttorletl torrof of tke develepaeat 
of tke eeaeept of kfotevla ta tke ttgkt of tke reteaKkes of tke ploaeey 
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«»rl(«trt tn tlilt fl^M, It tlto a patstiti r«f«r«iie» t« tl»«t« 
tt«ei«««iiltttm faetoirt tD«t m»tm tli«t« ttntflet, lo thai o«r 
wltt! rapid to laeb faetori, nay i>« taaa afpiatt prefM»r taelr-
Qfotntf aad la itita paripaetfte. 
fl^ e Saeoad Cbaptar alna at Qftrlag a el««r platera of tlia aatata. 
il^ aaalea a«d oweiiaBliiit of kfttarla aad dmlt vltli th« tflaortfar witti 
vafffiraaca t« aar prataat ataek of kaowladoa ragartfta^ tta atlela^, 
fjuptoMtalOfir ate, 
tka tklrd etoptar daala uttfc tka datt^a af oar rasaarak ia 
datall. It daala with the pftoeadora of (tota coileetfon oad axplataa 
tile aaad aad l«|ionttaa« of tools, taeliat<}ata aad taata atlltaad 
for tlita paffjioaa. It alao dMartbea tho lij|Nitlifl«aa of tl« atady, aad 
tNi oatiiods a i^ l l^ to eliaele tftaa. 
THa foartti ^Qiaptar daala «fltti tho aaalyitt of ttia data aad 
tta t8toii»tatatioit aad diaonialoft. 
1%o Fifth Oiaptar fMtata oat vatloat aoelo*ealtaral faatora 
eMooetad wltti ifstarta tfcat omnrfa twm oar atadjr. It brtaQs to 
llf^t eartala apwiffio aapMta of ladtaa Soototjr a«d ealtara tliat era* 
trtl^ttta to lifataria la oar ooast^* itoraoror. It also tkmia l l # t 
OB eartala pwallar aya|ito» pattama that ara extilbttod by tadlaa 
byatarle t^tl«it« tmd tries to ai^lala tba aadarlfla^ vaaalaQ, alfpii-
fleaaea* aad parposo of these ayaptMM* aad ttia apoefffe ^alat tboy 
brlafi to tbo Iqrttorie patlaata. It alto potata oat liev aoeto^altaral 
- IS . 
f«etort taf« a detoftaisisf iflflaeiie« ea tosffi ttratapltf tot liyttcirle 
patlautt $• iBilfa. It mkm • <f«tftt!i^ tto i^r • of tafratf 
titanic wad at »tm tstflsa tftri«9« Md dfteotaM polatt of pty-
«lioloQleil alfstfteaaa* about lt« 
Tlia lait eliaptar, ttie SIxti aaat ap tka eaaelaataas 
9t ear §t^f aa|diaiftlfl9 Ha eoatrtbatios to tba ftaowladga of hjratarla 
aadar oar soelo<>eultarsl eoadittoai. 
fa a^iifots to lltafo ete t^tora aeoo apiseadico* arc alao laelttdtd 
in tiie tkMla. 
^paatftx 13a. I givaa tita eaaa ataify ppofonai w^ kiek m bava vfad 
ta oar iteta eolleettim. TIhs aetaal eaaa atadlaa waald l^ ara liaaa i«o 
a«vt«]^{ ao ife Kate taalidad tiietr 0lat at aDDfoprtata plaaaa la tlia 
tkaata. Sowavar,, ttta datatlad eaaa ttadlaa eae ba afeom at tha tiaa 
of viva voea. If iieeaaaaty. l ^^d lx Mo.2 glvM tlia dataflad Mta of 
tba T.A.T. atofl^ and ttta draaaa of tlia feyatarle pattaota. t^ ablaa aid 
OMQilota ealeetatlOBa aro Qivaa la i^paadlx No* 3. Appndtx So. 4 
Ofvaa tlio graf^ieal r^rosmtatfoaa. Oatailad atsdy of a eaaa of 
Rjrataria la sitaa la Appendix 5- ' : 
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1 S. 
2 Imti , 
3 SMiti , 
(1949) *%(»}lceic4 P»p«rt% Lradra. 11i« 
8«{^ftti Pt«ts Ud. , fol. tt, 2-10. 
"fht it jor Syaptoat of Bystmria**. nm 
Yorl, SaeslllaA lloapasy. p. 
**Pa3reliotli«ftp)r mtf e«H«nl Coiifltft*** 
Hmr fork, Hie fioaald Prats Coapany. 
p. 65. 
E M - i l i M f f l t 
SI$fOiICAL Bm Ati-iiiiin 
dMl0D nf oar iBdle8t«i« Is not 
ex^Gfiaegtat bat etfal««l fa oat^ nre* «]ip«rlaestal 9ttt<fy H §& 
»«««tfary to dlseoss tlw blstdrt^si bacfegreiind pertststRQ to tkn 
sttidy Is order to aseortafi} whm sort of os^erloentatioa Itas foaa befora 
aod boif far ttio |»r«soiit datiga of exparfoH^t la in liaa «ttl) tlieta 
axpartaentfl or as sdiraaeo avar tli«s» ta aHart, to jotttf f tba atadr 
III baed tt fa ttstialty foaad flaoa**«V7 H a^pilatt tba baokgrawd 
of pravloaa deveiopstesti. Bat ft fann to b« a bit diffaraat fa a 
ettateQl atiidjr lltto o«f«. Bare, It Is sot tbe qaastloa of tbe expo* 
r t f ^ t a l daafp of tba ati«ty wblob raqalraa jaatf fteatloa bot tbe 
laala ooaoapt of bjrsteria Itself i^teb bat aadetgoaa blatarloal dara« 
topmost aad baa boaa aiibjaetad different latarpretattoat aad 
approaobaa aoi^ to be olasriy BriRt la tba preaaat atate 
of oar tBoi»lod9a« la tbo «os t«^n r f period, tbe pajrebelofilsta are aot 
la agreaBUBnt wltb rap»rd to tbeir laterpretatloaa and tbeorlea of bjsteria, 
ta abort* tba parpote of tbia eb«pter la oer atsdy la two-fold. Hmt , 
to arrive at a el€»eir ooaeept of bjrfteria iiltb tbe belp of tbe atadlea 
of aoae ploaeer twrbara la tbe field. Seeoadly, to brla^ late Hoel l^t 
tboae aoelo-oBltoral faetora tbat eseroe fro» tbeir atadlea ao tbat tbe 
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flailliiflHt ear mm stsilf Kith lo tnelt f«etors eaf he fvn 
ftftlstt proper t>aetaro8i»L met4 1B tfeetr true |ienp«etlre« 
!^tt«rl» is p«ritftpt tke ftltf^t mwtti ^ftevdtr teotni to titttory. 
S* kittoif of tejrtterfa ts eo«Rteiistve eltti tiio litttorsr of aMtol dlf* 
ovtf«rt iftMtftlvMi. tke «xitt«ie« of itjrttcrfa etti be traeod fros voiy 
««vlf {»erlo<t bttt tHo ifoftiitto eoooopt of fetirstorfa first oppoart !» tb« 
ttao of Slfipoeratw (46o»377 S.C.}* f^m tho i»otet of vtow of ltt« 
dovolopaoBt of the eoaeept of ifttoria, «• divfte tke wiiolo iifttorf 
of basso tkoQ^t fato tlie foll<nrfiig foar porlodt. 
I , la tke f irtt period, that It, period bofor* Ulppeeratas, wa 
do sot find aay ioloBtlfie amrcnost aboat bfttaarla or otber aeata! 
disorders. Oaring tlifs portod seaial ditordara ware regarded at of 
taper-aatorel oriQtp. were attrtboted to tbe laflMatas of aoae 
evtl spirit or daesoe, to irlteberaft* or to the eager of S«M» off«ided 
dead person or deity. 
Utm* ^reeee, iS9|»t ead tadia tbere were eertaia speetfie 
godi lAo were sapposed to be rimpoftslble for aaeb dtstoiH^aseei. Siirlag 
tbis period the tri»itm»it of i3«itel disorders was in tbe beads of tbe 
priest, tbe tes^les were tbe aaia seats ef tberapy. Magie m* eeasidered 
to be a very leqiorteat netbod for tbe eore of ttuiteny 111* Tbe 
bistorioal reeordto sbow tfiie erldnsee of a ease of OMvalsioa hysteria 
500 
es early ColesMw (S966)« ea tbe aatborfty of Jaag* bas awatieaed 
tbat feiag Bereales was tbe peti«3t of eeantlsten bysterta, aad tbe disori^ 
IT « 
«»• ewewmly to«m la Ittt fctsf^M •• of Bgwemim** fkm period, 
•t mt Have i«irll«r* uss (tosiftstatf bgr ««{i«niMartl ld«at tl>Mt 
flwatti 4itof^«fs. ^tHoffttfM C«b«iit Bm B.C.) «•• ttt« f t » t to offMr • 
••tsral «i9ttMtloB f«r aeatftl tlteitstt bat lila attwnil aiqilnatioat 
W0W9 witii oMnj tapefttatiiral «l«»mit« •Iso. ^HMVav, tlia 
•etwitlfle tppfoaa^ bftt^vt* tt ttaetat»l« ir«m tlia t tm of Btppcwmat 
B.C.). 
2* fill»<l, . f U r f t l , „ S 1 ( P P ! W ? i m f f , 8 t p p 9 » m a t tut t i n t 
{>liftt«latt wlio fltadteiiia iwm tip«r«tltt«i»« t i ta 
iad^amlMt mt i i t . St eallatf tbtt aeatat dtBWiw tt 'Bftttrtt*, «kltk 
It t irttk wortf attaltf *«Mdtrta9 Ha btlltvtd bf i i t r l t t« ba 
t ^ i tMtt of MMBtB fa Ik t»4 «[qpltlBiKl tt tt btllMI ^t* tt tttt tfltlttttlOl 
of t t t t t t . Bt tiaiMwflsttf tba bertilty fttto? tlto It bytttrlt. Bt t i t t 
r««ltsttf tbat tb« tatlytlt of 4rttat ett bt t t t f t l fa tttftrttttdftg tlM» 
ptt lMt ' t partottltty, At ttMid^ tow bytttrlt BIppotrtttt oftta rtet-
awRMltd anrr l t^. tlilt »9g§»t§ l i t e l t i t tMatotloa witli ttx. It 
Ik It «tf kt mpimtimA tk« li^otttaet of tkt ^ t lo I tQ le t l ttpaett t f 
tkt l l l t t t t , 
l iet €tlts tittrttf I ttt tk« » t l« . Ba «ftt t frttt 
Stoan phftltloQltt. Bt Qrwitlf tdvtteatf tkt »trk t f Bl|»ptetrtttt. Bt 
ttet^iltttf tkt tolt of p i f i i t t l tt wtll as pftjrtkle ettttt i t «it«trttit9 
ttek vtrltd ftttort tt fcttd liiJtrlM, t l e ^ l l t v * fttr , tdtlMtvMit* 
ttttt^tttl tktafti* ttMtale dl f f let lt i tt ta<t i t tt t f f t l t t . Hat kt 
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r«e4igait«d tti« t^eie^iiltaral faetori In tke ttiology of Mstal 
wiileti ar* M^MIIMMI hf tfte psyeb^le^ifttf todsf. at«d to 4f«0i9f« 
bit essM tbroa^ •Balytft. Eves BM Ittt of dr«ni 
•Mljrtit, with timtt float fens t l« eensidered to htt very belpfel la 
tba dlagsotls of byitorla beeaate U revoalt tbe irerklsg of the ttaeea* 
tetottff of the patfost, t* tbe 3«d eeatary A.D, Amaef follomd tbe llae 
taitlated hf fialea. He pat fertb the Idea tltat aeatal illneti it a 
ptjrebologieal extension of aoraai pertoaality t n l t t (Covllle, 19li2). 
He believed that hytterla m9 eaated bf the mgairlet of the btliaviottr of 
the oterat. At the tam» tiae be alto reeogaiied the iaportwee of 
OKotioaal faeton la laeatal dItoiNtert. 
S. Mediaeval Pegfodt l ie fiediaeval period fa also called the da^ 
ages In Saropean bittory« at it »at eharaeterised by do^t i ta , aad 
abtMoe of origiaal aad erMttve thtaklafr in tefeaoe aad phllotophy. 
Oaring thit period saperttlti«Bit took the plaee of ratioaal aad teieatifie 
tbinklag. It imt a period of predonlBaaee of religioa* aad religioa had 
beoeae aixed ap with aapetttltieat. Belief la tpirtts, deaoaolegy aad 
witeheraft vat preval«it, the prietu were aalaly iaeharge of the 
treatseat of taeh ditordert. th^f attrlbated these dlterdert to the 
iaflaeaee of som d«a»a or tpirit or aagte* The treatmHit noted oat to 
the patieat «at oftm aiore «ad> thaa the diteate ittelf. Seawtiaet the 
patieat »at aoeated of wlteheraft aad tidijeeted to aett lahaaaa treataaat. 
Slallarly. aay etaa or wnaaa thewiag aay peeallaritiet or abaoraalltles 
iaearred the taae eharge aad aet the taae piaithaeat. IThat aa ertf of 
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•iteli kiuitittfi Mw let Idose m vittf tHsiaiaait tkM 
by 
v«r« prsjidleed triHsialf and to ultett 
out a 
eMfMttoBS, iMted/borrl&le (f«iti, fliere mwe etrttln tMtt 19 
tfet«et tb« «tt«l»$ff«ft. f}i>atS»f t«sl mw %li« mtt eoams* I f tft« 
pwtm e«oM float It uas tlis evidtneo nf wltehen^. I f 
«a«k tkt mt to Have pttalslie^ bf God f^r trnw «rll 
Ma pvieki laaatci tba apota ra tli« body iibielt mra faaaaalbla 
ta pala aatf it waa latarpretad ae a aare alfia af tke totwii of tlia tevil. 
Otfct* teata eaaalatad la aaatafp uketUmr tfaa wtteti eaald r^aat tlia 
iar4*a ptayar, aatf akat^ir alia eaald ptova %ai«alf ^aavftr titaa tba Btkta. 
Tba aeamad ma aal»jMtatl to tstraat tottaya. «toapa fsrtliar agoaf. aad 
featf eraaad »itk fear aad pai»« aka aftM eaafaaaad tHa daadi inpatad 
to Iwr aad alto lapltaatad otlMiya, aad ao tfea flaw» ware kDpt batalaf. 
•aajr of tfcaaa laaooaat vietfm gave avtdMoa of baiag paaaaaaad aad tliia 
«aa eaaaldared aaotltar aara proof of witekefaft. Hen. ft la abviaaa 
tkat a»af of tk«M aattka of ultekeyaft for lAIek tkaaa laaaoMt paraoaa 
Mra tried aad fiaraaaatod e«M widar ayapton of kyataria* l^r iaataaca, 
tka laaaaaltlva spot akoKlag *tlie toaek of davit* ta a wall kaoNa faatar* 
of kyataria aaaatkwita. Ike poaaafaloe bjr tMO dawm or aplrlt la aa 
Iftdleatl^ of dlaooeiatlofl ao 09mm to kyataria <teldifla* WSSK 
INwamift dsriag tkta period of Igaoraaea aad aopantltloaa «a flad 
aeAw aridMoe of aoieatifio approaok to kyataria aad otkar aeatal dlaardart 
aaMMig a(»» tklakata la tka Saat« for laataaea* fkae-a-Maa, iM^al^ryaa* 
at ^stiaay* Aliaitl, He, Qtoaa-e-Staa <980 kaa daaa wiek mnrk 
fi^tal diaordera^ la kla koaka ke kaa Qlraa farlom illMtratlva eaaaa 
• f liytt«ttft« 8« fTl«d to f l w ptyefcoleQlMl tf«ttm«t to ttieli 
fMt tm. 
B a i l f Brat fftft ft tlto tlie ftffa of 
•ill0t«MM»i« «> In tllft jpurloil fi^»c!»tttfottt bell«f sml d«M«le 
vt«Mt ««re tts tke 4«olfii«. Temirdt tlit md of •lQtit«mtli tmimwf 
Pt««t C l f ' ^mf t ) pat stttfletl •• totlaft t ^ Mmmit wim 
df CMMittl dl»Mt«. ^ adv^tatc^ Ikinit tyMtMwt tat tli« Matt 1 If 
distarl^ed* fett laflMflet f«rf««s pt]rek*loQl««l oMtkodt ewm 
lato pv9nl«eae». i«s«ier CtT33<-1616) latr»d«e«d tHe e«iae«pt ef *lmiml 
••SMttta* tad f9taBl«t«tf ttie of ^ftatntrftn*» ««f«li naa tb« 
•arltatt torn of *fi^aottm*« HMRI ortdutlly tt>« hypaottni baeaaa a 
eltaleal toal for tlie treatamit of oaatalljr i l l . ta 1694 BeraWfii took 
tatoraat la tlia talattoetlilp of hfttarta aad ^ a o t l t a , Ba aai Uav-
baalt, la 11^ 4 tkowod tliat tifst«rla U tiia prodaet of aaggastloa lika 
kffHiotlaa. 
1km ta 1080 iatoiwrt fa tiita diaaata «aa aromad ta Fraaea. 
Ckateot «at tbo first iiko ^TO selml f te oxplanattoa of tka dttotdar — 
kfatarta, Ba ttaatad lifttarta lika aof- otkar ttan of aaaropatkolatop. 
I^araat aaipkaatsad aafniaattoiia t« ttta eaatatloa aad tf^taant of 
kjratffirta. Ba alao ^va auijov ao^kaata to karadttf la tka atfoiaigr of 
tkta dtaofdar aad ooaaldovad al l otkar faoton aa pvaetpHattas eamaa* 
^ l l e dtfOttaalsf t|raiptOfl»tolofiar Gkareot potatad oat tka OMplaxitf of 
kyatarto ayii^to» aad daaevikad t«o «aJor typaa of kyatavta» aa«aly« 
*$a«ui»altaii* aad *%atareo aptlapay*. ekav60t*a tkao?r kaa koaa 
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te vtii«8t» oliJ«e%ioM m4 erlti«tf«t. Hw t«ittfie«, Jt»«t 
«tltt«ts«d him til tk«io net^, I «H«i t« 
)r«8. »i»filf«4 i t in n ntlisr «i»tg»rtt«<t dtgrMt t» Mt tfttetlptt^a §f 
liftt«rla li« iMetilHitf • typ* of mhleh 4ltti)p««rttf wltli lil«t 
10 l»otff w f loaifor doteirlbwi Ik* »tt«<s1i of Hytitrtt at Civreof 
In i^tto ol tftao dofoott of kit ttieoty, Qiifeot*! laportMOo 
Hot fa thm foet thet l>« bad tvoked fTMt latorwt tovtrte tifttorio im 
Ills t l m . Sotoovon tt ono tfao feo iad t»flti«ieod tneii ftatat ptrekolofflttt 
M Jt»et« ffoM!» A<ller» etc. Btio to kit iBftmnie* tt MM foiorolli' 
kell«t«d tli«t kyiterto i« » ton of kolf kjr^otft* Stm ptjrekologlttt 
tMk at XiQiiaiftoa, GrflJ oMtf %tMek tytod to provo tkot kfttotlet m 
aon tKQgottiblo titae eorsslt. fk«t tko ptfekolo^ittt kogw to tako 
freatar aad tl^ oattir l a to fm la k^farta. Lapalt axtaatfatf tka ewaa^t 
of kyataria bf laoXiidlag taek tyaptoM at payilytit« 4aefiMtt« bliatfatii 
aatf aaatlkatla ta It* for Uo fitat tint ko potatod oat tkat kfatatia 
la ooi^oa aoong betk tko aoxat. Mlat aa4 faaalot. Bo alto aa^aalaotf 
tko p t n of tko kimfa la tko pfoftaetloa of kfttoria, %4oakaii oa tko 
otkor kaali koM tkat kyttW'ta Is a i^ata l aalaay of tke aotrvoat tfttoa, 
la tko Maatlm Baklatlcl wtorotf tkla flottf* Ro laid 9v<Mt oapkatlt oa 
•agsattlkllltjF* 80 kollovod tkat *Sa09otttoa* pvodoeos kjratorle tfaptoM 
aad {»on^tl«i eaa iNRaovo It . fio doflaod kyatorla ati ** a patkolo-
Qleal itato aailfaited t^ dltovtfort wkleli It It pMtlblo to roprodaoo 
owetlf by taggoatloa la eortala tabjoott* aad eaa bo «8do to dltan>oa« 
by tko iaflaoaeo of portaasloa ieoiator aagfottloa^ aloao.^fl^ Blos«19IS}. 
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U f i ^ f«lt«ii«d iteblKSkt antf fels tfttofy* OMVIIIO tlilt ^r fod Miy 
ptjwliolofifftf 0s ifyet, Btaiit as^ 6Mt«r« tii« iBflQMe« of 
ll«1 t^«tfct, tli«t l!^«l«tt«t t i i# l f tsgftsttMc. Ulan Sftcak 
Cma) tittatf* after applylif ta^iaitibtlUy ti»tt to Itytterles and 
otter f^fefeomniretleft* tltat iMitk are fQQgwittble. Bat 
belief tbat Itjpiterla le t>jr attngeitlea i t i l l liaooirei* thiu 
Jaaet p. m ) ai^rtetf Sabfaakl ta t ^ e irar4t, ^U the laat 
worki of SMitaalrl* ke liat eeMNibat exametated bat tt It eerlafa tkat 
ib i i Mtt^^mfos fa fet ver; t l i ^ t aatf tliat ia«gestto» Is latfMtf Me 
ef a»fft fvidaaeRtat ttffpata ef tlie liftterfeal atete,* 
la mrly l^ tlit eeotai^ firititBttcf *t S t r i a e wm geaeralljr aaaeptei, 
tkaa t ie ideeleor ftrst ttarteil €l!av60t im» deiN I^eped late aa etaberate 
aetml f fe tlNi^ry by the eeatrlbatleii of Jaaet a«a otfc«ra. alae 
tjave dae iaporteaee to aat^a^RrMtfos fa tlbe dei^elope^t of kyaterla. 
lit tfae §tm tiae be enpbatlaed tiie aarreefa^ of eeateteat ffeltf la tbe 
etlolosr of bjffterla aait oMslder^ it at a iprlwirr eaate. AeeeNilaf 
to kirn <Jaaet« l ^ t , p. 3M) byttetia ft "a fof« ef mwtal <li^ pr«itl<Hi 
ebareeterlsetf by tbe retnmtioa of tbe field of p«rteatl eoaiefoataett 
and a teadeaeir to tbe dltsoelottoa asd eaeaelftttioa of tbe tyttea of 
IdM aad f«aett«i tbmt eoaatltate pertoaallty** Sere tlaaet dfe» attae-
tfoa to aa ta[portaat obaraetertatle ef byaterla* l.e.» tbe apltttlag ef 
eontelotttaess. 8e fuvtber ea^lalaed tbat aader aeate eaetteeal traat», 
tbe penoaality dttlntesratea late tarieat t(ib*«]rtt«M, a ^ Mob tytte« 
vorkt i«di^>«iideatly. aeeotdltif to laaet* tte prMeaee of 'aeeeadary 
telf* ia alMyt a tyi^toa of bytteria. Sortea frfaee eoaflrewd tbit 
t1i««f3r tMtrtbiitisQ t ^ irall teoim •t Mlt ip l t j^rtowilttf m 
ll lMtfttcd bf tl!0 ef l l t f 6t«MeliM|>. thMiy dlft»etMlt« 
lbr««0t to i l ^ t • am |Mt«t of wtm •iMiiti kftt«rla. Iloiv, fttkcir ptyek** 
IftQtttt of litf t tM alfo bogtfi to take Istor^t Is iifftorlt. 
JofoiA BtoiMif In 189S Immse iatoroitod i« tli* trottatat of 
Iqrftorls. eoSlobontlw witH Ho to trott kyttoHe pnloott 
wit6 kypttotlta OBil ii«tt»l eotteitti. It mt ib««t %hU pottod tliat 
mad Bfosor pi&Htfeod • J«t«t piper, "ftitfiot la kyotorlt.* Soitofor* 
bofn9 tfttmttfiod iittl} fimi^'t gfrnlag m h^itBtw os ••anal faetoft ta 
tfeo ottoloif of h|ftt«rla ^ a o r lott iatomt la tlio aado of troatMst. 
Aaotkoy Itt^tflat* eaoto tHat was tMpoaitbSo for 8fttor*» 4lteoailaatag 
kfpaotto ttoatooBt of kyatwfa M I tlio eaoo of *JlaM 0*. fa tko eoarto 
of ttotawt tlio iMitt«Bt aiimNHi tko traaafomeo of lovo tonofda Byoa«r. 
Tkla iq^ot kla foff nmeli asd alttsttoly to ills gtvioQ ap tfco pvaotfoo. 
froad liowovot, m i ooro fHinlttoat. So too tnw dlaeontaQod 
ia tlio bogtaaiaf Ikjr tfco pl^ oanmie of tvaatforoseo bat to eowttf aet its 
karafal offoets aad to avoid otiior dlffiealtloi of kypaotle ttoatnoat 
ko ItttnKtaeod kts fiswias toekal^ ipMHi of psyeko-aaalysis* tkis aHkod 
m$ dfseovorod tad tostod tkroagi tko study of kjrstorie patloats* "Iko 
applleatloB of tho sotlted lod to mmy asofal dlsoovorlos aad aadontaadlaf 
of k|9toria tiAleli ts tko oala eoatvtlHittoas of F^ oad la tko fiotd of 
abaorml pijrokoio^. fa kts papar Mtlologto dor kystorle* U896) 
froad eallod tko stady of kfstoria las tko gtoatast aoklovoMst of tko 
20tk eoataiy. 
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l^ rWMllM ptll^llO-tMtytit it ftdt •ll|r • Mtkod «f tyMtWHlt kit 
aleo as alolHttata tttaaty 8b«at tlie eawatiea af omtal dltardafi. 
F*®tt<} ballavNKcS la fisfefele datanitafta awl aa|>liafita<S tlia aaeoa-
•atoat af tka aitad. tlia «att vital eoneapt of ^jelio-aaalyaia 
If tliat af mcMaataas natlvatlaa. Ftaad tflffar^tlatad varlaat itiadt 
aC tba ueaaielaiyi aoelft at pra«'eaateloat« rapmaatf laemtetaat aa4 
A aMti<lflt«bla part af tha afs aa«$ a aajar pait af tlia aiQMMr*aga, 
aaearitlaf to f^awl afa alta aaaaateloBt • llaaa tvrm af tka aaeaateioat 
ava aat iwif tliarpijr ti^ >afata<l f tm aaa aaathar. Of al l tftata fatat 
af wutaatalaat, M ia tka eK»tt ite4aaaatal astf artglaal, Itf la tlia 
YMatvalr of al l iaiiavHatf omatlva I t^ l tat• iattlaatf <Srot aad 
fliaaatati, ata. It lis dtmlaatttf plaatara pHaeipIa. 14 blia^ljr 
ttrtvaa for tba gratlfieatlaa af ttt Inpaltat* tfca t^Hif-afia af fan 
raaittaaea to t6a daaitadt af tka Id aad laatft to thafr raptaftlaa. H i t 
evaatat a aaafliat ttatnaaa ttta ffipat*age aad tka Id, or «a my tay, 
l)at«a«» t H tf^ o aid the at tHa aip> tt a Hak batwaaa tl»» 
Id aad t^a iiorld of taallty. At a m a l t af tit ft amfllat tHa tap«r«a|^ 
paaltltat tba a^a hf Inflietiag oa It t M faallagt af ^ l l t aad lafartofltf 
< Frond» 1944). la otdar to ataapa fros taefe faallafa tka age taaka 
fofaga ia lifttarto tfisptoas. I^aad ballovod tliat tiio raptattad wltkaa 
aad li^ttltM fata a tpoelal part of tko aaeoaioloat whleli ka eallt tka 
t^raaaad MeaBteloai., tkasa ri^VMaad dwifm rawila Mtlva ta tko 
aaeoatoioat aad ttf to t«ik tkalv tatltfkotloa aad «qpiraat!oa fvaai t i M 
to tloia* Ff<Nid attaokat apoetal iafpottaaoa to tax datlrat aad ft a fraat 
advooato of lafaatllo taiiallty. Ba kat a tpaelal tkaory of eklld 
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4ltvtl0{»Mit. in ttsit e<Mia«etl^ pttlatt out TOrSowi ttaeM of tti« 
of ike ehlli} tttcfe •§ oral ts^lttle-aiMit 
pkaltio piiftto* latouey period oait foatiol iftwA* 1944, p>, 1281« 
Smm pmpH pmttm nmmthif tlireai^ iheto bm. I« tnto eaaof t%o 
ffowtit t« %wwm%isA m% tono j^ttfcfitsr tttQe. t^o ladf^ldttat tomIm 
ftxttt^i tli^tttp^*. flio fMttlt ft ti»t tw^ penieot oto sot abto to 
•etiiovo I M BOiMt of tiio oAilt l l fo tkelr libido It 
to rogtote to 4»trll®r e^aaelt. wmt lapoitMt tfeling oteat tlio 
oiv l ; eltll^bood dOfolOfM^t If tlio fofotttfoa of tlio oodlf^ im OMipilox. At 
0 voff «8fl]p ttafo %%9 I I M ^ or $m m^tm «f tbe eHlld la diroetod 
toaatda tfc* paroat of tlio opiioatto H i t la tN» oodipat aitaattoa 
aed to tlio foxiest lea of ttie oodipM ooaplox CFroad, 1^4, p, 116). 
It iiapp«»f like tftlfti tbo b«i toa doilroa f<Hr Hia aotlior aad matt to 
^ Yid of hit fatHor a« rival. dlaapproval of tko fatker aad the 
tbrMta of oaatratloa lead to the n^r«isfoa of kla deafres for tie 
ll^oad* I944« p. 166). Um lie trfea to aatiaf^ tkaae ^ t r a a 
iadiraetly tkroa^i l l^ti f loatlo» with tl»e father. tHe Ideatlfleatioa 
witk tko leMki to tke foirawtloa of tke aiqser-oQO idileft triea to 
Inltate tko fatker. tke rapreaaed d»lres for tke Mtker raaafa ta tke 
aaeeaaeiottf ta tke fors of tke oedtpaa eoi^ilex* la dfseaa$ta§ tke 
etiolo^ of k3ntterti« fread attaekoa gnat laportaaoe to oedlpaa eeapleai* 
4c«ordia9 to kin tke <kMnada of tke s^^or-ofo aad tke wgei of tke 
output ttmplm oftea eo^ ta eoafllet. ta Mat eaaea keiiever, tke 
oedtpss tmi^lm la diaaolved or beeosea ao weak tkat It la rlrtaallir 
laaetlte at aa mwlf atage wklek sarka tke beglaalog of tko lat«iO]r period. 
B«t is ittii €•••• tUft eMf>lw m i l s tttibftefB and iMdfftdlvti^ % tfc* 
•tli*r m ft alfd tevd asd t«3il«g. f1i« tftsatlw v«i«ltt 
la • ••§«?• emfllet bttwtta tk« two. ttwd baliavad tkat tk* tapiNrtaatf 
oadipat atgas bte«i» tetlvilad vfiala aad afala lAaaavwr tliaf gat aa 
apiMnaatiy. Th^ find axpratalaa fa tHa «aateiaw aiiad tliraaoli diagatakad 
ivaya aad aaraeafilaabla aabitltataa. I« a hjratavie pat teats, tha Marar 
af tiia taprataad aadtpaa dtaltaa la eaaaan^ lato tba ajnptawi af 
fcjratarta. fhat ta iilijr Fraad flfvaa ft tlia aiaaa af eaavaiaioa ftyatarfa, 
rtaad (WSO, 149) tagatdi paatlte ia»iai axpariMota to ba of vftal 
iaiMirtaaaa la tka atlolasjr af kjataria. H^rMvan as a^tjras dMtrsa 
fat tkt pavaat of tfea ta«a a«t ara at tlia baok af fcystarta. Flraad 
finds afidviaa of li«Maaxaal ttsndt la «ast easas of kystwta. fraad 
(1924) alaa raaa^laad tiia eoatrlbitioa of aaa»saiaat faatora, bat tliaf 
alvays rafaforeo aaxaal faetots. *11ia iystarfeal aj^taM** ka aafs, 
Half wn0m9m% vartaaa aaeaatelaaa aaB«a«taal iapalsaa* iiat eaa aarar 
dispaaaa vltli a a«iaal at«Ritfleaaaa»** No #iid»t, pafaftaoaaaljrats glvat 
at mieb mla^Ia Iasl0t aboat tlia aatata aad eaatat of liystarta. 
Ooaavav* 
Ftaad la aftaa etttfaiaad for bis aanamatad fsaarallaattaa amS attai^w 
tlaaa» Ravavtlialass, tha valaa of his aoatrlbatlaa to atmovaal psfaha-
l a ^ Is awl«ilM»la« Hla paaattatlaf axpHoratiea of fewwa aativast his 
soi^ liasls oa tha li^ottaaea of ohISAood la fiatiaaallty faraatlMi* Ufa 
psyahaQMile ajqpiaaatfoas of vaatal dlsardara* latmdaead at a tiaa 
«haa aM»difiai sainiea had aothfa^ to offar* al l thaaa thiags Mti^llah 
hi« at a plaaaav la tha flald of ahaoiaal psjrehola^. Thaac^ i^Mdlaa 
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tpproaeh It bl6l«Qi««l ts fel ttaett dtttli^^Bt 
necessitates 6f blologtesl latttttett Is leeli » mjr tt to brttg est tli« 
role of t«el«<^(alt«ff»t fMton la etesr p«n{i«6tlt«. A« tsti^ plae«t fco 
feat coq^sftsod t]l« tifpiifieawBo of t«t«i^rf(Ni»t ttlottofttklp* foatly 
rol«, i ibltaf trivalty, ote*« in the d«v«IopaeBt of portosalltj. 
iaajr Ftoadlss eoaeaptt mdl aM»iliaati«i, taei as traatfor«i6o« tdMtlf l* 
eattoa, fatkoir of tE»itli«ir fixatfoa, «tt.«!Hiipa astoatlal t^fmme^ to 
i l tmt lMa la laterpertoosl tolatlflntlifl*. fita ia tlia 
tMtattvo of tha ooral aadf aoelal norm of tlia aoetatjr aatf ealtara* 
tboi «• ioa Oiat iTnsail baa glvaa daa wi^ssli to aMto-«alt«ral faatota 
ia byataria* 
fraad bad stay follawoia. ^aag (1857-W61) «at oaa of tka oarly 
dlMolptM aact ataoeiatiMr of bat tia dfd aot afraa tiHIi tba l^oadlaa 
«i|>feasit apoa a«i. So la IflS ba aatabllabed bla e«« aebool of aaaljrtloal 
payebolOQir* ^ai^'t f»ayeboIo«f aQtaat vitli F^aad*t ia baiag faadaaoatally 
bofttio. Bo apaafca of tba bofslo oaalfaatad ia alt itrivlagt at 
libido, aot mtr iet iag tbia tata to tba aaoitr of tbo a«x iastfaot 
aloao, at Flraad doea. Jaag dlatiagaiabat two iaatlaeta at fwdaaaatal — 
at two prtaeipal tffffovoaalatioMi of tba libido, aaaalf, tba aomai aad 
•atritlva* Bo fatalat a«M of tba fMdmaatal taebatqMt of Arai^, taeh 
at tbo rolo of eoaftlet aad raprattim la tka pvodaetloa of aaavMlt aid 
tba ate of ftoa attooiatlois tad dtaaa aaalyatt, Yba aaaaateloat, ia 
laag*t ptyebolofgr attmat avaa a loaoar aad nidor tl«aifieaaea tbaa ia 
v 
rr«ad*9 tfttaa* Sa oxtaadt tba teo|»a of tbo tara br iaeladia« aadav It 
p«t««Ml «»e«Miet»ttt wtf tli« e«t}Mtlv« wseMtelotft. Jms 9mm 
to i«%«fpr«t tfte Oedtpitt i« t illff«re»t «»yi 8ft f#€«r4t ft m 
t1l« &mt tw^^^t pllWBtMy of elitldio94» Is Iinif*t wtm It ft « protfset 
of tlio toll«Btivo «iie«iiel9ttf. It ssy tskv es • tflstliietljr tmwil 
el^ eiwKtor utea tl^ o s«i lostfset mtutm »od beeeee* «ett«o la ]«t«r 
eklldiooa. Sof}f«t»toii, it »«t lot Iiuiq, • totelimioti of ••xMl 
Uwmti { • irnHmf, ee«iqiiiKt aa tmyomaf pUee la kit thoofy 
of amtotft* Wioii m petvoa fteet dtffteiiltfoa ta kit |»r«teat adjuttfltit 
kit likltfo r««r«tfes t^ t N tafaatilo olMaaolt. tkas tk« tibMo, foiltag 
t»aek iat# of tl>o aaooBaoiottt oettvatoi the faatatlM tliat wqr 
liairo koM latoit tk«m oatt! that aMieat* So •eeotdlaf to Jaa^ tko 
laeoit eoiipl«9l It saeti aot® • fiarolf ?«9rottlv« prodoetloa of foatatlot 
tiiaa a toalltir. for kls tiio ofostt of ekllikootf tra oaly tieaifteaat 
for tlio a«tifo«<« la to far at tfcef ai« ravtvad latar t^roagk a raofatalaa 
of tko IIMdo. ooalag to i f itaria, f tm Jng't i>olat of vtaii, tka 
fafaatllo t«taal e^^rloae^ or tramat aaror oaasa kyttarla* aor tfoet 
tk« iaeott e«Mpla9i. %tt«rfa or otkor aoanwos oaly ix^la tko 
rofri»tloa of ttio llkldo aotaatat tiia of tie eklldkood. Ibi 
tkit «af 3ms eaptiailiaa tka iaportamo of eaoplax fa tka at lolo^ of 
kfttarla. Bo tafa« *%rit^ta eoatalat at Itt laaor ms»t 
ooro a «M|il«ii tkst oaa a(Bnr«r ka otai^ewia e<Mi|>latal|ri tko fMiyeka ft 
krotiskt to a aftaad-atlll kaotiiaa It It ao loagwr akia to rid Ittalf of 
tkit 8awofw« It tkoald ba rasaaikarofl tkat aeoordlas to 
Jaa« 119471 tka orl^laatlaf faetort of kfttaria ara tke fHUleat't 
laa^iata dlfflealtlet mber tkas urn tms^texm of okll^ood, Ibi 
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f«ytli«v «laborfttion of kit potat of view Smig p. 61) kit M^tetisotf 
rarioM •oelol foet^ orf is kfttorl* taeli at tmito of l»s«earitjr, dMtr* 
for reeooaittott* eeed of lov« and »dnlratio», etc. Tko eMjor eoitrt* 
bwttott of i« eUsttfyteQ k«!Mii ^ I t i ^ i t to two — 
iatrovoft tod «]ttn!>vert« Jtog oMifotoffit tbot tlio ao«i ftoqamt aoivotle 
of tfto mtwofrte^ type Is ijrtlofto <%8«iek, fklt i t oao of 
tko «oat eoRtto««rttol i>oftt« to ^imtr't oi^loaottos of kjritorlo for wbtok 
lit kftt koov eritlelsod ky imtioo* pffekoloffiatf. 
Adtor C18?9*1937> olfo bfoko «1th Ftood »od nttblitkod kit mm 
tokoo! of UdivldtMl poyekolofjr to 1912. Btt os sent is) |H>f«t of dffforooeo 
Ifot fa kit eoBooptios of wkat eoMiittttm tko kttio kvaaa drivo. So 
Mtataiaod tkat tkc prfaofpal oottve foreo ia IIfo It a ttrivlag fo? 
tttpotiorltir aad pmor, irtilok It to bo foaad la tkroo oklof f iol^« tko 
toolalt tko 8«tital aad tko oeoaMle. Tko tadfirtdaal iAo« aoeordlas to 
Adlot« taffort trm laforlorttf fooltaot o? iafortovtty eovplox* tviot 
to eeopmtato for kit laforioritjr tktoa^i aateallao protott Ibjr potlao 
at a tap^lot or peiaorfal tadtvldaal) or tkroagk fosialao vaj (kjr 
pandiag «io*t tafforias affllotioat, oto. to via lomi ami aya^atkr). 
So ttrlviag for aqportoritf It goiorallf a ooapoatatloB for batte fooliaoi 
of leftrlorltf aad iatoetsrlt; tkat aro traooablo to tko oorlf oavlroa-
aoat aad tko pkftloal ooaatttatioa of tko ladtvldaal (Adlort tko 
kolplost lafOat* torroaadod by tko poworfal adaltt. learat tko Maatag 
of iaforlority wkito t t i l l la orlb. Aeeordlag to Adior, toao faetort 
tkat aeeoataato iaforlortty fooliagt aad proditpoto oklldros to aoarotit 
aro pkytloal dof«ati, oror protoetloa aad rojootfoa. Ia kit oarly 
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ntHlftfii, Ml«f «lv«f wftjor ««i>liMtt •f«»«f« tiif«tlwl%y M4 
9v«r eoap«ifttl«it f»r tt« l i kli S«t«r weft. (1956) neH«iMi 
tfee of f««ll«ti »f lsf«riorHf, f«ar of fit lor* attf 
r«jMtl«i ts • fiivtftt^itlim t« Muroslt, Adl«r ttkci pMnwalfty tt 
ft vitt. tl>« fertosftltty IIM t tpvetflo Qe»l m< tviM t« 
te1il«t« It . TIte »m total ef ftrtom m p t i t M ivtileli iMds tonairtft 
tbli fotl it etiled *ttrl« of ltf«*. a« tmot tfiit nr to ef Itfo It 
tarf^ly the retaSt of tlio ekfl4*« roltfiotttM^ mHh tke pnrmtw, 
tlbtlAQ rtvftlvf ttnd of Mvtii. I f ttio otvl; fottitOBtklp It 
sot tttititetoty,, tiioii tfco it^fvltfaal dotolof>« tMto of dlteoaraoaMMl 
oad infoHorlty* end ovor vkolMd hj tke fctr of ft ! loro It Mt 
toelal, voootlMttl ot lovo rolotloMfclpt, toloott •taerml 9otlt that 
QMsaatoo «Mf but oa^f viotovlot. To avoid t9Xtm% vt fatavo 
fallara tho tadlvidaal piotoettvo tjnaptoia «lileh taftsaati 
lil« a falto taaao of ti^oHoiritf. la thit «af AdSor 9ln« ehlof 
«m>liattt to toolo-ealtaml ooadlfloa of tho ladlvldaal la the daval^ 
•eat of all aaarotit laelttdlsu hyttorla. 
Aftor Adioir. varloat ptyehologlttt witofod lato tho flold with 
tltol? valaahle ocmtrliiatleat. S. Krotolnaor paHlltliod a book oa 
*^ttorla* la ^ 6 * Bt atatot tlist pabony It tko aott favoar^lo 
porlod for tho hyttorloal oaigyovth. Otto Bask aad Vllliola St^ol 
oapliatiaod wtll powof la the otiolooy of aoatal dlttarlwaeat. SaalE 
bollcvod that gallt arlsat fton tho laahllltjr of tho orlll to nako tho 
rl0it daeltloa and altlaatotr towardt hyttorta. Tboa Ervtoh 
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Fvwm <194?} n^^Mlti^ ta{iertaiie« of •oels^eiltinl feeten It t M 
Atlolofior of byttorta* tmo i* *^Mrotlt vosaltt tnm ladlvldMl'f 
fiHillati of ttftt»tioo fr«i iHe wiliios SHtf ^tttomt of group l lf« that 
gtvo Ilia • of l>«l«if|tft|pofs** 
TIte toeloHiBttarsi potat of view Is foveofatly ostablftlttitf hf 
f^ MMn AatBoy. Afior fift««t f ^ t t of «er1r %f l^ oaditaa Ma%ko^ « aka 
was oMVlseoll tltc^ t wero aot aattatf to mny wnitotle {»atlf«ta« 
So alio favo ap tiDo Pfoadtaa approeeh la favoar of soeiolo^leol approadi, 
ealla bor ootbotf *solf aaalfata% aiitf talcot aaamte dtffiealttaa 
aa tbo prodoet of oMId'i laaoeartttoa la ottaMlclitog eosfortabto 
Itttofpvramal totatloaa. etitielsod OMoraltzatlen of psjeko-
aiotyila abottt tes* ^ tbo eoatttry abo bollovot tkat tlio pnia 
•»f]P ^ionrod la PlrM<l*a patltbta naa tbo roaalt of aoefal rather tbaa 
btoloQleal eoa|^tiao» betw«ni Ibo *mm fa oar oaltaro IRom«qr. ^39). 
•oroovoY* Borsi^ oxplalaed tbat lafaatllo aaq»ort«ieot e«ablae to fofa 
a eoftala *ehafaotor atttietaro*. IRio *obaraetoy atraetaro* la tba 
roflaad and advaaood Utm of Adlor*a *%tf%9 of Ufa*. Tbo aonal 
aad ateovaal *«iiafaot«r attttataroa* of tbo eblld oatlrolf dapaad w ^ 
tba bom oavlroaimt, paraatal tr«at«wat aad otbar aoeio-ealtoral 
faoton. early aaplMaaat aarlromoat aad aaladJaatiMat My 
pin»dae« baafa aaxtoty In a eblld. To Bonuiy tbo baa to aaxloty la tbo 
dgraaale o«it«r of all aaatosot laelodtRQ byatarla. Aoeordlag to 
^itiay tbo l^atorle ayi^t^ ta tbo prodwt of a eoafliet batwoaa 
poraoaatlty trends, wbteb eonatltBto tbo *ebai«etor atrwtaro** Slo 
<8ora(^, W ^ ) baa mllatod varfotts eoafllota aaeb aa foar« b«lpl«isaMa, 
m' 
•sdlttfe l«ek ef loy«« Me. tlf9 rMlts«is ttic 
FJ^MIRTTBET of twwii dlffl«ttltl«i IK TII« dwmlofmrat «F kytterU, 
l»«t eootldei^ thm to b« •ff«6ts ntktr %!»» «i«t«i of liytlorft. 
fitt Is follomd hf amy fmoat ptf^aloglttt tt lMd« B«idiei 
M<f Silllnts. l on i f kM tlir«a • •m seiwtifle mtketf to oxplit* 
tlio dyiMifif tnd MekMtfM of feystoYt^. 
It tkon. tlio aodMfft yl«»-poi8t t» fejrtttHt It ilitt i t It 
• |>ar«l3r |it]rctkolo0eal %tt«rle«l timtloiit «ro. 
dofltttd at t^tt««oM to eiffevavtBt l i fo dl f f f -
enltiot tltffoi# *f 11011 iato Itttpnefty 1947}. 
la tf«6t»f tko d«t«Io|Hiwt of tlio eoieopt of fefttottt, o«r 
neither 
•la «»t / to idffoetio Mf ^artleater ^ ta i of vtov la prtforoaeo 
to all oftiont, aor to. ie^ly tbat tko latott vlav i>o1at It 
•eeaataftly tfeo latt word il»oat tlto trao aatara of ttto lifttorla. la 
bolleta ttiai atoft of tlio vlaw-fMiiatt akoat liyataria eaatalaad laportaat 
olooaatt of tratk aad It la oaly a s»ttor of «q^atlt ttmt dlffatM-
olatM tliaao ftolatt of vlaw' Ihron oaa aaotkor. S O M t l«n TOMO 
mitmm atganilont aad om^daratad aaipkatft kava iHsoa alsod nitk 
«ratk« ao kut to fora a ttaa aad total pletara of fcfatarfa 
«a kato to tko aaimrfaatad oHBiif^tlOBa aad aalaet tralwikla 
fiolatt trm i»ek lavattl^tor of kyttaria. la otkor wordt oav 
approaek la tomlog tko eoaeept of kyttorla It 9ola0 to be oolaetfet* 
A dotal dftoattloe of tko aatairo of kjrttoria it to bo takoa iq» la 
tka aoi^  ekaiptar. Bat for tko pnnwit «o my tafoly aay tkat kyttoria 
It a ]ityeko3«aie roaetloa nitk a toadaaoy to dlttoelattoa* aaklae ata 
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9t f«flexife or Itttttnetlt* iMefcenliw. "nte dlscoeiettoa tven to b* 
tlt« «ett laponeftt ftttar« of liytteria iHile^ ttfcot pine* to tko 
iMbll lty 10 (Mllsst lilatolf t« tbo timodtote oavlroimeot. 
mie pt^lblm of t^JsttsMiet I teSa^ all •ortt of soef«l« «>r»l, etbfeal, 
t«x«i»l oad Molegloel faetoft. Slolo^laal ^tvao* altliaat^ laportaat 
la tMmalifw, mtk t^roa^ ibo mtrfvoMMtal faeton* tt la tliafa 
eavimuMstal or ioelo*ealtttml faetora Mat ara aar aala oaaeara 
to tbit ttiKljr. ta tlia ^roii^t ebafitar, tbarafova* <Saaltag wttli tlia 
aoatribattoa of mrloas ploaeat i>8^diologttts, m liatra patatad oat 
ttio «eoio»ettliii!ral faetora on^aslsa^ bf %hm la tfea eoatiot of tfcair 
waatam baelttpramd* It will aairtre tka parpoio of a asafal eaattaat for 
oar fla#ta0S «ttb ragwNI tb> soeleteoUaral faatora la Ityttarla, 
I>artaiel8ii to £i«laa life* 
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mvm or etsisftf A 
k|«ti>rl«al a9r9l»pa»ot lijRfft«rf« Jim 
beta ptMttitttf U tli* i»ml«tM Sen !• tlilt ektptwr 
«• proptt* to tfftostc t H MtBM of lqrtt«fit, Ut ^jniMfet md ntoto-
iitsai, not Is tilt kittorSoal p«rtpeet!ve, b«l at M •ttablialiotf pnrt of 
MOtfon }itemar« ou It it Itttstfotf to tfivo tlio aoOMttiy 
feaoirla^ »t vo^ors eoaeapt of ftfitafla, ttt atlolotr tfaptoai* 
tology, batad oa tHo wattaro lltavatara tad vattara oata bisto^rlei. 
to at to p70vt4a a atofal baekgroaad for oar lavatttiiatioa of lijpatarla 
la tba eoataxt of t«4ias ttfa. SoraoTaf, tt will titow in olaav raliaf, 
tka toelo^altttral faetoft tliat ««arga fron oar lavattlfpitloa of bfttaria 
aatNir b<ltaa ofwditloat* wfelcfc la the oaatral aia of oar rosaan^. 
Bjratarte It aa awtioaal dltordar* It It a fom of ptyeko* 
aoarof It* ndJfcb la midrad hf a tMdaaejr of aaaratto or f»tyeliO}»atl»ie 
iattablllty witleli eocies altbar aa aa abaonaltty of davalopiBoat (eaattl-
tattoaal lafortorttf) or, at a faatara of teqalrad aartroat d1ttafl»aeat 
(Baltela, ^ero ara a aaaNir of fMjreiiologfttt taeli aa fraad, 
Jaaot* Jaag. Boroigp aad attiara lAo kava offaratf varioot ^ftaltloat of 
bfttaria tiltb tbolr eblaf Mphttlt oa diffaraat atpaatt of tbo dltordar. 
- « -
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PfMd 11^4) l»f8 CHj^tits <» tn t N tttotoigr tBd t^tfMMtoltQr 
of kjrttcrU* H® believed tliat kfitarleal $ympt^ tt th« vxiiTMtiM 
of • atfenltatt or « imIftiM woMtelou •mnal fdioatatf. 
PIroatf ttifAaalMt ilw tox fieter l» hfttorlt ko doM not Iftoiro ti« 
pon l^ajrod bf tiM> frailf talfttioiitiiipf of tke ekSM. lito*rro«dlmi 
differ lima frowl la tovaraiag iita ai^aatt ** tliaf vaeagalied tlio rala 
of tiio tax irat laid «raat«r aqsliatis oa teela-aaltanl faatora la 
iMd a^ pfcaalsad th» part playad lijr diasoelatloa la 
feyatarla. 80 fantliar atfat««l tka raatrtettoa of eaateloasatst aa a 
paeallar Bfv^tm of l^ttarta. H akort, kfatarlaal raaettoaa to-di^ ata 
eoaiidarad to bo apoataaaosa, aapraatadlatad attai^jta to elrea«vaat or 
adjaat to Ufa dlff lealtl^ tliroa^ *fllgkt lato laeafiaaftr* CI»a«a. 1947). 
lato laeapaaity* wliiek fa a ekaraotarittle naekaataa of kyatarla, 
oaf lava Ira a total rafaaal to partlelpata la tka aarlraaiMat*. ar 
mf taka tke fom of loac of »mm fHirtiealar fmotloat pkyaleal or 
pajrekolo l^eal * Tka parpota of tka faaetloia} laoaf^elty la to aoklata 
a «oda of llfo la aklek tka patl«it la allawad ky kla afnptoaa to akat 
kloaalf to aartala uplMaaat laftaaaeaa la kis aaolaatoa aad to raap«MI 
oaly tk' tkoaa parta of tk« aavlraaaaat tiklak ka vlakaa to fkea. la 
ordar to gala tkia okjaot. It fa abrloaa tke patlaat will aalaet tkoaa 
vara (aa kla afa^tom) iriilak ara llkalf to work la kla aoelo^ealtaral 
aarlroaaaat wklei ka kaa foaad aaeeaaafalljr warklag la otkar eafot 
areaad kla. Is other words« ka vllt draw apaa tka aoelo^altaral 
karltaga of kla groi^ •<>* tka rallgloaa ballafa, aaaaaetlaat aad 
- 3f . 
•ii|i«ftttti«M fo««4 In hU tmHtf* 8« My •Ito tatut* in* l«tt of 
fwMtlmi Msoei«t«ii with 99m pb|rt!e«l dtt«it«, if It prooliM to twrv* 
l i t pir|>o««. la tliort« tiqr •f«pt«a et aajr d l t o r ^ , System Mitel 
mf IM> utillMd t>r liytt«rf« if It ttrtM tH* pMr|»9t* ef fll^lt Into 
IseapaeltF* or et«ep« ttm •aplatiatt eavirosamt. 
IHe tfi^toat «f kyttaria* at vc kava t««i, ara ptyelieftale 
la aattt!^*fk^ tf« ii«iaiitallf tIKa axprMtloa of tHa aaeMteloat* Hit 
patlMt It t*ldoffl asiara of tliatt ovlfla or oaaalag. fliata tyaptovt 
do aot Jatt oeear* but liata a defialta patpota b« l^ad It It 
liqwttlbla to mwmmf all tlia pottlbia tymttOM of kyttarla bat «a 
My Matlaa bar* aoM eoiMa typat or eatagorlat. 
•ator dittarbtaeet llica pa»lyttt. rigidity, Mxy flmtlblty, 
apaaeb dlfflealty* aplioala, attratla abatla,fagaat, ate. SOM vlalaat 
Mtor dlttaibaaeat lllea troMr, {avolaatary MvaMatt, ate. 
Saato^ dlita^aaeat lllte aaattbasia, faaotloaaS blladaatt 
aad dMiaasa« byttarleal palat, aaatlM« agaetlM, ate. 
S O M M^ITAL ttatat LLFCA atapor, TWLLLF^T atatat, ballaelaatlmt, 
ate, 
flteatali dlttarbaaeat Ilka foaltlag* araetatlaa, hleeaa^, 
byparvaatral, ate. 
fba patleata gMaially aaffar aot froa wa tlagla ayo t^on bat 
a eoablaatim of ayafttoas, trtiieh It ealled ayaptoa tyadroaC. ffea iMttara 
of eail>laatloa vorlat frea ladlvldaal to iadlvldaal. t% la tbla 
•jmptM tTatfros^^wliltk Mket tii« 4ilftgioiis and irtitiMBt ef kyft«rl» 
«M|ille»t«i aad itifflevlt. 
At p»tiit«d ottt Mrltar, tlie l»ytt«rte ty«f>ioat « » p«rp*tlv** 
Tk«f BMBt brlii9 dtflfllt* ti*iM Of •stiffftettoB t« tlie feytlarle 
l»atl«it. tli» prtmrf gaia t i tka tatfaetloe «f tlia taatlaa* Da« to 
4iatoetatlfta t H f»ati«it faalt twm ta gfta axpraaaioa to lila tapraaaad 
daalraa or afi^ rosalMi <lafflB9 tka liyatarte fits* fka Maoadafy ^alaa 
eaatiai la «laatag tks Mtiatf afafiatfey atd lava, av»tdfa« aaplaaaaat 
taaka, or eaattrolllas tka tidiavlaaF of otkara la kta Inaadtata 
sarroitadiag. CXoatlj' rotatod to tka parpota ta tlia aioiatagKfaliaaa of 
a a^toai. IB faet tlia aaaalaf of a wfw t^m la dterlvMl ftoa ita 
pttfpoao. tlia 900am pavpoae of tHo apaptos of kyatarla, aa «a kava 
aoaa liaforo* la slmjra fodaetloa of tmaloa aad aoM otkor gataa 
tkroofili lllaoaa,. Bat tho apoelfle mmtmt la wkiek tkoao fifaa aro 
aoii0t or tlia apoelfle dlraetloa of a sfaiptaa ooaatttataa tko aoaalag 
of tko aya^toa. I« otkor words tko araptM la a a l^ or sjNbol* Jaat 
Ilka a llagatstfie sfakol, wklok ataads far a parpaaofat aetlrlty to 
aaklovo a doflaito «id* If «o Inoii tko MHiaiag of a arm)to« «o will 
also kaoir tko roaaoas lAf a patl«at kas aoloetod tkat partlealar 
afoiptMi. ft «lao tkrowa llf^t oa tka otlolo«leai factors b^lad tko 
ajraptoai. ftow, fa orter to mdorataad tka aaaalag af a aniptaa. It la 
aooosaarf to stn^ tko patl«it*s lanadlato wairlroaHmt, aoelotf* ealtaro, 
kit poraoaatltf, tko ayaSiol ^aaarally asad kjr tko ladlvldaal or oarroat 
la kla oatlraMMait, ate. 
I i tkft mvt ayiiioltta playt • t l f i l f leMt r»}« is 
fotaetioa. Hot oalf th« iyirtHil l»«t tlbe of tl>« er^ ^a t» tli* 
dwelapMBt of « tjraptM li«t «tto « tiQilfteeat !i»portMc« aad • 
d*flslt« aaaatag «iHl iiai^tt, for tk« fetaatltta •f • sy^^tMi tk« 
pati««t oftm ttlMts • |>r«vl«mlr t i l er^a «ileli, for tMftlaa past, 
liat &em lii« e«it;v« of hit attoattM* fli« tfiiptfta tfft«t aot follow 
tho aaatoaleal pnttomi aisootatotf wttli ttio lllaosa bat vofloett tko 
patl«at*t Mra iOm ^ a t tlio ^ttom of tlto lllaott wHleli li« ia 
Itjrtiorteallf •ttomlotia^. IdoatlfieatSoa la alio faponaat ta mia 
ooaftMtioa. f io fMitl«it ^kwitlaat f ^ i l f l a a litaiolf witit aoMi •tatit 
of Hit fMtlr or erfoBi} aait l«ttat«i toao ailmat of tkat poraoa fa Ma 
OM afaptow of hyttorfa. floeaato of l ^ t i float tea thta aay bo a 
f^tbor foareo of aatliDiettoa, botltfat otlior latflroot flalaa* lattatioa 
by Ittolf b« aa li^ortaat reaaoa of aoloettaf a pantoalar ayi^ »tOM 
trtifek baa boos foaatf i«»ottfallf mtrtclag la otbor eatot amaatf tbo 
patioat. 
OBplean&at altaatloat aad omflfett alio play aa faponaat 
pan ta i|mptoaatolo«r. Vboa tbo af«oi of tbo td aro aooially aaapprofod 
aatf aaplotioat* aad tbo nproiiloa provoatt tbo oaorgr * - dltobargo ta 
ing 
a aattiral roaetloa« tbo soppressed oaorgr iooU oat lot tbroai^ otbor 
obaaaoli, ta traaafoniod lato byatofrlo tyi^toM. n i i It bow F^ oad 
oxplaiaa eonrorsioe bjratorlo. froad (1924^ ' Vol. I l l ) itrtoa to §m 
tbo proeosa of iya^tm foraattoa to byttorfa la tbo folloalaQ words i 
*%ttorleol attaoki roproawt tboMOlvot tbroaffb eoad«itattoa, valtlplo 
IrfMllffeatlOBt ftntogtalttle tsv«mtoa of Imtrfvtits (4letortlM)« 
•nd tlie rev^^vttl of the teqo^* of •vMt* Is tim lAMUty*** H 
sftem tftat tb* kjrtttrlo fyaptos i t a itte4 of (teftae* t f i lMt tlio ewfllet 
•Uiittfo». ^ut to •!*« i iMol f froa eosfllet f i t oat ton Md to otold 
mplMttitt rtallty, tli« l^tt«rte ^tl«»t iittll*M variotti dofMtliM 
Mekooitm Rranly* v^imtlos asd iidiibitloii« «atloMilt«tl<w« pro-
Jeetioa, roovMatos* t l^i l f lett loe a«d voiettoi foraatft* tte. 
tlio okottgittt tt«t«r« of tko Bfwpt^m Md tHofr toaploxlty 
loads to 9tint difflenity Is elostl^fsQ byatotla lato varloitt tjrpot. 
Dlfforost psrekolooittt fttivo offorod d i f fomt vtoin vltli rogtrd to 
tl)« tff>oS«^ of ifTftoria. For Istloieo* tioMof Iselndod opilopfr 
mdor feyttorlo and eailad ft *kyat«rio opUoiitr** ^ o t divtdad tha 
lifftatle ayiptooa lato two <Sf«iv«* aajor aad niaar, viltkout flvlag 
asy apoeifle tfpoloff, ftmtA antlMad tkroo tj|»ot of liyitarfa* vit.» 
eoBVomiloa kyatovia, alq^ilo ii]nitarla aad aoxtoty lijrstoria, la tko 
aodats Ittotatara of lifatotia wa diatlagaitk dfffaraat typoa of lijwtaria 
oa tko kaaf» of tkaftr pfo«laoat fya|>toai< for tko sako of tllattratlM 
wo oaf oNHitloa toao of tko l^^rtaat typoa kotoi 
1* instil.* t^a ^tioat akoM eaaploto lots of mmtnf akoat 
kit pott I l ia or a eortala partod of IIfo. 
2. jEtofci A^tar a f it of Moaateloataatt* tka patloat nakat ap 
to a aoadltloa la «klek ko is oblltloat of ktt Idaatlty aad atkor parti* 
ealart aad la tkat eoodltlra naadant tosotlawt f^r da;i^  to^atkor* anajr 
f f«i kit ivrroaidtatisaid ko«a. Aftar taaotlao ko Mjr ra«ata kit lott 
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M«»iivir« my ftwm tilt «9fiHil M l f . 
3. g f ^ t l t o gf ^ t l M t Mlkt ft tiflit 
in u mcMieloM or tcMi^eMteloioi 
g t # l i titf i i l l lg ia fiCTfitlity* utttMaiitf f p i i u «p 
lito tam Of twnnni pons* oitd etoTjr patt w»u tiitfiqioadMitty. 
StMp^ fa ft it t eoailtioa t« «fetefi tli* thorn etMpl^t* 
lost of eoBtotofitnott titf toatliit IflBd la a* metattioat ttato. 
Ptoado BMoaylat B«ro tiM pailoat Mtt llico a t l l ly or 
portoa, aatf kit tott aro eoatta^ietoi^. 
7, Aaattitatiat ft rol^Mi to lott of toatntoa frow a paitloalar 
toato orfiB. 
Smlyiii.^ ^ o titt wltolo bo<lf or |i«ft of tiio bodjr h t m n 
paralytotf or eoatM to faaettoa, 
%p«itltiotto Saaetloat fltro tto tlaflo Mtolo or a f iMn of 
aatolot It la a oo«tia«oi» aotiwi. 
10. pttloat It oaotlonallsr • a H H 
0114 titowt floiont eosvaltioat of tko botfjr awt la addition to tkoto 
lio mf «oop« orjr. thoat or laa^i ^trian tko f i t . 
31. Brtfrtoal Pala: Tko kfttorleat pala It ilttlagnlikotf fro« 
tko onllaary ptla ta to far at ft d&ot aot roMta flxod to a partloalar 
- « . 
of em It t« ei* pfttt of tli« «tiii la wtthmt, 
12* ibMtiftty flpa^ariai It ft e%ftfiet«rfsml fey teit* fttt of 
mxttty wflHoat •vtf letm 
18* i W W l ^ l ^ l M t l .ftaijgta^ p i t l m fiMt kit aumtioi 
OB teat |!ttft of 6 Is bed ,^ ostf ^ l o t to fool tktro tteorMl s«8t«tlo»t 
sooti •• felttaf of 0 birtft oto. 
14. Uratogtoftl Watt—i tl^ pottoat a«fftr« fxott iMblttty 
to tflO»%* 
Prtetleallf o i l tito ptfoluilogittf kavo o^wfaod tko f«i»on«»eo 
of oosfltot saosf; tHo eoiistttYo l^tott of kfttorto. A eoafllet lai^ltot 
tlto presMee of two wfsliet or foreos, (lalltiiQ tHo i»0ft0R ts opposlto 
dlreetioat* Sosu tbe oosfllot It feotMon tfoiirot tlio 
ttd»ifl«tt, ootf touottnot it ft t»olifoea dotlro Md tt^orogo. Srat-
tl«c» tko eoafllot mf bo dao to tHo kladraaoos prodaeod fey tooa toe to-
ealtttral faotora of tiio oavfmMnNHit la tfio aattafaetloa of tlto wttli. 
To mitpftBB ft la tfeo totvlaolofo^ of Freod, w9 cay My that tfeo eoafliet 
amy feo feoUrooa •upotogo aad I4« feotmoa 090 aad VMllty* or feotwooa tw 
dostroa ot ta|»alaoa of tfeo 14. tfeo ooafllet My feo ooaaetoat or mt" 
ooaaoloot, bat idsoa tfeo r^roiaod dMtrot of tho Id aad tbo aaporo9> 
aro lai^lirad it la aaaally at tho aaooateloas larol. 
kmn9 tfeo oaosoa of Ityttorta wo aay diatlaoalsli feotwaaa tho 
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e«8is«t ts4 the pmi|»ltntB9 e««s«t» 7li« |»r«elpitmftg 
etasM 9T0 tliottt Iwedfatft t t m t M or travattle faetdMti wHleb l>ri>f 
wkmt tetml f it of liyit«rta. fkt 4»its#t tt* tliott 
%»tte ftetoft «1ii«li t i ^ j m for kyttcrlft. For 
tattmeo, tf ft @lrl !• inlijootod to o t»rolo»9t<l IMmft trtataoat hf 
lor ftoiMiiotkmr aod It foreotf fef her etreoastoseoi to pmt wp witli tliot 
treatmat tfte «l]t aeffer froa a tavara eofffliet tdileU will pradltftoaa 
kor for tifatarfa., I f la tfeta aeaiitls» ttta la rejeetatf hf liar lovar or 
liar baloviMt frletMl 4iaa« or «vaa If aha fat la la »mm lopartaat 
axasiaatloe on vi»fok alio to^ plaeai al l Her hopaa« tia raaaltiaff 
•BOtloBat ahoeli « i ! l aarva aa a |»raotpitattB9 eaata aad will briag 
alkoet a aadd«i lifttarlesl f i t . Cowwoalf, praofpltatlag faatora ara 
fIvM tlia aale li^ortaaoa aa tkaf art aora prodoalaaat aad oaaapteaaitt. 
Sat fnm tita aelimtlfle |>olat of vlaw tfea pratfaalaaat or baaie faatora 
ara aora la^rtant. I la praolpltatlaQ faetori eaaaot pradoea lijrataria 
tf tlNi airi^ Jaot does aot aHew a pradlapaaitioa ta liyatarta oa aaaoaat 
of paat or aarlf laflMneaa. 1%a baalo or pradaalaaat faetora eaa Im 
•tadlad mdar two tiaada *>* tHa Malagieal faatora aad tba payelialogSeal 
faetora, 
Aamif ttio blalogfoal faetora, ftaraditjr la tka aoat li^rtaat 
prodtapaatftf faettor aeeordlao to aaay payehaloglata. Oiareot laya 
fraat ^H i^luiala on tt aa aa lapartaat or ratbor tlw aaly pradtapoalag 
faetor. Bawaaa CI92B), on tlta l^ala of kta atadlM. raparta aaaoelatloa 
batwaae liaradlty aad Hjrataria* ^at aad Rieolo alio eaaflraad tfea 
laflnaaea of kerodlty oa lijratarta. Saaldaa karadtty faetor, aaaa ekraala 
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lllttttit ot p^tfeal 4*feet m j also iMd ta tiftt9rl« tsf 
•Mbjmtng UdivHaftl to ffustmloBt d«iif«ttloB or iBf«fl«?tty 
eMpSvx. 
*lloii effiii«i9 t9 tlie pif^ote^ieal Umt^n th^ m j Imi ttttdii^ 
mutor two iiMds, I.e.* Indlvtdmil faetort tad «ivlroimeat»S fMtori. 
la coBfleetfon oitd tii« In^fvltfasl faetoft. ^noaalfty iMtttra fa 
ef f«r«Hsst tMportaae* la tb« ctfola^ of li|tit«rfa. tt la Qtaaralty 
aetapted that eliil41tlif ffiMttmiatlf Iwatate* la^atalva aad taeostlttaal 
paraaaallttai hmm gtaat prefcwiata to kystaria* laaf iai a^rotatad 
tkat axtfovartad paopla kava ff«at«r liability to kjraterla* hnt Sl«al, 
oa tlie bsfta of tila lavastliKitloB, %«s vaf>onatf ttot lifatortaala ara aot 
aitialfleastSf aofo extrovarta tl^M aoiwila. 
Aeeof«t»9 to Soillaovovtb, aatf Uatfia (1946}, low iatolllgaieo 
884 look of odueatloB oftoa laeraoao tko liability of aa ladlvl4oal to 
hyatorla. Hio ordar of bittb, tlia watalag parlod* j>afwt^hll4 rola-
tloaablp, flbliao rivalty, oedlptta pn^laaa of adjatmait at 
^ It la aot tbe lataatloa of tha wrltor to flva aa «iliaattlva 
llat of tDo faetort tbst ooatvlbate*. to byataria, Tba 
followl»9 4liei»tlOB ft i^at Jaat to taifo tbo parpoaa of 
illttatratloB by hlatta^ at tboto faotora trhleb aro faaorally 
ataoolatod wltb tbo ottolo^ of byttorla la tbo Iftamara of 
abaonal |>ayeboloi^. Oar mm ftadla^i wltb roQatd to faoton 
tbat bavo oiioifatf fre« our iavMtigatloa will Iw 4«aH wltb 
la tbo tbotia at tko proi»or plaao. 
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teiool latf tselcty, i«xaal tte* wmf pMilite* tsriosi eMfll«tt 
»ltta«t«ty to bjrtterfs. Smm pmpt9 fls^ tatot^ tt f lntM 
«f eosflteto lesd «b ft^iatfed Itfe, whtt^t otli«fi l^ 6e««e 
Ike Httim of t^e i M l t v p of tsieettHtjr, isfortorlfy^ faiSl «b<1 
dlttsiltftetloe. tkit Mket tim ll«bl« to fcystovto. 
lb tlio tfdvotoi^oat of p«frf«tt«lltf •tfolofowt foriod liM • 
^ m t o f tfffiiffteafieo fo th« •tfolotf of kfttorlo* la tbtt ported •» 
iedlvldaol liat to foeo tmo type* of r itol efemgct. Mologleol tad 
ptfobolOQleal* aliako tl>« {)«rsoa«llty oQalllbvtw. A« Nloolo 
C1949I j^latt Ottt «t adoltAeont tti« t«divfdnal vtatUy eoptaro* 
tklt ditotto bteatitt of tlio pftftietl ebaagot aad tliofr prodaeod tlioeln. 
eft«i S«ek of oooifoaal eoatvol dariag tkft perfod loadt tli» ladivldaal 
to awKttal aalpHMSttOM* aMtaibatloB aad lioeosaeeallty, oto. iHiteli 
jpvodoeo •«!§• of tin! It «sd tafortorlty sad tbit aako tboai pttm* to 
byitorla. Aoafa, la tbo potiod of adaltbood tbo ladtvldml faeot 
vartoat oeoamie, toolal aad voeatloaal probXaaa aiteb ptrMiieo eoafltet 
la bla .«lad aad thi» pradlapoiw biai to bjratorio. $«Mt|iMt« problaaa 
of ataofNiatat tiate alio bat a ilfpilfteaaeo la tbo oilologf of bftttrla 
amiQ wffii^. Ift tbit fMrtod Kmaa taffor fyo» f rat tmton* dlt* 
a^laUHHittf di9i«iiloat« aad latoeartty. Hio pro ioa^ lllaott* 
look of rotlttaaoo aad lott of prottffo aad lodopoadOBt ttatot mm 
oftta Yotpoatlblo for tko laeidoseo of bytteria snosg tbo atrod iadi-
vidaoit* Sfttorts, fot tbt»« beemot a of llvtag mbor tbaa a 
dftimto* 
Now come to tbo oavfroKBtfital oaatat wbieb {lartlealatly brlag 
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%9 ll««»llolit teeld-evliviml ffeetort 1« ti]rtt«»lt. fliU* i!fe«itl«t 
i«|^ ftais« ef it«et<N>««ttarftl fteiort t» t6« 9f fttafem* 
Kiftrtl Cl^) *inke awttl tt^fltet* «lttt gt8«fat«4 %li« Matotft 
tppttwitlf Itrotlr tii« pfodwt ill* •tiltfi,** Tto loelo-
«8ltavtl idtIcQ t« «ttt«k tilt tiiitfltfMl ttoirei, IfifliMHiets p«rso« 
Ntlllf tite mrl ft f pf«etl««s mmA tlw ir«liw tfttw, 
ttitt at* tn it aatf tirongi tlHi ttrwsMs tnt^eMflieM t!»t tr» 
pmloaltir te ttt tsvtrossiest. Aeedf^ tut ie fiota il !s easvmtwt 
ie atttdy tii« aavltrfmfflanta! etatM m ^ %m t.e.. t)i« of 
tti« fmllr an^  athar iatlgiat« r^ottpB sad iba aatara af tHa aaeiatjr. 
Tba aalltft^le^lata* |>tyatlai¥fatt« taofala^fatf axl pafalhala-
all bsva ra3ifs<M tfta j^taooaai l^ pairtaiea of ftntty la 
tisaplsg tfi8 paraaealftr of tba ItttifTldaal. tba fawllr ralatfaislifp 
r^acfiaeas anmr oaotfoaa}, ewual aa<l aeaaaaiteal pyaMMn. tia 
•atura af ittasa probSm 190B ifte ttoaiaaai «f altkar 
attiaa, mlas as^ f«Miles<. Ait tlwta fwifly prcl>Iaat tf aat aalvtd Dnptrly 
Hair laad ta dlttiaraaajr* ^Ittaiiafaettaa, tMaiaii* iialail|att«Mt aas»a* 
•ifeal fraamttaa mtf B^Maattle wanrfat. fa aaak aaaiifttaa tia tatflvfiMit 
«^ea»ea a ftetfn af aaitff« af tasaaarity, lafarfafttf* if«rti^lMaaaffl 
$ailt, vliteii ftte pt9w ta i^ttarla, 
tiw saltaal alaa playt at tapattaat pari fa tlia toaiallsaffaa 
af tlta tadivtiwl. tli« failure ta atfapt aaetally ai^ rava^  Ma»*y, 
flHiladj«»i«ant at the taHaal, l«d taae%Iat| aetbodt, r«itf1atiaai ef tlia 
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•atfeotltttf and ^ttiislieNnitt treat* t ^ t t t l t a * fr ittrtt itt* dtprMtltt* 
t&ftirtoriiy tfltf lattetrtty tn tlit eiifld n^ieli mf Ittd to hytterlt. 
8ot«ov»r, e«rtiitii eeea^ttfestl prca^ lenit toelt »t tN) wiltdjmtnni wHli 
the l>o«t, iattttritir ef i m iBeoot ttd httvir «trlE, SMOtetttt «trir» 
dfttttlsfaetiM with tilt ttett ef m r t t i l e t ttd rtlaxatles tid 
witapl«f»e8t «t» tite t tMt t twiiioittl dittaxttaet tad rttoU i t lijrtttHt. 
t» tddUlet, reliftot tlto triMtttt eMftlet tUttttlett, Tlt« eeefltet 
etetn e^tt ibtre tr i t t t » dltertpttey betvett t M nortl ftlaet ttai^t 
bf tbt rtltgtes ti»4 tftete prtetieti by t N ttdlvtdtel fa r«tl l i f t , 
n^ie eeafliet evetccs t i«ise ef f t l U ttd Itttetrttjr ttd oltlanttlir 
rtstlis ft Kjrtterlt. 
Seelet; btt t vtffftQ tfftot oa tlit tadtvfdnl ptnettHty. 
Evtty toeletr lits Itt tut ptetilt? rMtrletiott, ttttdtrdt* ti^Mttttttit 
ttd ttbeoi. Ffm tilt ttrly eliildlieed tn itdfvtdta! It stbjaeted te 
t ^ f»r<^ttt of teeltlltttlet* A ttitpltx teelttf ktt e tn t i t tigtiflettt 
ttntaa toeli tt t t t ttttutt* tgt t m « i . eeetpttftatl ttttst* teetoafetl 
ttttat* Ytolottl tttttt» «te. ftflaiHi to tebttvt tUt dtt f rH teeltl 
tfatmi ferity f rmr t t fe t t , dlttpnefttatttt, ttftrforltf , wertliltsttttt 
esd golU to tfct Itdlvldttl. All tfc«i« iNi^tort ettttt t totittdt tUMM* 
pliert for ike dtvtto{)@e8t of bytterft. tlio oeoaosto ttrimttt tad tbt 
rteft l tad rt l i f lott dlterfatatlloas tlto iMd to eotfllett. TUtt «o 
mf 8Bf tUtt iijrtterft ft i^rodtetd br ttit ftthfltty of tlio Itdlvidstl to 
tdiatt ftlsBtIf tttltfteterfly fa tooltl, tnttloatl, texatl, kttltli ttd 
flttseltl »wm* It it tilt ettttqtMt effort ef tke ltdittdaal to tttt|it 
fron taplttttat realttr tad oeafliet tfttttfOR. 
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9rime to tii« «|i|»t«»t tmi 4f99miet 9t 
tifft«fl«« t i r lMt |>«f«lifttttoltlt Nf» 4tff«r««t s t« f t t f i^ i 
tiMwirfM, Aauit tliw C!tefe«t» Bat»ltfkS« B^nrar 
•itst«i4t»9 petltl«Mi. 9k« of Bltt»rtetl Stefc^mt ftlttMy 
f l f « i tf«tttl«il pUtm9 «f fkitf ««Mt?i%ittt«iit» 
«tti>«stltt9 ihe tttttir* «r tit lit«* 9U9 to fte« tii« 
of tli« et*9i»ttt. Olo^atlf ft f i r i t •&«{> »» the war to 
tli«t*|>]P« Hit eoi9l«ittjr of tbo lifti«7lo tyaptoM* oft«i orootoi tflffleiiltf 
l i 4ll«^oitt. At provtoMtf m t t i m ^ , tfco IqFttorfe tyvpteM a»f 
tli« tim^toM of esftf ot%ffr iMto l dllfOf4«n« Korootwr* ilw ijrtlorte 
^ t e s t s oft«i t i f fot ffoii tynpft^ of eomi flqrofool 4itMffo» tliat mf 
novo ^rodeeoli hf p»fetiolo9i««I otiitet. f t teek ooifotiBf iIttntfoo 
tlio {M^elMilOftott ooedt ofcllS irvMtfoo idillo diaptotlog liyitorle 
OMO* fko wMt rolioMo gut^ for ttto tflosaotlt irflt ko tHo tr«o eodor* 
ttM^tifi of tho notoro of Iqrttorfo oxd tlio ooaploto luid Tollekto 4ete 
•bo«t tlio eoso. P^t ooSloetlof tko <l»to toae attUokto «otliotff —4 
toelHit<l«et my bo otfeptt^* o.f«t 
1 Cm* Mttoff 
2 Oto^ i t le iatottfoo 
S SMtot t M t i foeli fti litolllooiioo toitt. 
MMIff tottt oto. 
4 r»o|oetfvo toeteliiitoi tiieli 4fo«i sMilfttt, 
Itertokfteli lol^lott« oto. 
U l# £9w ft 9o*(f 4l9g»0$l$ «#t t9 mljr mJy mis MttfeMi 
iMtolqttt* tli« 09t9 klttofr flwllsti* iNMt i«pf»}««»»t«4 by t ie 
fi«4tttp «f «t{i«r t«tti wHt tt^luii^ttM* 
S«fftf9 tH «ii«pt«r it piroytf to tt? • im 
•fofiiy ftbttnit tl«vai9» tk«r« irtt • ttw wlieB «it«t«mft tud 
tlWMplM «tt« tilt fMfKilftir iMitNNto of tmtlio tlM> ettM nt li|iit«r<t* 
It tiM wMtevB pttftoi IM f m t * ? md 9irMt«v «Bp)i»tts •» f>t|Nifc*l«*> 
gteat ftf tiott^F* CkttfMit, f«r i«ftMe«tltat t i t 
Iftpevltiiet of tnggttttloa In tht trtatiMWt «f Iqr9t«rt*. Babiaikl tlto 
•n|>liMlst<l tit* voSo of tasstttloft }i«fiii«tl9»« off«r«d tli* 
Mtbotf of i^feliouiolyttt for tim ttmtmmt of liytt«ri«. Sialiartjr. 
4iffor«it toekalqivtti of ptyofeotkosspy aro roeoMmitaNl bf tffffmrott ptf" 
«lMl9«lttt. 8at irosy of tlo iltnatfoii It tktt in wpif of all 
ptfoHologtoai a4taiKio.a»4 al l aeteatlfto pvograts tH t l ^ ai^atattttoat 
ttoiat of troatttoat i t f l l Itanar ea. Had tkla la dvo to tli* toeto-oilttival 
biaa la tlio otlototnT ami afMptMatolagy o f tfttvria, 
8owtvoy» tfto batle of tl>« tkaya|»tfi la to mmovo tho 
•meatioQ fintoirtt of tlio oalitittf eaaaoa of fcyati^ia, A Qood 4la$aoiit 
ta Ifldiapasta^lo fot tftia fiavnoao. follovtag pa]reliolo9leat tkonpfoa 
Mtjr ba iolpfal In tk« tvMttwHit of kfatotlai 
1 Pifoko»ialyfl« 
2 Fayotiotkar«i»jr 
9 f»afoko^M 
4 CitoBt Caatmrod fktvmy 
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1 8«l<hfti, "OietiMtrr f^llestpky m4 P«reliol«<gr«* 
6laiteeit*r« Matt., P«t«r ^ I tk , V«l. I« |i, 
2 l ^ T H I . U.S. to ptjreHlttry.*' B»llli«r«, Tiadal e C M . 
p. 
3 rirMd. S. ( m 4 } . *€9lleetf« f^apttt". erlttls. RC R Cltrk 
f«l. t l , p, ST. 
4 Fr«Mt, S. (1924)* *^ll«etiv0 tradost i & R Clark Ud*. 
fol. m , p. 101. 
6 taadtt, iind Ballaf, C1946>, af AbaotMl Ptyeltolatar' 
Hew Yaffil Kaaatllta Caapaqr. p, 
6 llarrfl. E.r.. aad Sldradga. ^.B. (I966}, **CHltmr« aad Saeiaty.* 
Aaartaa, Fraattaa foil Baglavaad Cllfft , p, 209. 
t ltleala« E. (1949). liafaal sad Almatiial Nf<talag]r.** Umiwt 
Oaavfa All«i aad dnrta Ud*, p* 914* 
8 nsa, a.B. (1947), *JttiaarMl fayelialafnr.** fiav YaA, IMhraM Bin 
Baalt Cat^aft 11S« 
9 Rata, tt.A. (19S6). I^teatal Baaltfc aad ttaatat Oltardar.** taadaai 
Raatladoa aad fEagaa Paal Ud*« p. 2. 
Iflti^^iffity 
ttlfm MIO PItflClQKIBE 
The sidijoct of oaf r«i«aYeh Itt "A of Sdm Socto-
C«lti»al rsetert It %tt«rl«, Wttb To St«<lt«t 
fvom ts^tss Ufa". At tk« wtftf wortftsg of topte tagsMttt oar 
mill M ^ i l t ik« so«l9-eiiltttr«l i^eiort i» r«I»ti«s ta 
iiyfterta» Tlult taesM tli«t «t irlll t>»t# te ttw^ t!>« folt of teeld-
evttorsl f«etor« tii tfte cttolofF Mtf fjroptOMtoIocBr of Ii3rtt«rf«. 9f 
soeld-Kultoral fcmtoft tf« mmu t i l tliofc Mpoets ef t H i!f« of tli* 
Imtfviif i ial tbet eoBe«r» Utt rvlottottlifp wttli kit •oei«tf or li1« «attayal 
grosp •«<{ lisvo tewm <ltt«ral»isfi l«ft«»»e« o» litt boHavlom. tlh r^ 
laelttd« taoli fsetoiv at fai^ljr ralalioatiifp, prol^ lont of toK* atoattaic 
ata^, oeei^tfooa! <le8Mitt4t« fin^l«it of a^latteaat vUH atli«rt« aaTtvM* 
•oatal ttiiMtat, soolsl tradlttoat, raliQiotit aad atiilea! aorat ate* 
All tbi^a faetore mtif laflaoaee, la mivytag tfagraat, tlio oatat aad 
tymptMi fiattaTst of kjmtarla. 
At ««n ft prl«arll|r a ellaleal atady tlit watlio^  t ^ t m talaetad 
for It It aataralljr tbo eata ttady «miioa. Aeoortflao to Traxlair 
i f tiia grottp of dooawatt la a eata raoord It prataatad aaavaiaatad* It 
It rafarrad to at a eata tiittonrt latait^retatloBt dlagaotit or 
progaotlt ar« anda o» ttie bat ft of tttcli aatarlat, tiia record It tkaa 
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rtfcrtetf t* m « itud^. fli* ect^-ttudy •• It4tti4titl tt t i t t i t l t l l f 
• t l^f f ilioil ^tt«it*t l{f«» prMMtt i fa aett tmptn^ •!<! 
miner ^ t t ^ l * . tke mi» fwtt ^•et kit ^ttftlopmit 
tli« vwHiis ti» kit ptmmt ttttmr obttii«4 frtii • uttft 
vtrftty of tttitent* t« ptmmt ttntfy «• ittd ilw fttlltiiitg ttektfqttt 
fot 9bttt»i)i9 tiif» 4BtM 9t o«r e«t« 
S« iMlwrties? 
t* T .&X 
Ait l f t i t 
is ««r t t a ^ «iit |»rtii»ritf t etltt«»l ttntfy Mtf w i t atttljr 
bttitf OB t t tc-stti^f aaetfcod ifftlelt Yt^i l r t i tt Hitimigli wtf tt • 
prvm^ at i>0stil»]«« §9 m eottH mt ttim U r ^ tMpi*. ^ l y aS ^ t l ta t f 
W9f twim far <fata»ttiN^* JtiiotlMif raatea far tlitt ll»ilatf taiqila »»t 
tktt a !ar«a awBiief af kfttwrle iMKlaala iftt aat aval labia at tlia 
ttaatat baapttala ar aattiia Hanttal if!iara na eaadaetad aar t i i ^ , 
Sa «• fcai ta ba aa»i«it a «a4att i«i|»la« tka eata iiittaipias 
wata aallaatad tlia Mat at liat|»liiti af Sf^i f^t f aad Aanrittar 
•tttf ftaa a caatra af iaarad tkafaj^ at Sadaaa. At tita aapantftlaat 
aatlaafc it t t U l ^tavaillag la ta41a« naar paapla avaltf tlia iati^ital 
ttaatsaat fat tiyatarla ^atiaatt aad ptafar taarad iNvaplat at wtm 
taaratf tfcftaat at taaptaa. frm aaa taeli taerai tlirfaa tiia t « * 
• tka fattt iftaat tka Stfa kittaty of tka pattaata «ara aktaiaad 
fratt tka aaeaiatt af tka ralatiaas aatf frtaadt aa« ttm tfca flMily 
Yaaatdi* la aaa aata af datailai f t n ^ va alta atad tkt aatabla-
fftapi^ «atk€Hi aatf Mal f t i t af tka art pratfaattaaa af tka pat tm. 
. S9 . 
el • Jittf }|« ^lat It Bitdain — m i«l«tte< ••vanl eM«t of Ii]wt«rt9 
for oer eaf« tttidy. At tl i^ y«fleet«« tbe tvpffstltlottt otiflook of 
tHe soefety, ttteio eatet «ar« vavr t^ati la tlia •oeie<^alt«ral faetota 
that eoatrfbate^  tka «ata ^Jeet of oar aial^ . fnw tliaaa cataa 
of data! led atadiy «« took 200 eaaaa of kfttarta froa tka prMarrad 
lioapital roeor^ for oar ftatlatleal ata4f. tka atatiatiea! aatbod 
la aot tk« ebfaf etatftod of oar r<»Mf«li dMioa. aa aoao valaabla 
data tt^a liotpltal rooor<te tna Mda ami labia to at hj tka aoanaty of 
tka aothorittM of tba €ova»«Mt iladleal Aarlttav, m daetdad 
to at!lima It. Slaea It wat aot datallod taoagl) for di^tb aatlftft, 
sad wa liad tafflitlaatif larfe tm^la for oar ttadf* m tiuiagfct ft pra]Hir 
to apply aoae taHabIa, atatittleal mtbodt to ft. Bat tba «tota 
aaffarad froa MO IlaittattOB. It wat ditalood for roatlaa parpotM of 
tba boapltal aad »8t aot orfantad towirdt tbo of oar atady. So ft 
llaltad oar ebalito of tb« atatittleal aatbodt aad atao rmtr lot^ tba 
aiB^r of bypotbetat to be lamti^tad oa Itt bat Is. tba folloarlao 
atatittleal aetbodt a»ra taleeted for oar ttadys 
1. Cbl aqaara 
2. Faremtaga 
h tm irordt say ba tald b«r« aboat tba tai^ila atad la oar atady. 
Tba aatare of oar atedy wat sueb tbat m did aot bava anseb ebofea ta 
tba aalaetloa of oar ttid^ Jaett of ttady. %ttarle patlaatt are aot 
aatlly avallabla for ttady. Svoi wbaa avaltabla, tbay ara ataally aaa* 
eooperatlaa. or tba ralatlvM look aafcaaea at aay pr^a lato tba fatlaata 
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••eretf of tKelr tlo»e<tie Itvef. Rospttal astlierltiM lot allow 
asy latarfareaoe tdth tliair |»atlestt at it nay toad to eea^lleatlOBt. 
Caatort of aaevad t^vaj^ ara Jcalant about tbo saorats of their trade 
and try to foard them atjalaat aay selaattfie tenttlajr. {|i4ar tb«f« 
eiroaastaaees It waa really aa aphfll task for ttia iavattigator to 
eolleet area so naay eaaas aa alie <tl<l» For the a«M raatoaa there ma 
ao qaeitioa of the aeleetioa of aaaei or of atiag aay eom»a aai^ tllag 
•athoda * 
Bare a pertlaaat ^aeatioa aay be rataed aa to the diagaoata 
or Ideatifleatfoti of the eaaea at hyatartea* tm fact, the hospital 
casM were alraadr dlafiosed by the hoapltal eiqierts and we had ta rely 
oa their jad^wat; Iflth re^rd to oatside oatM we were folded by the 
oatstaadiaf aynptoni and history of eaeh ease. Those eaaas which 
preseated aay deabt with regard to their dlaflpesls ware left oat of the 
study. However, the lavfwtf^ator did aot rely oa her owa exelaslve 
Jud^nt aad obtaiaed eeaflraatlon fro« tea Mcperts five psyeholeglsta 
aad five tnedleal mm (deetorsK 
After referrlBQ to the sethods la general a few words way be 
added about the speelfle versions or sehedoles followed la the stady. 
As rationed previously we seleeted laterviaw, T.A,T. aad dreas later-
pretatloa for the present stady. ta order to oolleet the faets aboat 
life history of the patleat, the ease history profonas prepared by 
Dr. Held, Asslataat Professor of Fsyehlatry, Medteal College, 
Aorltsar, whieh was being usoi la Psyehlatry Seetloa, Hospital, waa 
- m ^ 
follwtd. f%« l« Is tk« Ap^dfx So. 1, l i i i 
lt«r« W0 iMv* aivm tfee l>tr« Umilisp fma It t» Ift€t6«t« the Qwenil 
ItsMi on wbfeb Infofosttofi i^s eolloet«4« 
1. ItlttoTf of pvetttRt sad ^ t IIISMS « 
2. fli« btatory of ekll^ood, firloat tttgts* 
S. SeltooltfliQ* 
4. SolttloBthlp irltl) tiie {lorms* t fb l i i f i , frtradi & •fil^dtonrt. 
5. Riftofjr of cAtttrotloB. 
6. Itrrlofo uid l ife. 
?. Bistoff of psrestt end tlieir problewt. 
6. Mofitel tt«t« aad orleBtatlo*. 
Attliade tevsfda lllaesa. 
PIrat tbo prelialasfy lafonntlea mm f^tkered froa ttie pareata, 
telatlvet or frleadt of the patleat, Ihw tlie (Mitlaat kteaalf waa 
iatervfewad. latcnnria^ la a valaabte sooree of data eollMtloa la 
ellataaal r«i«airci>e8. tn tba faea t^o faea altaatfoa* tbe tavaatl^ator 
geta aaair eaea about tbe piraltla^ and defaaoM of the pat teat« fkara 
are dtffereat tefada of latervfeii d^>eadta9 oa the parpoae for wbteli 
the; are ooa^ feeted* <%vfaiialy oata waa the dlafpoatfe latervtew, the 
objective of the dtafpoatta latenrieii fa to give the i»ienrl«irer aa 
e«splete aed sec urate a pletare of the f»timt aa poaa1%le la a relatively 
ahan period of tl»e* la latarvtewiag the patlmit «e wai^  Raided hf 
the profofB» of oar eaae hfatory. Bat we eoald aot aaa aajr ataadard 
proeedare aa o»r tateralew had to bo ellMt eaatared for c^lawi raaawia. 
Seraral aeasl^a glvea to eseh pattest for Mklag the laforoatloa 
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w»r« «diiatatty« »ad for Its reltabtlttjr. SmMtlMt the 
Of retetivet of pattMt btd to he fatarytw^ agala la 
ordair to eoaflm eartaia ravelatloaa ov allag^tloat of tto ipa^laat. 
fof <la<^ »ar f>ir^a aa<l for fartHer eoaflimattoa of oar fladtegi 
tha T.A.t. aad 4faas aaaSyaia wara alto a»ad. Va eoald aot appljr mwf 
otHot tests bMasaa of tlia laktblttoo aad raiiataaea of tlia patiaati. 
Baaevat, tt «aa fswt dlfftoalt to liave tHa eooftamSoa of a {laHaat 
for a eoaatdarabte leagtb of ttwa. tlia T.*.T. «aa talaetad at tt «aa 
Sttlt^ to <if99lo9 oat tlia weMteiaat Mtarial aad tfcraaloQ Itf^t oa 
tlio aaooaafaaa ^faaoas of tt»o iHitiaat. tha ortglaal fom of tba T.A.T 
f t r ^ r a i bf Satraf aad Sorqaa nas aaad. Aa far aa «a coaKI fcaoa, tuo 
ladiaa vara teat of t.A.T* vara aval labia at that ttaa* oaa a^ptad at 
Altahabad aad tho other adoptad at Mdrat. At oar aa«9»la wat drami 
both froia tha aorthara partt of ladia aad toatfeara partt of lad1a« aad 
aaeh of tha ladtao adoptatfoat had aK^latlva orfaatatfoa tmrdt tha 
aorthars ealtare or tha aaathara oaltttro* woatd hato lad to dtaerl* 
aiaatorjr rataltt ff «a had atad aajr oaa of th«a. So w$ thaa^ht It hattar 
to ata ortQtaal foro of T.A.T. «hlah noald aot hava aay tpaelal adimatai;^  
for tha paticMtf froa th9 aorth or froa tho toith. Thoagh tha arfelaal 
T.A.f. la allefM to aaffer iwm tha hiat of tha vattara ealtara f H 
ta oar aataal adalalatrattoa of t h a T*A.t. faand that ft workad qatta 
wall with the hjpatarte patiaata* This aay be daa to tha faet that tha 
hyatarte patlaat does aot ratpoad to the aattra ptetara. thay aalaet 
toaa parttoalar otpeet or faatara of tha ptetura aad «fra raspoaaat to 
that aaleeti^ part. Beeaata of t h a restrlettoa of a«atelotttaes.^  vhfeh 
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1. Astiiblograiidif 
2. T»A.f. (•rtolMl f»rttM> 
3. 8r«m tu ly t l t 
4. Xittllfg«»e« t«fft 
6. P«ftMallt]p lavMtotr 
6. AMlyitf df tkft art pr<i4«eiiMit Hwmiimm 
fMlstlagt) of fittlmt. 
Tl«r« tr* ttrfoif ttaatfard •etodalM fer «*ttl»9 tlit t«t^fd» 
ffftpky froa ^tlamt bat ilaea tti«r ^ a liyttarit patfaat 
w« eaattf a«t at* tkan. It ma »lt» ataeat difffealty tkat «a eaald 
t»artaada aar pattaat to writo do»a tba aatabto9fa|ilif« Natafally» aka 
vrota it aeeotdiaQ to kar mm a»aat will, fa otdar to ata^ tka naaaval 
adjattnaat of tka pat lost. It «aa tfaeldad to ata tka panoiaUtf 1airm> 
torr iitaparad hf tyaeatfaaal aad Vooatloaal ^daaea. Aligark laill i i 
Qatvarfitf* Allgairli. tkta lavaatofy kaa baaa ataadardlaad oa a larfia 
aaapla of atadaatiu So It was foaitf aaafal «1tk our patlaat too, «ka 
Mf alto a atadaat. fo aaatsra tka tatallf9«no of tka patfaat, OMr 
Boa fota bord tatol l l^oo tost mat tuiad« Bat daa to tha patfaat*a 
aoa«eoopeiatloa and lack of eoaeaatmtoa. tka toat did aot irlalit aatla-
faotorjr rosalta. Hor an nfodaetioaa (^fatia^a and dmilagi) of tka 
prahyatarlo aad poatkjpatarfe parfoda •are also eollaetad for atady. tHa 
a n prodaottoa la alao aappanad to ravaal tka aaeoaaoloaa of tka 
patl«ita Ilka projoetlvo taekalqaa* aad la a aaafal aid to eaaa-atadf. 
Aa tka patiaat kaiipaaad to ka aa aniat kar. art prodaettoaa «oro alao 
aaloetod for ata^. 
-m* 
Iteal* tf» tlte teinftl pwm^m* of mt fivtt «f »ll« 
t ^ detailed l l f * ikifftof; ef iNi pttttsti wis tttcn froai tli« 
t«lfttiv»t« Itt^dt oBd sttwilat^. TUM %h9 pttlttitt mtm tetftrvtewed 
H ibis ttt« firtmry t»«le of i»t«nrt««er was 
te «itti>lttfc titipon irttb p»tl«tt. In t p t u of ttiotr tafgKi-
tiJ»flttf iko kfftoHe ffbeif ^nrnt r«iiftnie« to say offortt ot 
pyobiag tlio ltti«t%« fkete of tlioit ll?et* flawovot, nitli frtetdtjr aid 
tim^otliMlo oijpfofteii tt feoetitt iHittl^lt to ottolillfb vofitMm with ifce*. 
Aftop fitervt«»lsf t!io ^t lett* ttie paciiu ood attoeiatet naro 
ap la latartlaifwi to flat oettflmtttoii a^st tlto tafoii^tlos tai^lfai bf 
tto patloat. 
Has tfto t .A. f , «•« adslaittarad aa aaoft iiyatorio patlaat 
aeeordiaQ to tbo asaal j^t^adara. Sat 9 plotarat aat of ^ tkat ncra 
foaad paniettlarly osafat, i ^ e aaad. fHa aaribar of tlta pleture* «at 
alao lialtad la vits of tka iap»ti«ioa of tHo jiattaat vitu tt>« taat. 
0|t«i tha imtleat took a l o a ^ parfod tkaa tha ti«a fiitt4 imt tlta 
vi«f»oaia. ^ f t twm tko itoti«i lllvaa hf tka patfaat* tko f>att«Bt*f 
f^ afcatrloaf aad aaotlosal rMiMiaa m m alto aotod. Soawtiaat tlia pat taat 
bae«M vtoteat oir fot tito tij^tarte ftt darlag tka t«it. for tattaaea, 
iiletora i^toh tt raprM^ettlaQ a ooa|)la« waa akom to a kfatorlo 
^t laat , IQilto ^.vtm tka tatfioaia, ha aatd that tlia tflfa aaasad to 
ba vtwf aogtMflvo aad kottlla. Ita tvddaaly baeaaa aturMtfTo 
asd akttt tka iM>«tlt t l0t iy« Aftar a faw vtaatas ka eaaplafaed of 
siMiatklaf itietlaid fa kta tkfoat aad baea«a aaooatofoaa. 
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tii» tut tfmnt of tbtt {ntle»tt mm 
Sosfttfwet kyttorle |iaii«att rcltati^ to giv* tltolv dmiis, inawtfatt 
tiii^ taid titat ttof iit4 lotof l^ ttf • dlmia in iltofr vioto tifo. tiion» 
it M i oflot f m t pommtlea mm4 ttitiilo tuoifettfoat ttot tl^ o fttViitiQOtor 
si^eeodedineolloetfns ttt* tfrMM. f« soao ««»•§• «litt» tite n»ltt«Meo 
panlettlotlf ttro90 tai tetivo tbo tsrottif^tor bod to trrtiiQo » 
ten of iMifohodfuaa, la t tm portoat |»r«v!ofitlf totorotf Qithcired 
roMd tlio potioBt wm to somto titoir arMos. tt wit itooo Is s«eli 
a Mtvftl imr tb»t tko patlctti m* sltlaotolf so woirilod up tfctt lie alto 
to o«ft»to liis iSreffiu. 
SwBo €W«t ttoiod oxtvoao fora of sopttvtss. Boro tlio i^posHlos 
eiM»a»dt (foverso of trkn was tetitolty to b« doao) thowod good rotnUt. 
la eelloeiioQ the data ffe'os tlio taorod tfeiino at Hdaia tlio 
Iflyottfgatoir tiatf to faoo a speelsl dlfftealtr* 4t aoot of tfao imt lm i 
eaoo tt9m tbo rarol troat the aodero drMo and axtaa atyle of tHe iavea-
tli^tor icared t b ^ aad tke MtablltksMt of rtpfion ^rtfealarty 
difflottlt. To toKve tise dlffiovlty tke lavMtt«atot Had to ^reat Hetaelf 
In a rastle my tiid to opftear aa aseh lite then aa potafblo. 
^ e tav«iti|ptor eoold aot oie tie peyelioloQleal tMta oi tkete 
patfesta beoaote were precweapied wftlt the proeedeve of aacted 
ttiempy that tbey had no ttw» to ooaowitmte oa taek teata« 
After ootleetta^ aeoeatai^ tsfor«at!oa the »ovt of aaalyata of 
the datm «fat taltea The facta of eaae htatory were o r^ f ied . Xa 
taalytiag the oMes the eeleotfe approaeh artth leaafaff toward payehoasalyafs. 
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fvt aed <lr««ii uft l f f ig, 9»ll«fc*t (1964) wulyilt 
Hit wti^ R«e«8t«rf fK»tfif lest tout, tit* fallowtiig itmm 
S«#leat« fia0V«t Ileet on that tiuilftli was asde: 
I, Ibttt ttieav 
a. miB ItttG 
3. of the MvtroiiMat 
4. Sliplfieaat eoslltot 
5. itetsro of tito anxieif 
•«!« di«f«BGa« Hfitfiti eoaftlott ••sliAlos. 
7. Solatioaffftlf) wltb tho parmtt 
Sovorffr of tbo f^^or^tgo* 
9, fatoffsttoo of tko #90* tlio«0t p t m w aid 
10. Htfoollaaeoat* 
rotalt of tho aaaljrsls asd totorprotatioo of oaeB eaao art 
gives t« tfte focia of a r ^ o n d^ill^^g exeloalvoljr irltb that oat*. INwotar* 
th9 politf of Qottoral laterott aad taponaat pafoholoQleal ti^Heattem 
tliat fr«i tfeieto rof>on« avo teken op fa a t ^ r a t o ebaptor, t^a 
•0«t0«0ttltttnl faeiori tliat liate ooorged ffeoi t H atady liatro a}to Nvs 
(e»l>liaali9d aad daalt witti la the §mm elspto?* 
iknr et^isft to tbo ttatfstleol of oor lafoatli^ttoB «* «o«ld 
llfeo to fiiafeo It oleav oaeo agatB tliat atatttttoal aaalftia M t aot 
tfj© prlra»ry object of oar yateaveti dwiiga* At «H»tloa«d oarUer oar 
stodf was prtaavfly elialeal aiAfag at a deeper aadantaadlag of oor 
sobjtt^tt t^ao lAaf eoold be galaod a sere ttaltnleal approaeh. 
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iktt is why mr siadf ms eeiteer»e^ «ith fn^ivliltisls rathor tbas ft 
Oroiip. Bat «lisc« wie were fortaaat© In I>a»fni3 aeewi® to t»»e betpUel 
reeordt of 209 pstients of fejrstwrfa we ileeld^ to attllse this ilst9 te 
provide flile !fgl»t m the snbfeet of oar stodjr. 
After dae orfiattlsattoR of the dets ti»e seleeted statist tea} 
methods, etti tqttore test CApp^dlx TfT-^  i 813d fiereeatages were 
8f»plled to deteraiee tise mHtims^ip of certain foetors wltfj iiysterfa. 
2 
The * test prort<tes a moostire of the probability of assoelatfoii of 
the existence of relettoa tietweeii two variables. It ts a asefa! isetbod 
of eotspartiif experteseatal ly obtalaed resaits vHU those te be exfieeted 
theeretleally ©a «o®e hypotfeeslt. I» o»r atady *»a» applied to 
flad oat the exltitle^ a$aoet8t!o» of hytteria with the age level, eda-
eatiooa! level, aoefal-eisotlo^al feotors aad sex. fn thit way the 
ttatistfoai aaatysla provided at j^sif^ caat stde-lft?ht oa the subject of 
oar reseei«h. 
ta order to oeasure the said reletloashtp* ten oa) hypothestti 
were fraiaed, e.^., *t%ere ts no sifptfleaet dfffereaee hetweea the 
pereeateges of «aae of hyaterleal loss of faaetlon amoagat sen sad wooea.' 
fhii divfsioa of the varloes fsctpre such ss age, edacatlon and aoelal« 
esjotfonat dtata^aaees tato different levela vaa already given la the 
hoapftal records, fn addftton to this, the dfvlifoa of the hysteric 
syraptoas fato two Qroa^ s »eatii] (stupor. hallaefBatlea* dlstoefatfoa, 
ete.l aad fthysieal (ioss of foaetfoa, aaasthesia, eonva1s1oB« ete.) was 
attcetpt^ by the laveatl^f.or with the help of different books of abaorsial 
«Bd 61lttte»l IHi^liolei^, tb«ii ike Mf eclenlattd for ittefe 
f^]>Gtltes1t< the rosnlt «ftd t«t«f|ir«t«tfon of ftaeh tifiKitkotls t» 
ta l8 tINi fottrtb 
tlio 9«ve«it«9et mrtt alio etleitl«t«d t« tkrw fortkor ltf|l>t 
ttotlie «fllitfle»se« of tlsoso faetom, t.a., a^a Satalt tax* adacatloaal 
laval, ioelo-aeaaoale atatia* karadltir, birth a r ^ . ate., ilaraavar, 
tbe ftareaaiftges raraaleif to at tiNi fraqoaaof of eattaln «9^to«s or * 
pattaraa of tfaptcnis 8»oa9 oar taofite of liytt«rie pattaat. Graphfo 
ra^rasaatatloQi ^ a as ad to tllaatrata t&eta pareaata^at «liaravar 
naaasaaty. 
After all thta tarattt^tloa tai aaalytfs tlia rasatta of tka 
atadr vara to a farther eiMMleattos, ia er4ar to 
the soelo«^saltttral faatora Inroirad. A (ditaaaftloa of thaaa faetora la 
gfvM ta tlta ftnfei oliaptMr. U <l«itlat «ttk aoelo-ealtoral fMtora i« 
Hfttarfa «a autre ^treotljr eoaeera^ uHli faatori iavolrad ta tlta atloloiBjr 
nnA are^toaatola^ of hfttarla. So oar raaaareti daslp <IM aot faelaaa 
the of rariotta oaiiai of tftaiapjr aaad la kjrttarta. frat la eoileetiag 
oar #ata «ra 08i» aeroaa mwm tfcat wira raaaivlag aaaratf tfearapy at 
Badaoa. those eat^ ware partfealarif rleb ta tftair aoele«ealtarat 
feiplfeatloat. m^air ratfioatoa to aaer^ tDaraf^ r wara also iadlraotty 
ooanaatad «rttt) the aeeto-ealtaral fMStora aadartftii^ ta 
dlfettffslag tlta soelo-ealtarsi faatora ta iijrnerta «a have also rafarrad 
to the iaplleatlott of aaerad therein la the aa»a ahaptar. 
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1 t.. (19S4I« f.A.T. Mit im ClUlett 
Wni YdHflr, ^wie ^ Stmtm, 
t Ihniiter* A.S. **f«ei«t^««i «f itav Totfe« 
C 8foi« p. 
iB ia i - s i i b i t t 
mA mmu, mmmmmm & ©iKeasstoi 
T. 
tlili •«etiott d«»lt iiltli tfe% d«tallei f«p»nt 
•ttidiM «r lif»t«rle patlmtt tad nitii the •st lyi l i tKl i tpmst lM 
ef tlH»i« m ^ * ssetfmi ! • dlttiliHl lit® t l i r« 
• r *e*. tfMtt wHIl t i ^ m t of kfttwle e«tM eollMttd 
rfo» w laa f »Mtal botfiltalt ^tjreliUtrte «aiu, Tfca eat* klat«rt«a 
tiippleaaata^ hf llta m f of intarrlaif, t.A.T., aad tfraaa tatar* 
pmatloa* {lataoaalitf Isvaatoiif a%<i tatalHQMea ia i i . 
mm t i^oet laa *&* d^t t utth ttia eataa af lifttaria eollaetad 
aatttdia tita katpHal ftaii a aiiylaa at M ^ n . tliaf karf earn ttiere far 
taerad tliatapir* "aar ^taaaat to in s eoaapleaoof wajr* tnileal 
«a{»arftttieti8 attftada of fariana %aetloa« of ladlaa pi^alatloa tawatdt 
iiyttatla. tklt saetioa tktairs ll^iit on tht mm {»la]re<l W caltofal 
eoadltfaaiaf} ta tlie atlolosr, afa^tatMtolosr txmUumt of k|r»t«fla« 
* fka 4atalla<i aaalytta of tlia T*A.T. <lata aad 4r«aai i t givaa l» tha 
Aptaatfix Mo* 1. 
. m 
ft fli«it ttt t l M f pamprntlrm tjw^toa ptttt«nit et feytt«rft. tl»t 
9«6ii!iat to dsr ealtsral t^neiif^seft. tt 8l«o f^ otsts out tli» i l fp l* 
ftewee* ^(tmles tad seeteftttim of tk«t« tjn^toat fRift tktjr 
brittf t« tti« liytttirtQ p«tieKt. af# 14 tne^ eat«i eol)Mt<K4 ftmi 
tite at Bttifowi. Tfeetr lUtstiriettton tt kftt«rf« eases tt btttd 
OH tkotr obvfoot sj«qt>te« pittenis. i^otar* eovflumttoa of tlio 
dlttposlt w t el^ttiiiod froa t^ aw ^ t o r t oatf fttyekolo^lttt alto, tfia 
data aboot tkata eaaw wtt i^tataed ttm farsoaal iriHratmtfoa* tatewfan 
aa# rapoftt of ralativas* fko tavoattiptor eoaltf sot t«ppl«mat 
tii« data bf otHet aoatat tetti aa4 |»toJoctiva taeliBf^at, l»«eaat« tka 
patloata «are fa tlialf own taparttftfaas aad proeadaira of 
taavad tl^ eirapf aad wata not eoopomtiva. 
tbe ai^*toetto» *C* eoatatas a d ^ a i l ^ r i ^ n of tlio eata 
attidjr of a li]«tar1ic patfoat. ?ba eata nat eiotair atadlod liy tka fatat-
tigator o?a7 a long ^rtod of ttoa •• pfaetteallr oaa fal l faar« tka 
^ t a «at ^taiaad tlifott^ vatloat t^kniiiaM, aaek at iatavytair* rapartt 
of tka veiatfirat aad ataoelatat aad t tu^ of t%a aft prodaetfoat of tlia 
p8tt«9t« of tHa pv«»ii]rttarte aad pott-bjratarlo paHodt. fka aatet»to> 
gvapbir of the patleat vat atso axantaod. BMidat, t«aa otHat payefco* 
logtoal t«itt aad taeliatqaoa took at, 7.A.T*, draas latatpraUttoa, 
portooalltjr lavcntorr aad la ta l t i^ea t«it mra alto atad. At tlia eata 
waa ^tarvad and studied ta a tlM>roa# iaaaaer« ttm diffaraat aaflat. 
I t jrlaldt a varr tttafal aad rteli data, tkrawtao llQlit aa varlaat atpaett 
of kfttatla. So it kaa been attf^ed aa ladapaadaat aab>taetlaa la oat 
stttdjr. 
- 6T . 
A . mm 
g f Ito. It W, M wnnfrttd girl ttf beloBO«d to t aittlla ^ISjr 
of BftfmHi^. mm kiNJttf^ t tii« llotplttl with • list of empUlalt 
iitet at, fUt of «MtV8lc1ea8« fvo^tsi kmdaeliet, hwmin^ t«8t«tio» t» 
faof tliwoit *ml i«tl bit lug. tfi^toat first tpp^riMl Jvtt aftor 
t ^ daatlt of lior oltiar tiator. At ftrst Iter aetkor ap>f»lia4 sent saaratf 
thera^f. iatar en ako «aa br^ ai^ t^ to tfee kotjpitaU Uka kMpltal 
diaf^ottf Mii 'eoftramlea riMtloa*, 
TIta ^tl«»t was tiio foartin eiiil4 of tier i^r«itt. iSfto tod fiva 
lirotfeon and afatari. Tlia aldMt bmfeer traa aelif«^!ir«Bte* flia aldar 
atater dted fa a doltvarir aaae* tka fotta^ar ferotftar »aa aappartfaff 
the lAole fast If after ttie daatft of kar fatker. tka eaaa kiatory 
ravaaled kar daejp iittaekaaat to kar aotker. Bat tka ootker loved kar 
eldett tea sore tdilek @ade ker jaaloaa. Aa tke ald«it aoa devaleiped 
msatal troid^le tke inotker aatarailjr took «Hik eara ef kl« aad eaapleteljr 
ae^teeted otker ektldrea. 8efa0 dlaa^petatad la kar tore for tke 
«etker« tke pat teat traaaferrad kar love tomrds tke etdNnr t later* tke 
elder atater waa fery lovlao aad affeatieaate tavarda kar. Sfte eajoyed 
tke eloae lattaaey «itk tke elder atater aad aaed to alee|! irltk ker la 
tke aaee ked. At tkat tine ker fatker «aa alive aad tke faatly kad ae 
flaaaelal worrtet. tkta altiratioa eostlaaed for *«m tlwi. tkea ker 
fatker dted of keart treble. Her elder Iirotker Mat aaakle ta work aad 
tke fttker krotker wia earaiag Is. 1^.00 f»er aaatk* la tke nnattatt kar 
a t^ ant ker oas^  witk her eiskt «ktldrea» aad denaded ker akare ta tke 
^ m " 
lio«t«. fw tli« ftf it tloe tfee ttMlf e««» f» fctiw tUst tli« fettier 
M v r l ^ «»etii«r mmn* tn suets eoB^Utoit h9t fAqlljr Ititf » t«rrli>i« 
H m . file IseiKMi ittt mttf fer tlHi faiitliP «s<l «ft«s il^if kt4 
to tttnnr*. m%\iw «itttf te ^asiret with fcer s»tiie7 tftd n i ^ 
yttl^r al^iit teer. Baring t^lt ^vrtoi ft ^mpoMl nmm fair 
tbe ti8ter« e»(i li»I»dtiit«If T)i« tstrrttQ* t^ EK Dtls MHNI 
t N patitat fM l v««3r frattf«l«i» laite«f« aad tmwtr at ravMlad by 
tear T*A,T. atarles. ^ a alw^a fcet alsiar aad hmu» ttty 
kiMitita aad a^^aisiva ati»isat bat «atlK»r. 3ia <{aaryallail witli feat 
sotliKr aad rafaaail to talta food, tlifi eoodftloa eontlaaatf t t l l kat 
t it lat aakad tlia |)8tl«it lo ta%7 wttli kav. Sal at tiar a{«tar*a tiaata 
tlia eoald aot adjast kanalf. ^ a wtm wtf J^iless ot fear %rotkar»lB»lM. 
^ a eoald Bot iolarata iter avaa talktag f i«r alatar. 
ffca aldcf iiatar tad alao dcvaio|iad aa attMiwaat tonarlto ker aad atj<^ad 
Hat aw^ay. tbia araiitad a great timlas and dltliaraaay fa tka faal^ 
of fear eldar alatar, ffeatr a»yrtad Ufa wia apollad. tlia feratfear-lB«la9 
feaastta vary Irritttile tad l>a^ to Ibaat felt wtfa for lataor tfeiaga. 
Sittaafelia, feat aidar atatar kaeiMMi pragaaat. Tfea feratfeat-ta-laiir feaaaaa 
vary iia]»f^  aad atoppiM feta femlllatlafi «id fearak ttaatmat >,taiiat^ kta 
iiifa. 8at mfortiiaataly tfea aldar alttar diad ia eklld klttfe. Tkta 
gavtt a ftaat anatlioaa! akaak to tka pattittt. wapt ktttarly aad laat 
eMtrol of karaalf. Ska trtad to ki l l fear kratfear*li«UNi aad afeantad 
at kia aayta? tfeat ka kad klllad kar atatar. It waa at tkia ataga tkat 
tka kyatarla ayaptoas appaavad for tka firat tt«a. 
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la tit«fvi«», iiiM«f«f tiMi nM •tked tibmt nirria9*, tli« ttid 
wHboat li«ittdtloR tbat i id will neve? istftr* tf 
d8Bg«r9us to l l f« aai ttitt«llf mmts tii dtllvefy eat«i. Perttapt 
tbii wet f«tlM«ltf3tl«i> on b«r pan. flie eawia lay ta hmt bewfcnwl 
attaetoent ta liar atdat sfitar et ravaalad fcif t H t.A.t. asd (ir«ni 
aaalyti8» IRla toa iMked at tHalir ralatfaaffelp wftJi 
•affilelaa aad It sltiaataljr tpaftatf tl»a liai»i»laest of tbaiv ^rrletf Iffa. 
Bar sm»9 tapar-aQ^ taaatad ta i t aiul n^oa^S aeata aaasa af gpttf* 
flia T.A.T* f t a r t a t and dtitts aaalytft e l ^ t l r ta««si} aaata af tfallt, 
iiaam4»taal t m i t e ami tHa GMftiet af Xtf aad aapat^ s^a^ All titaaa Iteetafi 
eastrfbttli^ ta tita liavala^wat af fcjrtiarie $fap%mm ta liaY. I^a Iia4 aa 
daatra to gat »all,l»asaata alia kad ^laad tba 4aslratf lava aatf affaatlaa 
olf bar a»tttar aatf tNi l^jrtiaria pratldai bar aa aseapa fraxi Har aaplMtaat 
fItaatloB, 
Caaa Hf. gj 'w\an unoarrlatf f i r J af S3, balaafad ta a Satito fanlly of 
%{iaraba4* Siia vat feraa^t ta tHa lietpHa] wttfe aaaplafatt af fits af 
eaanalataat, fr*w|ttaat aad aail bitlaQ. tba aynptaatt first 
appcffiira^  «ti«B bar aafp9«B«Bt m$ brairafi. Tba haapltal dtaflnattf wu 
'awvaraioa ii]rat«ria.* 
fUe patiMt atas bara a tm aMmtlia aftar tba daatb af bar fatbar. 
"Hia wfttbar lofad bar n r f aaeb at vba «aa bar mily ablld* Tba natbar 
ttartad «ar1itct«f aar a mid tarvaat ta a fagitly. tba patfaat rawlaad 
at ba»a. Sba fait vary laaaly aiHl taaaeara. tbaa aftar a faa daya bar 
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ebMSAd Ni* Jiib. Now tlui •dopt«d » } i f« i r lnm nid b«9U 
te SfHnd D«f al^lit* oattfd*, aaii is tH* day tla* tli* tt«)r«<l at hoat 
9till kef . ipattoit wst vary liafiDy asd tliowad het datp toiw 
and aff^itloB twaiilt Her aotl^ar. Now tfeey flaiaetally wait aff. 
Ska kad »e frlaad, beeaaia tke aat^baan and ralattvat did aot «a«t 
to eaat tkan. Bar oattiar wat also vary attUt ted did aot allav 
td 90 oattid« tHa liogw* At tkt iiagaa t« gwm she m l i f a d tkat etliei« 
«eaiidevi^ lliea leferier and dtaoraeafsl aad tvltd to avoid th«a« 1fttt 
laade tbe paltMl vetf frttttmed asd dapmaad. ftit tlte aevar feinted 
fter sarfMT to iftev eotlier. fkia ttioatlea eeatlaai^ fev simetlRe. iaai« 
will la Ike pliiraioal ekaasat of tha aik l^aeattt pavted aad tke eMsataaaaaaa 
of ia« apaat kev and eada ker feel fatlty. Ska eoaatdared a«« fMatlitati 
filtkjr aad difty. Site felt akaaa aad t r t ^ to tapvest kev $mt argat. 
RaY atoriec asd dream aaatyatt rev«al kar repvastad »m arga* a ^ 
tke eoafltot of Id and 8aper«efK». fei^ ai>a» ake kad kegaa to aatpeet tke 
eMdvet of ker iKttker kat «at ti^rtaf to vapvett tkM« Ideas. in«t M t 
aott proki^lr oao of tke r«i«eas for ker disgaat agalaat $mc. fiat mm 
ake eaae to knm dlflBlleljr tkat ker aM»tker ww workta^ as a fceiq> of 
aeaw pertoe. Tkit skeeked ker very saek and ska asked ker «etker to 
leave tkose trays aed l««d a deomt life. Bat ska tefased. fraa tkat 
day tke patfmt eoE^letely skat ker^self fro* tke eatnard aettvtttea 
oad ewiflM^ kenelf to tke seeiosloa of ker r«os. Ska »as very atMk 
askanad of kerself aad eeasfdetad kenetf taf«rtor« loaely aad lasaeara. 
Tke T.li.t, stortos reveal ker feellat^ af teferiorfty, lasaeortty, aid 
« t l . 
gal It* tm tfte «Miititt« ket mtMt ^et Bot m f m s M t f l y , 
tti« mrrtsft edttldi oot t»t« t i« mm f9 irttM ili* im« 
broke eui^vmmt sajrtvg iNtt botfc m t H t aa4 ^ai^iMr iitf* elitta0t«r» 
lesf* tt e«{ts«d a Q t m skeek and kwiiKatloa te ker. Ska fatt MkaMd 
of ker eastfillos awl ematdarad kattalf Ifffetftvr and vattklasf • ^ a 
b a a ^ tmf ^«ttirat«tf« dlsapfiatatad and irfltat>t«» ^ a bagaa to akaw 
aatbttfita of a a ^ and agf^wsfeii tomiTite tka satkar acd ka3d kair vaa* 
paaslkla far kar kmiltatfoR aad mUmtf. tim aka defalo{>«d katmd far 
mnrtaga. Ifta atarfat alae raaaalad tcma kmaaaxaal tr«ida la 
ker. ^ ta «aa tka attnatlan takas aka akm a^d tka kyatarle afg^teai far 
tka firat tfna. Ska kad BO L»FF#t late ker eaadttiea and aeaatdarad 
keraalf qalta kaaltky. 
la tkia eaaa «a flad tkat tke patiaat*a a»fa dfffiaaUiaa laf 
l» aax ariM* Ska leaked at a«i aa aoaatklaf dirty aad ri^raaaad ker aax 
daalr^. Ibr aad draav aaalyals rataalad ker r^retaad a«i a r i ^ . 
ft iiredaeed aeate ceafllat ef Id aad aaper^ a^^ aad tad to tke faeltat^ 
of gallt aad laferiarHjr. Ute katak aad kMlllattaf traatoiaBt ef tke 
ralatlrea aad ael^kean atraaij^ kaaed tkeae fwillaga* liereerar« braaktaf 
of tka easagesaat fortker lateaflfled ker aaaaa af ^allt aad Infarforlty, 
aad reaalted fa lifaterfa* ^ a kad ao daaire to ^ t well baeaaae tka 
lllaasa kad provided aa aaaa^a fro» tka aa l^aaaaat reality of ker 
aftvatloa. 6er la^tker kad okaagad ker iMya. fke otker relatlvea aad 
•elgttenra alao kee«aa ayspatkatie tomrdt ker. 
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t , Ik atrvtwt wMiii «f 28, MUt^atf t9 t Bltdv fnitljr of 
SmwsitmlMi, «•§ brev^bt to iiofpltfti l»«ettttt» of f l u of 
««iT»ltt»iia. M tis& 90m irttt«ti«B In fe«r tHyetit.Mll fcitftg 
brctiklsf 4lffleitltt«t* tli* f^mptmm fifst APPTTFT^ WIM 
key fe«tbt<4 4tvore«d Ut«r ont tli« Htt bWBtiMi i»ttMt« ti^l frtqvMt. 
8cr %t f i n t Qtvt key ii!» to etl l«i tr«»tsg«iti tlim 
k«r id i N kMpltal. tli« ffavt Heqiital Mit emvanfo* 
flN» pAXimt tftt tfee ftldvft of stx eMltfrfR aBtl todt vlwiyf 
tii« fttiHirIt* eklM «f ftattr* Sk* atttelKNI to her fctltr 
ms i»dtff«y«it tflnsvite ii«r btreiltora tttf •Itfert. Btr fttli«r 
M i • tt l lor and tlto voftod wHii kirn* Hsrlvg ti«r eiil i l ioti tkt 
«t«4 to it«r o«ttt^ tlie keae for tiio irkolo <!iif« oltkot wovkiiig ts 
k«r f«tk«r*t flk«|» o? pltrtst uttk kojpt of •««• Qfotif). tkft 
poriod, nkM tko WW olovoa jrMn old tko kft4 rolotloM witk ««• of 
k«f htff fr lntft . <lilf kor sotkffir ootleod It b«t Itjaorod it* kMUto 
tiMi fotttlf kotf 80 ftrlot aof»l eodt» tkon Iko f>fttt«Mt k»4 tk« f«t 
roiniosf witk wi»|> otkof Hk«B tko mw IS foorf of kor 
poroKtt 4«ol4od to mrwf tke fMtltiit wItk • woll-to*^ tollor. fi«t tk« 
kid fto iSvsIro to mwtf* As tko toM It tko liitorvtm* « iHt t l l l fo 
••wotf to k«r to ko t pfloott. Sko iMiHt«l to «iJoy tifo «i<} kty* fri«H(* 
fklfi wltk fovoml koyt. 8«t tko mtrtaQo took {»lteo In t^lto of kov 
dliliko for i t . Ber kMka«d kttf oity »»o ]ro«i9«r ttttor, lAo «ts 
olvoody wirvlod. ffl tke keglettlo? tke p»tt«it I9A • ke^ i^^  aavrled l i fe. 
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B«t eotti«r»i8-l«« was 1N117 «ff«ett«itt« aa^ IdvtiiQ ^ f * Tli« 
if«t«r»tifltir «ra» alto Menitf with %%% ^ t l ^ I IMI 
ker* IB gmaatle^ 9h9 hmm» ^ftgsaiit. wilfe«r*la-lMi mt 
vtrf ka i^pf told ctvwrr tbat stai waatiS li«v« • 
B«t nforttnnitaly tbe p«tl«iit il>oftt«i t M l«tt tt>e 
e&IKS. <ioetevf tolii ber tbat liar 6«8« mui te eosi^ltettsd ttot tfc* 
mml4 m0ww Itata « l« fatav«« BMI sttlkNMiSf eftirogad tli« 
dos^tfc maosphero «»<! ewwit^ diftereatiqr ta tbt faaily, fti* i^ftar* 
la-law b e ^ ta %?aot ker kartklf, asd waatait ta ivMtrf aaa* SIM 
wad to giva ta t6a patlaat laaafflataat laa4» iad elatbta^ aad 
aaaldad Itor fat ^nar tbisf^. Rar fcatfe^aad alta aaftaetad itar« Ba aaad 
ta wfsa avaf? day aad liMt tiia {wtfaat. 8a wa talla« latarast 
la aa@a at%air immB aad apest fcia a l^ t f aatafda. aaa^ iwfali aad 
last Hat i»f aavlifftriiasnt alia fait «ctfaw»l)r taaaeafa aad laaalf aa 
ravaalad by hmt ttarfaa aad iat^ law data, Savaafar, aiia Itad 
atraat} a«K Imt caald aat aatlafjr I t . Ska iald tfca btttbaad ta 
ba fat past IbSe fat bar diaaatlafaatlaa. It sada kmt mey fraatttt^* 
dtaai9|ietat«! aad inrttabla. ^ a aaed ta qaaf?*! «tttt har fcaabaadt ah« 
dMtrad btt daatt) aa bar dfaaaa and aad latarviav iltota raraalad* 
Salair dtaappatatad la bar hittbssd, aba waat^ Mf ta tawlta ralatlaat irltb 
aid fvlmda, bat tita Mtbar«t»-laii fatawS bar ta atay at tbla 
fartbar taara^ad bar Sirrltablltty and fmtratlaaa* Maanblle, tba 
8lttar*ta-lair« tiba tma BppBtvsttf m taad t«rmi wttb tba pattaat* 
tavtt^ bar far dtanar ia eaaaaatlaa wftb taata faaat. I%a waat tbar* 
aad aajayad tba fMst «ltb §6m oala fm^tt* ta tba paiat af aatf* 
?4 
iib«it^in«iit» hwsim «»<! tf^ mt ultb thm tlm 
f lsitr*i«*l«if rt |iott«il t N wfcol® tven tMit brotbar. Ihwmm 
V9f|r tiif«!r tod lt«t atkml be? to l«st» tii* bout*. So tb« 
m»t to bev iitb«r*t plfte«. fbtt fi»t tb* sitoatioa lAm tb« bjrtttrle 
•fi^itom fitat Now tb* b«l<l btr tltt^f^ft^lw to b« YMIMNI-
ilblo for ralatng b«r l i f t . 
In tbt» e«t» m ft84 that «tlfttticfi«4 ttx llf«. l^aftvttloat. 
fboob of tbo dtttb of ber eblM^ tbe tmt of bsvtas «o ebil<l l i 
fvtaro* bast Hot fotr t i roit^t of tb« batbsad 9m4 tbo aotb»r*fK«lMi, 
l»f^ftre<i tbo §r«ia<ii 9M tbt vltfitatt* lifvofeo v«s«ltia0 In H^rtbtr 
t«»t« of Isfoflorttf sad ietoearftr i^tliM ot tb« proe1|»ltnlBg eanio 
for bfiti»rt«. Ilb« «boii«tf »o dottre of t««OT«rf boeoamo tbo l l l i i^f 
b«d proiridod bor m Mettpo ftoa tbo itBi^ t«ett»t toilltfct of boir lif«« 
K, 9 @tr! of 16* bolostod to t Sllb f«ifly of Asrfttar. 
Sbt w8t brott^ii to tbo botftltsl wftb tbo t«tor»I laeb Mt 
f itt of KB0OBtotot}8i«iif» osll l^ reqoeBt botdtebw. tbo 14 fmr 
old* «b» often eoapJalnod of b«Bd«ebo. At ber sebool tbo asod to t i t 
t» a «i»te«iitetott8 or dirmm^ ttttt. Sit toald «ot follow bar Ittstat. 
Sim ft lt aia^ baest tSl ovar bar bo#. Oftaa tht fait at tf bar body 
bst tarsad lata itoao. tbft aoadttloo eoatfaaad for tm yttrt wHbaat 
tiSwlBf lato tbo aottea of otbara. Qaa bar tebool taatbar Qira bar 
a 0ood teel4ia9« ted drttirtd bar bafort tbt alata* fbm far tba ftnit 
tftsa tba ibowed tbo f it of aaeaasetoaiaast aad fall ta tka Qrowd. tlM» 
tbett f i tt bocarac mra lataasa aad fr<^aait. The oadioal cwuataatlaa 
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ftflftd to ilisir tay orpate iMtts f«r ktr tllatsa* ^ li«ra«}f attfUnnttd 
bet eoBtfttlea to tiof t«tteti«r*t evntl twmtwmt, Tfeo iosfittal tflagiitfSt 
»af eoav«ihBte» Hfstcrla. 
fiat fast mn the tlxtH of k«r |»araBta, Ska iad ta» 
btotliafft aatf atttan, aSdatt tlatar vat aarrlad, Osa aliiaf- Itralliaf 
tliiraa alder alttara nara ika aatala^ a«!A>«ft of thu faatlf. Ha 
raisar lifotfcat aad a fstart vara ataitytog fa tlia aekoal. Bar fatliar «at 
1%a atttrfetf If fa of bar fiareata ««• aat ^ ^ at* ta 
qaarral witli aaek otftar Hoe to fteaaafal tvaiftlaf* 8air fatiiap« fladt«« 
no ft8D|itaass taalda tfea lu^ , |»raf«vra4 to r«aala oataf^ Moat of tfta 
tfoa. 8a eana lata i» tlia aii^t, Rar aotftat iiaa a fcyat«rta patlaat 
and oftw ^ t ftta of oBeaatefoaiaaft* 'hm fNitlaat »»t attaatiatf to 
hm »otlfar« Sat Ilia mthew waa i^ raoaei^ iaii wltli hmt mm fratttatioaa 
aa^  diaai^oi«tn«Bti aistf lia<f ao ttisa to a!>o» lova to hw eiitl<!rM« Dta 
al^or tOB and ivara ac^rttaf tka tmdlf» ^ tfta oMtltart l>»iiiQ 
aatfar tbair obllt^ioo, aNwad aflea prafmttal traatiwat for tka». ft 
aaa^ad tfea |)ati»t vary meh aad i9i8<!a liar J«itoaa of thm^ Ska fait 
loaalf, iiiaiKora, ttM lafarlor. Tha T.A.T.^ atorl<« alaa ravMla^ liar 
aaaaa of laaaaarityi lafartortty. aa# laaolinata. tlta attaatios 
aoatlaaad for »9m tliaa. Bar attftoda tewar^ t aan Mt aot aata*!* 
fca^ fait anetl aawiaiiiasa aad abaae at tka {Mifafeal ebaa^ aa that af^ paarad 
at the adolaaaaat pariod. la iRtarviaw aka akavad graat tffajhwt at ht/f 
dlfflea]tf€« of ttiat {»artod. Sliaa aatad aboat aavritf^ aka aatd wftkaat 
keattattoa that aka wtll aarar aarry, baeaaaa aftar aartia^a avarr wnaaa 
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t« ^l^ii to ooiif etiildfWB* «t «8« Ik* e»«« «ttls Wr aatltvr. 
B«r ttoricf dtMA Mtty»if rstvtled i«r f«pftifl«d t ^ mt^ 
8»l t«8t« of 9allt« Rttf owB •hytt«ftf, mts lifftaQ sad fttr of ^NmtiMt 
fsirtbw efittfirned ft. Is tlte wmutim InlraMtt imtmmt 
frm hmr teliaol tmcHr* Sb» wis vcty poor is Iter tttMlfet. So Ifet 
ttaehor stotf to otleo fns of Mr and hmitUtwd SMIA^ tHo «ttHiid» 
of Itof tmthew otiiot sttt^osu oliO . tt«tto6 Uer ot loftrlot. So sImi 
eonsiiotott kertolf lat«e«r«» Isforlor ««<! wortfelott. fkft «tt t N 
f i r s t 
•Itasttoa K^ eo ttio* for tiso/tliie, shmed nfltf apqttoaei of li:rst«rla» 
fkm ^TOdaally tkt iateatfty of tlto laoteatoi. ftold feer 
toseliov to he roipoastUe for tier lltaost. 
to tttti eat* it)« laoi of lova aad ap^tky fros aavffoaMat 
tiaasMK} to i>e the l»cio eaa«« of kat OltappaiaimeBt fa iar 
lava for tfea aaliioir pirodaoad itssa of laaaeartt?, Iafarlarft|p, aatf loaall* 
net* ts t^e pat lm. i^a eoald not fat loira twma tny otitar iiaartar. 
So aba baaasta tarr ftMttataa aa<f daiiraatad, Bar datalajKiaBt iiaa 
aot ^aita asaotfc. St& t>ad a vary lua^a of tiiartfad Ufa. So, 
tax arfa atsartai! itaatf, at tha a^Ietaaat pariod* alta rapraatad 
it* tlta ^tplalae bar ovarfl^«i«t Hotrad of oarrtaQa, aad faar of 
ohltd-blrt^, flia aad fcar draa@ aaalytfa alao ravaal kar taretra 
eonff let of Id and ««p«r«afo lAleli Ig raspoaatbla for i»ar aaaaa of 
^atlt. I^ tts l«r liyatorta vat a s meapa froa t^a aapleataat aarlraaoaat* 
bar iforrli»i sod aassa of i^tlt. ^ a R»d *ao daattv to gat b«Baata 
hor tllaost proridad bar «ltlt tba tova of liar mtfaar aad ai^qiatlir of 
ftar brotberi aad tlttata. 
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€ W S I Z , • JROWMPUB 9 F ttt m ITS^N tmitf OF RVVAL 
ttr«i* fi« was i l l l t e m o snd wts mrlEle^ • ntHtary fl^i tt • eook, 
««fst«g ti. 100/- p«r »iiilli. fie fewl ecMit to tb« lietpit*] iml«it«rUf 
wttfe a tiet of eiNai^ IaijRtt, tooti st froqttoiit ttomteh ftdlftfttoa, 
eoNsiii^tfoR, tht alio eos^tafaed of laaaeis mtlao la lita 
stowwBb* fim Bfw^tmf f lrtt a;>paar«d nfeait tbo ottiar foreai his 
to eari^ baa y^ ba? of wkaat. Hit t la be wat aarrjriao tbt loaifl Ha fait 
satara pafa is lita aoil tma a^ltta<t ta tita bsspttal, tbas tkii 
att«M}l(i baaaiia fiNi^ a^aat and latasaa* "^a eediteal fanafaatlos fat lad to 
ravaal as orgaale teftii fot tits tllfiOis* altboogl^  ha latfttad tbat Ita 
ftad davelopad tfcat ^ t n baeasta of eartylaf tliat baavjr laai}« So ka 
ims rafarr«i to ttta pijroblatflo taetfaii of Oaaaata Boi{»ital« Ha flaal 
hospital dta^oatt una bfttavle bypatiMtadrlaaia, 
fba patlaat baloaseA to a Hlla«a of Alnora dlatrfet* 8a bad 
two aldar brotban aa^  o&ly aaa jfoaagar brotbar. Tba aaly atatar iriio 
»at aldar to Its diad ta eblld-4itftb. As tba easa blatorf ravaalad, la 
bis ebll^ood ba «as atttebad to tba «tbar. But ba eaald aot teeaiva 
adactobta lava and attmitloa fros bit iiotbay, baeama aba lavad bav 
jFooB^Mt SOB. Iba futbar toe dtd sot aba» bis aaf fie teat lava aad 
pvafarrad bta otbar soaa nAo Italpad bis ta finitag. So be was aeQlaeti^ 
bf every oae axearit bta elder sister* «bo lavad bts wtf dearly* l^lag 
dltappolntad to bis love for tba aotbar, be sbwed 9ri»t af feet tea to 
bis atster. tbe wbole day tbey ased to play to^etbor eaelodlaa tba 
atbar bretbera. Often tbey slept te^etber la tbe alQbt. Seaanblle, bla 
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tttddislf dl«d» lesvl»9 so mmf Hv fftstly mati^t fvmi. 
eltfwr i>y»tD«» eesttsve^ «9fk o« the tarn i« txefore* tti« 
tfitieat eettSd a»t te«»lltsttfi9 treaUieitt of tif« lir^ii«ft 
i M ^ tit« fmttmiHj. Vh f«}t him$tlt litf«Mrl«r and H iMli 
«<maitt«ii li» to §8 mnf twm t^ esKi sM ity» but 
ttlt attaefcfsest t« tli# slst«v f>rw«»t«it kf« trm 4<ifng t». 
Hilf tftaatii>fl eontSaned f^r soaw ttee* tlim ftit aldat sister 
got »8irrt«il asd l«ft tfeD ftoase. Hilt m ^ kla vmtf iRtaeare aad 
latiftlf. 1%tt aa»a« af lasaaitrity aad toatfaaas «ra« fa It la 
T.A.T. atatlea. olwayt olaawi Ibfa atatar aatf baaaaw Jaataaa 
aaii koatile taMtrda fiia Hfeaaafaf iia eaaai liaM tka 
fiat teat taaaltad Mm* almira triad to lo^rats oa kia bmhar-ia^lim 
tbat be Ctt^ e i»mftar-la*la«) tna lafarlar ta fctii la i^yaieal appeataaea, 
Tbta Ibakaviaav nMitfa flta limii«r*t«*laii aa infitabla tliat ka atajiptHl 
irlattla« tlia {»ati«ait* (Hiljr oeeaataaaSIjr tHa aldar atatar trtaliad Mta 
Jast ta aaa^Iata tkat bataaata af kta laaaltla^ attlti»to« kat kaal^ m^ 
kad atafkfiad lavlait kas. fkla aada kita all tka mora aagry «Uk kla 
bmkar*laotMr* ^ajr, wltkaal aatlaa* ka waat ta dalkt ia awirek af 
aarvfea. Ka Neaae a eaak ta tka amy aa<t waat ta dtf faf^t ptaaM. 
I^aa ka eaaa ta f^databad* 9a dtd aat Ifka tkia plaaa* ^ara ka ma 
dimiiBf aaallar aalatir aad trettta^ kardar tkaa atkat aaaka* Baaaaae 
af tka dlffavawea af aaltaraa ka «aa alaa fladtag it dtfflealt ta adjaat 
kliiialf »itk atker saa la tka aasw aawfaa* Ikta aikN»d to kta faaltaQi 
af laaatlaasa aad lasaaavft?. ^ bae«s»R vary ataak di^rataad aad flraatratad. 
la tMMietiae h# otetl to y«6«fv« l«tt«rt ttm that ttt« t>mb«r-
tft-lsw med to l>«dt hi§ tlitmr ana eoMttfor^ to fAttlilott* 8« 
lie««a« v»if ^itct but aot «rlf« aay teltor to lilt «ltt*f. Tfem 
ke r«e«tf«d o lottor taftnt tiMi naa aairioiitly i l l , B* appliod 
for l<av«, bat eoMia sot c^ it ft^ ; Ihmt aftot a fow ^ i n lia ^at a talaftaw 
that tits sitter gate felrtli to a t t l l l ofefid aail ^ «at tkoekad 
wftli tlilt sami. He hmmm Hffiltlf a0ltata<i, aod lost eoatrol of fciMalf. 
fie liefit Htterljr, aoA tried to IMirt liiaaolf. Be aald tkat ie kail kt11e4 
kor. hmaAHfl f after thta tad eriwt fce eaoe oe kta duty. At tlitt 
f t a ^ ke «as foroed hf otkor oooka to earrir the load ef wkeat. "niti 
wat tke oeoaf ton trkea be* for the ftmit ttae* akowed tke kftterfe 
tfiq^t^Bi. Hee tatertlew ead t.A.T* ttorlet tkowed kta greatly Ipklblted 
la a«x area. Wie»evi»r aaketf akoat kta alater, ke tkmted abrupt atlwee 
beeaae extreately iervoas asd rabbed kta kaada e«itiaea«il3r. 
t» tkti eaae ftad tkat betag dtaapfMtated la kta love to kta 
mtker aad aot reeelrtttti aofftelefit atteatiea aad affeetloa tke 
parrata ke beeaae rery anieb attaeked to kta aiater< Bla love for tke 
alttMr ieewed to be aexaal la aatare aa ta rereated I9 tke f.A.T. aad 
iatervtew* ete« Bit jMtleaay a^faat tke brotker-taolaw aad kfa 
taklbltfoaa la aaawerlae qaetttoat r ^ r d l a g kla rtlatlMa wltk kla 
slater atMoiiMtea tfela aaapiotea. fkea tke brotker^ta^lnr tee le^ed 
at tkeir relatimta with aatpleloa aad tt altla«tely retalted la destreylag 
their i^rttal katBoay aad adjostisest. Hie patleat ta aware of kla n)le 
fa the letter aad la hia oatbarsta of i^lef holds fctaMlf reap<walble 
for the death of hit altter. All th»e faota throw light oa tke real 
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tetit bit Iiytt9?tft« «Seairljr ftf«»t» his ttite nt ««llt 
€»<l f8f«rlertty tbe eoeftlet of t4 Ottd at « r«iQlt of 
tli« foemuous f#l8tlditf witfc tlftffir« Sat <»*<tt@ to tke vetUtcae* 
of tlie fnpor-ogNi tlio s«flt» of oat It toenfas tHMossefotit i«»t of %tm 
t im, m tbo ffvpossfbl]it|> for tl>« f f ie^i^ ft plteod oa aa faao^eaat 
oatttot iMiltts forettf t N fa)lo» eookt to oanry a liaavy loatf 
of wlieat. t^a r^ r^ae&fHi li<H»texa«l dattraa tmnw^ tka liaaitHsoole ara 
alto ti»|»aeta4« df my of fattoaalttattoa, tka ftatlaat attrlbatat 
kit illaett to kit flaaaolal 11t*traataMt hf the fellow 
eookt aa4 iwttitta&lo oliaato. dat la raalttf kit kjttarfa tt aa affon 
to ateapo fro» tfeo aBtyniiatkatfo ^ylr«B»«it aatf Itia ova taaia of 
Cata Ho. % 9 m yast oW boy of Btalwla fairly, balasQad to afbaa 
a t ^ . 8a batf fo«r tistavt altfar to l»i»t <Mily «HBa yoaafiar brotliar. 
Boiao tha firtt aoa lie had alvayt imn tba favaaftta aa« ovar-protaeted 
ektld of tba «»Blly« npaetally kit ttotkair wko fava kta too tmek attaattaa 
aad eara. 8a ka4 kaooma vary ^atlaato. Be eaattdarad kiotalf 
tapairior asKf «MBtad to dletata to afary body ia tka faaily. Ra mm 
ttsdylas fa tixtk olast, arkea ka tkowad tka f it of aaeaateloataatt for 
tka f lrtt tiaie. It nat oa tka eee«ttoa of a (strriatja oarwMiiy la tka 
fstelly, Tkaa tka attaekt kaeaaa fr4M{eaat aad fatasta. So ka nat broa#t 
to tka kotpftal. Sadieal axattiaatioe faftad to reviml aa ortaBle 
basit for the ty^toat. The kotfsftil dfagaotla vat eoararalaa kyttaria. 
Bit latalligaaea «at foaad to be below avarafla, Exaslaatloa of kit early 
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l t f« Is hmm saitf fmttf Oi mm f*f f wmh 
to III* fitt^«r, i m viwf tfrfet. B« t«w«d (9 M t «M« 
«f i i t M f f i m l o e . i«M> Jtaloaf of kit tiia t l itot* avd ««t]r 
•8t«f^ittl« toHKf^ tlioa. l!« tefM-ttttit t1ko««a l e ^ ss^ «ff«ett«i 
to tli«a, «««• i tnoiT fofmlotf i^st fiNPlte el kowwoKottlly 
t» kill. i ^ t l f leot ioa with the ff««r«t Is iits 
•t«rf«s fiofott to tim nmm 4ifoetfo« <B«ll«k, ed.i954>. stt iiQ«ot«ntt 
tr«idi tro totj^fieiltlo lot os «««t« o«iftfet of M osil soi^ or^ oQo mid 
imto of gvtlt* io to bt Inlillitti^ f t ^ Hit f m o n l 
appotffMoo iKfliftvloaf. t»t«vvf«v ^tm T»A«T« etoirtot ffln« 
lilie ifrofttlir foltlbitod In t«i Ofi** lo to tliot tin tt^plo ^MttfM 
"ifiti iik«i 9m f m mre •tttekf^, vitii tko fotiot mr tko attHor?" 
kt« mtvmmlf oorvost ootf W&69 lii« kit koodt ee»t!»otttlr.* It t lto 
exiiloiatd kit gottl»@ tko f l m tfa^toet of kyttorto o» thm ooootloi 
of eofiaMy. 
M pmioMty ttotod k« tioii booo ovor*prot«et«d bf kit motlior. 
fi« wet kofo of tor fottr to tkt «otk«r fivo kt» «Rtyaordfottf 
•ttoatloa. Sko klii to ko oooplotoly doposdmt o« kor. 
fofootf kfit to tloop eitk k«r llfco M ioftat. 8«T kor lovo BIMS tltotttos 
mio kla ditfmtoil wftk kett Bo oftos lott kit t o a ^ «ltk kov mii 
nM^mumi kit OdQfwisioa ood koftllttjr ofMwlf kjr kMtltg kor* So oftoo 
k^Motf liko » t m l l ektl^ 
fkit ftltO kf« tMto of fiOllt. 
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••voottr. Hetfit wMtIr Is sttt<}l«i tie ilftf aot ti&4 latUfMiiea 
at tl>e selMMtt. Thlt ea^twi lii« fttttlier 9m%im%i ttoek fwmtf* 
tlon tmrni tft hit l«feYl«rttf al l tlief« faetovt 
e ^ l a M l totieilJer ta «lia1t« ttts mmtal «]tiflll»rtn8 awl vlt imtalf M 
t9 Itjpttarla, 
Ba liatf so fattest ta-ta lilt ^ alwwatf aa ^ i n 
to get wall, baeaoaa ftad salaed tka dMiratf atieatfait of Ufa fatfaar 
aaii f^t an im t^tfa lav tn^Kaase la ataxias. t!il« ladieataa kfa tpta 
%braa0 lllaasa* 
Caaa lib. Tt an amatrlatf §lrl itolaa^ ta a llatltv 
fasllf «f Siia «»s «oirki«9 •• * aaatataat la a 4afr«a 
eallaga aa^ vat aaimiati fe. tS/» {»ar Ska wat l»ra«gbt ta 
iiaaiittal l^ aeat»« af tavare liaaibMlret* 'Hia ai^taas first appeared wim 
ana waa 25 years aid esd IMS afi^aartag la liar «iH»itaalt9». tHw 
sba had fraiiam attaelrs at t i iM^k^ ta atata fam« Bar 
baeaee waalE. After 3 yaart !»a? Iia»<n«ba8 lost tfcatr fataastty aa4 alia 
aaaptalaad of liamtaf sansattoas la t^a sKnaaeli aad kaads, flkm pkfsteal 
^^alaatlm renalatf bar wmk afa*si|^t« whleti eauld t>a raspoastlila for 
hat l>»t it aoal^ aot asplata tlia athar sjn^tatts. Sa s N 
rafarra^ to th« psyeklatrlo saetien of tlia feaspftal, Hia float 
iiospftal t^a<8»osts wis ftystaria fjaSa. 
tlia aatfaat ms l»ors aftar the daatfe of har fatHr. Aftar tka 
daatb of tha fattier l»er ootkar mtk«6 as a aatd sarvaet la a faollf aatf 
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%hm bmmm tlitii aft«y » tm imitlii ket Mtf eklM 
«it tora. im th9 psticiit qrm eld«r, the aetfe«r •«fee4 fcer to tMy lit 
koM« Til* mth^ atei to fo oe lief duty early ta tlit mirttog 8«d eom 
Iftttt in tlio ofwiiiif* t ie ip«tl9Bt f«lt trnttamly loteljr iatnento. 
ttort«i protldfi ilrasdaiit svtdtaee of ttioio f4M»liigi. 'Rit 
mlstlvM did sot eem t«« ker« e«tftd«red ker to bo t^inni-
Silvio tor tef mtkor't aitfonooo. Itkm begsa to eoii«id«r iitnolf 
Iftforlor* »oniil«$e tod e»forton«to> Sttt kor amtker lovod fcer vorf 
mmht iftiek gtve Hot sosio eootoltttoo. AI^OT tcsiottiio, lAm tko «tt 
otQlit oSd« tBotkor od»sitt^ lior to a tekool. Sko Mjoyod kor 
tekool ttfo wwf oinii. 
SiM^  ofto7 potiilft^ kor toimotk elite» tkt wot foreod to loavo 
tbo sekool for ofer< Boetoto k«t notkor eosid oot offord to boor tko 
of kor •d«eattott« ood botes «Mfc to 9twAim too eoold oot Qot 
oof ffoaoolsl ofslttaoeo ffoa tko fokool. Now ogoto oko kod to tti^ 
et kooo oil olooo, l8o» ood tkoo kor old elott-aatos oiod to vUtt kor. 
to tko fieaatliKi kor «a>tkor 9ot kor oofpigod to a tkoi»«koopor. ^ o waa 
vary ka^py. Rar wither atartod preparation for kor fwrrtago. Sot 
aifortaaatoly tko esarrlago coold oot tako plaeo. tko tsoald bo »tfcor-
la-lav doBQ&dod a kaail^ fmo wmmt of iwaoy. B«r satkor eoald eot |iay 
tt* So tko oasaQotatnt «aa brotm aftor afi foara. ft garo a graat 
^ t l ooa l «hocl« to tko |>otl«ttt. Sorooror* kor frt«ida aad rolattvoa 
ridteulod kor* ^o boearaa rory Irustratod aad dlaappolatod. Ska folt 
a groot aonae of akai^ oa kor kaalliatioa. amtkor Ma alao akoekod 
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hf tuts •n4 tMi««ae twleatlf 111. fkn li«ft«If 
to fespoRftbItt tow iK^ r m%hm*» lltei^s. At tM twm t tm §%« fiie«l 
flaMetal ttfu^lm snd worries. f<»iittt8«t«!|r fot • t«|iot«fr Jidi •« 
lttl> atstttAiif fk* mt mt h»ppf wfth tfee lab. U^ltsr^ 
BMHl to iasQlt her aaii al»aff p&int«4 eat 4»f«etf Is bar w6wk» $» aka 
bagaa to emi*l40t %«rsalf «Qn^l«ia aiHI aaabl^ %& 4a aa)r iforfc. Tkff 
waa foaod ant trm hm dfMis asalyals* lAieli tvr»l94 hw aeata aanaa af 
iaaaearitrt iafarlarltf aa^ tranltleaaaata. Sam af liar frfaatSa atltlaai 
ta e«Hs^ lata liar B..S,C« axaslaattafit )«it ^ a thaoia hs oaata<f fra« 
ttia sartrleo. TI»«b the atarla4 prapantlea far bar axaataattaa. fa tiia 
iKaaifsse tier ralattres aad aat^atira «tad ta tawt ftar far balag avMr 
ana astf said tbat waa aat taftabla far wrrfaQa. 
It pafsad bar «a«7 waeb aad aba baeaaa rary froattatai and 
dai»r«ssad, H iatervtiw aba aboivail daap aaaeara aad dfaappefataaat «« 
bar bala^ ovar a^a lor mrrlafa* Tba atartet ravMlad bar tax 
arfa, amfliet af Id' aad aiipar-«j^» aad saata of ip l l t . tblt e«adltfai 
cantianod t i l l aba i^t bar ball ttab^* Hies aba abavad aattrana rattlaat-
aesa aad aarvaarasasa. ^ a tbaat^ ftt tbat aba eaald eat p»M$ bar 
aatfao beeaasa af faadi^iaata praparattaa. At tbft ata§a. aba ibawad 
tbe bfatarfa afn t^esut for tba ftrat tf»e. Sba paaawaad 9m» l a a t ^ 
la-to bar eiMidHtott, asd eaastdarad bar tllBMf to ba tba rasslt af bar 
worrlas, dtfffealtiaa asd ttraiblea. 
la tbta easa «a flad tbat tba patfaat bad giraat aasta af tataaarttr 
and lonaliaats. The tabmna traatoant of tba ralatfvas and aaf^beara 
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f>r9il«e«il iiRii* of i«f«rt«fItf fisif «ran6i«isiHist Is lier. atr«otp*r, slw 
kM ft ttr«iQ dMlr« t9t afFfl«i« eonld not ^ fttiffiled, mmim^ te 
lt«r l«ii ftfiaaetftl t m u t . So fccnr »m nrft ri«nits«d iramtsffMI* Ail 
tketo tfcfnip tdidi^ to bor tteta of faforloflty* ifonk!«ft»«tt asd t»toc«rti|r. 
tm tlio flMHiatl8Hi tli« fiivvtiirtti' of |ot» mi IskiHsftii ttontowtt of titt 
laolisrft fttnlttr «ti®8««i ^ tef#rforltf' fooHtt^t. ia^rov* her eoa* 
dttiot ttto of uppttrifts is tbo S«$.C. moirtiittlos, l)«t tlilt 
•p fa noted • tiif«st of of kor Isfortorftr. Hiat tt it i^vtost 
tliot her MvlfOBsioiit wm nmt tferestoalfig, knalllotlog and aaploataat 
to Dter. tha appttmaea of kfttarla pi^ldad aa ateapa to kar. fiow M 
aeeoimt of kar ap^tos* tka kaa Meapad tke kwaftllatla^ tltaisiioa of kar 
Job aad also fro» tka tkraat of fat]«ra ta tka «xa«leatfea. fkta la kar 
•aarotle nitia tkroaflk ftlaaaa. 
giaa Ite, r» aa wnMrriad gltl of 1?, katoagad to a Vat I tat fatitlf of 
8|rdankad. Ika nsa iDraatlikt to tka koapftal bMasta of fita of aaeoa-
aelaaaaMf Md kaadaeki^. I^e ajnsptojai kad kofas to appoar raeaat Ijr. 
m«wvaf tkaiw was tka aligktaat aotaa fka kad tka fit* la tka I>a«taaia9 
tka ftta vara not ao aavara kst tradaallir tkay vara kaeottia^ m»w fraiirait 
aad intmta, Uta kaapltal dta r^noafa «aa oonvarttoa kyatarla. tka fwtfaat 
m9 tka fo«rtk okild of kar paraata. l^a kad fiya brotkar aad flatata. 
froa ekll^ood kar awit bad adoptad kar. iRka aiat «aa a waattky 
aad kad HO eklldraa. Ska lovad tka patIoat varjr daarlf aad ovar protaatad 
kar. Ska did aot aaad kar to tka aekool laat aaaa aalaaltf akaald bafalt 
• . 
%9W tli«r«. IXii4«v fwli coudltlon the eemld set d«t*l«p « K«ml 
fiemoaalltf. SJs« wit ovvr oat Itet mmt aad aaotteuUy 
lHnitwr«« She d«velefH9d f«ir of H^ t t f tg and 85ls« tiid 
kt(t fil^it tcfren. fkit tedfe^tA htw t«ag« of fallt •ftfft»9 wt of tli* 
eoslllet of I I tfttf tapor-ofo. Nd eot lie«« abl« to tttfo ovor ii«r 
pfolilffisf. bod f r ^ t l y aptot by tko pliytfeal efeMQos, 
•fipootfttf fa tier at tb* period of a^t«ietaee« ^ tboa^it tbi% tk* 
tfottid dl«. e<misld«r4^ bor eoadttloa varf dirt ; ead tkaae-f«S« ^ a 
t r l ^ to arotd £ief»9 otbars* aad oftm aba r«Miiaad la bar own row* 
IHIt tbowad bar ilHiofaal atlHada toifarda aax. Sba eMaldarad Bmt aa 
affiBiatblaK dirty and bad riqirwaad bar wm dMirat. Sar boaltb M t vary 
dalieato aad abo oftoa aaffarad flreai palpttattoa, tbia aftaatton oaatlaa^ 
for 8o»atia». Oar amt diad wbeu aba Ma 16 yaara old. ifttt «at a f rMt 
abook to bar. Wm baeaaa irary dtttparata aad aad aad ratoraad to bar 
psraata* boaao. Her fatbor ima a g»»ebaale aad earned per amatb, 
wbteb «aa baroly aafftofast for tba fastly.. Ha triad to eoaaolo bia 
daa0tar« wbo «wad to «aap all tba day aad I trad la bar oim boaaa Ilka 
a atraafor, Uto |»tl4»it bad rataraad boao aftar a loag tlaw* ao bar 
bmbara aad slatas's vera iadlffarMt to bor« Tbay tfeat to aebool, talked 
aboat tbalr itadf«i and played wttb osa aaotbar lasvlag bar aloaa. fbe 
sotber wet m worrying tfpt of woaaa f^rMoe^ptad witb bar owa pr^lwsa aad 
bad ao tisa to abow lova to bar obtldran. S9 tba patfmt fait asmid^ly 
tosaly aad tataeara* Okly ber fatber*a lava aad affaotfoa fpra her 
aoRW eoeaelatSoB, After a few ooatba ber father got ae attaek of fMnlytta 
and died. I^o pattest wept bfttarly. Tbla aad laeidaat latesttfled her 
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t«u» of tsttettfiliy and l«a«ll»«ts. fvH lien«lf mtf wiielt tftf«rNr 
to dtben m aeesust ef ber ioaatttr* satfcvel^ Mtf psnenialltf* Tfj« 
ftorivs iit<!l Mtlyf lt eeoflroBd f«etf« Htm fMdtf 
t ierrfbl« iltas. Href tmd o m t flssaetat trot^lft*. Hit i^tlMir 
be«s»» vetF l?tf%iybl« and Itirtfl. iit«! te btat tmr e^lldrm wltlMiit 
r^ to i . fa tftft nsasttm lier eld^Mt brother fpt « J ^ of Is. 76/* 
mo»t%» t%« iBcottitj «as tmtf l itt l« bat saved the fiwllf fttns atartatfM. 
IhttlaQ thlt pericMf alie freqamlir saffeted tfm palpttatlen, fkst the 
l ife beeaew nm% loalafal to her. H e^ii the felt d)fgittt<»d wtth her 
oivtreai^t the osed te tie demi ea her hed aad ahteihed hertalf la the 
old flMe»^rlef ef her auet. Oa ese tweh eeeatfea «h«i the «st ladalgliis 
la her faetetlMi her feaaf^r brother ease to her thoatfng eed thtt prodseed 
the hytterle fit In her for the ftrat ttae* gradaaltf the f itt beeane 
flore tevere aad itmimst. She had eo iatt|^t la to her eoadltlea. She 
eeid that she «tt not I I I . 
Sere la thia eate teste of latMmrlty., Imiellaest aad iafertority 
are the predi»da«Bt faetom. the beflnleg the ea joyed her aMt*t 
love eieliittfely. Bttt her over-^rotmloa atde the {Mitieat aidNiitttfa 
eod dep<»d«it« She atwqpt aeeded e t^n^rt to adjatt hertelf la the 
eatlroatatat. After the d«ith ef her aaat, the father t^ve her the detlred 
love. Bat he too died tooa. It gave her a great ee»tlosel thoek. 
felt ttftte of leaiMiarfty* loBelle^^t atd Itferlorlty. the harth aed 
hmulHating treatneat of the feally iseaiiert farther letmaffled her 
feeliaft of litteouritr and eorihlettaett. Sie beowse Mrtreotel; frattmwi 
eod fiiltersble. t^m fa or^er to f l f f r ^ the wpleataat reality, the 
tudatgetf Is listfttjr tbont lti» atmrltf of fctv l«fi89 •mt, fktt Y»fl«tt 
eUtraetttrfnte pnklifp^tltie® U tiiek « e«idtit«i tiM 
mlf« pirodaewl by btir bmN^f ^vftloped tk« f i t . 
Uttf 89 t« 9ffl bteanst citsMt k«f tko dftlr«4 
19VO end Bttmttm 9t tiw> Hatallf sMslMmi* thli tkmiwl liia' ••tnwtte 91I1 
ti}reit(^ lll«cs«« 
Ho. t i aiiit ftged 18 to » SIM f M l l f «f mtm 
|8 lPinj«b. «st brovgtit to tiio boniplttt with • list CMqiltUtt 
fBcit »s pftifl in aitd l«ti»t ftiq««it wmfttag, eaiitttfattoa Md 
ladtiKTittON. fD« hmpitMl dliQBoiit WM byttoHe bj^oeboiidvlailf. Mftt ^ 
Witt §t9$fim9 in l@tli oltfs KUtB tNi hm4 %h9 attaek of 
Sko Itsd »« bmbon tad tlttcrt m»9pt ««• «fst*r, lAo wif 
•Id«r to bov. fltfs aittor ««t sirrteil tifid Ifttd t iq^molf . 8tr «••• 
kittoty r«v««tod fe«r de«|» tttoelmiest to tk* ftitkor. tfe« d«iff« to b* 
tbt E«str« of kof iithor*S lovo osd iffoetloi WM mfl«et*d i» hor astt* 
lie»ltlte tttitftdo to»ardt h«r aotboir* Tbif iltaotloB ooitlaaod t i l l 
tke d««tk of ker fttker, irte dl«d of lovoiro ttoktek potas. ft wtt • 
«s»tfoa8l tkoek to kor asd to feollagt of Imoevrttjp «id 
looellBoss* ^^mfhllo kor doa^ttto vovftes, f>oor ft«aftof«l oosditiM* 
•8d kortk sad kvMllfattof trootsflst bf tk« laelo prodoced ftol l i^i of 
latorlofftjr tsd ttottklostB^a and fttrtkor wkaaetd k«v oAlsdJuatiMmt. 
tkMo facta are oorriMDoratod by ker 7«A.T.« dro»»« tad latorvlair data 
also. Siaee tke daatfc of kor fatkor kar attitada tomr^ tka aotkar kaa 
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m<!«r0(»fte a fiiwifteavt e{H»3». I^rvtifteaiy ttt* thimd witaQoslts Ikm^ 
m t H t aotf «tt Bet. M tlaet tt)« fkoiHid ttfelaf toe for lier. 
0«t Hair tlie KNMM to hit t%xf oach attwtltotf to hot aottor. fa eoatiamtfm* 
the fkltuvo In tiit ^afatt ioo eonfilalaly akGek li«¥ |MttoaalHy« S^e 
feeQaaa vary tad mnA daspatata. aftar a tm for tlia first ttiM, 
alia iDowet tko Hifitarlo fta mth«t iiroo^t N r to tlio koapttal 
aad was ataytas tfeawad «o tfMtra to oat wall, tka 
atcilat fataalad bar fafertorfty e»i|»lat aad faar of plafleg tka fatttataa 
rola. 
la tliii aaaa Ha fisd ttiat tka iMittaftt »ai fatkar ftxatad. Ska 
latad kar fatker liad at aabiftXaat attitada towardf tka vatkar. Tka 
dMtk of tka fatkar iprodaead a tMta of lataaarity* Imiallaata la kar. 
fkim tka donastte fmrrtat a»d tka kwatttattaf traatsaat of kor aaeta 
aakasoad tkaaa faaliafs asd prodaead a taata of toforioi-tty aad wortklMS* 
8«it. Aftar tka daatk of tka Itetkar tUm tkairad lova aad attaekmat to 
tka satkar. U Praadlaa lasfaasa «f fayekoasalysft «• Oku aajr tkat ft 
i i a tort of keaot«icaaI attaokisaat to tka aotkar aad kaa etnia akaat ts 
tka folSowtsg mf* ^ i s t , aka kad attaakisaat wttk tka fatkar, tad an 
taiklfalMt attittda towirds tka iBOtkMr* pntlf •» attltiMa of aatagaata* 
aad Jaaloatjr and |»artlr aa attttada of lova tkroa^i fdaattftoatlaa* Bat 
ttltk tk« dMtk of her fatkar a ratarsat of attltada; takot plaoa. 9m 
kar lava for tka fatker fa traaaforrad to tka aotkar aed tka imiker 
kaeosot tko dfra<ft okjeet of lava* Slaaltaaaaiwty* aka tdaatlflat karaalf 
ifltk tka tisa^ of tka fatkar la ordar to aajoy tkat lara aara fally. Ika 
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Hfftftrle •yi|»td8i of I& al>d»a»a t«r2«etf ftftt lilcfStlfiectiM witli 
fatfeef, Pt«iqaiHit l^ t l f le»t l«B with %tm i»l« ftgar* tsd atspwretptlM 
of tb* f«»»tt fi^^ret is kw tterSM l«ndt to tklt 
«x|>tatt«itos« f its iRi •«« th«t tiK emfttet* bCMa»t«i«il %iN»i4t titf 
e«atfqa«8t 0«n«e «f gal it tifft «t tb« Mek ftf fc«r kfft«¥it. Tli« hytttrl^ 
f l t t pyovfite fcet «ettli «« isto « world of f^Mtotf — n «iotp« 
tttm f«i«« of fptf tt asd froa litttfa i ^ l l t f o t of Iffo. St alto 0Mi>l«a 
hm to 9»t tbo attoBtioa of the smtfeet «oro folly. Tfctt is tier oalft 
tlivooi^ tllaett. 
Ctt^m Kp. S3t 12 iroara oM iiof of a filadti faallft boloafferf to 
fJ»b»B a««a to Pimlal). Re was tifoaglit to tbe Itoapftal iiHb eonptalata of 
pais t o abMma m4 trequmt v o a t t l s Q . I^e iotpftal ^faipiosfs «aa 
ttytterle ti|t>oeliQ»<iriasla. «aa tta4t»Q fa aiictk elatt «rboB fee had 
tlie attaeit of bfsterta. 
had two bTothera aad one titter* of «A«a ealy oae tirottter 
«aa elder to Mm, Bta eate liittofjr reteiled mladiaitaeot la eaatieaal 
88d fa»tly areaa. fros the besteaia^ he had vreat tore for the Mother. 
8e ahoif«i great hatred aad Imleatf for his father and trrother 
who oaae la hit wajr aad obatrooted ht» froQ having hit aother*f love all 
to h i»et f . Betas vei? aeaattliw oa thft potat he developed a feeliaff 
that the aether «at aesteetliig So he ahowed hostile feeliags agaiatt 
the atother. ftts hostllitjr agataat the father was aageoit^ hjr the atrlot 
meted out 
aad harsh treateieat/to his by the father* The fallare to reeetve desired 
satf tttMtlQe twm tli« r9t9lt«tf la |ysitmli»i« M i fMl l f tp 
ttf ia««eaf1t|r tmtf l»f«rl»Hif m t>y latwrvlw wH 1t,*«f*»tatSii. 
iMlMi i f •«€ i m t l H i f toMatat ktt iatiaf jwui^r totaiftat 
l i t p'l^raaeiM tp iat t tka oatiiaY lad kfa tatata aalatflattinat ta tia 
ami i f a m . in lae l^ tl»a awaa af Mlattgla^aaa. litd a ft«it 
faatafat fat %IHI affaetf^ af kit i i a t^* L>«t 414 aat ^ I t . Sa ka 
thmuti a aan af liatraA at taimlwi 1»f tatatflaa aa4 
itatfai . iMMrtilla lia ma aislttad ta taiwal. % aftevad ftaat iatlaaaf 
aa4 tava ta fata alaat taaaftar Viaa fftia attwitlaa amlaiNrt t i l l 
lia falla<t ta alxti alaat• mm »!•» * r alta alai^fd takta? ialatait la 
fct». flila waa a ipaat an»tlaaal ta HIM* wfetali aaatft^ala4 ta 
kfatarta. tia m%hm Utaa^t him ta tita totpltal. alta §bmim lata 
aa4 iff l i^l if ta bin. % iiai aa daalta ta 9at vatU 
ta tiiia etiHia t ^ Mia faataf iitat aaattft»ai«l ta Itfttarla aaaM4 
ta fta kia imkat l'tiatt«i« Ha fMtairt far tfeHi affaattmi at ita 
l^ at aal ^ I t . m km HavaSi^ aaklaataat a t t i t i ^ taiMr^ kat» 
Sataf i taa^i»ta4 la lila lata far tka natliarc ia ttaaafatt^ kla affaatlaa 
ta ftia taaaliat Klaa Aftar fall laf la alxtli atwt, lia l ^ t tIta 
lava af mat *l*. It a a i ^ him a f t ^ t akaafe aai ka fait 4aaplf laaaaata. 
lafaytat* fiai^kl«i« aa4 laaalf, All tk«»a fa?iapi aMiklaad ta eaaaa 
kfatarla la bl«« fka lllawa pravl^ai kin vltk tka i^Jaetlva lava aa4 
mttmtim ta kit fi»>tk«f. ion ka eaaltf ^aal f aa^Ma kis kattll ltr ai^ 
afgr^alaa taiiavAr kit fatke^ aa4 ftMfat ktatkar* fkia faflaata kfat^vla 
^ l a tktaa0 l l la«it. 
-« M fcfl' of imttf, Mmigtd to 
«flMi Ir PnJaD. St was frioit^t to tft* iKifpltol iMetot* of ftiatfttf 
•^ I t f tad f t^ imt fimftteg. Sotflost MMliiatlmi fatliMl to r^rmi 
or9«Bt« Mtt i for IDIt tfaq t^fom. Hio flail fcetpltat dta^otls «»• eon-
voftioa Itfitwrta* M tli« aiga of 12 tikoa tm «at ata^ylag t« tixtl^ 
«la§t« li» hair tka firtt attaefc of iiyttarla. 
W9t %h9 foaafoat of alokt olbSl^aa aad Had al«a|n hem tia 
favoarita eHild of the laally* 81a ^tlter tiad ftva ehtldre» of Har o«a 
tvo feo^ aad oaa ^e^tar . St ma fassd to He el avarafia ia tataitl^aaea. 
Exasfaatfon of tif« oaf If l i f t tovMlotf aaladjaat^t la osotloaal aad 
K^ltk TNJ oaaa l^ tatofir Tevealed it la da^ attaoftaest to tfea 
ttottor, ftit t^rn avfdimoa of a i ^ aasatfva valaaea alao aa 
raflaettd la Ma atoff<m. ^ooaalo&allf altonad aata^oaias, oat* 
faiaxatt of aa^v and lN)stt!tt|r af^laat tor when aka aagloetad kftii. Ha Ma 
Jaaloas of ftia tmthm, booauaa ka atood la kla vmf €t sattiag tfta lava 
and attwtloa of tba m t^hm «»ilciftvaly* fir«i tko vaiqr tta l^aata^ tlM 
boy did fiot eoneetal hit fiostltltf and Joalossir aipfaat Ilia fatlaf^. Bat 
aa lia ftat klf ioatillty boQsn to itaalf la t6a fona of I^MMI 
daftaaoa and dit<^Miaoe« of tha fatlter. Kaaaiiiitla M fat lad to adjaat 
Ulaaalf In tko tebool baeattia of Itit poor ooadltloa of ttadiaa. U aaait 
oosditloa ba ^ Ufa ffrat liyat«ffe f i t fa tbo olaaa toos. Aftar tlila 
bo loft tba »eIio(i1 for ovar. fha aotltot broagfet ttin to tba koapltal «id 
took eara of kfta. So kad ao dostra to ^ t «all* 
la tbfa oaaa «a fled tkat tkc patloat kad a Qvaat fearsSag for 
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litf love aiMt wss jMlost tad t«ii*rit lit* fttbtr. fit 
lHit»«i Md MUgeitits %mmt^ %%• f«tker by tfttebfldlcnet. tkft 
cdafllct vttli the fnbot wa ft rftf]«ett<i» 0f (lift eMftlet Id wd 
It alto predated s fMllBQ of gitllt tad ftftrlftfltr i^ hit 
Hiifeb mB tmthet tiipieBttd ^ li!» ftttare to tdjast lil«t«lf t» lili 
•ekool bestBse of lifs poor oosdttioa of ttadttt. tkmc tlia tavlroMwtt 
fcotb at fcf^ tfid at tiN foNiol ««ro mptaattat aad aaattUf^lsf to kfa. 
I» ordOY to oteofHS fr&m ttift ooafltet attuatlon ko dovolopod kfattrie 
•fi^tofltii firtqpHKBt vffitltlttf aad f l i t of aa^oatetoaiai^t* iotk tlicsa 
tedlett<» hit abhorreseo aad dtigaat tfltlnst tka osftraKMrat aad 
doitr* to ofoape frm I t . Now bo i^t tiio att«ittoa of tke mfkor aad 
iiaa ao taoro foreod to atioad to tit* «twol6i»o telioot taaka. tbla ft 
kit fsrtlior through tllaeaa. kla f ltt Itaa IkoooflMi iwipa 
8a*talitbltod and it froo to aKpi>t»s ttts koattlttr tad a0or«iaioa tovtrdi 
tko fatker* flo aonas to Itavo ao dot fro to Q*t will aad to all tfea 
koapital of fom to eatr t him kava 1*1 l«d ao far» 
Ctt« tfa. 121 a 9irl of baloagod to a Stfek ftstlr of Aaritaar. 
Slit naa brott^ tit to tlic kotpltal beettito of tovoro pals ia tlw alidOM»» 
Tko ft»it app^itod wlioa tiio arat IS foaim old. fkoa ita latmaitjr 
aad frwiaoaoy liaerMaod. HIO lM>tf»ft8! ditfiotto «a» kjrtttrle ptlt. 
Tbo |Hitl«ftt waa tko tktfd efcifld of fcof paroata. Sfeo kad two aldor 
krothan aad foar foaa^r byotkem aad ttston. Bor fatltor kad a vof^ttbto 
tkop. Tho taoooo vat irvtf Imt aad laaofflelm for tke fasfly and oftaii 
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hftd f9ee s«ftte ftttaselttl wotvlwi. fli«s« votirtct «ft«i t«<l to 
^varrelt b%tmm the fttNtr tsd tlie aet^r. imttinit «tf 4«ifilr 
•UiMSb^ te ii«r smtber. Af%«r toiiool line* ffi« to bslp Iket wtktY 
ifi hoitsi^«Id (Sotitf. fi^ trdi^los wirirl«fl imlstd li«r 
wt f Sli« bttt^ fttketr l>«ld fet« %§> !»• tdtiHMMitbS* for iHMr 
«Hlwr*t wA»mf* a 0r«it t« •tetfy ^Rtit f tftd talf 
tafflelant. wtsAted to tsiipoirt ftfid M f eimfavt. 
tim iiftor fliiaaetttl eoaditfott «f tite tmaif proia««d f«at« ef faffftlarltr 
l8 lt«« at r«t«tloi ^ bet t,A»t* ts^ 4xmm aiwlyslf. tIMat tueli «riitiipy 
and att«vtfet« eifefi«tt»fie«t, ftalf tk* ttliool I f f* §«m 
wd feojje for fvtwrt. iSNi «»• • W f bytflii ittMkHit. tli« 
prtlted 6er «bilfti«t. rsealvcd kii|i«ti Miftt Is iar 
Bat t>«e»«»a ef h&t t ^ r flataetsl owaidltlaai lafafio-
titf faallftg , t N ptetwewi to t i t alaiie aotf a v a i ^ wHmim^ op wltH 
otbfit sirit Ir tfca t o b o o l . tMmttf to tiava sima am ialilbitlaa alto, 
f la piftleal «tiaag» of li«r partotf M axttaaaly 
•arvaaat iad atolied aeata aast* of tlta»a la Ikkt, l^a oo»stderad kar 
eoQ^ltfoa wtf dffQatttfi4i« Ska atto «icpraft«<l tetrad attataat mtrtafa. 
Bar f .A.f. ravaalad tba omBfltet of H asd atap r^^ aga, feie9R>f«x«al arg^ 
aad taeta of $atlt. kttm s<ma t i M liar f a t ^ ItMtt lila i<Mt> aad tba 
fastlf Itad a toi^ tarrtlilo tt«a« tfeia laotlior eoald oat afford to tiaar 
tiMi 4nt|Mntt«t of h«r adtteattoa. So tDa fiattaat ted to laara tiia taiioat 
for avar. It isada her very aaeti frattratad and diq^raatad. 8ar taaao 
of iafariortty aed iwrtlilastaaat »a» fartkar aaHaaead. tkfa tte 
• itoatloB i^oe tlio bjrstarto firat appaarad fa kar. 
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la tUli 6«t« «fft flntf that tli« |»8tt««t fiid hwB mthn ftxtttd. 
•ttltfitf* tmttdt fl«i was Bi»t itovi»i!. Sm t«klMtt«&s« t»d ettsftlet 
df M and tiHP r^^ ef^  •<«§• df ta li«r« tli« 1«M ftaaselal 
eaadittdB of tii« fotatlf lt«r latlitlltf to eeatlane titr fartkar 
mliaseatf liar tasta ef iRfarforit/. f6a easfllat batwain Mv afptratiaaa 
(ta iMBdl bar eaadtutoa aatf to ItaS^  fcar sottrar) baeana aoat aeata aad 
aatta fcar Ufa aaat siaarabla. tlio lifatarta ajr^ t^an ptavltfatf feat aa 
ateaiMi fraa tbia «i9|)t««aa8t aitaatfoa — feat faalta^ of fsfarftatitjr 
a&i 9»ttt. @otaa?at, afea fead woa giN«tat affaatfos and eloaaaraa of 
the satliar b^aesa af feat illai^a. tfeat afea feaa aa fiattiaatar dottra 
to gat wall* 
Caaa Ha. ISt 'A*, a fitrt af t?, balaatiad ta a 8!wta fasll; af %dafaMt. 
waa braa^t ta tfea haapltal baaaaaa af ftta of eoamilalaB aad atapat* 
alaa eot^laiaed af braatfetag dlffiaalty, ftaqamt feaadaahaa aad aall 
bltlag* Aftar falllag la feat KItfe alaaa maaiaatlaa, afea feaii tfea fitat 
attaafe of tfeasa aye^taiss. Hcmr afea fead tfe«ia fita datljr. tfeo f lM l feaapital 
d t a ^ o s ta mta eaavatatoa feyatatta. 
tfef patt«it fead two real yaaai^ bratfeata aad a«a at^bratfear, 
aldat to feet aad aa atatat. tn tfea bagtaatag afea «raa attaefead to feat 
fatfeat* Bat tfea fat fear i^a vary attiet aad a!«aya aealdat feet fat feat 
poor aaadaate aaadlttaa* So balag diaappatatad fa fear lat« ta tfea 
fatfeat afea ttaaafatrirt fear Iota toHatdt fear ati^ p-brotfeat* a^a mta loHag 
and affaotloaata to feat. Hia asad to sp(»id fear wfeata day witfe tfea atap 
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tto it«|» bvotber slinyt qaftrtlletf iritli «Qtiier. ft 
er«it0<l a §nm% test ton nnd dltkavaonf fn fsslly. tfe« fMtteet t««fc 
tier s i ^ asd l^ eM her eotlier t« ha rmpoattblt tat ikia t«iaio«. 
Ska akawad ostbtti^ta of aa^^t afataat tha AMtkafr* tlila ait»tta« eaattaaad 
fat aofta-tiea. than tka utt^ bratliar a lab, and a fair «ootlis afti^ 
tfa^lofoimf* bia natrtaiia «aa anraafid. 
It «88 a gtaat akoaic to tlia f»atlaat. £ba baeana vaff tarrttabla 
aa^ rmifsia ^aiat^ oat mmj ^afaati ia tba brtda. ftit ta aplta 
of bat ofipaattfloB the oirrlafe toote filaaa. How abo f«lt axtrvmlj 
laa^ty* laa^wrs aatf Isferlor aa ravaalad by be? latarvfaw aad 
data. btatbax' aor oettrely aoQteetod bar aid aboaad lav* aad 
attaattaa to bit «lf«. It aada bar vary Joalana. Sba alNitya triad ta 
taattit bor. So it craatad a graat taasloa la tb« fastly* iaaviibtla 
aaa of b«r frUaada at tb» aebool daialai^ byataria aad left tba aeboat. 
Itia frtaad waa as aa^ apiqr aarrlad Ufa. I%ir bssbaad iraa taklig 
foterest la ioaa atber inMnra. & aiiab aa laaaifara aad aaplMaant Mvtraa* 
abe davelojfiad byataria aoavalaios a«d broatbiag dtfffealty. HM 
patiaai frai|»«iitly rfaftad b«r fri«»d aad aottead bow illaaaa bad provided 
bar tba tare and atteatloa of tbe bmbaad. Otiriag tbla per tod ber owi 
sttMttiai baea»» «araa» ?be bratbar aad bla nlfa. araatad great tffsafoa 
aad dtabati^y la tbe faafly aad da i^aded a Sarta aaaaat of iMBiqr fro« 
tba father» tbe patlaat dereloped b(»rt troalila aad was adailttad ta 
tba boapital. Ia tbe eeaattse tbe atai) brother aoaaaadMl ta cpBtttag tba 
daalred nmmt of wm^ fros tbe fitliar aad left tbe baasa to live 
••patttclf« B«iftr« ^199 wmy k* m% «»r« I M t1i« psiftnt t« 
tfee hotpttal. It htw s tw^rtt tiiee1(. Sfct bteam v«f7 tad, 
Atmpmwtn ftn4 ACt«r ree^vsvf tli« mufscd but tktm 
•lie ntssetf 1i«r l^rdtiier wTf Mlf* ^ t trapt i>ttt«rly eoRflaed 
kenittlf to tlio Mv&tmtm of fast vooa. lit* fatliftr Iter for It 
sihS TKETT fk« tkoKltf Ut9vt k«f bmlier, Se sti* WMplatli 
feat tHN^ ant wmej <{Ql«t aad dep^Mttd. could aot 9»k« proptr propa-
m l o A f o r tfce e sns t l aa t ioB. Sa t k a faUed la tk« lOtk elatt. tfanr iatkar 
keeaao md witft aager aad aeoldad ker vary kattklir* M tkta ataga tka 
k|«t«r4e aj^tfimi fttat appaarad, 
ta tkia eaaa «a ffad tt»t tka t^ttaat «at daaply atiaekad to 
tka ftap-kfothar. nar elosa latlaotoy wltk tka ferotkar, d^rasaim aad 
aorfoif at kis isayirlafe aad jealoaay wltk kta iitfa tafaa at i^g aaapialM 
tkat k«r lava to tka krotkar naa a « t « i t la aatara. Hia f.A.T. atarlat 
ftvaalad eanfllet of Id aad tvpvr^t^ aad atfoaf aaasa of Qvilt la kar. 
Aftar kof kmkar^t aairrta^* aka mt faaliag c3itv«»l3P loaalf, laaaoan 
aad iafatior. Tkaa tka flaal aaparattoa trm kar bvotkar ^ava a Q a^at 
aaatloaal tkosfc. la «iNN»f to Mea^a ftoai tkia axtraMly aaplMaaat 
altaatloa aad aaata of tiallt tka dwrali^ad kjwtarta. Ika eata of kat 
kfatarie friaad kad alraadr aagfattad to kar tka vay* 
fka illMMt pravfdad kar «itk lava aad ajn^atl^ of aaotkaf htf 
ifko «fat kar a a t f ^ s r . Ska kad alto tafi tka aakool aad kad tkat 
ataapad ft^ rMpoatikilftf for aeada»le fatlara. 1%ta vat kar i^la 
tkroagk illaatt. ^ aka akoii^ aa datlia ta gat wall. 
• -
Wa. I4i 'K% i f i r ! ttf 16 livlmiged te o liuiilii f»«tly <if 
^ l»ri»tig!it t9 tlt« fe«f|>ltiil «fth 0 losg lUt ef 
e^ l« l» t t at, fttf 9f eoftvaltlos t t i ^ r . fcvftc p«l« Is i t r 
ImMt* i^ HVMlsQ SfHtmioi ie li«r tUtdst, Md fr^ qawt k«tatelMt» 
tli« syi^totti flvsi 8|>p^r«d irtim in* «•« to mppw f« hmt «ti» 
«lmt«it. Kow fttt ii««k Is teait foni. 
aadletl exaalastioK failed r«v«tl n j orfpsle ^ I t fer li«r llliittt* 
$0 «•• to tlie ptyeltlttvlo t«e%l«». ftivl Hotpttal 
4fl«|p«fti m* coevals DyttoirU* 
1%e pattest «»• tli« eldett of fosr ehiHttm* «tt very 
ettaehod to tlie father, and waa jaaloaa of bar aotliar, »ko ataod 
t» Her iraf of ^ttl»9 tiie love and affeotloa of tfte fatber ttcelottvaly. 
So ilie aliowad oat l»«rtta of aafer asd agoressfon toHardt tlia aetlwr. 
Bar ftitber ia poliea aerrlea aad earned ti. 200/- ^ r laoatll. the 
faally naa fliaaiiolalljr iral! off, Irat ker pareati qaaratled wHb tmh 
otliar fraqaeatlir oe «taor tkla^. fatkor maa a vai? atrtet «aa aad 
aaed to l>aat Ufa wtfa and ohitdrea «»aptlaf kit aldaat daaf^tar Ctlta 
patlaat)« Tlie urteole fa«lljr waa afraid of liiK» Tke fattaat too «aa 
afmid of kita. tka ^raoaaSity dai^IepMBt of t H i^ atieat kad aat liaaa 
a«iaotfc« $ba iiad baaa vary aaoli aptat tlHi appeafwaoo of pkyateal 
eiaaoat at ttia a^laaaeat parfod. Site eoaatdared aax aa aovatklag 
aM«ef«l aod had n^rMSMi it» la latervlaw «ii«iavar ake tiaa aafcad 
aidant aarrliga ake abowed ncoeatlva ahjraett. Ser paraata* aafiai^ 
aarrtad lif« faad alto prod weed faar of sarrla^ ia itar. Tba
•torl«f wd Mwlyttt 7«ftt led ti«ir f « t t ftf i«3i« 
••»•« gitlt . tm tli« iMtftf I m «kt «tt •teitt^d i» tfi« 
•efc»ol. M hmm tH* to !>• tfcmtwatloo, tinlibeni asd trttiblMMt* 
hm. f1i« tekeol Iter tttttvd* tatirclr eiiit«9«!. Sit tnteiM v«ff 
o^imit* illy m4 iritlidf«iil«{|. Sb« »»t •djitt ktf it i f 
at teloel* twd ao £rt«idi. w«t paor ta Har stadtas, hmt 
«te<l to get |»ir««ail«a attmHtoif mnttf raar. Tliia iltnttfaa aaatiaaad 
t i l l faaakiMl t ^ final elatf of kar aelmal. Dia atHct fatlwr 
atavtad tltFaati^le^ her thH alia mat aaeara ffrtt tftylaiea ia t H 
«MMilaattea* tli<a Mrirtflad %«r. Stia liaeam mdtVMWly aarvaw aa4 
«arrt«S. fa plaata kav father aita aaplrad fair f l m dlvfaiaa. althaafli 
la liar liMvt af fcaati^afta eoaa1<tairail It fiqieaatbla far liar, inula 
sltttafloa eiwitad a aarlaaa eaafllet la k«r. flHM aka raeatvad l»r 
hati tleleai for tha «»MBlaa«laa. Aa tka «Kiaalaatlaa eaiaa aaarar aatf 
aaatar kar ««rrlei laanwa^ aad faar af failara kafia t« kaaat kar. 
fkia faar prodaead aanae af laaaenrltf aad latMaffiad kar faaltaga af 
lafariarlty. At tka kaak af tkia faar «aa fka tkaa#t af laoalag kar 
fatkar*a lava If aka fatlad, tkia «aa tka altaatlaa «ka» tka kyatarle 
tfmtOMi flr«t 
la tkIa aaaa wa ftad tkat tka ^tlaat traa «i^raawl; attaakad 
id tka ffttkar. T.A.f, aad tatarvl«» ^ a alaa aaaflmad kar fatkar 
ftintlaa. Sar attltada tmivi^ aax aaa aat qalta aatwil. Sia kad 
laklkltad kar §mt argaa wklak raaalt^l la kar arar akjwtaa aad aatagaalaa 
ta iRarrlata,, Bar T«A.f. raraalad aaaaa af nallt aad eaafllat af tka Id 
I3cr t M M ef i p l l l f M l t i p ef 
Is li«y Hkleh «tr« IstMtlfUil hf Iwr poor s e t t l e «tt»4ttt«a. floi 
kmt fitk«y*t t i t t fUe tli^sM ol^i»tii dltftira i« M r 
i«Mlattlo» fimttd • «««fliet l i W f . ^ i fu tkvvttwicd nitfe 
tlr« ffiqpeiirt ttf«ttorHr an^ alte t» ito« I H fmr lattltf 
thtt t9y« of lier It t«(9 tt t f«i«« of iMcfturlty ia fe«r. 
It «•• •§ M «ietp« tnm mtttwmlf aepl«tt«Bt aitf t imtMtag tltwHlm 
tkat ilka tfavalopetf iifttavfa. alw p»t aa tmm^ to a^itf tba axt* 
•laatton. Ska alto galawl liar fatltar't lava •n4 attaattaa baeaaaa af 
kat tt lsMt. flila mt kar fita tkrai^i l l laati . $o ika tkovatf aa datira 
ta ^ t wall. 
^aa Wa. I8f *?% a 9ftvl t f M M yaan» kaloagatf ta a HIada i M t l r af 
taral avM t» fNniJal}. Ska waa k r a a ^ ta tka kaipttal «ttk a iaag l i f t 
of arattitati aoak sa ftta af eoavalitoa aaH aaewiteloaiaatt, l ^ a a a t 
kaadaeka; .taapitary blla4a«* aad aeeaalaaal lapaat af M«»wf. Oarfag 
ftta tka aaetf to ak«n eaatlaaaa •avaawnt af aaa kaait altka» laft or 
rtgkt. tka sr^tant ftvat appaatad tikaa tka pa t fm » i i ata4rt«9 U 
eik a U i i . iwr ska katf tkata attaakf fmaaatlf and ia aaata fam. tka 
fka pkyaiaal oxaslaatlaa ravaaiad tka «aak ajra-algkt ifklek aoald ka 
fatpoaitkta for kar kaalteaka .^ Bat it eoaltf aat ai^lafa tka atkar 
ifaiptoas. ^ a flaal kospttal dianaetla was eaaralatoa l^starla* 
fka pattMt was aldMt of tka fiva ekiltfraa ef kar fiaraata. 
As rataalad ky kar OMa kittorf kar eklldkaod ^ vas daaplf attaakad 
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10 li«t fktfcer, hvtt not thtm wmh tor* for ii«r. Bo WM 
vofjr iidiffifrmt os^ mlotomtotf to kt* ftallr l l fo ooa tlntyt tooght 
I) to |»l«ioiifM o«tol4o tlio koao. i^l f oeoooloiollr ko «iprooood SOM 
offoettoo tOMords klo »tfo oad iko y o m ^ t ooa. It mio lor vorr 
joatoM nwA Irootilo oiitf tko <lof»l^ »o<i oolo^totte tomrdt 
At oko froii o l ^ r « trovwrtol tooi ploeo io kor, oko tmtfofffotf 
ker love to tke mthew osd koooM eoawrtWI kotttSo to tko fotkor. ht 
tkif ttiifo tko oooood to liloflttiy kortolf witk tko aHkor. But tko 
notkoi- mo pro-ooei^totf fa kor em ftrnttottooo oo4 dlto^^iotnoitt ootf 
kii4 to tl«o to tkov lovo to kor okllf^oo. So tko potioot kotig 4it» 
0|^0txt«^ lo ker lovo kogoo to tkon ontbaxtto of soger ood frrltokllitjr. 
flew tko dofolopod lotliMiejr Kftk o girl ftrlmd *$*« o«<l tttotforrod kor 
loro to kmr. 8of «»ottlfo ottoetea^ to tktt sir l lodlootot ko«o-
tosttollty, wktek ft omflrattf kf tko oM tftooai OMiytIt* 8or 
oortotltf of e«K olto |>of»tt to tko ioao ^Srootloo, lo ikon» look of 
loro ood of foot loo ftoa tko pirMto }«id> to kor koaotoxitol ottooluwit 
wttk tko «lrl frloBd oad tkto orootot ii totoro ooofllet of td ood topofw 
ego rotaltlQ9 U aooto tooto of gailt. 8w otor tkyooifl« kotrod 
tovor^ ttorrlogo* tooto of tkoao oe kor pkjrttool okoogot ot tko odoloieoat 
poriod* 00 rovoolod tkroa# iat«rftoir» oro oo otldctoo of kor t t m i oox 
orgo ood onwally ttvoog ti^r-oQo toklkltiog tko o«ao« 
ioooi^llof tko foflod lo kor «caataotloa, i^fok oootod kor • 
groot oaottoool tkoek. ^ o kooono vonr aoek fmotrotod ood di^irottod. 
At tkto otogo tko Qot 0 oovoro ottook of l^tor lo oltkooQk oildor 
tyiBptoat kod ttortod oortlor. Sko did oot tooo to fiottoto ooy loolgkt 
Iftto li«r itlMMt. If «l«ar firaa it«r Q«t« f t v ^ tkc «tt 
of her parmt's love wiiieh protfvecd « of lafortortty two-
enrtty in hmw. thx liosetiiw! atmiiatat irltli ibt fft«i4 
eoiifllet of l<l QiKl tupor^ e^B fwrtlttf tiytaifflliKiiod Her of 
«ad ftiii iKferlotlty* All %li«i« foots liad protfitfiototf kor for lijmoTio* 
file ftool frnttfottoii, tko fttlero im lorvotl ot tfeo 
proefpftoilBf etsto* Sev lifitoria ptovHod ber oo ooeofM firoa 
plooftot oovifofiii^t oa<t ker tMto of f i t l t . 
Co^ o tto. I6t m yoaisoM «lfl of • 8i«<hi iMtSy kolmgotf to 
orkoo oroa Is Pinjak. Sko not kfoai^t to tko kospital »ttk eoi^lalati 
of kMdaeko, ^ 0 oted to kavo tkoat atiaekt fvoi{atfttt]r vatf la a voty 
aovoro fora* l%e eaae kiatovy rotoaloi tkat ako ka« tko flfat ai^amoo 
of tkla ayapton at tko afo of It* ffk«i ako ka4 ooaplototf kor S.S.C. 
oaandaatioa, Sor eoaatltattoii waa malt, kat tko mNlieal asasfaatioa 
fallod to akow ait orfaale kaala >for kor ajp^ »toatt» fko flaal kospital 
dtapioata was kyatorte i^ta. 
mio pBti«t «aa tko oldoat dao^tor of tkt foal If aatf katf oao 
yoaagor kfotkor a«d MO foaaear atator* foor of kor krotkara kad diod* 
Oao of tkeei ndio «as oldor to kor vaa iMatally dafootlro. Bar oaao 
kfatory rottmlod tkat ako wa att^kad to kor aotkor. la tko boftmlai} 
ako Mjojrod ker aotkor*a lovo oxetatfroly. Hat aa ker yoaaoaat krotkar 
«as kom aftor tko doatk of kor foar krotkora, tko aotkor aatarallf akawad 
groat affeotloa aad proforwnio for kte aad aofloetod kor itot^ker tko 
{>«tl«t. ok« iitt i^Ylvf^ lK»r MOtMf*f lov* wkleft •vfttttcitf 
ker Jwlmiiy swi fcmtlity. Stio bofiM to tiieir «itb«nrtfl t f mmgmt tstf 
i S l ^ f t o s tomr^ lt«r B«r VQgrMttm tiid kettil ltf twatite t%9 
Mitfc«r MM ftlfo revsiled lif k«f T«A.t. Mtf tst«tiri«i tfatt* Bvlag dlt-
•ppotstetf i» hm love tm ili« tkt t«»ok t«t«k«r m 
ill* tflliftltiit« vkieli vitli t ^ imfotetini* Now sk» 
10 be •elf tiiffielMtt ltk« fe«r bolovod ittekcar aitf oMploto iNnr 
9tttfBttt«». U fittto of low tttolliiwaee aad t&iri tflfltlwi t i 
ior 0.$.C. ^isalMttmi, fko toil kif^ ftta^onto «tpifttt«i»» Sor Stvtl 
«f ttpimioi i ws t i <tlsi»VB0K3r wltk tofcf«f«8»t. Bat ker fatkor 
taktftf • ismro tosltotle wim of kot •bllltfos kit Im f lMte l i l 
eoadltloft fot ker ts katle imfalsQ eoetto* fkta waa a 
QTvat Motional akoett to faar« ^ a liaea«B voif <|tttat« aa^ daptaatod. 
Ska aaasad to paanm* ao Isati^t tato kar eaadtttcn. eoaaldart^ 
kar lllaaai to ti« pttralf pkfateal la aatara, 
b tkin oaaa m flad tkat ttm «atkar*a aaglaat ptoimwi awaa 
of laaaearfty a»d lafariovHy 1« kat. &»fa§ d^rlrad of kar aetkar'a 
lava* aka traaofairad kar lava towarda kar taaekor «ktek raiaw a 
•tttpitioK of koneamtaal trmda la kat^ . Fraqaaat idaatlflcatioa »itk 
tlw Mia flsaros la f«A.T. stortaa, aoafltftt tkia aaaplatoa aad tadlaatM 
kar faar of playtaf tka faalalaa rola. It alaa «iplalaa kar aaata aaaaa 
of fiallt asd aortklwaaaa*. It kad prodatad a oaafliat of !d aad ai^ar-
afo la kar. ta tka 9aaatii8a« tka paar raaalt of kar S.S.C. maalaatlaa 
for ifklak aka kad Mfiaatad firat dirlaloa, fartkar aakaaead kar faallafli 
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of t«f#ridrtty* mnklossMts Mil an4 m ^ iif« t It iwtiu «ett 
ttsf>l«tittiit for li«v. i{«r ftlstoif t«v«ile to to* v«f3F oBieb ••ottaMllj 
dlsittffew!* vstf 4re«gi Mftlfilf r«vetl«4 lier ••us* of ^ l l t , 
infftrtertty e«iplt«t. All tli<»« f m o m e^tneit toQAtlier led to 
ii]rtt«yl«. Hmi by wajr of ivtloaallMtlo* ftttritwtod tHo itoei* tMiilt 
to Ibiniflteeiio, lied so to ^ alio tad «ot 
oi l f fitaof! tlie iitt«itle» of hmr sotliof tet i lto •stl i f l i^ li«r ti^oorforty 
sTfjto hf feoSdtiif him llliiots to h9 nt^Btlblo for kor ton tettfiBto 
•eki«v«emit* 1%tt rofloett ker tktoa^ tllmwi. 
C i f gj^.lf I t gfr! iQod 16 fmn, !»»l«»f«d to • Biedti fiuiiljr of 
the 
tirtiOB •7M ia/faBjil». Sh« «tt ttwl^lsf i^rlmotf to tpi^ir in tko 810 
Sekool ^ o no* krovi^t to tko koflpttol uStk m loig titt 
of toapliittt* toeb m fttt of eoofulttos, dlfflottliyla ktootkitf, kwnlaf 
•watotlont la ktad» oad ftow»k, ladlQatiloa* and froctttoat vMltlnf. 
Tke araptoat fitat appaafad ifkaa aka «aa IS f^ttn old. tka koapltal 
dSafaofla »aa eoavaftlmi kjatavia. 1%a doetova kad gtvaa kar 
aad witkia tm ooatka aka taeovarad. fk«i altar tka daatk of kar fatkar* 
wkat aka «aa 16 yaara of ago, tkaaa ajn^tooa raappaarad la Mara aaata 
fors. Ska vaa agata krongkt to tka koapltal. 
* tkia iiat «aff n^ortad by tka ^tiaat karaalf, Ordtaartlf i.C«t« 
ta sot foaad d t rmly aaafe! fa tka eaaa of kyataria i»tlMta kat 
tadiraetly it w»f work oa tka patiaat kjr araatlaf a mtira ta kar 
to gat wall fa ordar to avoid fartkar akooka. fka aa«a aaaat to 
kava kapi^ aad la tko easa of tkta patlaat. 
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l»atf«it fctd «»«• bwnthmt siMi torn l»mh«r 
•l«t«¥ f«ttiftr to l»«r. 8«r etf« iilitoiqr tlMt *k» M i ^mptf 
• U « E L I « A T « ti«F fttiier« T B * ALS^ LOVTA LITR VEVR SMOII* ^ 
1»V9 fet the |iitli«r ti«t Jotl^it 9f t^e astHer* eetiM M t 
toI«i«t* tD« fttitor tkMriaff t iy • f f te t t^ to lunr mthwf^ Bhm te^ai 
to 9hm kftfttlltir twKtdt t ^ tlia mth^t hmr •lltott 
•es wtatf wtb MQltetctf otii^ e^tldm* tltit «kI« tte fintlcit t i l 
tii# adf* mtat^nittle to faer* Iftit tlttttttos emtiived for tUm, 
I* tto MtiititM, Hataf fi«9k tfl ttstflet, tlie fail«d S» i«r «x»«ii»tto« 
of flitfc «l»st. Site Isttf t litest ^ I r e t9 ctndy Ivniier Mtf be self 
»»fjttel«iit Ilictt kw liitHer M ireveited ^ Hef eni istenrten 
dttte* flittt tbe felltnre hew a grmt oietleaal alioefc. At tli* taae 
tti«», fter fetHev teol^ed Iter »ad tke el4«r bititbev ridtealetf lier. Sle 
kteeaae w&tf f rmtme^ and lb snch eoedltieB tke kad ie» flvtt 
liyaterie attaefe. 8tr i l laefi fcer latltef« lie tiMaat w r j 
eeatidetate aad afftttleaat* tswante fear, ^ e was fcespitaliaad aad 
raeaverad, l i a i after tbree jreaxt* aftmi tita iiaa IS feam ald» l»er 
fatHer «aa haiirltallied «» aeeowit ef ieaa neatat Ittaaaa aad altlwitel|r 
died. Bla d«)tlt earned ket a ^eat eaetleaal ikaefc. Ska hmmit irerr 
deprettadt fvissttat^, and felt kertelf taaeeare at wef«iled l>y tke 
at tkia atage tke kjttterle ffa;>teat reappeared. After tke deatk 
of tke ftttker tke tried to aeek tke love of ker «atker. Bat tke aatker 
aecrleetad ket aa Miml aad eaattaaed to keatov a l l ker love aa ker 
eldMt sea* vko kad keeose tke oaly aapperter of tke f w l l f , Tkia aHiM 
• 1S4 . 
iKt lMt Wff t iTl iable and t f g m s l v * , 
kail iBt«sit« h t t f ^ f«r li«r brotfcar* «ot 
Mint to m^ twm feto. So s H •tqpi^ 9oS»f to tbt 
tefeeol M^ voftrat^ to l«it« lb kmt f l t t tlw oft«i tl»w«} 
of MS^ K" opiatt hw btethw. As altrMtfjr i^ oiatetf oat, alsoo 
li«r t»tk0r*B aMtt tko fkow^ att»elHSMt to tko MOtliar* So mmk to 
that flit Hit o^ p^otod to «oryta«a for tii« faat of tMitaf tapamad f t M 
tbB ttotkat, flia T.A.T* ravMlod la ket t^ur lioaet«racl tv«R<lt at wall. 
Il«r attlttttfa t<ma»M tire mtker nm 0t aaiilftlaiit aatara. At tlaai 
alia alMiftd aieaaslva attaeloiant to bar tail t t tisat lioattlltjr. 
ttsit eata ve ffntf tl^ at tlto patlMt aliw«t fatbar flxatlMi 
la tha Itaflaftfaf vliiek Itaatf la liar aaeMataa attaaHaast 
to tbo father aad imHu$f afalatt tfea «»tliar. Whan tl»a fatkar 
aeold^ fear on l^ ar fatlara la tfca «nnla*tfaa alia «aa tkraataaatf vltk 
tfea lota of tior fatfear*t lava. It protfaea^ a aasaa of iaa«earlty aatf 
alao faallaga of lafarforitf. fiba T.A.T. also r«vaftl«4 itar aaaaa of 
gal It i^ tatft aaat liava iHi^ otaaa^ bf ooaflfot of t i 8a<i taper -^* 
iM»F» tba faetoiv tiiat aaatrtbatad to bar f l n t tfaotowi of 
byatarla. B « f t ^ tbat* aaaaa to ba aeaa baratfltjr faetora alao ab i^rtt 
at ber fatbet bad baoaoa a mntal pattaat la b! i latar Itfa. ^ Aftar 
tbe daatb of tbe fatbar tba MvlrMiaaat baaa»aa iibolly boatUa to bw. 
Inp l te of bar attaefcnaat to tba eHbar aba doaa aot gat aay ratara af 
affaetlcHi f i ^ bor. tba aliiaar brotbar poaai a tbraat to bar of difrirtn^ 
bar tstallf of heraotbar*a lam. 
* m -
?!ie hiMl]!tttei» of fetfsQ defMKidwt m tl»« bated bmktr Mfew 
tli» ittastlM all t ^ mte ttm»%mt%m§. To tils fs aiUtedl tke of 
Siiilt laflleted tl»9 os li»r liowtcnal trmtft •• f«9«al«d 
bf tb« All tfaase f«»tofji »fr» f>4»f>oastbl« far tb* rMp{>Mr«ie« 
ef byttorlo trn^tims. Slia taaat to thm ' aa tfMtr* to ^ t wtll •• 
hf tllB«s» ft eajdjrias e ^ s m t v « l f gtmtwt attifttlaa af t%« 
ootftar aiHl tbe lllaasa also al^ solvaa iter of all Masa for kat fall«r«* 
eaift ite^ M l *S% a oarrlad mmn of i9* btloiflfts to a Slada faally 
of i ^ i t t a r , Sfea Ita^  eo«a folwlarity to tba bot|>itaI with oot^lalaia 
of palaa la tNt baek« «litti% aotf atesaeli, fraqvMt oosatl^atloa, eoM 
Sikn folt 4iira«t« la tbo bead aad ttabtag ijimtatfoa la bar 
•bitosio. fbo nifiiptQas f l r t t a^ ppaaradi whoa aha «aa 4Q jretrt old M i 
bar oldaf oao (ftonQbtor died of tlMaeb pala. I^a wat timtad 
ta tbo bofpital aad roeovorad. Hm tboto afvptow taa f^MMrod at tba 
•ge of tbo failod to fled a aaftabia Mteb for bar aldar 
danibtor dao to low fisaiietal oMdltloo. tbo bospttal dfa^iotli naa 
amtotr bfftorta* 
9)10 patlMt vat bora at fiaaaraa. ^ a bad oao aldar tlatar asd 
t»e foaa^ar tiatart* 9or oldor ttstor wat mrrtcd aad bad oalf oao 
da80tar« Altor a fan foan tba aldat ttttor aaffarod f rm eold aad 
eo«gb aad dixMl. tlNNt tbo patlaat «at aanrled to bar bnntbor-la-lav 
at tbo ago of ftftooB* Bar batboad wat 40 fMtB old, SB fMit§ oldar to 
bor. vai t rorf alee m» aad lorod bit taeond wtfa wtf dvirlf. 
Appar«itl7 tb^ «ora bappf wttb oaeb otbor, bat la latorvlaii aad T.A.T. 
« K}8 * 
ttttri«s tli« tbOM a^ »9f9m for tlie tg* 41lf«irt»e«, fli« i«s^sd*fl 
iii<i«8i« v«tf Ion Mtf tkttf u t^ififtn litt mthift ftltft. So fVM 
the t^eslMfsf ttte fiisitlf lis^ fiwiiietai wortiet. tD« fli9ili«r»ttt-»lti« 
mm |«tl09t of the fstleitt alwtft issnlted eted to gfv* 
ille l^«tf«at fettifftetcttt food, tekl elotktit^ tftd ttm^t te«t#«d tt«v 
f«f siiidr tlifnQS* fbe 9lt& hat«d md tried ta 
HSMtti het* «sd ermfi^ • t id dttHafWHQr 
la ftsl l f* i»8tlm h&^mit f9tf fmitrnttd »»d d«|»ftts«d. Sk» 
fdit li«ft«lf liisteiir« Md l<Hi«lf • fSwi^ dtf ttie »tt te tlilt 
ittiii^s t m t ^ ^ t hnt l« tlb» «WHifiss li«r iatlNittd ted 
vem «eBt«l8tlo». 1%tt •ftsttloB eiNit1«md i t l t tli» «f kat 
tliM afttt f^sttle« k«ir «»»tlM»r*la»lnr dl«d l««tl»g 
ketiiiid tt aasnat of di&t for ior tim. Bf l i l t ttao «»« k«d tkrM 
d8»0t«rt oed foiiir «<imt. 
th0f mw9d to a tiMilI <{Mft«r md If trad lad^i>eiidc»tly. tk« 
l>atl<ait fait tollavad of her tifotd>l«* Sat tlia h^ipiemt vat tkovt 
lived. Baeaase tlti^ eoold aot naaaQa to p«y av«i tha tataraat of lh» 
dii^t. Hotaofor, tkaiif «t|>aatat iaevMaad «• the eMldvan ^raii oldar, 
to add to kei' dlfflottltlas fctr hatkaad mt rad tvm eetwUe sad kad to 
Itva OS f>«islloB. Now iier ffoaootal troidiiot aad «o?Hee »ar« 
kaal»8ttd lasad to fo oot iitti^kiag fot acN« Job ttto wkola day, and aaad 
to oooo lata fa tHa iilskt* 411 llioaa ttoi^laa aad myriea aado wry 
Itvitablo* taoraevat« tk« latMiad» batag aid, inifrlod aad d^rataM 
did aot to lier tlio a«K!i« attaatloa, aad affect toa aa before aad bev 
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tm iiU wtmitmit nt«tltft«^, ^ §t»rfm alto retotted imt 
t«x 4tts«tl8f»etit«ii; ewfttet o l U wi4 ti^^ef^^e^^ mn4 a t s** of 
tm fiitfer saa* tod dt8#t*tr died nftti ttwssei pate, tliit 
• ^ M t tio«k to ior tsd ^rodvetd si»s« of iaseearttj «ttd ii«l]>-
letmess* At tfe^ is •tofo ber f i f tt tiyttorte tfoplos^ ap|»«8f«d. Sfco 
m» tr«it«d «ed toiHi roeovored, ^ t»er IvslbaRd ^Bt • J ^ . Hie tfttia 
Iseosiet tiboa i^ IcsoffleliHit lot tfce fmfljr iiit taVMi thee f r ^ t tamt io i , 
tltsatioa eoat toned for »9m tlee. i^agfefto* liot older 
QiBso to ago. sear«bed a aaltal^le oateli for liar* For t«a 
foatf aita ooatfaaod Dev offortt, but iHieaata of Im fiaasetal cosditloa, 
aHo failed to find a aoHable si8te% for luir daati^tor. Thta mada kar 
tery frmtnted aod t%f« Iter liasfoaad lost ttso lieoaMa 
of i^ tt old afa. ¥i>a nm jroaa^ar a«ma «or« atf l ! ttndrttf ta tlia aeHoal, 
aad ware not a^lo to aopport tlu» fasllr* Horaovar* Irer aider liteagltar 
erostad l^ er Sdtti year, and tHa Mother iiad ao fe^ of ttar aarriasa. 
«F8f aaalile to aolro a l l tbese laie fare fcaraalf to Ibniiair 
aad begao to oaiiat^ Br iiertalf lsaee«nr» loaeSf* laferlor aad wariktaaa^ 
Bar atoriM alao rer<niled tti<Mia faallap, la lier drwM aaalyala* 
ake raretli^ tlie «rlsh for her elder d3Q#ter*a dMtli. It firodaaad «• 
aeata aimaa o f Bar atortaa alao ^mftmed H . fkla «aa 
tke altaatfott mhm t t w fefitarlo afoptosi raappwirad. ffa«M^ to 
l^ otaii»« so laaif^t iato hmt eoadlttoa* 
la tbta eaae aaasa of tsaaearltf, imrlklessaast aad flaaaelal 
«orrl«i ore tlie f^redostastfiif faetora. Tko fcoatllatfati traatMmt of 
• lid -
tit* fietb«f*ta*l«w f^otlnettf tttat* ef tii*«eitirltr sttd t«f«rldrttjf Is tfe* 
^ t l ta t . Hof6(ir«ir, Her tex \iU »«§ not felly •«tftft«<!t of 
li)ttl»8ad*s old tso, 1%lt pvo^ aood teato eoBfllei of td ood tapor-
«90 Mid fotoHod to ttonoftlhiat of giitlt. iittinHitlo,tko dootli 
of het eldor sons and doositor ibeeoao tfco py^tptrntas eono of hot 
f i m sttMdt of l^tovlo, inito f o ^ sbo veeovoved* ^ft«r tfttMtlae 
•Iko f«o«d Hotel or i l ls . Sot feaybMd logt tko l«li «id tli« oldor dM6titor 
eottid sot (novritd. fhio pvodaeed o oroat teato of latoe»x-tt|r 
iftfortofit; and weithlostaMa. tlia d lamlt f l td wm wr^ o vat a i l l l 
pfodaetns a ec»fliot of Id aad aa|Ni!r*aiK> aad twio of fa lH, Bcr 
eiteaattaao^ fofeed to wtfli ttio deatfe of Ibar aldor dkagliter. 
Tfeiia fattlNMr cfiitMfte^ hat aaota of gal It aa toti^Si^ by hat i f tm 
aaalrota. tn attol) eoafltet aitaatiM fka l^atetlo tmppmn6^ 
3ie no doafro to «ail« aa fear tllaaia pvovidad aa 
aaaapo ttm fiaaaetal wotnrtaa, aaplMaaat eavlriMusaBt aad aeaaa of 
I^ Mw ifaif St. mia a 9ft yaar old mm of a Stfcti ly Itoloagtav 
io as a^aa eirea la Paajali* Sa MM tba aldaat aoa of l(ta pataata. Ha 
wm mwHmA at the 030 of ^ aad liad two daa^taft aad oao aoa« Ba 
tiaa a «atrfealate aad m* norklag aa a olerk, ^atltao It* 2tK>/- Ho 
tod to tbo Itoapital irolaatavtlir a Hat of eoi^Saiata* aaak 
aa atfoag aces arsa* ^aatovbattoa, flta of emivalatoa aad aaawiaelaaaaaaa. 
* Tliaro III a maoaablo ftoaad to aaapaet ttiat k i t a t t a n i m atevt k i t 
atfOBQ aaat MT^ O waro ttm aaapMaatloa for fcia «aali aad lapaiyad 
bealtfc dao to aaaoial aalpmtteaa aad to kta aaaaa of gatlt. 
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itttiibitfoii of vftliftQ pmm* fl>e koifiltal 
m* »ftt«fte e«tiiniltl«iis. Mtt tiit#lli@ftiie« m 10 b« »ir«ft9ft. 
tmslfttileii of bis pmt l i f t • poet a^ttitnttit i« •ooiti 
oootioBOl •t«i8. f1i« tlfpitfleMit l»»sl« M M * of lilt ^IttoMknco 9mima 
Ho to tmtif mtpwmtiem In 9m 9wm ot Y«t«tl«<l iff kit OM* lilttofy 
Olid lotoYVloK. Ptm !>lt olkll^ootf !i« H4 ^OM pyooilotiif iMftwrfeilio*. 
fills liaMt ptodtKsod troffim^^ toato of t u tu l» iil«. ft» ttrlet twi 
Itorsk doaondod pnittfteiMt forttio offo nMeft oltliMitoly 
to » l i fe , Hio eottoflwt{(« oostribototf pHyileollf tiii 
litye^ologlesllf to toxool 4itMtlifiietioii. tkit dtsotttifoetloo eoakltoi 
irHI^ Gd>out Is^lrott k^ltfe to • oewie of woytlilotf* 
80ft, satH m4 lofovforftjr ffkfoft v«iiilt«tf i« fowrtl f rottmlott , 4lt-
Ij^offttsootot 004 i{^Ilil«Hli<H!t tlHlOt fttttl^, 
fi|r m^ of rottoatiltttioii lio •titflmtoa felt «il«t|r to tfeo 
dotii^ for oellitevl«§ l i i # toeltl itotut* fboto faetott, tftoaQb taal, 
iiom ttot the altlMto otaso of Itit ttovl l^at. St t l io feoltf lift ttrM9 
tox aatf vofatal of kit «lf« to tatitfjr lilt ton argo to bo r t t ^ t l ^ l o 
for bit atttailMtfoB aad OHOtimil »ata<ft|att<90»tt. thH faet oo«l4 
oot ibo vorlflod lif tiro lavitttl^tev liat ttoro St a nAsoaid^lo ^ t i t -
^Stltr thnt Ifttt taiaal 4lttatltfietloa mj bo aot the eaatt iMt tlio 
of foot of i l s aotatl tta t«nr«»toat. klisolf ri^ttotf, bo ias 
bo«i praotteinf «attaibatloii tiaoo kit oarlf ^iliSlootf. fbit laplitt 
k i t fixatlot at tbo aatOHHfotlo t t t ^ of obt l^o^ . b i t ffotaat 
IffOt vriWMVor bo faoot aay ^ffflealtf ta aorstl atfjat^Mmt for aay 
r«Mtoat* bt rogmtM to tbo obli^ood m f t of s i t i n g tosaal 
- tia . 
•ftllsfMtloa iiid t« Indtlt* amafteftttoa. tlt»t tie «q«tlt» 
ef ^fi p«ytos«lHjr « i i rtskwi aiiS hm li«i lott tt4J«flai«ttt 
atsost la al l 99m9 e£ i l f * . tie iufmtUwHf f««li«0« liefc «f 
fr«» tlm tKvttttMMWtt fH»9r f lMMfal e««lttf(i»t 
t8s«e»rlty Heee^ e eottribsttsg f«etert fev ftit oMtioMt 
It §9tm tfeat rt^rMflM* mfiiotltiailda* eesfwiMtltMi mNl 
r«ffMtle« wmtn tt anieftMttaf It tfeli 
fhA iwBti^t fdttcied tatw f M l f H mUmt^ Hii e»iidi«t#a ifkleit tt 
f«v«al«d hf big eesiiit^ f^r fmt«mit veltisttirltjr u d t l ie by lifi «Mplif»la 
f ig ts tb« nalii f«»tQt 7«i|>fifaflbt# for ht§ Ml«lji iftm»t. Bit 4«ifr* 
f9f tm^Wtf Mt •tt98f M tie iMKt ^ l l s^ lOf^ * Clltf kfi 
tflfe md flatly In ttle AilMiii. IterMVtr, i« m$ tfttitfylig felt org* 
fot itip«vt»rtty by tklftlKQ bltm U t lilt eendlttoft bit tirwQ 
tex tiid to lilt i»ff«*f refttsti md tlilt «tt nattiltg ftfwiird ii«4 m»w»9 
U t Itis fltttnrbttloB, Hut ti« liad not y«t tkoim »ty m t v t f y . 
CtM Utt^  aSi 8r» T« to t Sfkfc fimlly of «fl>M Bwm 
la Pwjab. Be liad eatw fe tk« liot}»fta! tataatarfly irltti eooplaiatt af 
f i tt of aaeaatoioaiaMt, taapotairy lillaAiatt« aatfltory kallaeiaattaa, 
fr«q[«ttat katitoellat mtifp»» kteee«f|li« «raetatlos aad Twittlaf, tka 
ti08f»Ual dtasBosia m§ eoavavtiea raaatiaa« 
S» vat tHa saeoad tea of bit paraatt« Ba mw aarrlad at tlia 
a^a of aed liatf ti»o ^a^btam aad foar taat • Ba tan ratatlaat 
«itb aaothar woaaa, »bo b a ^ to Ufa «f(b bte at bit kaai>« Ba bai two 
aoat aad oaa daa^bt^ froa tblt wmn* fia vat lllttarata aad worbad 
• IIS -
fi« • driver iid/* SKtslMtf^s 9t Uti pwt Itf# 
t«v«s}ed iii]a4|iMito(i»t is iesift* fa«ilr t i^ tax tttst. 8t ut i la • 
•Mil« ef sreit ^ t te i i s l tfiilttftosev. flw eMt« ^ft tfft* 
Mtse4 II® la ttm «««« «i br Hit «it« lilitotf« 
Ifit«nrlfi8r @ft4 ttorlet« l^ tes bit lt« Had bets litftlglaf 
Ib • •«sia«l tttl|>f«etfe«t. tl i l i ptediie t^f » ««ttf|tel of Id ftad tsptt* 
ef» Md molted In a tMS* of l»f«floritf n d if9ytlil«is«Mi. 
It tlso pmdtteisd an ajpf^ fiHiastlfMt aad aiivfatf afeain iaf»alfi^ taxaal 
tiaaitli and faar ef la^otaaea* It akaald sat aadaiatoad* kawmr* 
tbat tiraaa I d m af gal It aad f«iv ata^worked eaaaelaasly* B«ia«ia af 
tiMi ratlatMCfi of tfee toparao titflf wetm it^rmtud to tka wKMaefaat 
and tiitit t i ^ eoald es^r^a tfc«a*!va» la a iwta or laaa dlas&la^ fan* 
Tba faav of lii^otanea a^^mi to iiava l>ai« eliaagiN} lata Ita <i^patlla — 
tli« liQiat iftaut t^msl vlfaar* Id i^ of # i l l t m m dlaoalaad aa a«ita 
o f laaffaaltaeir aad woirtble«B»c«s at tfca llMd far paalalimnt tMte 
kte flaaallfte liletalf aa t i^raav oat of JiA, kaaea faalU^a of laaaearltjr 
at tba Jab. 
Ba aHiOned so^ laslf^t lato %la eoidltloa. Ba iwt aaaaeloaa 
of hl9 llltt«»s aad tii« liaiidleapf ttiat It «af caaalag to IIIB« Bat It 
•raa ao only at aoaaeloat loval* At ttia aaeoaaefoat letal kla I I I SMS 
Cliratarlal iiaa {»n»vldia9 lito aa aaeafio fvwa aa •af»t«ataat aftaatlaa. 
liave i«n> tibat tia aaffarad froa a aattr* a«iaa of «aUt aad 
lafariorttjr aoe^lax. ^ naa tkmtaaad with tia axiiacara of ^la lafarlorlty 
I f ka eoatlaaad la tkat atioatt^* So Iw aafcaa a fUtilit lato kfatarla. 
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Sew li« If «B of tail ^Ity m •eettant «f ftit illswit. 
of hUnMmw It » it^pitftectt tsdteailei of 
lb if ^to tlttottglt tlloMS. It ii}4fe8t«i tkftt tM Iwd .w mo^Bfotoat 
mU% to ttfboitgt lif« •etlvltlof — l»«S*i t H aott l n ^ n m t 
fttsot for tilt e«f«er at t ttotor^^tvtr* 
At l^j^tertt atiMjv ifl9»ll«f • ilttoolttloa It pHMWoatlltf ifto 
p«ttefi% totat to tiffor t tm csditftloaeo wim togti^ to ktf 
fie litfiif to ^ ttottoi e w d m ft la^testod hf kit lolmtorr vttH 
to tlio liofpftal. ftiit tmoostefoogaf, pofiiiHi, fco Ittt tllttott 
^ m Bot «ast to be ettotf boetnit ittt fttfsli tupot^ a^go ft inflifttttg m 
hfa ttoea fot pmi^mmt* Soreoftri tbo sonrotle ^ l a tfcat N liat 
aabtovfd tlirott^ iy«t*vla will bt lott i f ba m S l f teeotart ftm It . 
tfrat It wbf ht flatlly flroup^ tli« irattmot a»<t eottlag to tba 
b^pltal. Itafpttvo tfaaifaraBoa tita ^ t o r t mf bat* alto boat 
a faator ta ooatrlbnttaa to tbit m a l t . 
it A l^foaa atf eoatldaf tbata ratalta at ttataotypatf aatf ttpma* 
tltlva but is faot tba ^ttarst aa« eambiaatioat of faatoft bablatf tbata 
ratalta ara f t r l ^ aail dlttlaef* tbata aaaaaa Hwtott.t^b at taata of 
9Bilt« tfttaenttity, frnttationt, ato* ata rafatrad to aatf to aaii^ttsa 
Qasaval a t ^ t t of tba attolair of l^tatfa aatf aat tba tfaatlia 
ebataetar of lt» ft la mbat a «ttk of tba taeeatt af tba at«^ tbat It 
aa^atfoallf «itabiltb«i tbt fvatama af tbMa fbatott la avarr • f 
byatarla. 
» 11§ . 
mm. cms mm A smsm smim 
tto. ait *f% • GM otrtted »ftm« df HMqiliKtoa* 
wif the »kfiQ« ittetetf hf ti«r liat^tM. 
to « Sii i^ fvnllf «f 4!ittrf«t tiif ^Hrlittt, %«vitg 
ltftt«iri« f i tt ^ff Ifce Ituit S f«8vs. 
*f* Km ?ef»6n«di to lisve ha^tlf mrrlM* Slw tktM 
fUm f ^ t l f mt wwf littl«« •« %%Mf liittf to tsffey iitm 
|lfl«9l£i«I 1%l« ptttttBt «ti W0tf r«tt9t9a» llt«l to pMf 
«»rlf 1ft a»fiittir} tii« mnthip^A Stllm D»fl, Me ef t%« 
«f ftlsitv f«ll9t«i. Ofte tty altet pfi^cr aft* ftt* ••svtlitas twm t%9 
^ptttsd*. tt It stiMWtlly IMI11«v«4 tlist offtvi tUmiM 
»9t «it it» ftt^fmtt* i * tttesff 4ltpt««tttf« mt tk« 
•ft«f fl«l«ftlii9 tsmw pr*fw tH* tttvmed bwft. ftt k«r •l^itt M I 
t i i ^ ^ l r «9t f«¥«r mtf itltliis tm nt tlnrtt ^ f tiMi 
9t%«r •«•§ alio 4i«d tft Mwm ammme, lti«wilitl« ft«r i«ttMi«4 • ta i tH 
tsktfi^ l»t«ir«it Is f ^ mtm «8aM« K* to wpmi »tg1itt m 
s i ^ Iut8«* M tie Q9tli«r*l8«laii •ttft«4 featii aid kiafltatfif 
iiMtewitt tewaffii liar m4 alii teatdad liaf aad t«ld liat tliat alia «as a 
wttak iekwmiU and am dar alia Maid aat fear kaattaad Itfca iar aaat, 
t i atdat t« wieafia twm aweli iikattiB tfaateHiat« tfee atad ta a|i«id MMit 
Far datalHod uraaadttra n fa r t« tfca €fca t^ar f . 
• m « 
of ker t i M 0 Bttfdbotir*! fcovse. Oor*, tli« •14ett dM0tt«i' of tli« 
f«atly Mt tflffftrtsg froa f l u «f eoavaltioB, mtf «tt v«e«iviag foa* 
*t«etft4 ttwnpyV. thft WM sttttailoit ifbett liev ltftt«rfe tfo^toat 
f t m appttrdit* In tlie flwaiitfsid fcet %%U4 son alto H tk« 
detth «f ket tea sfee wi^t btUavly, st^^edi taktag foait nd conflaed 
banalf to tlio sotlaalea of Kor roea* thw eao itHaa alio nat 
ftiat op la ber irooa tho barat lato bfstarle laa^^tair aa<f alioata^t 
**I a» talka Devi. I will oat vmy oao. I will kit I ovoi? oao.* Sim 
«at 9lvoa ioiso oc^loiaot shoved ao iraeovory. ftw aal#bo«ri aagfMtod 
to bor katbaad tbat oaly aaet^ sHi tkorapjr woalct littf) So aho naa 
broagbt to Ba4titiB. At tb« tbrlao abo aboatod loadtyf vt l l k i l l 
tbo *Savkaf'.^ t i i l l l f l 0 t «itb bt«, ibo ia b« to aak ao to toavo 
mf vietint I will tfo aa 1 llb«. I iftll potaeeato *¥* la «liat«f«r 
nay t llko." 
IhtrlBQ tbo ftta abo e«do ttoloat awvoweBta. SMwtlaot abo 
aovod bot bead ta a eirealor vay aad tOMtta»i abo foil dowa oa tin 
flooT. tbaao fita eoatlaaod for tbroo soatba atwso bor atHval at tbo 
•brtao* Then tbolr latoaattf doevoaaod^  Ibo ataldioraaoaf of tbo 
patloat iottiod to bavo beoa brokoa» How, dwrtaQ tbo ftta abo oatr«itod, 
**rorQl9o ISO, yoar boaoat* t will IMVO ' T * . BO awvolfal* do aot ki l l 
AW* I Ml II toavo yosir dovotoo. Bat be» eaa I loavo bor ao aowt €ITO 
ae aoim tia#» I will loavo bot wltbla t«o aMtba.** 
^ Sarttat s Ybo aalat burr lad la tbo toali. 
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She iMd tfceto f itf frtqttently. OiMlly tit* had tli« f i t «iiM 
^er haibutf was tt«ar tier. 
Now tlie 89 t l i a r - iB*l« t l>«eam» t rarr ktail aad lavlas ta fear* tlia 
liaabaad MM alto t bov l ag daap lava aad affmiaa tomrdf her. 8a bad 
a tapped tattlaf fatctresl la tha athar Tha atber ralatfvat aad 
frfaads vara alaa very oaah taipraaaad* thay alieirad as attltiMla af 
vavaraaea to her boasasa af har passf^sfea by the oaddats. 
Bara i a thti a a a a the daath a f her ahtldraa aaatad *t* a oraat 
tnatfaaal ahoak. B a a ^ h l l a * the tahvnaa traatftaat bf her haabaad aad 
a 
the s»ther-la*ltt» pradaead/QrMt aaasa af iaamarlty aad fraatratlaa 
ia her. All these factors eaaibiaad tagathar ta pradaaa hysteria la 
her. the saggasitoa of her (Mither->fB-ltti that tha «as a wtteh, aad tha 
llvtag fiooHsiile of her aetf^baar farther helped her la the aalaetlM af 
the iystptmui. 
Case ite. ggt *0% a ^ year old aarrled wmttn af avarana appearaaea* 
the 
was broaght to/ahrlae for saared therapy by her haabaad. She b a t m ^ 
to a Basltai fwlly af l^tar Pradesh. was lAtsartia^ strtet pardah. 
was isarrled three yean earlier. Ber hasbnd lived with 
his elder brather aad alstar-ia-lw. mia pati«it wis m^rtad ta hava 
beea happily oarrled. the fawlly balaagad ta a law eeoaeslc level* aad 
tha laeaae was hardly safflaleat for thefr aaads* tha patlMt had 
great iatlisaey with the slstar-la»law (tha wife af her hasbaadl; brather)* 
Hie brather»ia->law showed lave aad affaatlaa tawards his wife. 
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Mtvt ft im wmM of the vantft^t* tli« tttt«t*t»-'liii M «« «9«««ttM 
in esHMllOB wli^ D whfeli htr mf l t for f«tar« emietptfoi. 
S« tilt 8« ehtltfres, frm tlist dajr ket kctlili boe«s0 dtltest* n d 
tlfraj^ e<» !^aft>«d of f<»se troalile of ottter, After tosvtimi *0* 
had t asle eHild* bat anfonnaataly dl«d aftar a faif aoatiit. It wu 
a fraat asotieae! tlieek to tlie fiattwtt, Aftar tlift iad avaat ika kad 
aa pragitaaef. Weanwhlle, tba tfitar-le*!ait bee«n« i l l aad «Mt to bar 
•otfear^t plaea. After bar d<iq»artara pattest soddaaly eraiplataad 
of beadaohes aad aerara palaa all orar the body Ilka tka tlatar-la-law. 
Slia Mt Qlvaa atadtetaa for lier troiiblat, feat aha ikowad ao iqyrovaoMat. 
tliaa a frtaad of iHir katfeaad sa^etiad tbat a<Hsa dattoa ttad occaplad 
lier, only aaerod tkarapf iroald balp ber. i^a was broagfet to Badaaa. At 
tba t!«a wbea iibe arrived tbere tba waa la prograff. At aba 
Mtarad tba ball* aba atarted eirealar »or«Mat» of tba bead rfgaromly. 
Ska tboatad loadly* I f aam ta Ban Stonfk aad ny fatbar*a aaae la Lat 
Sta9b« t kave aotbtag to do «itk *0*. fljr real vietia ia *S* Itba alatar-
ta>Iaw). S^e la aot prwimt. So for the ttaM betag t aa poaaatstag 
Ourfag tbta f i t ber faee beeaoe ri^ and aba aboned irlld jarklagt 
of bar baadi aad llal»t. Froviooilf aba tiaa a devoted adtairer af tba 
aalat, wbo If barrled la tba toalb* So tbe sappased i^oit (Saa Stag!) 
farther aald,, bave ao eoorage to aaaoy year boaaar by teaatag year 
* mia aaarad aaalo. 
•• Ibe Salat. 
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<l«fot««. Sf Mtwil tietin it *$** aitf irtiM riitunit, I » i l l l«ive 
kttev tm •^Mitttnf tim {>ttt«it ttopptd al] %hm9 tlioutiiigt. 
Noh ttt *<[tiitlt* iik« sttd to Itngk e«atlaaoiitIy tsd ]»«dl]r« limtoad 
fcoldtd k«r but site tetik »» «otle« «f B»f ImNiidi t«M ttNi iavoi-
ti^tov xhmx ptvtimtlj tlift ^stt«ftt ««i 
B«t aoir Yevffrsal 9f tt tia<l t a k t a plte« l>«e«at« of tli* 
nttolitef. So she bceftae tory l»ol<i, t»ik«tlv», trrito)»l«, sfj^ntttv* aid 
dtaobctfiimt. katbaad fttrll^ or lald tftat reoovarf vat aatli* 
faetorjr. patt«Bt too was varjr kappy i i t tk thia traatowi. 
la tbif eaaa «a f l o d tkat daatli of t k » ftrtt bora prodaead 
tjraat toaia of loiecttrity t» *0*. f«lt Haenolf lafartor aad mrth* 
l«is, aiao datreloped abaoiml faar of l o s t a o kaf katiwad'a lova aad 
affaetloa* So ia ordar l o ateapa ttom tnek iaaeeora ooadittoo* aka 
eapled kor ink« aajn^atlost at tka akriaa provMad kat 
«fttk t k o 8«p«arttftioi»i a j ^ t i n i pattavo. tka kukaad iraa wrrfod aad 
tkawed iatasaci lovo aad affaettos t o kar imt at kla brotkar. tkit 
iBdtea tea kor @a<a tkroagk lllaata» 
Caaa Ite. a yaar otd, anarriad kaaatlfal ffrt of Btada 
faafly, iias kroa^kt to tke akriaa fov aaemd tkavapjr* S^ a kalaa^ad 
to Bljftora diittlot of Ottar Pndaak. «at tka aldaat daagktor of 
tka faatily. tke paraata lovad kor vary anek. l ia faatily «aa flaawsially 
wall off. tka patfwit wat ataxias fa £>tk elaat* ^ a Mtt «a31 adjiatad 
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•t se%ool. Rsr pr«vtaat aetd«sle earetr was <(tift« l^rffbl bat tli« 
failed le h«r tiigii school txnateatIon. felt tt vtfjr mtel), mpt 
btttcrly and stopped tafttnt food. Sb^  aYotdad other eoipaajr and aatd 
to reaeitt aloee In lior room, ta th« mtntlflw Iter mtber ^ t lie«- Mfag^. 
Aft«r eiigaQeiaent the Is^lawt asked for her pbotei^ptt. Seeing har 
photo, the mm rejected her aad hrofce the eagafeBMst, Sla «ai aheeked 
by this sad aews. Seaswhfle. one day she worthtpped *Salt Dart*, tha 
godMs of BIndtt relfgtent aad ate the pnsad. Sieet that day the be^aa 
to hnt9 these ftt» of aoeoasetoasaMs. ^ a tallted irrelevaatly aad 
st<^ i>ped takfss fo«»d. Sterlag the fits she asiMl to talk fa Saglish. Bar 
iMther be] tared that the la*laws had worked soae eiagie «a her» Smt of 
her relet tr«i itere of the opialoa that 'Xalf Oevt* had i^ssasted fear 
beoaase she had eatea the pmsad« She was sadleally «ttailaed aad was 
« 
given allopathte raedtelBe» bat showed ae slipi of reeovery. Thea a frtaad 
of her father advised the fmilf to take SOIMI spfrttaal treateeat. 
la this ciay they breast her to Badaaa. M the ihriae sh« 
beeaae rery exetted, aad tried to raa tway, miaa 'Pwirjt** pat har 
aadar ehata, she beeaq« very afifressire aad attaeked hlw. tb«i she 
dashed her head on the floor aad shentedi **f aw i^lt Oeti. Get eat* 
ffho are yea to eeae aear m7 1 will k i l l yea. ^ tway. t will driak 
your bleed.** Then her father foreed h«r to l ie dawa amr the grave 
of the safat, and Peer J1 starti^ the recital of ^ l y 0«raa. It aad« 
" the sptrltaal desctdeat of the ^ ia t i^e aets as sapervftor aad 
adwiaistrator of the shriae. 
• l a t -
her vttvy aiMi 
!• the Nmitciiaf* durtsg tto ffti« used to att«r idHwlati 
tfordi aboat tlia taint aad thoatAd, **t will aot 90. Do utotarar jraa 
Ilka* I will baat ^a.** SIta alto aied to taar ti» elotfeaa. Satant 
ttnat tlie triad to hnrt haraalf. Sia liad tkata fita dally aad la 
latwaa fora. But aftar imMtttoa ^er aaadUlOB baeaa« aoMwIiat 1»«ttar. 
She atartad tattlag hair aMia ragalarly. Ska dr«ited fcatialf f»ro|^ly 
and «t«a ^ I ta p«ieafa]l« iieir dariag the fitt aka woald far, "i^rkart 
do aot pailih m» f will laava yoor davotea. Sat gSra m aoMatiM. 
f eaaaot ^ to aooa.** 
la thta eaaa too va fiod that tka patlaat balaagad to a aapar-
atltiotti fnatly. So had baliaf ta m^le aad danoaa. tfco fafiara 
ta tiia tti^iaattoa oad l>r«ik of aagas^ saat avokad aaaaa of laaaeartty* 
lafarlorftjr aad fk«m t» kar. ioaawklla* aka ata tka OavtU praaad, 
wkiek aeeordfng to kor bolfaf kroa^^t oa kar tke vratk of tka INitt aad 
ika ktgaa to ki^ ava a» i f tko m* {lotaasaad ky Kali Oarl. Tkfa «aa tka 
bagiaaiag of her kyaterle if^^totw. tkere are raatoaa to bellete' 
tkst kar eating of the pvatad was a deliberate aet oa her part* «klek 
reflaeted kar arge to Identify keraelf «ltk tke Oetl. tkla Ideattfleatlea 
wttk the Oetl Implied a dlaioetatloa la her pertoaallty and aarteed pattera 
of ker kyateria, tt provtdiM ker with ooH|iMiatloi> for kar laferlartty 
aad laaeearlty aad also woa baek her preatfge la ker fhiaily. Now 
Kali Oarl* ake offera threat of direct eoafaqsMeet to thoae agalatt 
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utiMi tile bvtfft i l l will and titot 9fv«s eitpr«stloii to fcer p«it*ttp 
•^• fs loa , i^tt«rfe dttioelatloB <»f personaltty Iim alto tav^d bar 
frim faallaga ef •lf«fy« eeafllet and nsllt. milt it ker gala tlirottgii 
lltaatt* tlia a^fiMit laproveaeut la eaaditlan throai;^ taerad 
tkarapf taaam ta ba da« to tka IrraittUkla taggaitlmt af tka titaattoa 
niiii^ tkall dtteaaaad la data! I alswfliera. 
Cata Wa^  241 *•!*« tt «f<Mla agad waMia «f atranga a}»t»aiiraaeat iitt 
braaght ta tka tlirtae far taerad ikatapy. by bar batbaad, Tbe batbaad 
dttaread bit fitat wifa baeaota tba bore aa eblldrm. tbaa ba Marrlad 
Aftar aarttaoa ska tao did sat bava aar ittaa« Tba a»tbar*ta-ia« 
aad tba fcvtbaad baeaaa vary iMeb nerrtad. tbay gava bar ta«a Mdteal 
traataant* Iba «atbar*li<*law brayiQbt a *Vtraas*^ for bar f rm a Matlla 
Aail. Bttt all tbata ^ffarta irara lo rata. Now tba aathwr^la-law beeaM 
vary aggraitlvai and boattla towards bar daatkar*la-lair« Bar attftada 
baeaiM barab aad kwailiatiag. Ibft tltuatian eaatfaaad for twalva yaan, 
tb«B tba had asa taa. Atinr trntattaa tba bad aaatbar tai. tba faally 
baeaM very bappy aad am Had. Hiay baogbt a mm bauta and aavad lata 
i t . fbara vat a 'Pa^al* traa la tbe baata. Ota day tba pati«it took 
batb aad tat mdar tkit trae. At tka Mtkar«la-la» tm ker tfttlag 
tbara* tba baeaae aiaeb frlgbtaaad aad tafd tbat toaatbtag korrtbla 
woHid bappea in tbit bovta* tbay wortklppad tbatr Ibaa aftar 
• Aekana. 
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tm»tf«« the e l ^ t 8oe died of mlarla. Hie pitlttot Mpt bitterly 
•top{}«d tektsf lior wsals. kel<t feertelf ret|HMMtbl« for tier 
tOft*t ftostli. fli« AttitiMtt of the astHer l^solMF agtta bee«» lidtttle 
to ber. Sie •eolded Her iiid tetd that tbe ms • wlteli end wottld m 
kev t^eod tm eise, tkea efter • tm laratkt tke teeead tee died it 
e« acc tdeni. fHea her Ideate ««rf in^rf «ed field Iter retf^itttllle 
for tlie deetli ef tbe teet. Be ipre li«r e beetles* Hie etber reletitef,etd 
eel^beera elte eeetldered ber to be e iilteb (8et«i} end tried to evetd 
ber. Tbit Mt tbe ettoetles when teae tyn^teat of ebeerenltty iq»|>eered 
in ber. 3ie beeisas wrjf qelet end itied to retMla on ber bed for benra 
sad boart, Sk9 toob no laterMt In tbe beaa^eld* VbM njr one eeae 
near ber, abe eltimlred bin, liben tbft eoBdltlon uta prolonfed, tbea 
nel^ bbonra edtlied tbe BOtlier-la-l«« to give ber aptrtteel treatamt 
et Bednmi. 4fter e tm i^tbe tbe liOtber-^ lB-taw died. Tbe bntbaed 
attributed bit isotber^ s dMtb elte to bor eril Inflseaee and mm to 
aaeb enreged nf»fnat ber tbet be pro ber e tevere beating. After tblt 
erael treet«Mt tbe ^ t ber first fit ef meenteientnets. tbe bntbaad 
broa^bt ber to ^odsan. At tbe ent«red tbe tbriae tbe ttartei riolMt 
m>rea»ittt of ber b«d. In tbe be^iaatng tbe fltt were very Inteste. Sbe 
tboQted londly, *Y«« f beve kitted tbe boyt. I bnre eatea tbe oetber* 
tn»l««. noxi t will eat yes. I will drinfc year bleed. Let ae fro« 
tbit plaee. Wby beve yea brongbt ee bere?" Onring tbe f l tt tbe 
Qted to tear tbe eletbet of ber bntband end oted to bent bin. Sonet iset 
tbe tald, "I will not leave ber* It wy p f f , fnt» tbe beQlnnlng 
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tbe It afae. KHf tt "Ssrker* teterferiiig ta wv a f f i tn? 
tlitt eoedttleo eodtisiitd for t^MttAe. fltim Utr kstband tod 
a Atvm iadtesttiig tfeet thef had to atif •% ttie tkrltto for two 
*elilll»t*.*^ Aft«r tile eeaplotlva of tlilt period tke kiifbmd bo(pis 
to fbow tb« two tyi^ tOEis of bjnttrfo* Soii tb« bnbosd ond wtfo Mod 
to bevo tbo f i tt altorttatlrolr. Oortog tbe fits tb«f did aot talk. 
They abfrned violent m^mmtt of tbe whole body, fell down on tbe floor 
end beeane aaeastefoat. ffoir botb of tbes bad a dreas tbat tbey wowld 
be well after dityt* It Mas Qenerally believed at tbe abrloe tbat 
tbe aa«e evil ipir it (ekonitll nai ^aaeaslag botb tbe batbasd aad wife. 
la tbfa 6ft»e tbe death of tbe ebtldrea eaaai^ a great «aotteaal 
aboek to tbe patteot. ^ felt deeply frottrated aed diaappolatcMl. 
aeaawbtle* bwitltatios by tbe baabaad aad tbe i»otker»ia-lm fertber 
added to ber etaerlM sad abe felt laaeeere and belplest. Tbe l i fe 
BEETLE latolemble to her. ^ e reeetved BO love aad i]RAQ»8tby froat aay 
quarter, lb taeb eosdltloo kytterle aye^ t^ Mn aot ealy provided ber 
ae Moape frma fntstroticf eavlroatseat bat alao ayi^atby fros ber faaf ly 
nwAera* 
CaaeHo^ SSJ a alddle aged antber of five eblldrea, waa breogbt 
to tbe abrlae for aaered tberapy* ^ e bad a daHc ewi^ teHfoa and rMtleat 
^ea. Sbe belooged to a lower eaate of Btada religfoa. Ber basbaad waa 
* Swsb dreaiBS ware aappoaed to bave boea laapired by tbe.aafat of 
tbe abrlae. 
•• *Ckllla* i A period of 40 dayi* 
• sllie mn. Hie tse<vG0 was kardly tafflefevt for Ibe fastlr. *Q* 
was reported te tkare been happllf sanrletf aad Itved «itb ber katbaad. 
loved her yea*gest too venr dearly. After ifae hltth of the yomoeit 
son had ffot a cevere attaeh ef t a a ! ! pox. It had Mde her very 
a0y* eaattractive and dttflgared. the hathaad beeaM ladi-ffereat 
to her end begaa to ne f lms t her. ft aade her very sad aad digressed. 
this fltiaatlos eoatlaaed for Sffie$ettaK». thee ose of her aet^hoara 
» 
arraatred a *fcatha** She veat there with her favoarite ehtld aad atayed 
there for whole ei#t* fa the attntisff iritea she was retaraiag home sme 
woasn offered her « betel. She ate ft. At hone she eeae to kaenr that 
ber hsabaad had not retaroed. 9ie beeaae very worried, restless aad 
sttsfjlelotts end seal, her eldest sen t o the aitllnhep. tie bey retaraed 
with the neia that t he hosbaad had f^ae fr«B the v l l U ^ wi th sdme other 
woaas. wept b!tterly« aad ^ve a sev«re beat lag to all her ohtldrwi 
wtthoat aay reason. S^E threw awey ell the olethes of her basbsad. IHNIB 
la the eveaiag ber yoaagest sea sadUlMly shewiHl the syaf»toas of ehlekea 
pox. the »08M« of the aeighboartiood i^ther^i l a her bease aad expressed 
the opialoa that It was the effect of ioae oagte. Sattaf of the *{Mia* 
while retoraloQ f r e a the tcatba ws regtrded as e e l ^ r evldeaee of the 
feet, they appl ied 8<^e oagloal traat«eat to the ohlld. Bewever* the 
ehlld died wtthia three days. After this sad laeldeat, her hasbaad 
retoraed beam, aade levmtlQattoas aboat the anttinr aad s«se eae 
sasf^ted tlt< bio tbet Oevl'a horse i«s possesslag bis wife, this m 
^ Sellfloas stttfag. 
the •ttsattoo wliei! *Q* stuwed the hystiMrtc for tbe ftrsft tlse. 
Sh9 mpi eontletioas!;* eaU tiopped taftfng Iher vefttlsr 8»ftls* 
eraplsleed of breBtblng dtfftealty eiitf ffoqwot vooHtsf. SbB shewed 
antegoBfea tewirds hot etitttfren sad bMSoe eggrossfye orifeee asy one of 
tfc^ eaise oear her. Her liitsb»ad bron^ her to Biidsfui* the »ter«d 
the »hriae the got m saate fft of eoavalatoa. tt lasted for mie hoar* 
thee she her head aftlast the floor. She raa to«arda her hatliaad 
ead tried to b^t hia. fhea saddealy she started sla^lag, eraal 
Sarfear* doa*t heat ise* T «ttl drtah his Cpolatla^ tovards her hasbaad) 
blood, t have dnwft the blood of the boy. ft was verf deliefoas. Now 
I «fl] driak his blood. @hy have yoa called me for the *pesht*/ Ify 
horse ts pofsessiaf ttifs wotsna* I wtll aot leave ber»* After a few 
otaates she erted a o a l a . **forflvo wb, font hoaear. fitsdlr ead this 
ordeal." After this she b^eae very emtted aad daaaed iflldly. thea 
she fell oa the floor ead had a fit of eaavalsloa aad aaeoaseteasacss. 
After two hoars ahe rceorered, b^sae peaeefat, prostratt^ before the 
grave of the ^int aad seat awajr. C^Hag the fits she shoved lateasa 
hatred agalast her hasbaad. So the hacbaad was frighteaed aad kept at 
a dlsteaee from her. They had beea staylag at the shriae for foar aeaths, 
bat the pat feat shimed ae rwovery and the same pattera of syapttHSi 
eeatlaaed. It mis believed that the Devils horse was qafte staM>ora, 
aad aot willlag to leavei her. 
« ^sstoa, «hea the ^lat is sap|K>sed to have a talk with the evil 
spirit possassiag the patieat. 
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It iff ^vfoav tliat tlie pat feat beleogecl to 8 f^pdmltloat 
ffoiti), Tbey ated to ottrlbnte all their troubles* tlekQesff end dettht 
to ti^ e evil tnflyemto of dwaoas, 0ott« or nsgle. DtsffgarocseAt etatttf 
by tcnli poxt lott of busbaod's love aed affeetton, sad tbe destb of 
the ebtld evoked feellags of faseoarltjr, losellaess* isferlorfty and 
gattt Is bar. Bat being sapetstttloas sbe believed bev attfonoae to 
be tbe retult of tite evil iaflaesee of aagte applf^ bjr soae oae, oost 
probably tbe ic^p of ber basbaad. tbe iaggettton* of tbe etber woseii 
farther ttr^igtbwiitd ber belief. 1%ttt la order to escape from tbe oo-
pleaaaat r^lltsr of ber aftaattoa aad ber tease of taferlorltf aad 
goflt* ete., aad to take revmge oa ber basbaad for bfa neglect, tke 
developed bjFtterle dtesoelatfea* 
Qer aapemtitfoai baekgroaad aad tbe «caaqile of otber patieata 
at tbe abriae provided ber tbe patt«ra of tbe aj^tott. lfo«r, dartag 
tbe f f tt tbe eoald best ber batbmd, abate bla aad tbon ber agreeatoa 
agalost bis. Hbla tadteatei ber gala tbroagb tllaest. 
Caae lie. *i:;8%a «lddle aged aarrfed woaaa, wat broaght to tbe 
abrlae by ber fatber*la-laiv for aaered tberapy. ^ e beloaged to a voxtlag 
olatt Riado faodily of a t M l l village. I^ey were very poor aad oftM 
bad to starve. *i:8* bad. tbree tm»« fa aplte of ber poverty. 'ID' 
wat leadiag a feappy aarried l i fe. After aosettae. ber two elder aeai 
died of typbotd. *T:H* wept bitterly aad ooatidered tt to be tbe 
iaflaeaee of «oae eagie or evil tpirit . Sbe took 'taveea* for ber 
foaa^ett ton. After fit® yeaw boy tco he^ « t«t8r« »U«elt of 
etolers oea died* fbts w»g the sHmtfea when liytt«rlo gfmptom f i t t t 
8F)P«ired la her. She felt OB tbe floor sad beetse oaeoatefoas. Sie 
sbvt her oooth tightly. After t«o heart she reeerereil ead wept htlterif 
and heeasMi restlets. then the used to eoe^lefa of hreethlag diffleatty, 
ead freqamt headaches« Site had diffiealtf ia tMllcwIaQ, These fits 
heeam mte fat ease tad ftetiacnt. hasbaad had heard i^eat the 
shrtae at Ba^ws. So he ask^ hts father to take *1B* to Badaaa for 
aplrttaal treatment at the shriae* Ber father-la-law breast her to 
the shrtae. 
As she eatersd the shrtae* the boQaa to save her head ta a 
etreular fens ead showed vtoleat jerhiai^ of her heads ead shoalders. 
Then sodd^Iy she etteeked her father-f»-law aad shoated* " I aa her 
soa aad I ma ifviag with agr oothef• ^ o are yea to taterfere with ey 
affairst 6et oat.** t h ^ after a fea days her fits beesi» aore aeate. 
*IB* ased to tear her elothes aad besawar her faee with emd aad cried. 
•Oh erael Sarkar*. do aot sepsirate me trm ay aahher. X will aet lease . 
her. ^ e Is ay cother. ^ e has ao relatloa with yea. t will always 
be wtth her, I e l I I aot go." They stayed there for thirty days. Her 
hasbaad was also steylag wtth her. ^dae l l y the lateaslty of fits 
deer^sed. Oitriog the fits she tried to hart herself aad eried. "Sarkar! 
deo't ki l l me, I will leave year devotee. Madly forgive ae. ^rkart 
t will leave her very seoa.* the Peerjl reported that he had beea told 
la the d r ^ that the patleat had to eoaplete oae oere *ehllla* at the 
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•fertflt, tlieii til* «f] l be e^i^letely ear«d. Se if«ni ftarlaf 
for ssetber p«rlod of 49 
Bore sgtla 99 flml ttiat tfto patient ease frea aaperitUioat 
baete^ooatf. Hie destb of tier ebtldr«i liatf tlioelted bor aad bad left 
ber verf lateeare an4 ionelf. Sbe «mt aftaltf of loot l ag ber batbaatf*t 
lave aad affection. Gel eg a alddle ased woB»n aba bad ao hope of bavlan 
aaotber eblld. Hie eeotloaal aboek OffiUbtsed witb tbe feelieQi of 
iaieeaflty aad iaferiorit; provided tbe eeeaaloa for byaterla. Bar 
•aperatltfons sapplied ber «ftb tbe pettera of a]^toM. Tba elaia 
tbet sbe »aa betag potfesfod bjr tbe tpfrft of ber d^art^l ton liqrlfM 
bjpaierto diatoelattoa. ft also ladleatM tbe deep affeettoa for aad 
f dent f fleet tea «ltb ber eblld. I l ia pattern of l^aterla broafibt ber 
aetersl oafat. It ipive ber preatt^e la tbe eyea of ber baabaad aad 
la>l8W8. ft aaved ber froa feeliap of f afar ferity aod loaellama. 
Leiily, It eoablod ber to expresi ber aggrettloa agalaat tbaa* 
Caae Wo. 27i a 18 y^ r old aarrled Qlrl of ar^Qe appMraaee, 
MS brott^tt by ber BOtber-la»la» to tbe abrlae for aaered tberapy. Ifte 
got aarrled at tbe afpe of IS. Ser baabaad tiai elfbt y^ra old at tbe 
tfoe of aarrlage. I.e., fear yeara yoaager to ber. Now aba MU 18 aad 
bar baabaad «a» oaly a boy of II . tbe ta-lmia were vary affectleaate 
aad loving to ber. Her ootber-ta-law told tbat tbe otber daa|bter*la«lai> 
( i .e . , tbe wife of ber elder aoa) «aa bavlag fita of eeavalaioa aad 
aaeffinaeioasaeis. Dwriag tbe ftta sbe aaed to aay, aa U l Sla^» aad 
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I will rain the farato*" Tbejr li«r t i l tons of ae4te»l tr«atneat 
bttt sti« irtt net etnred. Tli«n ooe of li«r frtoadt aavftod tlie oetlier* 
ts*law to giipo her 8«Ma« tplrltatl trmaent. So tboy liroogfet titr to 
the sbrifto at Bedteto. Thiqf ttftjred tfeore for o»« yoar tod tlie dati|kt«r-
In-Inr vat oored* Aftet a few atoatbs of bo? rmovatjr, *4X* ^ t tba 
t«sM» tro^le. ^ o n i#t the taddaoly kad aa aeata fft of eoavaltloa 
aad ttBOOBtefoaceest. f it lotted fov foor lioart. Ttiea the roeovered 
tad e<^lHilaed of severe headaelte aad breatlilag dtfffealty. Bar aotlker-
!8*law eoatfdered it tite evil laflaeaee of *l4il Sta;^* aad iaaediately 
tiroanht faer to the slirlae. tSefore tlse fllaets mt r<i^ erted to 
be very plMsaet, talkative aad Jolly. Bat as the tyi^torai appeared 
ske tieeaew very ^aiet aad tad, Slie wat looktag very pale aad her eyes 
were drMny. £%e ated to kave severe fits of eoavalstoa aad aacoasetoas-
BOSS dartag ttie a i^ t . But darlaf} the day ttae* aalike ether pat teats 
sat qttfet before the toi^ aad aeftber talked aor aade aay etrealar 
aioveseats of the h^d. men oa betag broagbt to the trab did aet 
respoad ia tke asual way, the mther-ta-law beeane mnch worried. The 
Peerji directed bor to 96 to the grwe of aaother salat, «Aio MS 
sappoted to nmemn the baimtiag ghest« aader owi^altioB aad show its 
Ideatfty. the devtee worked aad the patieat saddealy showi^  the 
oirealar eovesHmts of her bead. Rw she begae to show the oirealar 
nov^ats of her head, bat did aot talk. The Peer J i said that she 
woald start talkiag sooa aad that weald be a siga of her reeovery. So 
they wero sti l l staylog at the shriae aad loekiag forward to her 
reootery. 
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Tbit ett« to b« i^iBly dtie to dissttlifled f«x argo. TImi 
petient wat a glrltf of IS. S9i« had a fobnst healtb and looked <}atta 
grown ap. Bat her haabaad «aa oaly a bey of 11 and had a vaak aad 
delteato eoaatfttttioB. Nataralljr her tex urge reoalaed dtaaattified. 
The disiatlffaetios of tax arg^ produeed aa aeate eosfliet of Id aad 
saper-ego ta her, wbleb retalted ia iatense tease of guilt aod altlauitely 
roittlted in hyaterla. The llvfag of her alster»iB-la« provided 
her erlth the pattern, the tiater«la«-la« had paated throagh the taeie 
a i toa t lOB aod had fonod the folattoa to hyaterie dlssoolatfoa. Oartag 
her flta the iadlcated that she was possessed by s<M« ghost U l Sla^i. 
Siaflarly, to the ease of the preseat pattmt« the hysterte fits repre* 
seated her meape loto phaatasy aihere she eoald satisfy her sex orge 
at the toaglaatlve level, that Is why she had her fits mstly dnrlag 
the alghts. As she had foaad the solatloa of her eoafllets throaf^ i 
hysteria she had ao dim Ire to be eared. 
Case Ite. */SC*, a 35 year old oarrled woaan of agly face, was 
broiii;^t to the shrtae for saored therapy by her haabaad. l^e beloaged 
to a Basllis fttally of a aiMll village. She got a»rrted at the age of 
22. Her hasbaad was a teacher la a sehiMl. the faatly was flaaaelally 
well off. ^ e had ao ehlldrea. So her haabaad oarrled aaotber wowaa 
aod biMsaae lndiffer«it to *Ap*. Althoagh llvlag aider the sawe roof 
they beeasto praetleally sepanted fr<m oae aaether. She was givea a 
sisal1 rooa at the eoraer of the house« aad lived there aloae. the 
seeoad wife gave birth to a ehlld, aad the eoaple was llvlag happily. 
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WIS wtf franmed, t9d and lonely. day tlia tooK bait) aad 
one of her frfeads C1VOIB8B froQ Bet0i»oarbood) eeme to visit her. tINw 
botb of tli«a west to the Qrsve.y«9d and retarsod after one hoar, Afcor-
trotdt, ttie spent tiio «tiole day fa roeltal of the lioljr Qa»a. Ber ^ et 
becase red. tites stia started the efrealar imv^ seats of the head. Now 
It beeacie her roetlae pro^«aae that she spest oost of her tiee la 
eoasttog beads aad fa oatcfn^  etrealar novesaeats of the head. She ate 
very little aad very frregularly. She had great difflealty la bresthlag 
end eoq»laiaed of the typleal seasatloa of a ball bloetclag her throat. 
When the eoadltloa was prolonged, her hasbaad becstse eaeh worried. Thea 
torn of the aet^boars told hie thet siKse aoble spirit had possessed her 
(whleh was lodleated by reeltal of holy Qana). Now she had aeqalred 
great prestige aad was aa obj^t of revereaee for her basbaad. 
was eoosldered to be divlae by her relatives sad ael^boors aad they 
approached haa^  for telling their futures 9ie nsed to aaswer their 
qoestloas like aa oracle. Sooetttaes she beeatse Irritable end refased 
to aaswer aaf (tae^tfon. then ber hasbacd brooght her to the shrine at 
Bndaaa. As she eatered the 'Shrlae she beeaae very «relted aad started 
vloleat cirealar imv^ Eieats of the head. Thea she eried* ao a Mirtyr 
saiat aad t love this woisao. tf her basbaad gives ber dlvoirce thea she 
will be sloe for over. 3ie will be very happy with bm.* Oarlag the 
f i t she did aot ettaeic aay oae. She weat ea repeat lag the s«ae set of 
words as taeatloned above. The Peerjl advised then to stay at the shriae 
for one ehllla. So they were staylag there. 
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IB tbe ease of ttits patient we ftad that her betng ehi Idlest 
and b^aase of ^et teeoftd oartia^e, she «as feeltaa very sueh 
frastrated, iBseeore and l»fer!or, Hysteria provided her an escape froa 
this anpleasaat sitaation. Keiriao a soperstltfeus baekgroaad, her 
sytapteas followed the inperttltieas pattern. Being a Ifanlla by religloa 
the elatiaed to hatre bees possessed by a aartfr satst (S%ahee It 
reflects her need for sj^athy asd effeetioa. It also a^ve her pri^tige 
in the ^es ef her htssband and other reletftres. Fearlafr the wrath of 
the oartjrr saint, t^o tias aew on the side of his wife, he ms willing 
to reeonelle with he* and to dtvoree his other wife. 
Case So. *I|D\ a 30 year eld emrrled wooan of dnrlc cewplexlea, was 
brought to the shrine by her hnsband for saered therapy. She belonged 
to a ttaaltffi faeitly of fielht. *ta>* was reported to have been happily 
oarrfed. Ber basband was a trained gradaate and was teaching la a 
B i^ School. The faolly «nis flnaaelally well off. tn the beglanlng her 
hnsband used to love her, bat after the birth of her two daughters, he 
becaoe Indifferent. It tsiade her very sad and depressed. Her wother-
ia>law also began to tr«it her harahly. 1%ls coBdltlon eontlnoed for 
sosie tine, then she had a son. The whole faatly beeaae very happy. 
Her husband also showed leve and aff^tlon to her. Bat after a few 
Biotiths he be^a to neglect her again* Re sp^ ait his nl^^ts oatside the 
hese and took Intemt in other woraen. Wiea she objected, he beeaae 
very aggressive and gave her a severe beating. Thas *Nn* was very mwth 
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Uu9lf md iiit«rttil«. iMmfbtU, bev tlx yttf^  414 ten 
This «•• • t^ ost tlieek to ker. Oi llift •eemtlot ili« ti«d Her 
first ttUaek of feytt«ri«« Slit fmil • fit of eosvnltids aad laeM-
•eiontttMt. Afltr ito of ptlfittstloa tad friq««it 
vMiltiBS* tkta eae day alia aaddMlr dtsai»i^ earad tlia fcaofa. ^ 
baeatse a oaSd aetvasti i» a<w« aa«*a Heosa. Bat littitiaiid. aftar a tliaroifiii 
teareli bmaf^ t tlwr baefc fceaa. Safora tllaMt *II.D* «as QaaairtUr 
vei7 ciaiatt abadlaaf,, hteA as aeeatfoa liaeai^ i tvritafela. ifta liad to 
latarMt ta raltftoo and atappad of faring prajran. Ibw alia ^iva vjt 
*ptirdali*« aad tiagaa appear ia iii^ tle wtttiaat a mill. 6ar kaabaad 
gava i^ er alt sorts of trtata^at, btrt slia waa aot earad. Susa aaa 
adviaad itn to gtva liar tka aplrltml traatisaat. So lia broa t^ liar ta 
Badaaa. As alM mtarad tka aiirfBa» aba wwwmA aad fall dona aa tha 
floor aad rolled on St* mimi aba ariad oat, *I will aot diaelasa tha 
aana af aqr lord. I im raatrietad froa do lag to hf hit ordara. SarkM 
is wwf araal. Ba fa aaictag aw tlia aaaa af wf lord.** 
So«Nitl«aa dmrfag tlia flta aba aakad qaaatlaaa aad gara aaawara 
la dtffaraat voloai tuteb at« 
••bat la foar awiaf* 
"t will aavar diselasa.* 
"Mbam da fou eoM ftaat** 
"ib|r bata yon oaaa?'* 
**I will aarair aasmr.** 
*iair. I will aaa It.* 
**Qb eraal Savfcar* yaa ara klllfag »a. Oaa't baag m,*" 
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Tfe«n sNi y«ll«d Ii0rf«lf tli« floor aad etf^d, Utt •rtftrttf m 
to bt t tbaxi l»« iMttgtttf tfttfr 19 Itoft. flk*, eml Stifctt^ * Mk* 
Iweli yoOT I will yosr ilwr^t^o** 
lliti tto fctttf • sev«r« stttelc of COBvaIt ton aod meoMolowMMt* 
iterisg tiK» fits tit* to tMr olotlm awl •llawod so oao to eomi 
B«tr liot. So t ^ ptorjl feor* Sowo tliwt tfitrtss tho fits ilio 
would ttf» **Saflmvt 1 iMivo m aii»d to dtfy foii* iQif jroo QOIIIQ to 
lisag mf I will lotto yoow dovotoo, llot t i«o4 ooMottoo*" 
t%oy liotf iiooo otoyiofi tt thofftrlRO for tko loot tki^ MNttltt, 
but fttl! tfcoro tioro so totftoiitflofti of toeovory, 
fo thtm eato no flod tkat tfco patt^t m» loadlof a forjr 
Intaonro aa4 MLTOIVFETO It Co, But TIO hiwt% of TFTO MIIO eliilil BRO«f^T 
iono t«R(»or»ff voltof to tor eoB4itfM« B«t aftor tOM i^ao tko liitbaatf 
bofia to aogloet fcoir asala. I^tt nlao^ kor foollaot of •oewritf* aad 
iko folt laforlot and lOMljr. I« %hm aoaattao he* aoa dlotf. fkit «aa 
•B aatmori^ lo ttoelc to Hr* trklok akattwrod all ko? k i ^ aboat fataro. 
8or fmttmtotf aiuS foollafu of iaaooarlty* iaforforlty, oto., kooMo 
tatoafo. At tkla ataga kfatoria i^ oar«<l at aa eteapo fro« tkat' aott 
painfal aail k«atliatf8fi tltoatloa. 9ko aiiiiomHfoai kaek«^ oaatf, aatf tko 
miBmplu at tko tkrtao provtdod kor ultk tko pat torn of ajraptoot. 8or 
qaostlona and wmmtm la tvo dlfforoat voloot oloatly tadleato tko faet 
of dtiaooiotloa aitd fpltttlao of portoaaltty-okaraetorlatfo of kjratorta* 
nio kfat«rta kad aofvod kor pariiofo* A>r katkai^  waa pajrttto frwtor 
attmttOD to kor and kad givoa «!> iatoroit la otkMr wmm* 
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Cmtm IFTT • f n * ot4 IMMMHI WTT L>F«II0IT %6 
tliYii* fot *f«ey<Ml tiitnmy* * telM^ttf • tiwir eut* 
ftttily. *G.&* wtf rtperlv^ to Iwvt bttts toiipUy Mnrtttd« 8«f elotc 
iM*lMt mr* ROt •Sllirt. So tiio l l w i olont wttli htw iiifbwd* tlio 
fcMt»tad «•• « m i l to do fanior. Hio eot^ plo %td tw> dttf^ton MMI •»• 
Bern iflio wot foiMfttii of tbo feioboiid k«d f^od t«l«tlott» wttti ki« 
irlft and Io»«d nor. But iiotts of •laoTlf aotiro ho gava vot^ l lttla 
soaiqr for dM»stto wxpmtum. So *0,i* ofios had flaaaeial troalilos aad 
woinrlaa* Sba eoald aot affovd a Mid aarmiNt aitid kad to do hov ImasiAold 
work aloao. Bat her tiei^ad*t lotlag bokavioar e<n^p«iiatod for tkoaa 
•laor trr Hat font. Tkfa fioadlttoo eoatfaaod t i l l kor eklldroa grair 
oldar. *D,B* daoldad to adalt kor aldaat daa^tar fa a tokool aad 
dasaadod oittM aoaoy for tt. Tko kaikaad itniagljr oppoaad tko tdaa 
dita to flaaaeial ooatidorattoa. Bat *0.8* tails tad oa kor daaaad »kl«k 
rotaltod la a aorfoat ^arrol . It oada tko katkaad f«ry aafrjr aad ntk 
•ad ko fivo kor a food aeoldlag* *D.8.* ma «ro«tly akookod* Tkla 
ma tko altaatlon nkoa tko tkomd tko kyatorte ajraptras for tko f l n t 
t im. Ska if^t kfttorif, tkon akomd aaddaa alloaoa. Ska rafatad to 
tako kor «gwali asd otod to li« dam oa kor kroodfag o w kor ooadi-
tloa. ikaa kor katkaad trt«l to eoofolo kor« tko wept btttarly. Tkaa 
iko kad a aavaro attack of eoavaliloa aad aaooaaeloaaaata. 
Now It beeoBO kor kaklt tkat wkoaovor kor katkaad appraaokad 
kar or triad to eotttolo kor tko kad a f it of eoafaltloa aad aaeaa* 
toloataati* So tko kaoam wtf pala* tkla aad mak. Bar katkaad 
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«M wmh if9r»ted. Be wtw «11 Mrtt of mdletstt* iMit eU tfeoMi 
to tttP of mowry,, lllttinit«lf li« brov^lit kev to tbo tliirlM 
•I BKdam* ts ttio boQlnlsQ tlio tat qvtotlj m% tbo iliriao, btti M 
tlio l>«9M, lior or** i»«ewR« dr«t«r tid tko tliowte titpit of 
ttB«itlaoti. nlio ter«niod tad foil on tfeo floor tsd rolled kenelf 
o» it* fhoB ske Hed • levere fit of coiralslon and moeoatetoMBMi. 
After temtlae ske o t t n ^ tke elrealor gwremota of the tiead alto* 
(lew, before tlie eMoews^ sent of tfae *qa»alt* alie vted to title hat liair 
ead apr«id a skeet en tbe floor. ake tat dovs and aade rlgareaa 
etraolar Mreaieiita of iier tlie pMrJI, eo tke baata of aewr 
latplrttioii told Iter featbaad tbat alie was poatMaed bj thtm m%m 
witebea, to abe iraf sot talking dartso tke flta« After tbta tagyettiea 
froa tbe peetjl r ^ r t e d a drean tkat tbree agly «e«ea were tf^tao 
to k i l l ker, Qae ntti^ t ake kad a dreaa tkat aa ifly wMiaa kavla« red 
i^ei wia afttlag oe ker atmaok ead trjriaf to ekoke ker. tkeae dreaaa 
frtgkteaed ker rerf naek. Tie f»eerji advlted ker to atay at tto akriae 
for a period of efohty daft (two eklllaa)* beeaaee tke witekea were 
( 
rerf pomirfal and were aot irllitag to leate ker ao aoea. So tkey were 
at l l l ataytag at tke akriae* Bmt kaabaad vat fally aatlafted vltk tke 
treataeat. 
la tkfi oaee we flod tkat In tke beglaatag *D,B* «ae fallf 
aatlefled md k»ppf witk ker donettle life. Ske kad teoe flaaaelal 
troi^let ead worriM* ao deidbt, bat aff«stteaate brtavlear of ker katbaad 
eoi^ teaaated for tt. Bat when ker katbud, eoatrary to kla ataal 
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b«li»fl«ttr t«tt wttli ber« fewiilltti^ It 91m 
feer urtfttMi thiwk li«v I f f* . Stm f«lt cxetitivt Qrt«f« f r w 
tmtoa Mil htmtlftiloB* At eaee lovtns littffb««tf wtf tti« east* of 
thU grief fmtmt loa tt rls« to • tvrlMf «eiifllet li«r. 
Wit illvliMi hvtwm kar l0t« md liatrtd for tfc« smw per«o» fe«r 
liHtbtad. Hitt It apprMelite of lior liwlMiad tatf bit offortt at 
roeeaolSlatloa iatoaslftotf ti«r eoaflfett aatf oe«if1oa«4 tfca f its. Tha 
kfttario f i t mt oktioatlf a« ananpt to ateapo froa tbti ^ ia fa l 
sttaatfoB, 
Ca«« iia> Mt *••€*, a 16 yMr old oMrrlad wama ma to tka 
•Itrfaa by ker ootker for aaorod tkarapjr. SAo boloagad to a Blada 
twmitf of a tmlt filiago fa Ifttar !*radMk« ma tka aldaat 
davf^tar of kor patoata. Ska waa vary aucb attaekad to k«r iietkor. 
fko Botkor too lovad kor d«irlf. Sar Mtkor fot kor aarrtod at tka 
89a of 12, bat tka *0iaaa* took plaoa aftar tkraa ftmww, 
*a«6* wai set kapfif ovar kor Mrrtana. l^a did aot «aat to 
loara k«r i»tkor* Ska <Mpt bittorly at tka tt«a of kor mrrlafa aad 
told ker friaada that aka voald dta witkoat kar taatkev. mioa aftar 
to«atti3o, fko b«Mi»e alrlfi^t. ^ a bagaii to tafca fataratt la tka kaaaa* 
kold «ork at aaaal^  ^ a kalped kar Mtkar la tka pr^aratfoa of kar 
owB dowry* 1%la eoadltloo eoatlaaad t i l l aka baeMia 16 yaara aid. 
tkas kor iiotkar dMtdad to 8«id to kar baabaad*a plaaa. Sa aka 
* Hie final earaaoay loTolvloa tka dapartara of tko brldo for kar 
kaabaad*a plaea. 
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to nmrnnntf mm^g^mtrnu, fivUatti^ eatAi ««r« Ittaitf 
for « grsBd 4i»B«r. tli« sttsatliNi irilM'i^* tfcMttf tli« ltjrtt«rt# 
•ya|ito» for tl>« tint tt«e« H her f»tfe«f rolsmtd i«M «fttf 
btittBS %ti« iBvitttfoB dptBOd tM for litii. flot 
•tidtoly eomilftised of dlsfttfM»s ostf foli on i^e froatd tod ftttf t 
•«9«r« f H of eoiiffillsiott ontf oneoRsetoiitaiws* rtnovorod tftor two 
e«e!q»l«t»ed of kotdielm eiii ft%i0tto. Got Ofei Iboetao immv* 
fhm tfee fl«« li«e««» taoro tstoftto ««S ftoqwmt. $o fccr w>tlk«r browftht 
h»r to tlto tkfiso for taerotf tfcor»|>y. At tiio ffertao tko jpomrjl otkotl 
tbe« 10 ttoy for oii» elilSlo. Iltero flto mmi to tHoii tho typUwl elr> 
oiilor i»»v«sest0 of bsr hmd* l^o st i l l bad fits of eoarolftoo l»«t 
not of Q»oottteto»iB<»s. 09rt»f the fits sl>o «s«df to tfio&k to tm 
dtffor^t voteost ^ o avo f m ^ 
n will ttofor ifsetM*." 
kinro jroo eiwMi?" 
" I l«v« tHs firt* I will »ov«r olloiv h«r to 
goto kor jptoeo.** 
Whm the 4mm tofosoi to dtseloso kU MMO, theo tko jioorJI Mvtsoi 
Ike aotkor to 90 to tto toiib of aaotkor so lot« wko wti sof4 to ko tko 
of tko t>t«e« aad «»• sopfosotf to fssoo mmots* for 
tko disokoflot Qkoiits or spirits* M osterod tkt skriiio, sko 
foil OS tko floor ood »>llod oa ft. Tken sk« said fat a sta^taf «»toot 
*X aai tko 0ost of Saiikarao« I will aot lotto tkfs f i r l , 8VM i f 
da^ilaa^ kills m t will aot tjo.*" tko ^oorjl told tkoai tkat 
Tko mmm of tko akoro ooatfoaad 'tOSRfti*» 
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wtli hf md 0f the ••eoatf el i l lU. 5* ««r« eMplvttao 
tl»«lr ttto^atf eUl l * tt the tkrlM* 
It tMHi b« • e«t« of «etli«r fi»itlo& iMtf fMr of tm. 
i^Btfmi too mieh attookot to liotr aotlior« ffco «io«B*iv* 
•tlMtmMt to th« «K>tb«r smao ktr 4liq»oa<lo»t OKII wetloBolly iMttom. 
H tl»« aothtr flitttiOB, oHotloMl faontwrlty tod tmar of tox «tt* 
rMpoiitililo for Hor f«f«t»l of MnrloQo. Ho ldo« of fMtog • MH 
• Itaotioii of «irrt«d itfo ertotod • ooifllot im ior* Ti lior Itjttorto, 
ftede ia ofoopo fvon hor ooofllott and ftoM tHo tlimtoalaff 
• Itaatloa* tko taiiervatafal patto» «f rovwlwl at tiM alirlao to 
tko offoot of aafigoftioa of iinltar oatoa* 
Caao Me. 821 a 46 ftiY old oarrtod wa «at h f n ^ t to tito 
tfcriao fot taerMl tl)«ra^« Bo bolooQod to a Btada faallf of flatlifat. 
Bo mt a ilioo^koif. «af roponod to koto boos happtir aarriod. 
8o bad two aoaa. Uo lovod bii vtfo tory doarly. Oifortaaatoly bit 
wlfo dtod la ebi l^ lnb* bitt tbo aoiv bota obttd aarvlvod* 'Ip* tAi 
voty meb ahoekod by tbo doatb of bta «lf« aad »opt blttorljr. tbta 
not tbo ittoatioa whoa bo tbonod tbo byatorle tfn^tMM for tbo f t n t 
tfiw. Aftov banilo9 tiio doad bodf of b! i vffo, bo rotofnod boao* At 
bo Mtorod tbo boato bo eoaptalaod of bfoatbiag difffealty* tlot bo 
ttt^ Moaly foi l en tbo p«aad aad bad a fovoro f i t of eoavaltloa aad 
aaoMtoloataott. Ho »MOforod aftor torn ttno. tboa Ito ttlod to 
oboko bit aoKly bofa ebild aad oriod, ^^ o^ away! I will k i l l yoa. 
Ok* wifa It ttaadlair tboro. It ealllag •a**' Hboa tbit ooadltloa 
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w«f preloRgtd, lilt n o t k e r brooght htsi to Badiaa. At mtertd tlm 
•lif-l««« li« tetcMMd M^ f«ll «» tfe* gtoatif istf rollvd kim^lf «B tt. 
At tktt *^Mitit* lit i t tntd viQoroiit eirevlar aovcMnti of Hit Head. 
OnrlaQ tkc ttu iii« tliYlfit li« to eiy, will let Bo tg 
Of kMteftd, m totlior. I will not loavo kto.** 
flio poorjt toltf tko folatlvot of tho patloal ttet lilt wtfo 
«w ]>esfi»*isg iit«B. flio peorjl, on tko b»sU of litt loi]»lv»tto8, kad 
sdvfgod tlio« to ttajr at tko skrfito for two eisillat* kooaait tko aoald 
of kit «tfo aoMttno to lea«o kfa. So tfcoy MTO atajriaff at 
tka aktla«» Now tko tatoatUy and fraqaaaoy of kio fita doaroatvd. 
Oftaa ko tttod to alt qaSotly at tka akvtaa. 
la tkia eaa« «a flai tkot 'ip* «ras 4aaply attaeka4 to kia wtfa. 
Bar 4aatk goira kia aa latolarakla akoek* 8a fait vary aaak frastratod 
aad laaaly. fko kardan of llfo loaaod to ka aidbaarakla for kfik. 8a 
kad aa aotbivalaitt foallata toward kit •ml j kora okild« Tkia «aa 
tko palofal raality aad tka aoafllot aitaatioa fraa wkiek ko waatad to 
aaaapa aad tko kiratarla provldad ki« witk it . ttoif ko eoold aa|af tka 
ooHpaar of kia arifo i» pkaatny daria« tka kfttario fita. Bit oMattfva 
ottaekneat to tka wifa laadiaf to idaati float toa ai^rwaad itaatf to 
tko aafM»ratitloita ]>8ttara»"^iag |»otaataad ^ tko gkott of kit «tfa* 
tkia «aa duo to tko toSQoatioa ffa« aiaiilar aatat. 
C — Wtt. ast 'Ifr* m 19 ]raat old aarrlad wo«aa of otaraflo a^oaraao* 
waa kroai^t kjr kor tlttor*la»laif to tka akrtao for toorad tkorapy. 
« l « l -
* i r t«» ttiicffau mm ftt« y«ftrt 914 tk« l«tti«r 
tn* fl»tt. el«9« r«liitivft k«lt«f«d flitt k* littf bteM* 
• mttft Mint, 9IW fttkftff M Ut% • l i t f* pt^p^ttf fet hti 
fmlly* Sti tv«it tfiitr felt 4«»tti iMlt f «•« ff«i frm ft«n«l«l 
ireiri^lisf. flier Itted t« • «mll t i i laf* of wn u n r M 
to i*ir ooiitlfro'tlit ooft of liot ant , aetlior»te*Itir wtt » wmm 
of «l«feo« Bituro. Sho tio^ nerrlotf Mr ton to to got potiotstoi 
of i>ro^ort]r. Bat imt odipoetotlosf «toro set attottolia«i. So 
•tio trMOMi wtf MtoQMtttto toiMlv^ OBtf ottfo lioir Itfo •tsondilt* 
Iiiitb«ft4 im lapotoBt ftelifto kiMolf fi«tlt|r. Ho spoot aoti 
of ftis tt«e oottldo tlio fcoao* fbo aotitorolS'lo* oftoc il)tto4 tod 
•eottfoi fot Mlaor thlo^ omrrto^ out voff kottiSlotloQ ttooiMot 
to If tfeo kMbMi triei to t l ^ nitli kor* tko aotk«r»la*lt» koiMo 
fttl tkt Bofo ««g9mtlvo one etool to kot. fkit eondUloo «ostl»iio4 
for ooflo tlM« ttl] otto tfojr kf »tot«ko iko broko • «lMt. tko aotkor* 
ltt«l«if koooao m4 wltk onQof ootf goi« ker o towofo koottvf. It o»oto4 
•ovoro lajofttt nkiok l»r»«9kt fofy elooo to ^ t k . fko kukoMl 
trtotf to okoek kfs »otk«r, kat iriimi kit offotto provotf fraltloti, ko 
iicfat otttttdo tko koato* tko «lttof*la»lMi pf0«l40« amo flttt attf 
and aartlsQ to tad oftor aoaotlao ako roeoforotf. tkla Ufa tko 
•Itsatloa liken kfatorte tfvptOM flrat appoovod to kor. Sko eoaplalaod 
of bvoatking tfffftoaltf md aoffooatfoo* aatf alto folt a kail 
•tiekisg In kot tkroat* SoaotUwt ako kooaao vorjr oxeltotf aatf akoMi 
aatag^ltn agatatt kor «otkor*la«laM. tkla eoadltloa povtlttod for 
aotao tl«o« f k ^ oao tko i»tkor*ta-la« koea«o aa«vf wftk kor daa^itor 
• . 
911 f^-tfeiiig tea tkoit«d at Utit fff^ttttttf wmtf wm%, Sk« 
tfifwiMtf, wtf oa tfee flo«v» tli* batf « 8«v«r* f it «f 
•fds end cneottelftfltaMs* Otrlas tfes ftt« iHo tirttd to l»«it 
€vMtKHill|r f itf hm*m mtii t»timi« •«} fr«i«tii« fli« 
•lst«r*tB»lMr bAliie a HOMS of tiii^ttNtle ntvte 1>r««0t S M M M V M S 
8tt ili« ftowns B9 stfB of neeovtry. obo 4iif wltk tli« 
ponalftlos of «otb«r*li*l«i», slio broaglit to ikidtm for Momi 
thoivpf, Is tlie f tnt «M11« kor Itota tMfOttfty fa • 
etf6«l«r foiKi ertfd, **I m « 0iott* aotior*!!*!** kot 
t»tlto4 ««• BMotf lon i tko afttlte to tbtovfiH MI OGF*. 
0]frtQ@ ifctt fits tko fvaiklf iiot ktir«« •wi o«ol«ft tfc« 
••ili«r-is-lm altlMttt)^  ordlMtflf tli« mt Wf okoiloot •»« ••Nilttito, 
tfcM (terlftg • 1» tk« toeoad ektlla, ilM • sovoiro f it of 
eoRvaloloi} ond aieoiifoioiitaotf. Sk* toeovotod oftor tMotlM m4 
erio<l la « i^llto woi^  " I tit fotkor. I kavo boooM « mttjr 
•alat. I iiBVo oiwo to tko «fi l laflttoaeo of tko i^oat* 
of forts ato fwi^ssiblo fot i(iMQ»lat ker allvo« otkorwlco sko woaltf 
kovo 
Aftot tkia *potki*. tko tiotor-ta-lMi lofMStod a i m m !• vktok 
tko taw as «•• tlttlsti umt tko protalag tko aatat to 
ka«9 t ^ #e»t. lUi tko koffiiuiiaf of tk« tktr4 ekilla, dortao « f it 
erlo4, 1100 It «ola9 to kaao m. t « l l l ko kaagod oftor 
tM ^jft* I m fore^ to losvo 'Sf*". 
AftOf too diifo tko «ai broa^kt aoor tko ttoo wklek to ti^potoi 
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pitee iili«i>9 d«ev«M mtmm^i* But •• tli« flttAr* 
ts- lwr lirosg^t B«»t t t i t t t w f«r »h« ftmA li«tt«lf 
ftttd f*tt mmf,' tli« pe»fjt m K titat tlit spirit wtt pttiMftkl, 
f9 tli9 tmwta trial w»f tiwi tHer fiv« tftft* thm |i««rjl 
iitatelf li»r to ttui %wtm mil left iiitiMntfa^ thmi i t • 
ftw f1t<M iW f«ll twi ftii tit* {praiind f e t f t n t 
••efttt^ tt ma %li«i asewtefottt* flmt tii« ttvil tplrlt »•• tspip^wi 
!»• iHlllQ«i 9m4 «&«' tUt li»f« tti« kf«t«ft« fftt« iMIt Mt 
qttl«tlf »t ttw tliriB* mMl t« talk to mf Ikm i»««rjt 
oa tk« bttif* of liis i M f i l m t m t«14 ftat t«lttlv«t tttat ««« t M M n y r 
•tlal «»f pMtftttef •«<! k* t«e wilt l«tv« li«f tfttr tm 4ift . So 
ww^ • t i l l •t«|'ls« at Ika tlirlaa* 
l^la It a m a of mttlplo panoiatltf. Tka avll aplrlt aat 
til* talBt raflactam two ititeelatad olaawilf of k«t pamaaalHjr 
liotltftnr tko notatl ftorsoiialltjr. Bar ksfie eosfltet OMM ta l la la 
tlia t«e airaa« 1%a iis»atttfled iim tifa ie«s» to kava nwaliad la 
•avara eosfllet aed 80«te taaaa of guilt. lloraotar« tka araal aad 
liaalllatlaQ tiaatiMMat tif tiie mtlior»lii*>l8ti prodaeai faallntif af 
Iftiwsttrltf and lafaiFtortty. 8ar byttarla Is as affoft to eiaapa tf«a 
thlt sitaatloii. Hm tapairatttiot)! ballaf and tka mam^lm of alollav 
aa6«i at tlHt iltftaa provtdad ttar wttb the tfnptoa |»att«ro. flia kyttarle 
* ^ a «aa mda to mteh bold of a tkick kroaek of tka ttaa. tkaa 
•ka la laft aatpaBded a l l t t ia akova tka g^aad. Ik l i la eallad 
kaa^lan. 
IIS » 
4llti«ftt«%i«tt i9i4 Is 111* fiffit ifft«ria, 
lAm |i9ft«it«<i hf Dftl fplftt t H 9tt«i fiNNt ci^nMittos t» 1»«F 
itttmtlv* tmttiet^ li»r mtaf l^tet i^ilttt 
8ttt ft in* tteoi^ pli«»«« i^m p99»mwH hf utttfr M l i t Him wpMt 
kwr ffttfcftf) tkt If fCfMltiis 1i«r i4^tffte«tl«ii ivltk lier ftUtr 
«ti tkit mltllrtiifr h9fr Mt4 l«v«. 
Ciiaa Ite. l is *ip% • m^mv «tftl«« wmn, Iwlrafai t« • 
•Mil ftlliiw «f mm «tf l>rft«9H %9 tlM fllirlB* fay li«r toifaMtf 
tow t«etr«4 iliwnpy. «•• MeMtf wlf* vf li«r iniwiA. Bit f l m 
«tC« «lt i tft et i t t^tolrt l i . Aft«r t i * MlflMoKit Ut4 kta tftn 
ih i iia< hmm f>Mt«it«< •«•§ fvl l thM •ft«r • fmf§ Im 
ta wmif dtttlf. tli«r llvltg wry taffitty 
Is ft Mftlt iidatft. ktttbtii^  MM • k«tp*v« tlHqr mf9 flft«Mt«ll]r 
•f«ll-«ff. Sat tli»y no eftlK •• Ikt. It wwti94 vmry aieli. ttm 
tvt«A 9fttt«it Bitflntot ftiMI eltftsw kit to m •ff«et« Om dty tlic tM^ • 
l»«tk mt «ft t N cliirt of tk« flttt wlfo. Vim t N ftMteU totoMotf 
feoM, lio koetno wmf MQtr v*^ otkod kor to vmovo tko tk in i t oaeo, 
fko saiio iit0t i^p* M tiio f it of ooovoltfoo. fko kotkntf koeeai to 
Mek atfrr tkat ko cpvo kor a tovoiro bottto?. A fo» Aift oftor tko 
flmt f i t iko toddwity dfto}»|>«Mr^  ttm kMO. fko koskoad io«feko4 for 
kor ovoty lAoro, kt lott ko foowl kot twtltlot u • Mid tottoot wftk 
•o«o fmlly. At Ikot ttoo fko noo I i ^ l s f wf f fwlo mi4 kor m f 
tftotuf. Sko oot foeofiiio kov kwkto^. It totMtf tkot tko koi 
fof«ttiiB mwf iMsff of lict ptt^ 'fkm t«Mi«» tto vat |»y*t§iit l»«tfc 
t» iter At tlie v«tcTiie<l lions §k% ittf • t«f««« f i t of oooimtiloo 
oii4 «M0»tei0«tim» httw wmwmtf trom tiio f i t , to^lotty liet mtmvf 
emm li«slr* Siio «oiipl»tf>«l of oil ovor li«r itod-Miiot wK 
lifottfelottooti. f l m tio bopo to liovo «ofo SM«O»O fro^ooot f l u * 
tt ao<lo l io liitt^d vorf aoeli tretrlod Oi<l frl|^toso4» fio tifoot^t fe«r 
to ftMtaa fot oievoi tkortpy* Is tiio boglmtof t H ttt ^olotlf ot tHo 
•InrlM* SMMttaot tHo M tlio fftt of ooovolatoo ooeootofowaoti, 
kot tliOMNt to fopot-ootorol oloMoto l» h&r tfa^tom* flm io tko 
tktf# eklllft* tlio fttftotf tko otfotttor aovoMott of lot liot4« Qoo ity 
•ko fo^ioRly tlioiitotf* *X M tko ghoft n ^ «§§« to potoott tko f t m wifo. 
*m* noro ker fklvt, to t • • ^toitl i iQ kor, iiew X «oi*t ollow kor to 
kovo oof ^ I M . * 
Aftor 0 fov dofo, lo mo *potkl* oko rolloA kotoolf oa tko floor 
08ii eriod, "ilMko tlioo.* itako Mw?* ^^o poorit toM tkot Stoko 
•ion woo pwltfelog tko 0ott , to i f mfl okoottog eiyiog IK poto, 
INiriof tko iitcrylm tko told tko lotoitlfotor tkot tko #ott of tko 
flirot »ifo iiit potaofftlttf kor* So tko mt oot kotfii? oif oktM* fko 
first «{fo m§ lottofw of kor« koeoito tko Imtlioii^  lovo<t kor. 9ftoo 
tko ^r^iit tkot Iko firtt wtfo mt trrlsf to okoko kor* dto tfty tko 
roftortotf o dr««a tkot tko f l m «lfo wot dtmfrffftg kor to o dterfc plooo. 
Sooo tiaot tko koor<l o votoo torlof, *Ceao to ao*" Tko poorji tol i 
tkot tt not tko foieo of tko flrtt wifo. Tko kotlNio^ «tt torf wok 
frifiiktosoi ooii «orri^« 
-bant mi tte eUtHei of th^ Hr$t «if«. tttMt«t tin 
• M i l l «litld« sk* had • f i t ef (mtwuUioa m4 MHKHMeloitwMif» 
fh9 fHWtJI Mid tli«% Sti^ar «•• t f f l i9 to Ittati Ui« fitoat* to tliojp kai 
10 alty at itto afetimo for aow-ttet noi^* 
fa tlift eato m fta4 that ftatf aa latatta datira for a eMM. 
B«t iko eaatd aot ha«a a eltltd. ft MKia iMsr 9«ff frwtmiatf aatf 
prodaead ia Imr foella^t of faaaewrttf mad lafariorlty. itofaovar, alia 
waa Jaaloai of tbo fivat wlfa lAo diod la ekitd klttk. So tim fait 
lattatf lifaarler tha f t m irlfa* kfalMrla ai^vad all liat parpoaaa. 
tt aot oalf aavad ber ttm tlw aaowpatloo of aot katlaf a ekild* liat It 
kaSd tlio firat wtU to ko taa^atltila fot tier ekildlasaaaai. fa tkit 
«af t1i« kai^ aad dit@raaad lita flvat wife, tkta mm fter oala tkfoa^ 
lllaasa« fiar aiqpMBritttloM baekgrovBd aad tko atirtlar asMplaa at tka 
ikriaa f^ rotridad ker wltli tka af^ptMi patt«m. 
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8smi£d eASS mmi m A pmmm or BYsmu 
Cmb m, mt mt§§ *I% »» asmrtlctf ffirl 0t Mmm* t o • r l e l 
• n t l l a f m i t t r ef Hi* wm bima^it t o t H i iMpftat nitis • IMQ 
t i l t of tttoii « f , f i t ! of eosvttlf |i»t» ttt tHo b o t n MKI 
frOqiMNlt f l t t of Mf^ MT, ^ o f t « l fo fno t f tO tOk« fO«4 muS fMOMO tmff 
mi4 ifetk, FLI« «e<lte«l «»»IBSI1O« f« ta t< t o f lod o«t 9»f ^ f t f e o l 
o t a M fo r tko tfonbSo. fhm fitiol kotpt tol tfitgaotlt mt§ i f t l o r t s , 
Kli i *I* nit ti« fostti) eliiSd of Hot p tmts . Sk* tuo brotliort 
•84 two tltfort. At I of tkea, oxeopttag oao bmkor, mro oltfor to H r , 
Slio wmt taferior to key krotkom totf sltton la tppoovtoee n d 
{•tolllgoaoo. kud 4mr1t eosptoxloo* M ofly foeo tod foolftk looks, 
tko folotioot katvooo koir fktkov mikor woro aot kappjr. flor aotkor, 
Vft* fc lavod ffoao oao olto kofoi« kot airfiaflOt awl vat fowod to 
mrwf I f . f , afitaat kov wti^of, tk«a ako katf a fraat katvod ofolatt 
ke? kvakaad* f k ^ katf ao p t o ^ aa^teiiftaa(lfa« kotwooa tkaQ. Tko fatkor 
WM • laaf anta aad a a ^ to dapead oa kit taeaaa f ^ torn aae«tral 
ptofian;. Sfa* F kad tktoa ^ildraa* At tiao paaaoi kor rolattma 
aritk k«f kaakaad kaeaao worao. Woa ako atartoil ka? wtoaatloa atata, 
so tkat sko eoald be aeoaoatoatli' ladapeadoat* Ska dtd aot «aat to 
kavo aar wro ekil(lr». Sat ska ht»mm pro^aaat. Ska ttlad aavotal 
amtkods to raamvo ft . Sat tko gtrS % ami kora la aplto of a l l tkat. 
Wwm tko tia* of kar ktftk i k e i»th®t skimi^ fraat kattod ta«ai^ *X* 
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»tt«t Aftllvflfty %h% mt \m hmmm i«ri»«tlf 111 mm m 
ili« of 4l«ttii. t t ranker l i t M t l f i ^ li«t littrcd t^itmt 
Mdl «lfemitttse«t •!>« »•• l«fl to %hm «f ittf4 twnwt. 
i«MiAitI« tli« attttMn* e«a|pt«tetf lt«r vtfi^atlM and got • J«l>. Tko tkll^rat 
grew el4or osd wort atetlto^ to totiool* ootiiir to Iftvo liov 
otter eftii«rt» ottf eoo^lototf iragtoetod *I% oioi to toovo *Z* m% 
fcOMO oad toko tko otkor ektldrM fot ootidgs.. Sko sot fti^ tko 
•MO fooi OB4 tko nmm 4M000t olotkot to *%* •• oko f»ft to kor otkor 
eklMroo. Soolog tko ootkor't ottltotfo* tko brotkon «ii4 tiotoro otto 
•o«loeto4 kor, aodo fiai of kor ose trootod k«r tt loforlor* Soek 
kmllotlo^ t f O i t ^ t M ott^lototf kor off fto* tko fMillf, tkit 
*I* ktttf 80 tovo fnai owir kor «il4 f o m i t . Sko ^oroliq^ 
groot otti^kaott o»d lotlsaof «ltk tko fsold oortoot. tko iortost ko4 
•0 oktliroti, to iko lovo4 *%* ker oii» *X* mod to i l o ^ 
«ltk kof t i tko a f |»t . dotk of tkosi tolkod alwiit tko 111 trottaoot kf 
tko tBOtker. ^ m ok«Mro<l k e r iotosto 4ottro for aotkor*t lovo ood 
t feq^tlkjr . At tko iokool, o t k e t ek i l d roa olso aodo fm of kteooto 
of kor ogly OI^  tkokkjr drott. Bowomr, tko wotd oorvtBt trtod to 
e o a t e l o k t r m t aek o e e t i l o o t i S lo koogkt for *X* teno oaort drMsot 
«ltk kor mm eorotogi* !« toek otaoti^oro *I* eostidtrod kor vory 
I t t f o r l o r ood wDttklost ood triod t o orold f M i o g otroogort and giooti. 
1^0 tttod t o ipend kor Sottaro t i t t o witk tko ekildrwi of tko torvooto. 
^ o g tkm tkero not o gtrl of kor ago, *«* * *X* lorod tkti girl torjr 
Muek oad dovolopol l«tlsi»y wttk kor. tkof oftoa talfcod okoot OOK. 
• ^ -
t«l«t«tf t« twr tlie t«et«t tt«ri«t ficrtftltlaf to ttsmst m%%w» akvit 
$mm 9mm%lf m m t ^ 9itl«. *I* «li9 mw thlrtMt iwtn at tliat 
tiat b«lftf pr«at tit«VMt atd ewrffltltjr It tkMt mttvm* 
tkti lttti«i«f th«i tftto liMMMiMt t«l»tloulilp* 8»ti 
tile Itfftf td^tti«t for mut «f tli« iiii* M i it«]>t t«g»tfc«r. ItM 
m^mt «M too isdtffermt to notfoo It tlio Mt4 tettait iiti ao a m i 
ttfaplM to ekook It . tiift oititotloe «ostliia«4 ttlt kor telovotf frload 
*«* fot • ittoek of ekoloto osd df««. I l t t *X* mt ttoaaoi «lt i 
griof. Sko aott^oy v^pt not oriod* but o tap^ tailRf kor aeitf • Slo 
ofod to llo dom fKtottf OB tMnr ^  mtf biftod ov«r lot «»lof. tkts 
eoadltloft lottod fair two aaatlie* Ihtm aha akowod fita of eoavaUfoa. 
SIM laat all latMaat ta Ufa aad daval^ad aa attltatfa af vitMtawal. 
^ a tafwad to talk to aay bo^ asiaailt kar aMtkar, «ko kad aa« kaaaaa 
aaaawkat attratlva to kar. ^ vaatad tka «atkar avarjr Mwat by kar afda. 
fka i»tk«r taok kar to tko ptfoklattie mtt af (Hiaaala iaai^ttal. Ska «ai 
k^t mdar tfaatawst for aix Mwtkt. S«m of kar aafara ffa^tocs «ara 
•arad and to ika rotamad ka«a. Bmt kar laoka vara at 111 dtaaay aad kar 
•ttkdraval kablta ooBtlaaad, @aa day ^ o aa» tka pilla* aarar vktek «w 
pr^aatad ta kar by *i*. liaa aka a«ata «at a aatara fit af kyatorla vktek 
laatad for a faw koara. Tkan aaek ftta kaeasa fra^aMt. Safora tka 
dafolo{MM»t of kfitoria *I* wia a vai^ aarlaaa 9lrl« Sla Ma rarf ^aiat, 
tliald, r^raaaad* al^, aalf*eaaaeto<ta aad waa aaally frl^taaod. flataf 
»a«laotad hf kar aotkar, datalo^d attaakoaat tawrda tka aald aartaat. 
fktti aka plakad ap kaklta of law aoeiatr* Ska baaawi rarr aaparatltlaat* 
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Afl«r 4tv»l«pMiit ftf i m pcrtwttlttf Mtiiwljr 
$fe» frtent w i f ftMk it lNtlf** Stv mtimvf for tii« ^ t t 
«f lt«r oapltttmt l l f« ti«e«wi ttarp. Hm tk* f i i i i l t f td 
lime aef}f<st«tf eliiltfieot! w^ tUt er«e} tratuwit ftf h«r Mtlier. 
wttlii hwr ii»tli«r M A I M V FFCTSFI. I W *I* li«4 ^ M I M 
•Itf* a9«teni l« Mttwrt «f fttHtcm tad drM»«t. Sim ttt«tf t» ^ f m t t 
littt fwitly iMiii^vt. Osftftg tfte fftt «f«d t« bMt li«t bir«tii«ft 
•Itttft tli^tf IstMf* lMitr«# Had Mitt9»Blt» aftlMt tli« miliar. 
Row iha NOtiar MMt wmtf iweit wBirf't«l aad afeam^ lava aad affaetlaa ta kar 
Sla «ta ttayiag witli •%* at iha iaa^ltal aa^ laofe «wr« af 
kaif« 1tk9 btatkaft tan tlatara al«a alwvad npip^thf aad aflaetlaa far liaf. 
mmm nmsn^Mia^ cAi»paa<ifs * r i 
tlia #faatt aaalfatt Yataalaii feair aaad af lava a»4 ayMpatkr* 
faallata af taaaamrtt; aail iaaaltaaat aatf vayv^aa l^ iaaaaaxaal 
avfiai. ^ a ma faaa4 ta Ha tfafirlvad af lava aad aasaally •ala<i«atatf. 
S1i« Ittd • ||i«at iatira ta ataapa flnm itar aaplaaiwt aad eraal 
WVlnHMMIt* 
f .A. f . mmm <A^>aa«i« *f*> 
fla? «ita nat takaa aa fiflaaa ^Ittaraa* tka bat It af hav 
* M s t f i t i t t e MM fttaitf to M f f ^ ftmi f«»tl»9t «f iM«e«rHf» 
fiiitH, tiftMriorHf loMlli iMt. Mbivtlwt .attiiva* t«Mf4i 
fc«t mtli»f ntf i«t»9oilM • f f i imt kMr M ffiml l U M i n t i t 
tail tttiar^s Hair f f t l 9m la t tMey wltli t l « f t r l frl«iid awl 
Mamlfleatliaa wttD faoala flQuat aaffattadi liaaat«s«tat 
ttaitft la ft«r. fiw liatia aaadt ay« lata aiHl aya^tlqr iwm kat aavlraiMat. 
I»lEt4ISiites iUppm^im *v*} 
r a v 4at«i)ilatatr w t t a a i a f fcav latallaattiat la^liaaat tlita 
taat waa a^pltatf. 8ar fmaral kakavlatnrt k ^ iraspaatat fa tba latawfaii 
aait kar aat<^ta9fa|iliy la pantealat, alraitai kar tj» ka atara^a ia latall l* 
Qaaea« it a o t atqMHrtar. Sat aaeaiNliag t o tka tatalSiiwiea tatt aka aait 
faaa4 to ka aaek kalaa aatml, almat aa tlltai. IRiara ara vatlaaa taataaa 
far tkia tftaaf«paaa]r« aaak aa aawwaparatlM aad aafatita attllatfa tawatdi 
tka taat. ftaaaata of taek af lata aa4 ayai^tky la kar aatlvaamat aka 
katf ao ar f i to aar aaa. Bar aaaflieta aatf |»ya»acaapatiaat »ltk 
kar am traibtaa ^til aat alia* kav to p ^ attaatlaa ta tka taata. 
FsisewiLiff mmmn (Mppmt* *f*} 
AaeotNliaQ to tiia fMraoaaltty aaalyala tka {Mtt«Bt vat faaad to 
ka kf01f nalatfjattatf la aaatfoaat, kaaltk aad favHy araaa. 
mmsis w w& AmmtomAm <Appaatfim * r > 
lav aat^loQrapkf aaaftniatf aaat of tka aaaa klator^ fiadtaga. 
tka aaalfola Yataalad kar faallaot of oaltt» lafaHarttf, laaaawlty* 
iMcIttwtii 4ttt«t)tftettiHi ifltft tlM» MvlrvMNHif k«f littrvi •pfnit 
li«r hnt%%tt Md t f M l i t t s l M t •t%lt«d« tmmH» 
iMitMY Mtf li«v 4mp Mtf ttiMfwiI attMiMKt t H f i n f r i w i « 
I t •!•« hm of leve ane f«l»f«tffttf • •mt lHf 
to f i f f tm tk* «i}»l«ttMt wvliroiWMit. 
misetioi i wmm m n^wmut ^r} 
Aft pfodietlost tHuorollr offer o ft»ttf«l fiold for |»r«|oetto», 
to thoy eotnHoto falM^to attorfol for tfco e»to«tt«4f of • |iotlMt« 
rortmotoli »mm patatlt^g nut i r t prodoetloti of H i t *Z* if«ro 
ottdo ofoi l^ lo to i f • fko oooSyolt of tlito 4tt» It tfoit It tio IlflUt of 
et»o*iiiftoff fl*ilt|if» t«tfet|»eettvo voport of tlo pot font mti flodlofi 
of otbor toekaf<|«oi* 
ror tko povpoio of o«r 9ti«lr «o imvo 4ltitfo4 fcor ort prodoottoit 
l i to two froopi ^ of pro»ifttotie %n4 porlotfo. 
To tlio pTo-ftfOtorio porlodl IK I I IH I^ tlx polttlo«» «o<l titotefcot* 
tkoio oro tko pl«t«sifoi Iwfo ftooi <f«Mi i M t ^foro tlio ^ol^^aott 
of llfttiftio* ^MttQ tlioio p»iatift9t tkolokoo tfcoto oro tliroo plotorot 
of rotot. Oio of thOR tli^w « proMlowt toto flowor lo vovf 
eoloon. iftfei ofi^ioltsot Hw loro ^joot ftor di^rtod f i r ] frtoNi. 
fko ftrlfit ooloiro toftoot kor sooi for oaottoiol osoltoawit. flui otior 
tkroo pfotorot 4^tot iior fo«tlf titootloo oo« roftoot ior fotooto ^ t r o 
for tfeo «otftor» lotlior fixttfot oiitf rotrooofoo oro o v t ^ t froa tttoto 
piotiirof« 
• * 
How «MitiiQ t« Ifct p«tt<-ifst«fte f>*rt9il, «• ft»<t tlitt«»i pteinrtt. 
a«f* tlw pit lent t«mi t« fctf« «•«<! rMt tfri^t for i t r gtvS 
ftlcMi «• flieini in Mo* 7 tiNl e. U pi«t«f« Ite. f tli«r« is • 
ervd^If ttmmt i« ^ilr «dl««tt. ft tfiriMlliM fc«r fHwH 
lAtt i i aoM Hetvfvt Ko, ^ mid I I tfakolti* tli» tim 
Mma* Hetiir« lli». 12 9%mm m a^ l* lt«t er«tf«lr witii 
p$pmm* the tir«« an^itfMtft li«t s^tk^r »»d tim fei^ atspltt tiraAHilttt 
to bmkftrt tii^ t f H « r «mlK»i9s tfm tft« te«»* 1atfl6tt«t Imr 
r«J«etle« Hjr tlk« iMily mitf tmUmt* Hat ^ I t v f«F tfea «tttk«r, l i t 
rtwfals^ am tk«t«&«t iwYfoat sltsattoat im^ wMHto 
of i^tlcnt. Sk«t«li 13 ( t fk^«k of im fosiiltto w M t*9» > 
ti • Mmlfoitottoik of kor v^rottod tte ^Mirot of komtoxital mtwro* 
USeoteti Ho* 14 kwr «tik ooH k«f ^wtvo to fwifok kot 
Mtker* Ikotoktt !!»« IS oatf 16 toflMt kor touo of toaolloo«t osit 
ffatitoKon* Piotoro Ito. 17 tfojploit • noofiliig f t r l lAo It •olltof to o 
kooi, A <• «ttsktB9 kor iofrawfollr ftoa tko tkoro. U okvlootlf 
tynbolltos iko 4eatb of kolovotf frlood ood kor griof of or tt* tko 
toaro ta tko i^mi of tko d^r t la^ frlottd oro o t^Mstanuno to tko 
l^atloat tkat kor ^ioad too loroif k^* 7k it aattafiot kor wltk for toro 
aad affoettott. Pietoro No. B tkowt a tkolotoa. U tatproftot kor wfak 
for doatk of kor «^<or ttttor for wkw tko oatortolat fatoato foollaot of 
koatilltf aad Joalotttjr. rieittrot .Ho* 19 oad roftoet kor ioato of 
l«ioltaMt aad kor aood for lovo awl affootioa, Hatoro St doptott 
a frivl witk aoi» loa^ okjeot la kor aaatk, lAfok tko iiatioat. ta kor 
tatorvtoo toport* dMor IM at a karaiag koao, ft roftoeto kor tatoato 
• t fT i i t f v t dt i l rts IIW> HSTITLTF SFFTTMI II«Y *14«R »ltt«R, FK* Stat 
pl««itr« CNo* dt^iett • is m l tfttirei fif«i«. tk« 
l>«tltst» t« li«r tatwnrlM, ^erfbttf It •• « 4m4 hn^tf la t ff«v«, flit« 
pietsM stfo tvficett lt«r tfc« tfatik li«r f lstt f , •• 
tktt til* Sir «t|«y tie l«v« ftf li«r mt%9it* 
A of ftft j^iMNetlMi rcffiiilt «• tli* mim 
«Mfltett Mtf pfiAltot ftf t H lutt tiMt* 
ft«t«i><* lier ftMtmftHtfl, tfOTiffstofts, jiH>l«isl«i« f«0ll»gt of Iwolt* 
«Mt 4«iifMst<»»» for «»ili«r*t i w o f i^ t t^ i axtf 
«ee«tiiv« attaofta^t to kcr ftl«Hl. fliaaa pl«taras kiriafi f 
llgbt tlHraa iapattaat ft^tots tfeat faava lad ta feyttarla la bar eaaa 
•atliar f lxat l^ i ioa(w«icail arnaa aatf laek af lava aad tfiipailijr la ika 
a»vtfoaaint# 
h elata atn^ af tkata plalarat iNfalaltaa at iritfc tapartaat 
llfHt far tika aa^oitaadlac^ af tfca pafiaaalitf af tka patlaat la tka 
praok^^tarle aad paHa t^e* lliasa ^latati* alia raflaat 
tka Q i a ^ l ^arlarattaa af tka pataoaalttf eaaiad kr l^at^la. Vka 
fletaria af tka fffa*kfa%«rie ^arla^ tkoiv tka avttatfa ttaatfa af tka 
patlaat •» kat aanfa of preportloat, aa« kar aaitkatte tatta far aalaar 
aaAtattlas*. tkar •Ito liaptet kar tltaatlaas aatf yaflaat kar iatlrat 
kat la a afii^ltei ar la^lraat lAa pietaraa af tka paat«>kyttatla 
parioil, <m tlMi atkar kaad, ai^ atoda aad tkatchy« Aa f katray laak af 
4atafla« laak af aaaaa af p f^ f t loa« fka ealaava ara paavlj talaatai« 
Satkatft a ^ p t ^ ara exwla. 9ftm mra llaw ara atatf ta tfi^lat tka 
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« « i m l tlitt »«pir«i«t4 tftslrw «t«|iltxM« ft»ttf«tiMt 
a ^ m t f t t a f t f « tiiiirMtt^l tn • mtm 4lt«et «i^tfgiil»«d f e m . t« t h m * 
tfc« li]rit«rle ptnositlttjr It t>«fiitr t^t^ ty piettfcs. 
Titlt tkoM fTMt tt^iiifieasee of i}»« art ^rodii«tl«B» ftf t pntMt for 
t^* dlttfltotft of Ityilortt. 
^moimm 
U tkt« «•«• tko min faetor tfest eostrilivtftf to ior kytivrla 
•tiatd to b« Ncr aotkor f tm ioo . The fotlaro to molvo )ov« oail 
•ttoittoa f ^ lior taotlior m i font If ttt«lt«4 f« f n f t m l o M 
f««ll«gt of iii««e«rftf om} lKf«riorltf* fiio of laforiorttf M f 
MiliMeod lioetttto of lior kaidloofi i« filifttoot oiipootsaeo oad Utolllfoaeo. 
So t io ••ftlKnitttlo •ttilotfo tomrd* kor »tbltt||». Sk9 
iroomoil fof th§ offoottoa of tbo iMtkor, bat 6i4 aot 9ot ft . Sbo 
develspfid iirt»lf«l«at •ttlt«do tOMf^ tko aotkor. tKrtio dfttpptlttod 
ta ker lora for tke iM»tkar4 aka took kar aald a«r«aat aa ka? lov* 
Bar flsntioa oa tka •otkar aad I t i traaafar«M$o to tka «atd 
aamat aad ka? toti«aor iiltk aaaa to hm tka wnifattattoaa af kar 
kaiiaa«mllt]r, t« tkta k«f r«iatad «Hk a tiMMitfow taaaa 
of fiallt. tkia eaafltet attaattoa eoitlaaad for aoM ttaa. Qltlwatalrt 
tka dMtk of *i* t m p U f l f akaok kar aqatltbrtaa aad raaaltad fa 
kjvtarla. I^wi wa aaa itet kar 8«Ma of gat It eoMbtaad ultk a atroag 
aaaaa of lafarloirtty* laek of sjnm a^tky aad lota ta tte ffirfriNMaBt 
kara kaoa raipoftstbla for kar kjatarla. Sla kaa ao daalra to o«t m i l * 
- 15? • 
i>«eaiis* ftfi* liat ^ n i f hw eHjMlfirt fjr^ patfesr tihd •n««it»ii 
i tm in* ftntlf. This f*n«ett liyttcrte fatii %ltf9f$i 
II!««••. 
nm& 
te tb« attt« f^i>(impliy tail m prodvetteBi tlia kftiarte j^ttaat 
tftnrlag f»rt«ii» ttaftai H r fllMSt «f« tke •j|»«e1«l faatarm of tiiia 
eat* tiady aa<t tktiw vary atQallleaat Itflfit «a tha natara aad ^aatea 
«f fefatarta ira kava Qtiraa Uaa fa %!iaait« 
If - aasMisiJUtoamjUi 
ftilt ftetlra dtilf wltH ti« ttatlftltsl ^ t t 9t «8r lii¥wtl*> 
w in»8il<} ltlr» i« mMm ti el«tr iwe* niplii tkst tli* 
ft«ttttle«l ftnlytti wm «ot tHe trlntif i^jMt i>f out rMMteii. 
iM«ti«i}«tf f f « v f # i i t J | v mw t t a ^ mt primrily « I l t t « * l , timing • 
4—ptf «»i*vtta«#tii(r owr tt^iint* thm wttit eeal^ H thvongli 
« «wr« tmlst te i i i^tnaeb* But f«ft»iit«ljr« tiNi ietpitti wm9w4» 
of 200 {>»tS«Bt« 0f hfftU mvr^ •v»il«ttl« to tit, uttlftttf tics 
to ^rovtte • «!«• t l # t 01 fll»J«otfv« of o«r ttittfir. Soro no pvo^o 
to titt o«f iifpotltfiM ftott«tte8ll|r« flilo woald kol^ «t t i fotaforotof 
oof osvltor fotlowtsg It tfco ttttttfiool aMljrttt of tko 
iiyaotfcoaioi 
*fli«r« if to •Iftlf leMt difforooeo HOHIOMI lott of fioetloi of 
mm ifOMs kftttftet** 
m$mM fko tttloalotea f«I«« of witft 14f tnii foini4 oqtnil to 
fHo tobviotod VOltHt Of wStil 1 I t i% lovol of ttfillfiotst » ^M^ 
Slneo tko etloalitod ftlvo It Mmk litfiboY tlitit tfeo ttb»loto4 valoo* tho 
M l It ifoiootod« t» otiior wo»dt tkoro it o tlstiflotit 
* It tkit Md otiior tiAitoqwHil kj^tkotof tko »ord «lffotofteo It 
koloQ mod ft its ^ t t U t i t t o oti^ oott« t.o., *!tk ro^tvtf to 
ffl^[lHH»tot. 
* m » 
4lff«r«Mt iHilvdM lots 9t timet l«8 i»f ««i ifli4 mmgm kyitwriet. 
tht MUlftls df CAppMHlIx He. t i l , 
tSi^l* I) m«« l t tliai €611 MM M «smtf«a to mmm tlMtitd t«tt 
fmttlM« 
dts^sto f 
fh« iHtot* rdiiilt ttr0«f titft tli« liyft«fle«I Ittst jftMtfM 
f« » » ettwoi Mwif iMMB tfeti M»83 wm* Ssfiorfifiil^t tftit dlffCtMltt 
nty •ttfitotsri to %h9 Molo^Uftl »! t«* tiSMt. 8ttl 
It wdttM • k»lf tr«ll» ratf* iMt* t H fMttftt, Ilk* 
tftt •pffit* i« i»dl«ti»tit t>tit te e«9|»«t«t<tti vttk 9«el»-
e«lttii«l tavfiNHiimit* i» tii iw l l ty tk« Is i^ tNHitleB 
twm »oQld»e»ltaral mtit^tmni of t1b« two tiCKM. H iltOttK «ot 
koMtter, tiiot «i«B« ketk s9t«i md fMt iM Ilvo iko mm 
s«^l«t]r to tkotr ««eloH»altttr»l Mtlromwtt Mtt ko td«Btle»l. tk« 
•MMMMf of Mvlfotamt ottiittot mttrtod «v«o to tkt oat* of tdoitiool 
tifUf» koeivto tk« tttHwta^ oad kfktirloy of dlffetmt ii»ii>8>« of tko 
ft i i l l f tomrdi otek of tkoo a»ko t i l tko dtff«r*aeo« So la tko i^ofoit 
eott. It It ^ l o w tk»t tko two ioxot kovo dlffofoat toelo-ealtiital 
Mvlromimt ttt onr toolotf. ^ t loolol oottOM tad tfitfltlont Qtt«i 
on iaf«rlot pltoo to mmm la toetoty. tkof ttttf«» ffo» farloat kaadloai* 
tad rotfirtetioiit lAfek tfitoat la eoto of mm, 
la tplto of out tall tal i i ^a t tko o^aalltf of a«r«t* toat airo 
}»voforfiid to tfiasktort ovory lAoro* Sink of a foMlo ekiltf la eoatldofod 
* m^ 
ift H* • lli^llltf • tft0«dy t« aoii fMitlt«i* til* eMtfltim H 
wltfMt it f t l t l m9t fiUfi^l* l» 9Wt «emtfr, ^ f M l l f tUm ft 
niollir l^ f til* m l * A fent^Mid t* fii9p*i«4 t* Ik*?* 
mltiitt*^ rl#iMi «t^t8ft htf wtf«» 8* «itf ttttt li«r I* i#*t«f«r m f 
k* Ilk*!, fl* mxf lost* kw •% hit will *t twm h*r ta Itv* «% tk* 
mntnf of bis «U** Sk* It t*a*ti«*t ii(kj«*t*4 1* oett k« i i l l * l l * i 
tfwUMNit kf 11*7 kMffkaad sad tk* kti t* k«tr i9*«|r Ikitf gt lMt i f . If 
•k* I* ftt**lMt« *r uttktiif • Mil* tffii* tk* t» tkr«tt*N*< wHk tk* 
pt*t9«et *£ * t«eoit43 iMrfltt9* kf k*r kotktid. ti tk* k*e««*t *I4« t i l 
*» wi»t%f»*tf** tk* t«a* f»i* aittSt* k*t* ty*» irltk»*t •mf f*«tt *t 
k*r p9W% fk* mf k* itqi*rt*4*(t la ktr k«tk*ali*t l*t* ^ WMtkvr wmm, 
fkwi tk«r* I* tk* pwhim of t«»l*Mi* vko *r* qmrnntlf k«itil*» "Hiif 
at* al l »*ttt * ! aatf*rk**tf tail «Btet^al«at ataat t* «*ll9i k*r «a4 
fifot* k«r mmmthf la tk* «fm of tor katkni<» 
V* ^ sot tt«ta t* t*r tk*t ef*rf «a»*a taffart ft** tk«i* 
k*a4leapt. 8at iA«a ak* ia*t« tk* «*att«t m^mt *ar tr*4ratt tr tmm^ 
ftoB M f ^nmtrn Sk* k*t to ^ t «ii» wttb k*t «tt*v*bS* l*t *a4 titelt 
to tk* Kti IS of k*f kiitk*a4 wm4 itt*S««i, fka *affff*aii«it 6*se»et «k*Ily 
aatatlaffiag to k*f li*t tk* kat t* wott fot •tk*f*» Sk* Matt t* 
tlf wmf ffoa tkat •itaatlea, tet tk* eaaa*t tfo It i ^ lea l t j r k«e«at* 
tk* tootttty will a«t glir* •ttyta* to k«r. rifi|kt iato iqrtt«rt* aa^ l 
kjftt*tl«*l l*tt of fnaettoa off«r k*f- a aaaat of oteaii* fto* tkat 
^raitioi^. 
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mmamm m, t 
IRMf* It m •t9tlft«t«t &lff*rm<!e ftTttwrleal !«§• 
• I fm«tiM «f ^ i l m i t ef CIMI •dtte^ttmial l«f«}t* 
i8StK.T t]|« e»Ieal«i«4 ftln* »f witti Mf «M t« 1.061. 
tti« ealeiflattd vtl«« It aieft iMiMr tli«i Ik* t«hiil«t«4 
X^  ( i f l t k Ml) to tti# fttti iifp»tiicftt la 
Aaalftia of i N «^ a«f««<l 6«ll ft«(|«i^«let Ha. nt« 
t^ la fataalt tliai i»atl«ita «f kt^i a4ttaatlaaal latal, at 
aoapara4 to |»alt«aia at lav adaoaifaaal l«val« lia« lata af 
faaetiaa« 
l^a alMva iraaalt aliaiia ttei ism a«4 wmm iifttartaa af iit^i 
aad Ian aiaaallaMill latala ava ai{«i!t]f ftaaa t» lata lata af faaatlaa. 
fwm ptftltalaglaal patat af tlant t H kjnitaflaal laat af faaellaa 
aartat at a <aatoatt« af at«a|»a, fka iialtaat matt ta aval<l tasa 
«iil>laatMt titaatlaa hf taliiblttaQ tiia f»aetf<M witleli KM aallad fat 
Incaataatiaa witli ]»aiftlelpatle« la tkat altatttaa. It It ^vlaat tkat 
tUtt ftvtlaalar aaaliaatta kM aatkla^ ta do «ttk a4tMiattaa ar lack af 
adaaatlaa. tkat m fia4 tkat liatk tka a4i>cata<f aad tka madaaatad 
pattaata akaw a^wl llaktlHf ta It . 
ffiONKTmsis us. s 
af i f f tNi l i 
%i«r« t i 19 •t9ilfles«t 4lff«f«iie« li«t«r««i 1ifst«rt««l U t i 9I 
faietlw ftf f«tf«itt of feffii 9m4 lew t f * l«ir«lt. 
flM eftleiit«t«tf irftlii# «f ^ mUh Ut ntg fowtf te 
ft»tt«tf«»lly i t t f ^ f f i e m ftt I t trtiiek t«i t« te««^tMe« 
of titt m l kfpotlNNilt. t« otktr tlt«r« It no stgitftetit i f f forMe* 
^twtm lijr»t«rtQ«l lots of fmottoti of t^tiwitt of lifgk mnd low 
tovoli, 
Aiiolftti of ««ll ttmi^Hmim ll>« I I I , l^bl* vovoolt 
tliot oaosir tl« |»ftf ioftif of l«f«l §mtt»t6 twm liyitoriott 
lots of fmettom iriiofMs •mme ilio fttlooit of low ft«o lovol 
tNni^ kjpttofieoS lot* of fwM^tioii. 
ossessstiiii 
fh« rotoH tlHiiit timt liyftortiot loii of fmettoa Ittt to oowNoetloo 
mi%% •mf ptntealor 090 l0f0l« tto koto olronljr Malloood tiiot tlio 
llfttovtool l«i« of ftlBOtlOK tf oteo^t MOfctolM «84*«t Udleototf llf 
our olt lovots ovo mimllf tatooptlliio to I t . 
* 
mrnmBU m, i 
MMt^mikMit 
Hioro It so sifitftooot 4lfforMeo botwttn iytittieol stupor of 
pttioftto of toato ntlif latostltf of ••otloool.eiinhtooltl tfltt«i%«acot. 
l i s * 
11i« vela* Af 1? Hi • 26.821. tktt tali«Ittc4 
of «ltk I 4f m% i% tw«} «f itgnlfletM* » 6.6S« $lm« tft« 
etlditl«t«d vtlim ill aseit tlttn tlM talv*, tit* m I 
kjpiittflmplt i t r#J«Qt«<f< Is «tl>«r novitt thmw U •f$»lflemt 4lff«r«M« 
bttmvii tli« ftfttvvlesl •tv^or of pttimtt of teiito at Sit taiMtttf 
of «B0ll9ft»l*ea»->aoelal 
4t«if«lt «JR tli« eel I frM|i«aet«t rofooli tliat potlmtt 
hoftiiO iWBtl^l-eimotoettt ^Ittarbiaeot, •• eoii^rM to 30.99I 
psttmts, liovfog nlld ostotloMl-ow-toeiot tflttatl^oMOt tkcwotf liyttofle*! 
tkt m a l t tkcws tlMit toatt onetioiiol Mtf toetol dlttiiliMoot 
•ro m f t fK»tmit in to Ityttorleel ttttj^ or «fM ^Ifioir* 
l»«fietc. I^ot tko i»vott<f«tloii ptroToi ttttpor to lio elotoly eoinoetta 
• i lk l ie ftOKte «Biotio8»t Md foelol tflttefl»«Be«i • Tlie psfsliolotileol 
|itefit«ire s t i ^ r tt « gtBerit 1««% of ref|HHitf9M«it 4«e to 
eoftfliettag ot imit , i^r tattooeo* t wnmn it tortttvoii asd liailll«t«4 
bf key litttt»»4, ^ 0 mote to rm mmjr friw tlitt ftnttrotii^ end IIMII* 
l iotfsf mtirommt foettl ettttont m6 otker oomit4onitt««f ee«p«t 
ker to «tof. fimt tko i i f«oo4 vttti • or i eoefliet tltmitlest 
•tio «»«Bts to f i f iwif froai tk* tUiittfoo bot easoet do It pkyttcelly. 
In taek • oMe tko etoj^r offort tke tolKtloo of tko dll«w». Sle 
roMitoi 111 kor oltttotloe pkytloollf, knt offoett m moo^ Amtoltr fvoa 
tkot tltofttiott tkroofk ttap^r. Hiiit tke §t«4f In koa4 tkovt tke elete 
- IM • 
««mMtles lfit«rte«l itii^or m i tMtloiit} Md toeis! 
4ltftilll|»»«M . 
SO, S 
11i«r« It 80 tlfifrii iMt tit* tgt i«f»lt of 
mm wmvh Hfttiarlftt. 
88Sqi^ esleol^ttd valtt« of 1? wttb Ut • i.109* tfco tibtltlotf 
V8la« of X^  ifltl^ Ut ml 1% l9v«t of ttsiilflomioo • Tkt ottevtotoi 
tfila* Ic fotttil to i»« tntt9Qifl«a«t to ml liypotlitstt tt Moopted* 
Asolftls of %im eetl fr^aiootos CA p^ottftx lb. ft l , ttblo fte) 
rofoott tlitt MM mm of to* ago tvnl oatf 38.2% mn of ogo lovol 
«or« fefitortoo. / ^ f HOMO kftttriot, T6.S% feolotffotf to im lofot 
ontf 23.8SS bolooptd to IQO 
mmmtm 
tlio rosatt tIMiitt iiiit tlioro tt no ilotlfloaal difforooeo of t ft 
lovolt noil md moe mlth f^wti to tl>«tr lt«t»!Itt^ to lijrttfrfo* 
flio study forttioi' tltowt tftot «tn oe^  «olMa Hotli sHoip froator litiif l i t f 
•t ttto im ifo Ittvol. At tk« aft l«vot 11-SO If . f* 4Hko 
faoMoteo of hfttorSa mt foai4 to !>• 9fo«t«r.tliaB at t»f otlor a ^ 
iwol. tt ta "Bili !• • w0tf loiportaat portod of ltf», la w^loi 
tlie Inittttfaal, «fk«tl>«y m H «f f«nilo* potttt ttnrongk frwt ttroat oa^  
atom r^slt lsf to eoafliot aftaatloat ttkioli laottato kit llabiltty to 
lijratotta. n o aal4 OQO loto} taelotfot tto p9tUi of adolotooae* 
•»fSjF At the k»e»* tM inMwHvB} 
liliM«]f 9r li«ra«]f fiQtdi «rftli tfl|K>nni% Ci)«iig«s, wbteli 
69l«Mir tNri»li»le iKifttl»8«l tii4 foefal Iff* df tini fidllvt4i»l. Hit 
tat«llmwil •l»tltti«s tad mt»l •iti!t«4«t tSto t i l t ! ebM^tt, 
firlifei tlmkfit tii« i»«r»«itftltty <^«tlfbrlHiHi t9 • f«rt«ttt mtimt» 
Hor«ov»r, Is mrlf •dttltHeod mm astf «eai»i fte* mwf nm prt^leas, 
tneb •• §m emiflt«tt, |»fiA>l«as iMvir(909t probtmtt «f i«e!tl etfiMt* 
MMTT «siHi«Mite pteltltwit vte. S(MII» i«K««ftl9llf fl«lt« aiMl I t i i 
tit t^iMttd ltf«. 8»t tii9t« oMsot lttt« tiMi •qifflltkflim 
f«t«9rfty ftf tb«fr %Nt tk«aMl#M i f ^ I t t« 
lijft«rt«, 
f j i iu^milftlf , 
tfetM It Oft tt|pirt««iit 4tfr«f««e« b«t«Ma l»t«ttilvy 9t ^MittiMl-
eia»»t«6tsl ^ttiaHbtiieftf »f «M»S ta4 ««MB kyttwlet. 
»eSBI.Y fli« eat^ ttlattttf vtlii* at wftb Ut • n» 
of wHti Ut n 1% l«vel «f •iQiilfletM* » 6.6S. fli« evletltitd 
vtl«« fc Iif0»r lbs* the kMot t H s»l kjppotlictit 1« 
tb» tAftlftft of eoll fr«Qii*ae$ci UpptmM* ifo. f l l . t«t>l« 4) 
f«r«iU %%•% mwag puit^ts Havtftf aeat* «n»tt»9tl*ewi-ieQlil iltttir-
b«ii««t v«ire MS It.tt^^Ktr* woattt. Iflicmi ftMt^ fMitlMtt 
licvtsf miH «eHitfos»t«em»toeit! <ttttoittMe«t ««f« wmms iiid 
lBA% mtm. 
otsecssnjH 
ti« alMiir* m u l t 9%im tfeit «1ict« U •lniitfteMt 4lff«f«i«* 
hetmm l«««8fitf »f «aottotiti-ewi»ioetiit 4tttBf^»e«T «f tifitarte MM 
•adi mam. It IW«BI tfctt «tSi« IMV* «f«at«R tftttctae* of tito taeial 
aiHi Mcitloiuil a m Set, aa fat aa tba dwralepscat of feratatta fa oMiaanaiff 
tba Imilaa aiwtlr aaaeanib to avm »tl4ar attafiia aa4 tnrttatiaaa la 
t%aff aoeia«eottaiwl mvltaaiwitt ft la a wal] kaeim fiat tHat thara 
la ifaat«r of Ityafatla awaf faaalaa fa «aat aattaraa* tliat 
ta alijr kj^taria wat oa«a ra^rdiad aa aa cs^laaivalr fa«ala tfiaax^r. 
So tfa^t ttiara ara aoaa faadaoHmtal tflffatmaat tetawaa tHa two a«taa 
wit^ waka %hm tarl^ljr itieea^fbla ta tia aatiroaaaatal atvaaaM* OMV 
a«4 tl»ava tHaaa ««Ma la aar Xaidlfaa aaltara aaffar ftw aawa favttiar 
lia«4taa|^  a»l rwtrletlaaa. tliair rola t» aoataty ta lafatfav to tHat 
of ma» lovaavar, tiiar ^oao»taatlf 4a|iaad«it aai tkalr fi)u>la 
aaaarlty aatf twalfata ^aa^ i oa tl^ swaat will af ataa* fa akoH* tka 
paealtairltf of tfcaiv atataa ta aoeli^y aali« tkM aata aaaaftlva ta 
tlioaa l^atafMtoQ »«atal aatf awttoaal faatora aitei vtt) ordtaarlty 
fea ra«ar^ aa n lK toat wlitelt aa^alta apaaial MQaftatfa far tka faaalaa. 
ffiTPomsts m, t 
tba aalotlatad a»laa of with liSf itaa faaa^ i« H 
ftatlatleallir iittlfilftoaat at laval. Sa tka a«l kmtkaafa fa aaaaptatf. 
nmm.^ Jlaatfala of tka eall fra(ta«Mtaa (Ai^ iaiatlt Na. tit, m>la ?> 
tavaaSa tkat waoiiQ tka patiaata kalaaflsf to teral avaa 39.9839^  wr« «aa 
. tm . 
tt»r« ikwNMf mm«9 tfc« pf t t fMtt lMit4Mfl«« t« 
Ktlim a m S0% titro IMB •wA wmm tmmm, 
Qmmsm 
flit iwinH t l i ^ tlitl Mm tatf fcaloaglsg iranii 
nrlM* ttAM tliOM •Qsal Itabfltiy t« i^ytttrU, in* rMisa ••«•• 
hm tl»«t tl« toeioHBaltitnl «f»itfttl»nt« tMitli tm wnl irlin «»•••• 
WJM 9re Ittft fttitlar ftf«t»f tmi t i r^ttft . Sm1«1 tijftitie«s« 
•eftttiwile ihrattmloat, fMt»l ftBtf v«ll9t«ttt ttbMf w f)ir«t«Bt i i iMltli 
t H »r«»i* 7ii«f« f»«««ft tiM IMS twi iromii ray«l attf «iMft 
•ti«t toatifNt miwltf to iftttrl*. 
siperagsts in. & 
tll«f« It 19 •ltptfl«Mt ketMM Ife* Vir l t t l t l M M 
of mm atd vtttta liftt«rl«t, 
glSOi^ fli« «»i«)iiait«tf nlm ftf J^ vftb I4t • Tk* t^Mlvtti wlw 
ef Mf S^  |«v«l ttf tl«fttfteftM« * Sfae* tk« e»teal«t«d 
f«tM» It lower tlMNi iNi ttbslttttf tt!««, tk* n } liyptUetIt It atttpttd, 
i m l f t U t f tbtwfftd et i l ftc^tttteltt Ha. H I , takit 8) VMfttlt 
Itaf tilt RHitrltd )iytt«rtet ir«r« mm «t« f$M% ««f« irtMt. 
Mmius tk« tMNnrltd fcytttrlet SS.S^ «tr« mm m4 ^ Att «tr« mmm. 
^mmstm 
tut V9t»lt tftavt tlitl tli«f« It a« tifnififisttil Altftrttet btttHMW 
titt utti ial tmitt df ms i f tttr let . I« otlitt wtttft mm t t i 
* m » 
wmmt •ItliAf' mftStd or ttasavrfttd sltw •qati llai>llit)r bjrttwrta. 
At m Imoir, tqnt«rla l« etetaly eMB«6t«d wttli wtj^ lMtftni «»€ mtti lt* 
iyi«0 «ivlro8iM8titl «M4ltl«»t ttfmg ewflfet tliMtlMt. fhx 
tvQItttt tii«t §mh eoafttets miS 4tttMltft«iti«M em pfmrnit 
ta tfte estttt ef both notTfod m^ i wnwiiTfod p«rtoM* So oar fa««ttl* 
^tiOft limteotM %%%% at7floge;hai aotliSoQ to 4o wltli tko toeteoseo 
»f l^ttorii tao«0 ma oad mmm. 
M l fg#Nt f f 
Unhto if m ttooelattoi l^ oHfota ttai of kfttorie i^atloati «s<l 
olilMIottaott* 
fko eaiettlotod totao of T? I3!!.mi wftli 24t not Uwmi to feo 
•laeli ftottor tlioa tolbalot^ valao of 19,21, 2 4t) at IK loro! of 
tl9»lfieo80», fbas ml Hypothotlt U rojoetotf. 
JUiolirtI* Ifto eolt froiiimietot (Apfiontfix Ro. IfS« ttHIo 
totoalt tHet attOflg ltta»*lott kyttorte patloatt liS.m noro soa 
iiofo iMaNm. Aaoas jpatloatt IboYlaf Dotfe toiii tad daasktort 
irtro oatf f^^W iioro novoa. Amag |»«tloata Mvlag <l«ii0kt«r 
bat ao aoto tsaao SH iforo ma aad W wmn mma» 
mmtmm 
tiNi f»roa«Bt t«f«ittgatfott fagftottt tfcat tmag tko eavw tiavtaf 
daa^tort bat ao ml* Ittawi* tko ito««a owo foaatf to bo mro tfiA>lo 
to kyttorla tliaa ma. ITanltor* aaoag tbo oaaot liaviag both «tIo 8«d 
* 169 . 
f«Mil« !••«#• womii §?• fowMl td aor* sneecpttbl* t« i^ftitftt ilmt 
iMMi« fMitmi* for «crt«tt09i 9wm t« Ihi •• f«tl«vti f« «••• 
»t at lM %%9 iMt 0f ]ktvl«f 89 at ftll %H» l«Nlt td « tttt* 
hmtllctl^a SHH« •• It l«mft tfcw t* of t H I r tmllm 
wm Mtf t« itt«it« fwltftfi «f 1»f«fiiirltf iMMig t i M . UNI 
fMltiiQi «f l«f«rtoftf]r tiMl ««tlt «r« t i l t H mt% i«t«it« i f tktjr «r# 
tew^ ta •«ii»l Ml^fsette^ or p«ff«ffl«»t, at It ttfim tli* 
MwsQ tieli at lM, mta f«Mlei» mf tlto tuffar t tm f M l l * ^ «f 
Isfwrtftfltf, m lfttt« l«tt Itttt t« tll« «it«it, panUvlarly 
wiicK t$m it pmtf «r «ii*tlr ^f tli# k a ^ N . But ta «at« 
tfkaira timr* H »a wiS« tttii* tfta hatbaatf l« «aa«ratljr atealtatf af air 
taai>a«tt^tlttr fat it aa4 tdiolv l^ lasa It ifctam aa t ^ waMa. At 
4«tlfa4 far tba «ala ftttia Ic partiealatly attaaf la aaat alattat toaaaaaa 
af tika a^aelal aaelo^aaltatal eaiNlttlaat jyri^tliiig l i a»r aaetaty, all 
tti« f«latffai« partlavtatlf ttt-lawi« e»«tl4af it a nrwt •lafirtMa a«4 • 
iafaet ia tlia naaas aa^ aftaa mmtnHw prMtata aa tlia ftntl^awt fat kaviag 
aaatHf «iff«« Thii petm a 9f»at livaat ta tiia wMiaa vka ka«laa ta 
taffar Ifaii Qttat aa»aa af taaaeatttjr aa4 winkla*taatt, fktt faatar 
aiMiHtaiao ultt otbar faatart laaraatat ttta taet4aa«« af lifttaria aaaa« 
wmmn* tat atkar tklaip attaal, ft t i aataral aatf aatfatttaaitokla 
ikat faaatat i^a ld t»a vera praaa ta kyttaria tkaa nalat. Tkat ft nkf 
«a flad graatar llakltitf ta kytt«rta aaaaf tka faaalaa tkaa aaaag tka 
anlat Iwvfaff betk aaat aa^ <tai4|k^rt* 
- m -
mmmts m. m 
t luff it 80 t l^ i f ie tm 4irf«v«Be« ht^mwt •tfwttlMtl I m l «f 
fiattMtf wttli ptyeHlogievl tad f i^ leel tf«|»t«wi* 
j g ^ t nm e»leitt«%«<l tslm of l«f » Ik* 
vitli M l >it l«*Kl ef tfgstffetse* » th» cvlenlttAd 
tislm if f*»wl tNi naefe lif^icr thtt ttltiilitt*^ f«lMt •• tli« iiil 
li|^«tli«tlt it 
AiKlfift 0f ewlt ff«|M«ieiM C%^«iidtx ito. ItttfiM* ^^ miwlt 
tkst Moaa tli« ^dti«!its witk ptfeHolosletl tyi^ttai t$»!9y liclMfM 
•dieattmitl Itvtl ted ^lenQctf ie lew tiwtttMvl 1«*«1. 
«li«fmt tinnif Iiftt«ft43 piitt«iit« wltii uliytl^at spptoM 14,1^ HlMfftd 
%i> ftdaetttoMl latel ind l>«}«sf^ to low odaeatlwial lof«l. 
Btmmim 
flio fkew tliat I N pttlowit •t lkt0 edieatlMtl l«fol 
imm iNrtqvMitljr )»tfefaototleel tiw^toat taeft «• koltot!#•%!««• 
«k«ritt fftdivtilMti li»vl»9 Imrtr odimttloMl l«r«t 9%m 
• f m t o r twdMiejr to dovotop tko fjlifttett at fmwmU 
t lm, ote. tlo fWfeli^loirteel Sitorottiro rototlt tlio tfaptoii of ftfitort* 
•tm pvtj^toft}. l io pot loot toloeit tkoto tji^tOKf o«t of tko potolklo 
of iskleli aiilt tko porpoio. llio loloetle* It dMo 
OS tko oaofieteioitf. lovol. tt it iofla^ieod ^ Iko frotrolIloQ ttofida 
i t tko toelotf« twwdliito oavtiwMMHit of tko |>otloBt« ktt ooMfit ote. 
- tT! • 
fl«t It lAf e ^ l r t c t Mtf e«ttttr«i Hf« mm 
i« ffS{i>tM* kftt«rif» •jmptws prvftilfn^ In wNII«v«l 
li»v« Imtt tli«lf fiipoflti«« Mtf vtln* ts t H aatftts Ik* 
rMt«ii« for tlili tflfitreae* av* olbvt«itt» ^Uwig tli« t«i» •d«ett«d 
«lMt, lAft at* tStii Ion mmmU ttniitv pif«liol»Qlet) tf iupt^ art 
«t«alSf Bot r«BO|Nitf«l tt nitwit** Se tiitf irlll Mot f twt tiit p t r ^ * 
tlM pttftut lifid «tlt set mm %9it tke Mpq^sthf tsd atltititB twm ii«r 
•ttlrtmiMl* sty b« tirttttd m h t r imv* Iwfikly m tkt ttt^feltt 
l^ttttilsti fllBiHit. Btt tfiMHit m n tdtetttd eSttt tlit ttttitl tfi^ttat 
<lo 9«t twi t«»ft«tid tt tvtkit? tytftithf ftv tk« fittfttt. 
mt&xmsmL memm » «mmu 
S» f i r tli« Mtlyt i t u ^ i«t«ff>r«t«tlos of our 4»t§ H w §kmm* 
f» • 9«i«ftl «tf, tlfisifletBee of toefoMesHttftl faetort ts tli« 
«tt«loty owt tf^oMitoloiBr of kyttorta. Row ta tlilf ehtfiiov «• i^ri^ot* 
t« 4«tetitt« t« • tytttimtle ««f, tb« fMtort 
tliat li«f« «Mfv«l frOK 9av tfiMlr. fkt l l alto tftf«itt liow tkoto 
faeiort r»l«t«d to fcyttorU md tiliit tolo ttiof pity Is tfco «ttoto«r« 
fl^oaiitolofgr tkMnpy of l^ttorta. 
Seelo^«Si«r»l foetott oal^ fato • of foetota toiatlag to 
buna l l fo ie toelety, tooft aa faaflf tafloaaoot, tltiiatloiia of okittfiootf 
aa4 l«itof{>^o«al tolatfoaattl^a la wrioia altnattoaa. 4a«aatfa 
of torloaa aooial iaatttatfoat, aonm, ataatfar^ aatf tradftioa«« yollftoai 
aad ttoral vatnoa* oeoaooie aa^  adttoatloaal a«l of tiw aoelotf• attttitfaa 
toward Holiofa* Iti^ aot of otkot eaI%Hrot« ooafllottaQ alaatfar^, aoolal 
tid»ooa aatf lalifbltloaa, oto. Our tfe«la alct at ataOrlaf aatk of tlioao 
faetora ttet have eloao Hoaiflaf o« k^torla tta otlolog^ aatf aya^oa: — 
pattoraa« oto. Aa oar tavoatlfatloa naa eoaftaoi to tko ata4^ of kfatoria 
wior ladlaa eoadfttoaa oar oapitaitt maid aataratly oa tfto aooto* 
eattarat faotota ^oaaltar to tadlaa l lfo. It la obvloat tkat tflffoteat 
• m -
- m -
Mvlf«MMat»t itetoff to dlfftvwtlr I* dlff«r«»t 
«e«t«tt«s Ma eiilt«r«f. im iMtd will twf tft 
lil0iSi(|lit tftei«<^iiltsf»l f«tt«rf e«itfttl9iif of mw t i i l t i 
MHHr^ firos «av ttol^, tli* toelo-esltwrsl tmtw§ t f t 
ctao W9iim%9i la eortoia Millioile of tiot tr* nfod for kfiti^to 
pttloatt le oat tooloif, tlio Mtfod Ytet If nikf m tefo 
laoloAMi toftmot to t | lo our tkMft* lEIio eatot of iffitttiMl tkon^f 
••loefotf fr«a • tbrfoo at Siidaii aot oiilf itlootrato tho f o l i a r afMpt^  
pattorai of li|at«rta ttfcat «o«ooa la oar aoalatr — Imt atao tktair 
H0tt 08 eaatatlvo faeto» t%at Ito Nklatf tfcaa* 
tho tflteofatM of tioso aoeiooettStaral faetort t^at fom ttm «il« 
^Joat of oar ttttdf «a Into 4ltl4otf fate tliroa f l n i t ttMuro at* 
tlioao faetota ttet ara eoaaoet«S witli tfto otioio^t aoeoB#lf» t(»fo iditai 
folata to t^o ffantofliatolo^t aa^ tftittflf, tkoto tliat aro oMaaetotf with 
thata^, partlitlatly tko a^totf thmnpf* 
I* gwt f rw l l i f i l fl»t»ft, f t - i l t Jtlftlifflr 11 %i%ffla« 
Bofota Mieiorfttlag the twlo-ealtoral faetota oavolfotf ta tko 
otfolofijr of fefit«rta It ta liottor to ^ato a Qlaaeo ota* tko otiotogleal 
faetota tkawotvoi, wliileli Iwvo «Baf9od f^o« oar atwif. 
dat atitdf liat 4aMaatrato4 tbat tlio vast tapartm eoadltlaa 
that oostrihatoa to tho tfovolopaost of hyttorla la tho ilaaattafhetioa 
with tho iMotftato aattroMMtat. <Xa tho bMlt of oat fladtaip no wgr ba 
laatlfte^ ta aaaottlas* at a tBMNierat talo« that hyatotla iitll aotot ho 
l^ ffo i^eM ml*!* t%»tm It 4lii«titfietloft vfttfe %%m ptmmt «ititttM« 
puttUuUwlf wttli tlie iHMHitfItt* iMii^i^MKI Att mir 
eMM tmtttf to llitf «ta«rtl f«I«, t» os* wf or the ot^er. 8«t bivfeg 
« «l«t«r look «t (iitt Iiyst«rl»*pf9iietfi9 tftattfoBt m fts« tkftt tlilt 
ditiStlffietloB «ovkf In e«Ril» ipoeifle wftft, brlcsiaf Into II0i% 
fpoftitte itetort «r« «9tt vittl In tko ntoloof of liytt«rto, 
ffeMt lietori 
1, 9f Qaflt 
S. i«iit« of tsf«ri«vitr M^ istwiiitltjr 
4. l««t of cwS •fflpttky 
Beravcr* it It to 1»o sotod ttkM tiiMo fiietort utMllf M f t te 
oeoptfttitti, ftB^ fey«t«rl« t« «ttot«llf ptotfseod hf Joint oostritettoi 
6t thMo iiotoft., ffco pottwn of eonibtsottoB mf te alfforool f ^ OM« 
to e«s«* i»«t tftolr i^ totonfto ms oiiioft aototf It all tlio tasot of our 
•ttt4y« It It tmo tlitt ono ot itto otk«» of thoio f^tort it oftM aott 
proalomit Ih » ^nloslof otto tvd tbat OM to ti«9t« out tiiot 
ftetoy »t tho aott Ivponoot of Igrttorlo In fiMt owt, ^ ft 
•IHHIM tot be latof^ototf to aoti tlitt «tftot ftMort tro lAolly tNoit. 
foot tlk« pfotoaeo of o«« ftetoir « f t» firoi rito mt lotit to tho 
of otfeor fMtort ot «oll« for i«ttiat«« t«ito of fvtlt kf 
protfteiof f«oll»p of woftklotstott tttf liiforlorttf «tSI tlto lottf to 
istteavitf tod firattmiot* $i«tltrly, took of lovo ot^ t)W|ittby iwm 
tim MvlitowMit will o^io fretfwo IttoetHtf, lofovlotltjr txd fnttmlon* 
Row wttk tkit iiitrotf^tioa wo will pirooooi o tolof 4ltotttlo» of tliot« 
ftot0X9 toparttolf lo ttio oottoxt of oot i»tot of kyttorlt. 
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SmaLSLMjyy ffye^ftlotleallr tt It •« t«ii«r 
«f wro»g oi» tttf l^lttM. AlttOft t i l e»t«t of ktvt 
•Itom Ih* df t i mf t1k« otfetr, 'ft* amt* «f t i l H 
iiiii«ltf tmvlcf tt t}!i9 meMtetsst l«»tS» ie«t» «MfItet f«^llf«iit 
Sd aiNI Icftli etftttttltf ttokM tk« twt* 9»llt i i lf*t«rle 
iMitfm. 
lit fiat »f tmr p»lt«tti «9tliti»»ffxttleii wtt tdsire* ftf tliff 
i« itt »f Qtllt. ^stMtt^ljr •ttt«li«i «« tilt ettktr* M yet btltf 
tflit^tittttf la wl»iitii9 tilt tfffiettts «f titt mthw for tta« rtttts or 
tilt otlitr, tfe^ tirtttftt tfctlir lovt to tlit tidtf tftttr« to tftt. t t ^ 
tMoNv, or to toKw ttfeor ftatlt wnrii>«r t f tfct ftttllf» H i t ttttstlvt 
lovt ov ttttoftswoft to t ntifetr of tUt t«tt §m « NaottitMi} ittttfevitt 
Is f^tMltoft itittitttlogjr — t^lrtf t ttstt t f fttlt* 
U ttat tattt ttootatl tttfttatt ttiptt^ ttJt «tft rttpttsfblt 
fof tkit t«itt of iiNit3t« i lts t i t oluit^tt of ttfototeofit fittfod oeet»id 
sttf Bm wf^ hm%m tttotg tfct pttieatt «trt tstl^lt to tlHMi« 
mnA trltd to tttk t t t i t i n t i t t thtm^ t1»»ovatl m f — ttKMl f^rtttlttt 
ttd ptrttrtf^t* tfets gait f i t t to t tt^oas t ^ t of 
St«t tiwit ttaft of Qallt la fvotfatt^ hf dlttatltfttd or t«* 
•ttitf ltd »mt It tiio of oar etttt m ftnid tlttt tkt liwbtttf i»ti«« 
liptttat Of ktlag alttr toiitd aot tttlaff tlit ttx aroti t f tkt ftt lmtt 
tod t i t pttltat ft it i tMt of uatlt ktttitt t f thtfr ttfotQ ttx ttftt. 
U toiw eattt tkt ttast of «ailt rtf ltttt ittttf It fttr t f 
ntrrltQt. tkt pttitat ft tfrtfd of fttitQ tkt dtstfldf t f ktf ttx ta atetatt 
m * 
of itrl«l««st of ktir 
Si M f «il« Mtkct-fiatlott iMrkt 4lffi«i»tlr* 
Bifr« ft ir«f«rs to Otilp^at eooiilcsi In i^NndlM tmam* fH* df fk« 
«selaflv« fiotfMSloa «f trnhmr pt9imm mi4 iMttllttf •fltlttf 
tli« f«tb«r« thm e«nifll«t wltft lli« iitNir aelttltjr vtflotft tli* ••KflHi 
of llto U siqMtiMi^ ovokos •tvotg toato of ^ t l t , SiMMff teot 
pfwwttim tsdi ttoottoovi tttc folotloiit« koemto of Itofc «f m n l %mi«ls9« 
pmt«al«rtf taml t f i t t t tro tiNi of of ipillt, 
Soiiottatti Mfett^fimtiM tf • My Soti lito to ln«otosMl 
ttotttf l i leli eaitot of f^l lt* Stelltvly, i t otto of • 9i¥l potloot 
tlio owMilvo otiMolHMttt to tlio Ihtlior imt M twtitllr «ottvotod oat to 
«0f OfOlM tORtO of fittitt. 
( i l l ftMWt.tl,.Mfflfltrtty«« toitf ta tko i io f iM in 
• I I tkoio ftoetofs «oft eo^»ff«tloa «ltk oat tootkor, wm& oro otoollr 
pretoot l« «fo«f oito of Iqpitoflo ta vtyytng ^opoot. So tocto of 
lofooQVltf liif«rtortty not foand Is ola^tt t i l oar otto* (e ooo fow 
Of otkoip. Bat till ofto %Mw4 of oaf ettM it m$ hm^ la • M i l yfo«taatt 
dofVM* ffeottfl^  tafottorfty aatf fatoeatltf «ay ko <fitls^itlio4 f r w 
asotliar fot we liafo knekotoH tlio« tot^kor« kwaato ta tte ooatoai of 
kyttforfa m kaim foaai tkm going tof^kor oai |»Ioyla9 tko |oiat tola. 
la of Ottf {»att«st« tko ]if(i9 I^«a of «ifflago wat tko toaieo 
of tklf aiiRso of taforloritf md tatoaafitjr* Oao to tko imwf $f§%m 
tad f»raottea of «f»a9od natrlafai aii^ of oat famlo patioata fktlotf to 
- trr • 
ftail • nttil^lt tteteli nr tiiftlt vet* hrt^^m, t i l t rt jvei lm 
wHIt lli«i tke «il|«et of ihwtBi^a una Kmtlittloi •f9k«a »t 
imtmtUrHf ma IntMafltf In tli«ii« l i •§«• ei»«f tlui t«ii« «f lif«rl«rti]r 
ltt«i«ritjr «•• mUwe^ m •e«owt df ^ttlftg for m t r l * ^ , 
Smm of oiv fiiitl« iMitlMtf «tr« feuad tevt tftvtlopMl tMt« 
»f isfttldvlty tad lutteiifltr ^ t9 eliti41«iii>^t or m U Ittm. 
Ik thit eradUiec tli« bluw it vtatlSjr tftttwi «• tit« WMMM. SII* It 
f«e«i wHli tlir«ttf 0f 4lf»f«« liMRllliillAt ftot t»-lMit« th« 
f»»lMft •ftts «xeirfeti« ptwitiit* oi tli« liitti>«td f«¥ Htvits aittiicr «lf«. 
fi i lt t i fnt ittt t t t i f t l t f mntm t«Bt» of fttceatttr* ItfttftrHir 
Md iieif%lit««c»«tt la 
It ttt« of alio ^ t lo t t t tite okllilMtiMtt «st foiisd to t»o tfct 
t«iir«» of toBw «f tofwtorlty M4 liMoeorttr* ^ o of liof lof »» 
ItftttO ot oi l ofton lofi4i to • fOBio of iHnilllttlos oai tltoao to tko MSO 
•t It lovoft iitii in tko ottwmi of htt follow IMB. 
I« toM of oor foatl* ^attooft tko aootoot aa< luHf Siotioi) f ^ 
tkm bstbaail mm alto fotwi rotpMtibSo fot tlio toato of iafoviovlty aa4 
iaioeatltf* a woiiaa btcoaot oMt llt« aaattiaottvo or ittft^aroi 
oa aoooMit of t«iio tfttoaao tut tt oftoa ti^ftotfoi or i t faootf wttk t io 
tliroat of ^ lag la Hor fcatfcaa4*f lovo liy torn otior nowa, 
wlilel «foto latoBto toato of laf«lot l t f asd latotarftf la ior. 
la-tan aatf farttoalarly tfto aotbwr^la-lav ata foaorally orttloal 
aad ftoatllo towardt %tm daa|fe^«ta*laii. A klad of aataral Joaloatf or 
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rtv»tvf «rUti k^tim* thm la J»tiit ««t fMt«tf» 
fktf «Mfltet It iMHr« Is tb« %m«w wf^ ilto «lMt tfi«Yni« 
Mtf t«|Mfitttfmf« 1%« tf imH ftt^mtlMs for m»f 
C A I M T T Y , MTTFTTFTVM* OR IN TU^ F M T L F . FFTTS • T ( M % I « I TET •RTTFTI 
• f«sf« Af tttfMinrtty laf«rl«rltr i» m f Mr i«Ml« p«ti«it«« 
^iii^ ywitattlaaiif rtfcli»t«fle«llf fmtrat lM fs • r«tettM 
•«BlMt tli« wiiiitlg^tfi^ tMtltf« tt It t »m»m 0f <»fMt wlitek It 
«liett lii«lvt<l«il f i l l t t« ft^iittf iilatflf IK tim tvwidin* eitlfwwwt 
er viiifii Hit stretif itttr« for ioM ek jm It tfcvtrltd. P^t ret l t t «•• 
f««iid IS t i l oar eattt of kytttrft fii vtrfitf 4tfrMt, 
file iKidtlfHitI frtstratloi mw touxtd to l>e Mr* «OMO» aaosf «nr 
f i M l o fe7tt«rl« pu t lo tH t%mn MMf tlMi a t lot* t r t i M t t o osporlMOo, ivtlt 
•• tlo of toM »«tr rolotloB or tlio ^ t l i of t H okllirM wm§ tfco 
•t«ol toireo of tblt frsttfatlot. 
tfco tflftptioi»t««Bt im lot* ostf folliiro to got t l w lovo of tko 
l^rwtt wot olto foia4 to ko r«i)»oiitil»to for oaotloool fnatrotloa t» 
fiwo of oor Iqrttorlo fiotitiAt. 
fho odtootlotti 9r^l««t tatk «t follvro I* tfe» oxMlMflot, lo» 
oolilofOMtti l» t lio tekool or «olloip» or iMkttltf to took kl(|kor odoot* 
tloo wnm tlto i^ wid to Ini tko toaroo of flmttrottoi l» toao of oor 
l»»ttoott. Ifeoto foetort oor p»tl«itt ^rottod toi frottmoi* 
fko dlitfttltlietim witk tk« ooeopotlot oid aolotfjwtmot liltk 
tko tioft «i i alto UmA t o be rotpottlklo for f m t r v t l o a t o toao eotM. 
• m * 
^ t n ft«a tills tfce InwIIHlfM tfnt tmt t». |tM mU 
t H l«t mmmU ««94litft» ftniiw I«t«iiirit4 tft« f«elti9t •f ff«ttmt«« 
f« Mst «a««s* 
tm tii^ bf ethvii l« « ||t««r«l ef alt IMMI bafsfi f»nt««la»l]r 
ef VMM. ielplMt Mtf tlw iMtM iieMii t t l i tMi« 
M attd for aiNt ijra^atlif* I f ant la 9«tll«s 
•affielMt mmm% of lov* f i ^ feta (amilata fattamitflB^ It ^rtviiat 
Ulai irttfc att^vl ii^latt atl ealasUlM atrasftli ta faaa al l 4 l f f l -
ettltl«s« IPattafw It la tiia i ^ t a a t aefagtai^ analiitt tlta naatal ^latar* 
feaaeaa* Ilka kfaterfa. tkat ta «ltf mm a«l4a» ffa4 a eaaa of lifatafia la 
aao «li» la not lat«aa»lf 4iaaattafl«tf wltli kaf aaYltaaaaat aa4 iriw If aat 
Ilap7lvai of left afiB^atkir i« tka laattdlata ralatlmMkl^ia. Sa tkla 
faetav was faaatf ta ba lavatlablf ftMaat la all a«r eaaaa af kj^tarla. 
HI la faator RALTTFOF«« tka PTAVLAATTJR wmi^nH fiatara aad eagklalaf 
wltk tl)«9 I«a4t to kftt«fla. 
tkaaok tkla faetor la i^ rata&t la all oar eaaaa yat Ita fotaa tffffar 
froa aaaa ta eaaa. Sana af aar ^atlwita fsall ta m»lva tka 4at irad lava 
aai affaatlaa ittm kaaa asvlirmmat kaaaota paraata Md atkar liiailir 
nari^ aTf naffv praeea^itad ultk their am flaaaelal vatrlaa aad aaatlaaal 
fraattatlatt. Seaa af tka k^rt vM filvla «ka aat ratal ta cffaatlM 
at kana lo»lte<J tavardt tttair taaakert far lava and tjwpatky kat tka 
•akaat taaekava had tkalv awa wd kad aa tlaa ta attaad ta tkaa. 
$tm of «at f«Ml« fcf^liwtt nftt •«b|«tt«i to totrod 
•iKt eihiol ttottttoet hf tHoIr femtetiif •tti iB*ltiM. tko momm jrottMtf 
for ttic levo oysfiotlf of f« rotftro tiio roeolvM 
li»tf«d« 111 tfottfsost oiitf ovm bootlno irttfcm mtf f i« l l on %mt ptn* 
Tk« MtogoBfttt tetfod of iii*tim« f«nk«r liioroM* tko wlforlot 
of »ott of o«r fflSAlo ^t lostt . tlio la - l tm oftos prist tho liMtMM 
fox^  toeoitf «tf7it(t». t t m t liklag lotortti U 
•oat oilier WOMB* la tbfo m%y ti» tftiiol ioft of toy* or mev tfco tllfaol 
of loot of lofo 9IVM tli« gr«ti«st tltfteli to tii« pstlosti m i oftoii tortot 
•• ttt» prooipHottsg esttso for kfstotlo. 
Smm of oar kfttwrte potfooto foeotiM loto oid tyi^atiy otlf 
from m9 <|i»rt«r — « lortef poront* oM«r tlttor, mmt or • friMtf —> 
bat «li«R of }«vfB9 pwnm ii^rtfttf tko» of titto ••loeo is tftoir 
MitoriM msA tftffleiiltl^ twi^t Yofago !• ftyitorlo. 
smwjammmL wmms 
Aftor tfce •tloloQtool footori of lij^torlt m ptmtm to otitMifr 
tut toelo^vttttnaS footort tint or* lilsfc*lt0to^ hf osr o t n i f k $ t»o 
f«rf f^loetlfo of oar tavMil^tton «•• tfto ftiNty of liytt«rla mtfot 
toot«»eHlt«rttl oondltloftt of f»tft» «• will oii|Attt«o k«ro tlwtt toofo* 
oaltorol F^tort tHot tewo ««»fo(l fffos oor *%n4f v U ttet IMM eloto 
rolotlotttliip «ttb tko otiology ef 
• le i -
i> j^flf.1.. .IfPlil gfttfiiiltffi^, ^  
It is «• «tfi«&ltolt«i Utet «f io«lolofy tatf tMlfti 
tUst fl«M t A c f t l <{V9tt|>t IMnWtfStVf^ 1« dtlMNft ftV* M f * fftttrlctlv*. 
tttetttilr^  m ffet e«Mw ni4«r l l^ etttfidry. ti» 
•tjdrttf 9t Mr f4iafil« tr« •niHMloii wmi 6««s«r?ttiv« tatf fe«lt«vt 
rlfitf tatftl «^l«ll3r fatal aiMt Iww miMH «1«m 
litlmit t f ^ willed adit of mnr fe}«t«rie }Mitlittt« «Mtt. fiitr } it«l asitr 
•triet t^etti rmttietiium talwoa* UMI Itald «f r»}tgi«« ntf aipir-
ittttoB wM vary tttwo «b tk«i« lt« tmatar* dam aat «i»a tint tliair 
fimatal eaatfaet or aetuat faittlaa al Itfa atrtetly eaafataatf to tkaaa 
ataadarda. Sitf ft iMwe aa tfta aecaalaa far ftyatarta* ptol»afety« v f^ t 
aat Haiw arttaa. Sat tHa trasNil^  af tlia vHala tiil«9 ta tfeat aaak 
r^raaatva aad roatrletlra ataaa^ara aad tea rtgtd aaalat ataattente 
Qtva riaa to a tary rf^td astf liartli vlitoli aaaaa la aaafltat 
iitti tia aatotsl dwiraa — tka daftrai of tlia It la thta aaaftlat 
of tlia tttiwr^a^ .aad tfea Id i^tak affata a fartlla tf^ind far tlia 
dafalapmat of ftyataria* All OM* feyatarlo patlMta — yartfaalarly tia 
faaala ^attaata rataalad r^raaaad aad laktkltad fMCtaaalttlat tad 
Motlaaal laaatvrlty wMleft is»da <«ay f^ay of liyitarla. 
BaHMIaa-JBtim* 
Aa oar aoetaty la Qtadaallr aadarfoiaf akaa^ oa aaaomt af 
•elaatlfta aad taetaolofloal dflfalapaaata H la oft«i fitaid »it% CMiftlet-
t«9 ral«H aad atMitortto* Mm a a^mg ki^ or f l r l broagit la a 
eaaaartattva atnaapkMra la «ipaaad to tita l a ^ t of am Idaaa aad 
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Mlwntmt i t i« ttttre to • ««iilti«t tt kit w pivtMalHir, 
iilitel^  torn tlnffii l««if to l^ttwls* 
a> fft^nlnq* 
At W9 nmttmiKi, • M lv f l t f of fadiut •w •rt lt ira 
•Id eesMtfiAlvft «Bd h%lim9 la ttflet irwitrliDtimt. A Q«HV»I 
emm^ t^umm of t i t let •otltl lam mtr l« t lv« •nttltty It tktt »«» 
«t9t ft «ft«» •• tOMtlltttO VA tfeMMlHl — SttMltittRf 
to e««e«il«d tfm otkvrs •• ipilll. tt l« etntltfivtd as f«il«eMt n 4 
•neissCTlir to ttlfc of Bm im inAlle. tf r«fcr«»« to It boeoMt m -
•voi^a^io ft ft «eati«MNI In at Ia4iir«et ot t y i^ l i e nay. fiato • 
Qtaafal ti^aot a^ialMt tax taflaott aa attat lack af tax adaaattM aai 
•ax tfatataf la emt aoelatr^ Hia fa^r^stmi aad lakltiitlaa aax i m 
f^arat l f fovadi aoaiiQ on? kyttarle fiatlaati, fmm tka v«tr baoim^^ 
aa nkmltkif attttada tovav^ tax wat aatahltaliail la tkaa. tatt of tkas -
panlaalartf fmiila patlaata — wata aaabia to tlda ovat tka dlffiaaltlaa 
of iko atfalotaaat {tarlod, ^setloaSly al l aat favala patlaata vara tkota 
wko «eal# aat a4J«tt tk«M»alvat to tka pkytleal ekaagat of tka a<kil«eaat 
jporlod wm^  hmmm vaetloaally apaat «k«a tax ooatoloataatt aam i^ad la 
tkaa. tioy taipi^ad »ax M «OMtklaf weloas aad ila^iatlaQ. fkf f 
ooaltf i^t aaak Its aatiaitatloa la a aatstal ami aoival «ay. Sa tkiQr 
kad taeottfsa to akaai»al «af< of aatlafattloa tkay ladal^a ta aaxaal 
oalpt^tioat, ^wattloat aad kaaotaxaality. fkair atfaa« aapar^ofa 
foaelai afalaat It ao« piodaeatf faalla^ of f t l l t aa4 aaaattklaaaa. 
• w s • 
I t •«•§ #f ttttf f«atl« {Mtlciit tii« §i»» tlf« tt«alM<l s M n f f f l M 
ditiAtlifltttf i«e«»t» «f tftftf liil^fltiy to fts4 • wllablt «it«li« t t 
«f i«ftea<$*t sld or liip«l«M« or bit btlag • aimr. fli* 
•tvlet «»f»l eftdo of tN> yoelotf or tftott 9twm9 ott ftllMr 
%km to t t ^ s«ttaft«ttoii tht9n0i 9tlm elMMolt, So tlioir •«« t n ^ 
r«Ktt»«< «it*titf(«4 ft»d tuellood tbea to m t t f r n l o B tt»ro«||li 
•booraol ifoyt ifl>l<3l» proileooa tko eowfllet of as^ 14 owl 
wItfiMtolf to l^xtorto* 
"^o ibfwHio of tk« foltiitiflo Inowlodoi tiMMt tox toao of our 
foMlo potSoatfl tiioii to eoatKior oox rolotloot ot kotrfblo oitf 
fptttof tad protfoeod fotr of aotrlofo. tlH^ «ofo aihniltf of fooiog tfco 
of tkott $mt OR oeooQot of tfeo hototHiotf of tkotr i«|Mr*«f»« 
lilBtltI.„^tl»f, Ml ,lW>tt>i 
^otkor f«Btor i^ieti it rosposilblo for l i l ^ f itoltfoiieo of 
fefttorlo laoBQ ftoolot to tii^i* ft tbo iofortor tUtot of weaos to oot 
soelotf. Hof «f« <HHBOfoSlf vofoNM ot tofoHor to wm. IHoy of« 
pftjmloalljr Mtk, ma oooooatoilty io|i«a<loot o» mm, Sdnoottoo to oftoo 
to tk«ii, flifo»#l t9B8met ood oi^oritltioo tioy mw kopt 
990 to tkor etsvot otoo rtlto tbot? vofeo for tftotr rigftti ostf oaoool^ttoo. 
Oor lootol o r ^ 0ivi« v m f r l ^ t to tko ftotMotf ovwr Its wtfo, "Qio 
tiwboid iteaif feiit vffo ta t^otonnr My iw Itk«i. tkoiiori OKMOT OK 
HOT 00 vtaor afotokot oton boots kor wttk or ultkoot w f foalt oo kor 
port« Svoo tko How 4om oot e«eo to kor rweoo ot tko oooiot of^roaek 
tko eoort for tko ro^rost of kor wroB^t. It doM oot aooo tkot ofoir 
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kattaM ttMifg litt irlf« im tH% «vwil mf i f k« «li«8t«t t« do «• 
tft«rt i« ek«ek «« kl», tiitf tketv l« tiMtttff f^t fk« wlf*. 
AesDritiif to mt Btnif tim pf»etl«« attrftftt «•• 
foBitf to Nr an lap0vt«iit UeUt ttet a«k«t tMio of o«r fostlo potlottt 
Sloklo to kfftoHii. U titflto toelotf psnloolofly tkat ooettm 
of toofoty to irkiek «ost of out fttfooto koloa^*^ ** tko tjvtos 
of otfoiitotf «ivtt«90t U Qotcfitlf «ieoaf«9oa* flm i^tYtstt ortMifo 
tko ottrlogo of thoit toot otitf 4Sts0tort. S«»tftlaot tko bo]^ ftvoo 
9mm Uh&nt to okoofo tkoiir krftfoi or ot ioMt tadleoto tkoir yroforoacw. 
Bat tko ftr lt ofo ttfotlly tkit |^ yiYilo$o« tkoy or* fovktMoo ttm 
iiatriiQ tkatr own ekoleo or o^ofl«9 tko «kol«o of tktfr ^ofMtt — fotti* 
osltrtf tkat of tko iitkor. It It eo«ft<tof«d tk« kot#t of twNtotty 
m tko fitrt of • girt to do to* tktt ditofopoaoy it 4«o to tko taforlor 
pot It loo of tko II0M8 to toolftr» tko fttkor it taiipototf to ktvo mllsttoi 
poMort ot«r kit dtoi^tor. I« May oatM tko fatkor «woftttot tkit yoatr 
tft a tHMorolottt way and koi^ la tftiir t N of kit 4aa#tor* Ait 
aonttlmw ko wirrtot kla 4la«0itor to aa frtmoa — aa old «aa 
or aa lafalld «« for kit omi latoratta. I f fatkor kat diod otkor rtlatioat 
of tko firli i»iHf«lta tmo iMwor omr kor* 'fiilt mnat a roiy aak^w^ 
llfo for 9lrlt, aftoa proparo froaad for kfttorla^ ta tt«o of oar 
foMlo ftt lwtt it aat aetaallr tko oato, tkoy mra tantloaallf dit-
aatlaflt^ aad aaffarod l^ ras a tanto of ^ I t aad frattnttloaa. ta ofaa of 
oar oatat, a f i r l of robatt koaltk wat iwrrtod to a katktad «ko nat 
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•txitl lf t«p«iMt*1Ei aittker est* • Qtrl «f wmwn st^ mt iMiyf!^ t« 
• MlMt. tMm9 tii« Mt l t l i t i lm 9t tlwlv urn «r««t llMf« 
f f r l i emiltf sst 9«e% tlitfr tttiffftettdii •«uld» atttlat* •e«9mt 
«f tli« ^ t f t l sMftl V9t%rle%t«i» tli« tirffit mnl ftf tfe« 
i«elety. fhtt tm eMfll«t ft tli«i Md tlii* oMflfet r9f«lt«l 
ia a »«»f« df #itlt. 
f k« «• tk«t «iffl»f«i ^r •vta iit« 
litftmMm tti« iwibMi •«<! « l f* oft«e bWMNMi ike 9f 
«iott«Ml fMtIm fot tk« vosMi !«»«• to tMflfet »s4 tli* 
••nf* of ipiiU* 
6) filintyltlff fa i f f f l t t t t 
filffiiltlMi tkat ewr f i t l t ts beltf Mfrt«« i t* i lto fMe«Ii»r 
•MliMrvUatat etaittlent. tli* pr«t«ltia9 dowry tytlM aanwi 
at a ta tha Mttlaffa of naaf f««i9 Hat paatr latfiaa gitl§, Smt 
aar famta ^tlaata tmmHH aauMnrriatf at thaiv yaiNMitt eaaltf aat 
ttm HaMatfatf lairi^tltty ta a talttilita aatai^  dtoa ta 
l^vartir prtdseat faallaf^ »f iafartafttjr aad wartfttataaat la tlia«. fiay 
hmm9 tlw tatsal af fyaateal aftaatatt far aat<||lbaa»« fylMAi aatf 
falatlvat« Tbo paraata at tka vMatriad tfaagltata ataa aaflat frati 
kantltatiaa aad I f ^ t m l m . Baeaata af i^vaftf tkaf aaafltfar tlia 9lfl 
aa aaaae«itairf iNifiaa «i tkalv Itadfial* fta fflH* aaatlafli tlm aasMMMt 
aatf ai^ ta^piiwit liftaappaiatmrnt af ia> fiavaatt abaat hat nHrlata faala at! 
tba «ara liaailfatad aa^  ftaatmatf. Saak a kaslllatlaf aad fyitttatlaf 
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•Hvnttm «ft«s to $««»tlMt tto mthme •f 
f itcli M imliii^ «tn« wlio tmU wmtf itvoafllf t9W kw i l f d 
t« tkeii tile «.v«pt«Bt df liftttrtt, »t wtiHillf imp^mH fs 
»f oar ettot. 
tit* f M i «f iMSifiig 9imnife fov m n r l i ^ wmi oltd U w i to W 
iq^oftut It tfc« «tllol«9]r »t kftt«rit itaetQ f«M «f fomlo p«tl«Btt. 
IN Utfiw ioeietr TIS« omrlf mrwimf^ tr« «t««ltr pitHmtf^. Tfct gtrlt 
9*iitV9l!f M r r l ^ ot tfc« fttfolMOMt Smm «f •»? f«Ml« pttlwtt 
«oaM Mt f i t attrle^ ot tii« mwlf m t^ to potoity, i f l f looks or 
•o«o otiior tottom smd %hm boe«io ovortgo* So tkojr kod to ttffor ffoa 
»l! tona of imllltotioiie tii^ 4ft|ii*aeo« l ior oitronoly t>ioe«ro« 
iaforior oatf koeoao flrtittr»tod« vlileli lotf tHs to kyttortt. 
tko liftoklos off of oaiiBQtKoati «•» fo«M to Im taotkor lo^ortait 
faotor t^lek aatfo torn of o«r fomlo patioatt llaklo to kyatoHa. At m 
ktvo «lr«a<r ttat^d not mewpf a ttpoflot potltfot I* oar toofoty. tkoy 
oaiflf aallMltotf rl^itt asd powift a^latt IVOMOB* St tko krtdofrooa oftot 
layt imm kit owa ooadfttont for Mrrttfo. f f tkoto ««idlti08t art tot 
aoaoptod ho om kroat tko oagagtatat vim at tko Satt naaoat. tka fOtltloa 
of tko koeontt al l tko ii^ro lowortd la toeloty tftor kolag rojoetod. 
ft koeoatt vara diffleatt for kor to fot a taittklo aatok* Tko 11 vat 
of tMiO of oar feotlo patlottt «tro rataod Iqr tko krotklag off of oagaft-
aoat ttkiok toiiorotf tkolr valno fa tko oarkot of • t r r l t ^ . Ykajp wort 
kiKtliatoft aatf lataHotf hf tko toetal group la wkiek tkof llrod. It 
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mlfwfi t b m tketr etoTtet«f. flm r«|«eit«» «nt ti1r«ii •• • 
«f ««rlo8t 4mimt of im tHw* M% lm«e»f«* 
fratfr«t«d vni kyttfrlt «ltl«il«ly, 
fft« J«tK% f«stlf 9fB%m totf tii* pw^lmt t f i«->lt»t at* • 
ptettlUr f«tt«r« «f S«i}i« I I f i t * otrrltd trnt^lt is tiulta «t8tlly 
40 »ot Mjof t i ^ m o tad TOTF^MHsdoiit MtA l i i iM i i t . 9k* WOMB i f fotootf 
to live wltk rolotloM of tior listtettd. tho aotkor-lB^iaii it mi^ l l f 
fttppotoiS to Iw tl»» iooftotfo of t!i« lio«Hiiol4i oatf tko »ffo It 
Oft HOT fvoet « i ! l n ^ aofty. fh i i oftoB evMtot <lffl«ftltiet fot kw. 
Sko kot BO IrMdotit a«d It oiNtoa wi^lo to rotek t pwptr wMtenttB^lBg 
•Bd B4|«ttawt «l«k kor fcit^itf. 
to fovorol of oflr fostlo pat lost t , lAo kotoai^ to low awl al^Mlo 
elftse fastllM* tko Itfo kwl beeoae wsst aakappf aail ttltoraklo i>aeaat* 
of tklt Jolat Itvtag. t% lotf to rtvalftoa aad aatafaaltat katwaoa tka« 
aa4 tt'*>laiis — ptnloalarlf tke eot^or-ta-laif. la tkaao eoaflteta aai 
olaikot tka koabtad aBaalljr took tko altfa of kit aotkov aatf ralattaat aa< 
tko «tfo waa ai^leetad to aett kaaillatlag aatf lakmaa traataoat, fka 
ia«>l8«ft aio f^airalljr koatilo toirar4t tko «att|^t«r*la*latt. Tka aatkar* 
la-iaiF la panlettlar kat aa lat«»e katfod aad Joaloatir afalatt tko 
tfaa^taiv*ta*t«if «rko aeaa» to aaatok away kar am iwm k«v astlaalfo 
l»oft«i8loe. So tkajr «80 all sortt of mdarkaad aad Mtaminioat aaaaa 
to tHill^ tko «rlfo and ptova ko? aaMOftkif la tko ifot of kar katkaad. 
All oar faMlo Mirriod pattmta aafforad i t m tkato kaadlaapt aad kad to 
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bMr ti)« stttwlf mad li«it!lstl«fit trmtmmt% •f l«ittf* 
tt«t «K{i«et n y r«at«sf #i> t«BNMl^  ftos wqr 4|Min<tr. ti«3r kti t» 
put VP irtili tkttfr Mitmn^l* }«t to tlw » n i »f tMiir t i -
Ititt md ffcft lutbtad t t t i tii« witifoi^wst «li«lljr «i*«tfifelt f«r 
thm, fhi^ ftllwl I«v» Mtf tf^pAt^ t f m Wf lAlt 
tii«s f«»l «}1 tDe witv ^otmtsd , w»Ytl(lMt tatl fn«e«r«. So tlii^' 
fd«ad ft i]rtt«rt«, 
U m i ftf IHfgii^ ft nffiwiici,# f^Umm 
Aee«init«0 t« oar cttt^ tii« tftr«it «f 4llvore« or lraflwft<*s itfloet 
wM femtf to Ho iM^ofifttt faeior tlmt §«•« of oat twmH ^atfoalfl 
lt«i»t« to iiyotorlt. At «t ktow ^rtvfoMlf vomit H^ • tt^rtfftatt 
pet It lot tttf low tttt«Mi i t lidita toefoty. ftm iat%«Mf It tt|»j|M»i^ to 
iitft «iltalttdl poMWi of«r ktt tflf«« ttt m f t tMt lor ft lAttovot 
wijr i t Itfcot, S»t <• nrnmimm tab|«oiod to «ott taailtalff t f taumt 
lior htriMiad atd bat f t NHIV ottty tiila^ tllaatly, l i t ta %k»a»fat«l 
t%a prot}iaet of tftvoTOo wtttoat ti^ faalt oa feor tt tkt 
^ o w M ol4» i l l or mtttnat f r t t ^ tnao fatt amlta liar* atqr lHi 
to|»fta<lad la kar liaa»atd*t lota W •aatker iiaMa. tkaa tkara a r t 
iaatita la*Iaiia pratt tfea ftatfcaad t« kaaillata hla «lfa at taava 
k«r« SnM of oar faoale fMitlaata tawiad to inva faaatf taoft araal« 
ftmiliatlat eoatfltiooa. t k ^ fmmmi tow Iota aad tfapathy aatf M aot 
oat ta tkatr aavlvoMmt. tkay ft l t fifttlratai aa4 fatteata iaa f« 
liMbaad*! aaglaet aad ikraat of dtfofoa. 
' m ' 
Tim U4IMI tyitM • ( polfftiqr f«Ffli«v t1t« of 
Vint ftml« lifttev^e pstttKtt m4 liemtttf ttelv Itabtlltir iftt«ilt» 
fft* IratktlM VMWtlMt «i«tli«f «lf« Is ^v* t« f»t«« kit 
flf»t vtr* to llv« KMMref of Iil« ioe4Mi4 «tfo» Hov tlto t«eo«4 
«lf« itoi oil ton* of iBdorkoi^oi tatf mitefi^ioiis aocif to tom tlio 
livtlitBtf ^lttt% tisft f t m vifo. Siw litniit %wlil»tw tiie fl»i% 
«tf« 9»4 oi^ oB oiitot tor ttotvo. tfeo liitt^ffil MlttMtt fttt f t m «tf* 
ooqplot^ly i«iOf«t lior «Kist«MO mi iN«t no tat«y«tt ot tynpttliy 
t«i»»fdt lift, fa taeii wfynpatftotie* eraol aa« kaKllfatfatj mvtroanaat 
tkaaa miapi^f aoQloet^ WOMO faol aitrwit nonHlattaaii aatf tatteatlty 
wHkUh ftftaa to kfttoirla* 
%itt JMi^l t l Pilf fam Pf . ^ l i i l t i m f i ^ 
i^fovoaea for aoM ta a aomlarf of oaaatal ai^rlorftf of aNM 
o««f wmm la ladiiia iooiotf* ilotao««t* it fa aa ooteosw of t U aaaaaarte 
atfaetata of out aoelotr ta aftleli aalat aloao sra tho aanla^ aaHiors 
ta ttio Itally. i^rtlaolatlf ta slditla aai taifar niMio elataM* aoaa 
ara eeaal^ arad aa aaaoia trtillo 4aa^tat« aro ira^atiotf aa llabllltlea. 
Tht m m of a tfaa^tar fa ff«gaNa4 a fftaat tttafonaM for tko fMtlf 
•lid tlo wlfo It Itold rasip^ibla for tt. So ttio aiifatoaaw aad aaiiaatad 
4aa9htora aro aoffloetod ^ tko |iar«itfl» l»rotltora, ftloa* aa^  aot01ioavs. 
fk« aaao ktatortaa of toaa of oar famto fatfoata iftow tbat tHaf ia€ 
aetaalljr I»OM rtottai of tlila araol tiatftttoa ulileli «aa F«tfMMittl»to fat 
loot of tova aad ajrHj^ tity ta tHaft Mvfroaaaata. tlita f^aead a aaaaa 
of iaf«riorlty as4 lataturfty la thm altfMtolf lotf to kyttorla. 
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Afiia» IK of • Mivtt«i FITRL fstlur* t« TOI^ • «»%«T HOR 
Mtf frustttt^tf. 8«r i»«t««ft i t • tfr«tt •ltf«tt«i* 
«r dftfiet !• wBMs tstf ftltw ttKvreito in fc«stNHi4 i w 
iMvlit mufthmr »tft« tula pettattm • t%tm% t« tl»« mmn. Sow 
of our fowlo ptUm^M w m to tseh tfevottt oitf kmitllotloo 
tfiio to look of ttoio tfstto* It roooltod io foolisfti of iMoeHrlty ootf 
iiifortorHy aitfo tlioo Hob to to Hfttotio. N t oooor^ toQ to oor TLO^RT 
tHo foot of ektttflostiiOTO oeto^ to • 4ifforoot voy* tt ptodoeoi llobllftf 
to iftt«Pio Mt ««< flmoU oaMS wmtm oi M»iig «oa« I« OMO of oor «olo 
pttloxto titt foot of hovieg so Itcoo ot oi l oftoa lo4 to « ioito of 
iiMtliotioo ood thotio OS It loifofod tHoa to tko ottoo* of tkofr follow 
aoa oml of«ot«i tofiiteioBt irtKMit tkotr tvraol pamtn* It If o emrioot 
f«stt of our eoltorot IM^oloimoiit tliot toanol fmMitoioo l« togiftfoi oa 
trorio ttioB o mirol foolt oo^ to It oirootoi lototto foolio^ of iofoftorlty 
OWMIQ aoo, to 8««0 00f«i fto l«*10MI ttf to %htm ttio ls>to»o 00 tfeo nifo 
l>ttt 9iM0fstl]r it ti tHo kofboi^ 1^0 toffoni faoa f«ill«|p of tofortorltf 
tod tit09u» 00 wseomt of oliildtostoott. S«t If tbofo ft oo oiiek tifoo 
la aplto of tlio blnit of •omritl ^ai^tora ttioa tfto kaotiaad la foaotallir 
ol»iolir4Nl of wy ffotjp«aa1l»fllt]r aait the idkolo HIMW ta tftrom oa tko uMaa* 
la aovoftl of otur fOi»lo patloats it wot tkm oklof factor tftat lo4 tko« 
to fcyaterta. 
Uto i^ revaloaoo of iiporoMo tad aaporttttloat i t aaotlior li^ortaat 
faat of tlio aooto-oaltttrat ooaditioat of ladia, Tho vajoritf of oat aaople. 
|)»ftt«iil«fly tiNWf l««fr «l»et«t mn ••« 
lliii«fMl. T^ m^m l« t fruit ef vftlleltts m tl«tt atMto M<I tk«ff 
t«1l9ie» •llltse* »Hl i ti^cittftiess* ?tM ti^«fttltto*i «f« t« 
i lVMf f«at«d l» f»dl(i t i t i i 9f««t m f w H f tBtflMt lwf» 
t t i l l fftitli fa (t«i8»ii«l<i^  »ii4 iifi«}»efaft* Mitjp «f ««r »ftt«rfe | ^ t « i U 
««f* tfwt«4 at aM«i tatf tMIr kyft«rf» mt tippMatf ttt 
!>• tt»6 «f •f it tptftttt M4 i«MMia« Ale* iM tli* f»t«t««t 
study f«f«ttt, capwitlttoM •8tl«9t «f tlui ptlltat Md li«r «iftrt!i-
ttest WHi ttf ili« MBit iMtot* t1i»t etsttfl>at« t« fefttirte. 
^ taiiNtt •«(i9*9ttMlltr pltya m tifp»nMt rol« 1» lifn«rtt» 
l^tttttle pttiMt 99m tii» «M«t «f ttl*9til p«$tMttwi i f ar 
kMct tkem w i «l»tM9li tMt t f lM «r IwiltntM tMemt* u tattr 
t^iHT t9 ky»lirt«, lortovcrt kjrvtatle pstltst f«i fM M i 
ifii;>«tlif Of* <l«ftled to k«r t« fe^r i«vtf«mif»t* SiH» it MlttMtttf 
toy iMr «l«s* MtMlalM. Hw tk« i^Mumm nf |»«tM«tlea sMt tfiirlt 
9t «ff«fi k«t •• to — Motolljr ot losst — ttm 
li«f tettorow iMvtfoiMM«t« l^wtlMt ti« 0m% 9nwm$ rolo of t H 
|i«gltkiii« •i^oi^'o^ oiitf tlitt o£f«fo titftftotlofi to tfeo 9—4 fot ^ t f H * 
Mat or aotto of 90! It. ft at to fivoo ptottifjo to tfco pat toot to tio 
tsfrnt of liof iRHit»«tt4 inNl loiolawi* ft oflMra to tho mtfoit goto tliroogk 
lifatorii« 
Pwmtf la aaotiief foot of oar aoolal ttfo wfeleft katf ii^rtaat 
Hoatlot oa tlio otlolo^f of kiratoria. At o«r ata^ rotoola aaar of oar 
ptflttttt Wlwiged to tli« ftsl l lM HsvfsQ Im mmmte ttttat. tm 
Itofit t« latitfy tii# iNwie of tlit Mll^ bM'f MH ef««t«s 
tt»l««t0 eMflitt tUvvtloai* tli« t tsvmlm vtiwc ffaateinl verriM 
t«itl«s» 4tsh»nwif Mtf tfrawtte qttivalt fmlly* riMielal 
werrlet fef t^ewclm will 89t pf«dse« lij^ttft*^ l«t eflH l^acrf wUli «tli*r 
fiHSt f^t tetMtti^ tl» sttsttfoii «iHl tMdr* miavttwrtbl* wrlrmwit 
«l l tb* aor« f^uttfatlsfr tmS liitel«nit»lt f«r ^ttfaai lAo fMkt 
r«f««« i^ rsti H fa l^vtvria* AtriWfifr* at wn Itat* aaltf •Isadiara, fMllaft 
«f l»f«rt<»rHy and «oftlil«ftai»t Hava i^ MiTtaat cMaaetiaa «ftli 
etioloQjr ftf tijrstcirla; i m m^amU easditlM ar powny oftas aidi ta 
tiNi fa*lt«9i af lafarlerltr vbfelt m^ !>• alraadjr tbara #a aaeaaat of aaaa 
etber faetora, la aoaa et oar i^ iMta tM faiaaatitf of job or lairi»t]ltf 
to ftttd a fatostlflotf tNttr toiiao of iaa«sorlty aatf ftaatralfaa. la 
t^ Kfi oatoi fallofo to aoiitwre tatiaitoetitjr aa^ N^tar oaaa««lo atataa 
lai to tarlona faallf mla^tjoatseatt asd a«»ttoaal tfiitaibaaooi vfiieli 
aSttawtoly tMaXtoil la fefttarla, 
n. gftlif^firttiBPilJifti^. gftiii^^ PHn. 9mtmm t f ffrtitfit* 
Sfatarle tfaptoat aro ooaaltfaroi to bo tfea tasalt of a pn/tlm 
tiiat %im f»stioat fa ttrtsf to aolto. Aa lataa Botaay i l W l i»olata oat, 
"Svoff afajitoii la a woro or lota itraer oaturowtk of a eoaflfot.* Ho 
ooafltot la tlM pi«<laet of a ooftata apaotfto attaatloa ta tfco aoolo* 
ottltttfal faetoro ooiriitao to eraato ooafltot attaatloM aad thai |»fovtdo 
oooaatoo for fcfttorle ayni^ toas. Aa «a havo nmm kyatorto ajn t^oaui liavo 
a 4oftaito pvrpoto or af»« l ioir pvfpotm la to prorltfo a my for tka 
• m -
fMtlMt ««( «f He? dlfftefiUI«t ««iflte%f. flil« t9l«tio« Is 
nirMlltt l* Mtf ««timte« but ii«y«ftMt«tt it f*l«tM itiMfttM 
9t %h9 ^ftttMt m it t» hf i«r. It w»iti4 4lff«rmt tf ttm 
MtMftt«l fMtttm nf tl>« tHaHlos wmtm set iriitt ffttf 
As »• Mew tit* •o«t9*««ltit«tl «9]i#ttl«it pf«fttll89 t» dtfftreat 
ci«witvtffii of tlifi wortii §«• iMit fd«8tle«t* f l« fa^tfts eoiHtltioai tm 
t»ro«iy i tm tiio«« of tba wmtmn oewitrtM. S» tiM prtttlittf 
syaptm p»u«raa of kjrtt^rl*. n^ieb «s«r9» ttm oat IiiliM «M<ttf«it 
to ^ <}lff«r*Bt twm tf i itt^ — p»tt««Mi fetrad olttiriunNi. 
Somtil l» bit tm^ *ft3relio-tii«fft|>F ealtiic* «Mf l io t \ 
eonftrw tkit foot wlits ii« Mf f , ^ a l i i v tjnvtom «iii«k tf* 
«omoi !• wMtttm ovltir* for fcfvt^to etasot hm looa ia la 
tlion« bytlario ajm^timi wilt iravf ff«« toolotr to toatetj aad ffa» 
to 090, V(t mf say that tliaro ara fasitsat la sjn^ ptoMi at tbara ata 
faaliteas ia katf ttfl«i aail ptattaras of <tras«as. Bia fathloas ta 
S|3ii^t«a^tt«rni of fcystaria okaa^ ^ Itlta otbar Itelitaas* Wiaa tka 
ekasfai eireoestaiieas y»a<ar tlia old fisttatas ta syaptom laatfaqaata to 
aoblata tlia sal i^trpot* tiay ara ra|»laood hf *m oaas. tkasa eteagas ara 
fefOttQlit a^ttt hf tlM at» or p«r|>ofa baktad tka tynptom la rataltoa to 
aad fa eoo]iafat«oa irftfc tke peealtar soelo^altwral aavtraaaaat of tka 
ptti«it. 1%ii kas koM tka ratloaala of oar atodijr ai^ it kas kMw 
ai^lf Jttittfiad kf Ottr ftadlagt* Oar atady kas rataalad tka srmta«» 
|Mitt«raa tAIek ara fwealtar to oar eoaatry* 
As m kava potatod oat pravioasty, kystaria Sf«|>taM ara 
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ptf8fc«9tfite l» M%irt„ Jhef Bftt jittt Irsppet tlier H t * • pwe^it9 
•ri9i»» |»tif«at <» itot awaro ef tlilt |»«rp9t»« tv t» mily 4tmtf 
mmt^ of i t , «• H eftm weirkf at tit# «M««totfttts l«t«l« Tit* tj^tiHi ft 
•Mat %« raaws* tli« trntfe* whteft tli« ^ t l M t ttqKittaiMstaQ Mtf te 
g«fi •••Aid timpitiy Uw ttm th» Iwrntflat* mviyamm, 1« 
•tdar to •nais t i f i fwrpeta %%9 pat last aalaett mly t^aaa ayaptaaa 
ailileli ara llkalf ta watk fa tiia altaatlaa* la tl»» aaatmct af tha 
e^tlltiaa aatf eastOM ftavalltaQ la tkat aaalaty* ta ttitt m f tfea aaala* 
ealtai»l eMtftttaas plaf aa ti^panaat imla la tfta tataattaa af tfca 
ij^tatt, 7a lllasttrata titia p^lat wa «ay taka a^Nr tapattaat ayantMHi 
rataalad hf aat p9timU aatf aaa tiafr «aaa«itlaa «itli tfea aaala-aaltaral 
aaaditiaaa la tHay aaaawatf. 
tka pvi»itaeat ajmptaMi tavaalad hf aar iiatlaata warat li|«tavla 
tpalaa* atapat* eiHiimlataa« S«»a af l^aettaa asd 4laaaeiatlaa, 
Hwtwie falat It Mta faai^ ta lia tba oaat aaaoaaljr aecarrlaff 
afmitea n m s aar patlaata. (Nit af S ^ aaaaa aalaetatf fav aat ataatlaal 
ataif• it ma bf 134 pa t f^a . af mhM ^ «ani faMlat aa4 m 
«afa aalaa. Aawao tba eaaM aalaetatf far aaaa atadlaa 7 patiaata tavaalai 
tiyatarla palaa* la aaaa af tliaaa patiaata tfca ajnaptan aaaM ta lata 
baaa aalaata^ la ar4«r ta 4lvart tliair attaatlmi fras tto raallr palafal 
altaatlaa. All af tka patiaata totf iMaa ^raatlf 4liappalata4 la tkair 
lava fat tba «atlier» la aaaa af aat aala patiaata tto 4aap attaakaaat 
* fat Natalia refat te r t f , 6 dlattlHatlaa af ayaftaat, «ivaa la 
appaatlx Kb. Sf. 
to W»%ll«f •Bll « fIfMt f«ifllllK| fdt tl«r l«t« ««• ^TMlMSt* tkif 
f«tl«4 to f«e«if« the 4M Iv^ l«v« •8() ffi^ttliy Mt1i«t li«e*iitt 
of lr«r pr»»ee«ii9ftfioa «it1i fftinela} wotrtM mH cMtlmat f m t m l « » . 
ti« fal lw* t« mttv« MII •ttwitfaii of tii* mt%9r •iMyt 
t« ftolfe^ of tneearft; tiid tHfttviovttjr 9r*it 
frufftmtovs, Bttfog diMmioftitod is tfc«lv toir« foy t H MIHV, tkty 
trwtforrod tfee «ffe«tl«» to torn tidittHttt* of tiio «otti«y i«elk as lU f 
««Mli«r« %l4wt tfftwr or fmlior 4U9pp l^mtmmt t« tkoif^ 
tofo for tfcif notfetr s»littit«t«t e m o i onotlior tlvok aotf ititoatlff** 
tiiotr tmto of fiafi^torltf ooi lotweoritf* I« eotot of fono aolo i ^ f M t t 
tlMi trwMifwroato of lov« tomrili tko ol^ tanr aiftwr or tko ftitor^it'ltw 
ooitfod ototkor ooiip] loot ton ot It lotf tltoa to todoloo t« i l l iett or 
laeottifowi tix roUtltMit «ttti thm, tktt otoltoi foolligi of Qotlt 
fiirtber tat«Nfft«# tkofr soato of wortklottaoti. All tiMiao faatora 
to aalto Ik* Mrtromoat «ott aaplaaatat* iialafal aa4 iatolasi^lo. 
So tk^ foaf^t rofao* ia kftt«rlo pafa* 
tko taso oiiplaaalfoa, mm or lofs« appliot to tk« foaalo frtitloats 
irtio ikoirotf oven froatMr fro^aaaey of tkii ajraptM. Oaa to tkeir lafortor 
potitioa t« aoelot; tkor are oftoa roiooto4 or taportodod ia lora ttm 
mo N»QlttBlB€» tlti^ oft«s fall to got tko ilaalrad lovo Ar^ n tko aatkar 
tioa0 tkof latoatoly jroora for tt. Soiie of oor font la fmtloata katnyai 
kiMMaaxaal attaekaiMt to tke m)tk«r or to tka aotkar ai^ttitata. So 
itaappolitfioeit t» tkia lovo eaatatf faaltagt of f rastratt^, faaaearltjr 
aaa foato of gailt lAiek altlmtalf raittUod la kyaterte paia. 
• m . 
m^ mf wHf tlilt •yaptoa «it U «t}t«r fdstlftU 
ffpiptMt. S«r«ml VMsot* b® QIVM ft. fa tli« firat It 
twm to Hlfftft tfH> attwittfm of tli» i^tlwit friw ilk* a»t* 
f»tllt|r t f litt ttltattloii. Steoatflf, tl Mir l« tnrai* tii* t9v« 
tb« sfi^tliy iif %b9 mth%t» tt «tr t)« titvsiM •§ pnltisMBt ^ 
tilt tofKif-^so 0* neeomt »f t1Ni» f#»lisp af l«itlf« Irwi^ lttf 
t l M tk* fitfeitdfifiie Mter« of irttty1« It atf tald tktt It 
iwft Mftly ay^^tMi. 
fli« l^tt«itt o«e«talSf ie mt t8ff«r tnm mmi t l t t l* tmptMit 
Off tft* eoKtmf* oft«i t lm • tfmptm tftiirmm* l^ mr IntMtiottloi 
r«r«8tt tint liftt«rl« f«ltt wn» fi^«<»tlr f«ii«d i i em^iMttoa «lt|i 
fMltta^ ftttlt tiidt§«ittea. Aeeon}i»f to Frotfrte A. Volts iisfplin I960) 
tfc« tfH^tea tositfaf It • tlfla of irojottlag wylttttti tMI tatteopttlblo 
ftet« In etto of oat patloitt tt ti^vlottiljr li^lettot tkott dltttiltftetlot 
«ltl> tHo vmpimMBmt wftroraMt* tfto tfaptos of it«l^tfo»« llto kygtorit 
IMilt, tlM^ tt wlmtlftf tlw <«tlfo« loto tttf ffa^tfcy of tho «otliot* ft 
mf alto iMvo itt ««plt»iilloo It wotrlet tstf tBrnfoitoi nilek tvo ptH 
{ktveol of tko kyttorlo tltMtt^Ni, 
SetiE* tjwptOK «tt alto ai^ibltotf hf a lavQa aaabov of oat 
l>atloatt* 0»t of ^atieatt of atattttleal t ta^ f6 j^tloatt vfvaalotf 
t i l t tynptOK/ ta eata tta<!y taapla 4 ^atlaatt Mklliltad tfela tfaptaa. 
At ttiq^v Ittllat a laot of tatpoatlVMOtt to tia wvlfoamat 
Itt oeeanroaeo ta torn of oav patioati latfleatot tiiolr ultk^vaifl or otaa^ 
froK tho ^lafal roalttjr of tkofv sitoatloat, fa tm% otavf fmttm^ of 
• Appaadto W. 
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kfttwrta !• Iie«a witli wplMiMt tad mfioylvt MviromMt. Sut tkwm 
wmf IM f»rl«tti tti« lutwdty ttilv ini^l«MiMt«Mt ot 
•tB^yvie*, imd tlH«« vai^ rlfig <l«Qrt«f ften to tfttvmi** p«tttr» ef 
tl»« tfwptmt. I f tUQ 8apl«ismt8««« or Irrttnloa of tlio MvtroSMH 
ti sot ao lilfit tlio t^tom of kj^torle psfs amf tafffeo. iNit i f tlio 
MtiroflSMt !• latan«#ly fialsfitt mil istolomblo tlHni m OM^loto witli* 
4t«iil irllt !>• otllod i9W, Boseo tlio ftiipor it ••loelotil at • tfwpUm^ 
ttt oar ^tloatt wtio r^otSi^ tltlt ffipteii wttrt Ittoto lAo fallttf to 
roeotiro u y loto or iijwi^tliy fraii tltolr t«wtff«t« oavtreaMat. Hiif 
«or« foeait vitii ofreaiitttfieos tkroatoalag tboft tooarftjr. Ilorooror, 
tkef M kad aoao wmy patafa l ttmmtH «t|»orltaoot {trior to kjrttorlo 
fits* i^ll tkti lia4 natfo tNi r HVM • i^oat ira^o^* fkif foaatf ao 
aolaoo fnm wf l^itorto •ta!>or provttftMf tlia» a tamwravf 
eaeape I h ^ tlitt aost lAlafal tttuatloii. 
It Is iifilffeaet tkat fCBsale pattoata ikoifo4 a klfkor frogaoaof 
of tkta ayapiim, fiiei roatoo ta i^toaf* Uttr iafortor foaltfoa la 
aoeii^F mk^ tarttewlarSf llabte to foal fnatratioatt koafllatfoaa aa4 
iaa«»arUjr* foot tko akoeka «or« koeaaao of tkair kalp* 
loaaaaaa la aoelotr. ta oftoa tmM la eoat^ flaattoa uttk kraatkla« 
illfflealtf aad tko fa«lt«9 of toaa oa tka ekaat. Sraatktasaaaaa or 
frraatkiaQ dlfftoaltf, aa froad Ctf^) kaa appolatotf la tko oaao of 
Katkarlaa, liitfloate» aaato foar. It la oktloaa tkat tko awtroNO tkroat 
of tko fatmaolf h^lmaaat altaatloa tmm lAtok tkaro la ao at»frtiraat 
^apo akoald aaooaaarfljr aroaaa faar la tko patlaal. 
I l l ) flta CwiWMl»i«ai flm wymptm liMlirM ittvlMiltrr eif«Mmtt 
of tit* bf meMfcl^ttttttf • fklt t^m^tm aUft 
^ • atj^rfty of oar yattoatt. Oat «f 200 f^tiaatt H ttatlftlaal 
fo iMHpa faaatf to ba aaff«ria!| fratt eaatalafot*'^  Hi tka eata tta^if 
aan^ Sa i l i^ atlaeta wdslbttatf ll^la ayfl^ tae. It baa a ramtfeabla hlgli 
fraqaaaaf aMMig tiie fii»al# pttimt§, of tk* 90 iwtiMU ifto tavaatai 
tbta aiMpte* 80 mmm fasalaa, A^ortflag to i^aai 11934) iDfa ayaj^ tas 
aatvw tfca patpoao of caxaal erait float loa at tka ^aiitaaf lavat* Oar 
ata# tlto to eosflis tlio aaiaal ortfta of tt^ ia ainptaw. Alaatt 
all our pattaata «io latMloi t%ta afoptoa trara foaad to t^ air attaaQ 
aax eoafllota aa<l Bm taHt^ttlona* to tli«ia patlaata t i t aataral tax 
affw wota altbor fran tlta or tfea toraal tatlaiaattaa 
«aa ^ l a d Ihia to tfta atriot wtal o o ^ aa« pfavatllas aaliMltlqr aaalal 
a t t i t i M tonardt aax. f ia ra v^aaaolt or tfiaaatfaffo^ wm nwfpn tafll«ad 
titan to aaot aattafaettoa tlkroagft a^oiaal wtft ttka aaxoal «alptaattaaa« 
pattmiaat* io«ot«cia]|ftf aatf laoaataaat tax ralatt^niiip. l ia attaa^ 
a^por»«go ta4 to aa aaitta ooafllet of aapar«aiio aad tka U* ta or4af 
to ««aa|>o tvm tUfa oaitfliet altMttaa aatf aaaso af gatlt irtiloft «aa 
tapawtf hf tka ai9ar««|^« tkata patlaata aaa^t tafa^a fa feratarta. aa4 
kyataHo eaavalstoa wat aaloeta^ at afapta* kf wajr af aaiqivaalaa* ft 
piovtili^ tkota tiKi ilaaifotf iaxsal aattafaattoa ta l^aataay aa^ alaa am 
atiMipa ftott tka katakaata of tiw 
C<Mif»lai«R la gaaaivlly aeaiM^alai hf a laaa of oaatefoaaaata 
aad aailoklttaf* Aa polatat oat aatliat kfatarie aaeaaaataafaaaa laiiaataa 
« i^>fMa«isIf, H f . 4 
hm» 
e««(il«t« wftlitfttifl ttm tlw tmrtiPoniMf, ! • of wiat^ w t i t wltiitriifl 
It ttm «[tr«milf pttfif«l It est* «f tii* •MMMIWMM* 
«eeMpiiife« ^ «»tfiil«lftii tli« witlHiVMi} it i tm • f«|>Y«fttv« ttd iafelbttlsf 
«iirlf4W»«it ft Utitk i^leli ^ t mt tlltir Mttttl tttltftetiM 
ti> tl^ e 9m vtgivil »»fl bltttg tt vsptcstM tim t«i«t«a 
«f §mt vffffit teefifdlBQ to CotIII* Titt toiit 
««»flf«« tH f«ni»l ttlotifl9me« of tklf f«t t f tfii^«M* 
Wwoeifttt^i I>itt«e{«tltii it c «lMtMt«ritti« iya^tM t f liyit«rt»« 
t f ^tttMlntlM* in t9»» f«i« or otiter, tt to lit ftttt4 in 9wmtf 
etto of kyttorfo. 8«t .itr«« i» tH pfotmt ettt«it, m mmn hf 4ltttt1s* 
f lot tliat loitt of tko tfaptoii t« iitifoft » wtjor part of tko 
fotiOMltty of tko p»tle«t tMRif to fcivo iiooo ^tisoeletod ttm tlw ortglnl 
pOffWMlttf «sd baglatt to fooetloa iwiro oir lost latfopo«4ottlr* initt 
tfapioa Mt oxiili>itod laott ptmimmilf hf ^U oat i»atioatt toloeto4 f ^ 
tko tkttoo ot BodSM. Tliiftooa §mk ootot wovo tlitflotf* At tko tlirtto 
tNf wofo toraotf ot oofot of *|»oiteasioii*» 
fko 4itto0liti0B la foaoytl It « dtroet aoiifolfo totatloa of tfto 
eoafltet. tt ttfot tko patloat, oHkoitgli twporortly, twm tio ooatfoai* 
sat too of %^m kotfk taportffo aatf item tio wploataat aa4 ftattratlaf 
^tfOMwnit. Bat tiio <|aottto« ft lAf tfttsoelatloa tttat tko font of 
*pot9otttoa*. fklt tt oxplatsoi hf tho t«^»ontttloiti liaekffoaitf of tlioto 
{>attoatt« Soeaofo of tlioio tajiorttttlwit tko tyaptoa of j^tattfoa 
a4ia to tt»o ^rottl^ of tlio ^ott«it a»dl oftoa brla^t saaf Itrttovfo galat 
tloat vltk It. 
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i»t««v«r« f i 9 ^ t i b t l l t r • m m A A l e f«l« fa 
t«l«8itiea 1^ f tlitt tyi^tM. ii|«f«rle ipttiMt •••• tlw cmm t f 
*pfttt«iti«t* wr feMTti irti»itt tli«i thma totttllvg ikit ptn l t t lat 
tyi|pt««« U tkl i eoiiiiMtfOR It t i i«l«rttifiif tft »ot« tHt iitt»mmm 
{« tte •w$io»e«ltif«]l hausk^ iwmwi df p»tt«ats tftwi tMl t« lm«r 
virinloiit Is tti« emiii«it tkti t|«pto»« for iattMe*, M i l f a pctlwti 
«ftM p«»t«ft«t bf mttfW tftlBl* ticfe««< iMfO irtill* Bla^ Hi 
p«tl«itt «•?• fMttttttf hf l« l l &«ft, i i lk* 8«ti Mil tfct Itk*. fhit 
elMfly ifcaiit tk* ••et»H»«lt«rtl ktM Ik* MlcetlM .af kjnrtcflt 
f f i ^ t a i t 
fMiftl^s Tkti t f i ^ iM miptm$m Itetlf t« dlff«tMl M f i , 
pftfftlytis* tfttftets, Mtaltoita* t|»«tekl«tttws» «t9» tt ft • « lMr 
•jdwpl* «f tk« |>ii9|>osif« t«Iaetlo6 of kfft«flf Byft«rtt klt»4* 
fttfli or tfMfatt* t t t «krto» «ttk<lrtilli trm tk« m^lMtast Mvlfmnwit* 
t i * pttlMt m$t wsst t9 ••• mfkSMftit •^Jtett «f %mt iit|itiitmt 
tktftgs. imet tk« r«t6tf#«il klftiKMi t t ikw tk» pnt«tt 
d«et Mt mst tf) ds mplMSMit k«t i t k«t«g foftotf to ds It 
tf^tstt kit wil l , k^stiivietl iMvtlrtit t» tk« » M m l « Itlntfoa of tkle 
«fffle»ttr. 
la tk« finfla ftf oar statfitteal ata^ Ml pattaata «at af tOO 
aiililkftad tkta ajn^otaiif fkay wara saatlf faaala paltaata. Tfca taaaaa 
It aktlaaa. tka iafert<iir aatf kaSplaaa ^attfoa «f latftaa name aakat 
tkaw a ^ i t l t f iiakla to tkta ayi^aa. Vkas t k ^ ara Ml»ttaat«tf ky lk*lr 
katkaadi at la*t«Hi aa^ ara faread t« mvk f a r tkaa vltkaat My aaaaliaiKtlaa 
* Appaa^lii I¥« r i f . 
- -
r«e«Mp«iff« tki^ F eMMt Clad f§m air Hwr ouisn 
|«ttte« twm cHiiiftt 1)ife«wi* of t^ftr tQMtwie* twl iMetawtrtewt* 
fiVM diforet Of ••ptfittoa It oat of <|««stioo u It it eoatttforotf too 
diiimeofst toy a w&mn, O^oa tkey kato to aofvo tkolr foraooatora 
f«*Iaiia tfto iaeoml wlfo of tio liaakMid ttiro a alavo* fMwttoaal 
l ^ f • miOY a«e% otveaaataaoot. p^ rovtaaa aa6t{>o ffo» tko ai^loasMt 
yailttf aatf the ^nN^aff. 
^ i f r r ^ i i n f t i r i f i i f t . ?ii.iS!tiiii J i imy . 
ft^araatly, thotapf ta aoMthlao aimoniat to a tfltoata* Sa ta aa 
tafwttfptloa Itio oara tko atatfy of tliafa^ *mm to 1M fofolfa to tlio 
tople* Bat la tHa efea t^i^  oa *liatato of kjratarla* m teta abam hm 
tkMra f^ la olotolr rolatod aa4 tapMtfaat i q ^ tko varf aataro aatf 
oiataatwlttlet of bjratafla, tlia Ikoteta lAIek eaaao hfataria alao 
<tat«nilaa tko atodo of tharaj^ y tiMit It faqalvi^ fat lt# lUi «o IMYO 
alra«<lf aoM, eawiM aatf ajmptoaa of liyataria kava a olota ralatlMftfcl^ 
witli tfco aoalo-aaltaial faatova la tba mwitmmmt af tko patloat, fka 
aaa» faatofv art koaatS to bo roflaetad la aetaal aodci of tkarapf — 
paYtlettlatlf f«falia»tkafafilot ** tkat aro i^xMtlead la titat ealtafa. & 
aolloatlait tlio data of oar atudf fyee te»a aaerotf tkrlaat «a wava fortaaata 
to ^ a t f o eloaalf tlto toelnlqaat aa<l ptooa^ot of taevotf tliovapy •• that 
wia balKQ atbilalatoriMli to fiat!«ita of tifatotla. It trat a apaelal anpla 
of patloati «o aadi tlHewitf iMMallaT a]napte«« ekataetaHatlea af 
tkalt l ^ f t a t aait tapamltloaa baekgroaai kat tkla pattara af kyatarlo 
ifapfMii t« «» ft faif l f linrs* teftl* In tk« «mtfy tiril It p«tftlt«r 
tft «ar Meift^enltvfttt e«ttfltt«iif» fkm fttftt^l ttenpr ftdalKlttftrM t« 
tiiift datftt l i •!§« ftteftfttf t* tkMW «Mittl«it. St «• tYt 
t««l»<li»9 H l» tlti» t« itgl^ llfi^t tlie (Mten 
ttot lftf»lY«<l fit I t . Stetfttf t ! i«n^ f« <p|)»fMtly • «ftgttf«i ftf 
•ftlmtlftft ftppfQaeH te li]r»t«rl«» Bnt «tttl««flr mwi^, ft nftrli In «ti9 
ettftf bMtwt »f tiirula ^fclietoslttt pttatf^lM tktl tMlmiMtftflf 
utilisfti bf in* pfti>tiit<is«rt »f tMfftd ttivrtif • ^ »ft«t«i 
t iwtj^ If ri«li witli fa^ftyiMt ptf«ii«lftffi«tl t«||tieftit«<it Md ftat • 
elftftr tftefft^ttltitrt]! Uttt. 
S» tbft trm attsrft t f It Mt i^iMmlly viNiftffilyfti 
Iteft t« t H ptcvftlitfiQ t$i«ra»«ft •»« i t^Mt f t lmt , fli* itMftMlft^tttt 
«itl««i Md tiQiitfttliiloM fttft f t l l l i^fvfalllag l lnr ftiwttci 
fttftft ktttft fftHk is ftiid wlleketftft. • f«ry tmtl 
sMibftt •f kfftftfle }wtfMtt •Mil tk* i^pittl ffftttMnt, Oiiljr • tm 
I«df48 ftfttpittlt affftf ptfefeetl>«fqif t« lifft«rl« f^tiiMU* l i 
ilMj^ilftlt flNl Mtlltf^ of tr«t«MMIt ftVft t«MMHItt tfHlftk MIt ftfftfttlirai 
ta e«i« of li]r»t«r{«^ At • tetir pva f^tyttaft t f Ift4t«ii iftltvfw 
i« fi^ftyttttSMt arlgts ik^twrla tlity tfe tat SMk littyittl tltf l»«t 
99 t» tlriAMT tftd ltd fttfttr pltttt ftf tMwtf thwwvpf fet t N 
trttt«8»t ftf Itjrft^ift* 
lift ifttftrla ^alfftitt at* l>f«a^ ta thftift i»Ift««ft wftti tli« 
aeawletlfta iliat tlift taemi atiwti»i«fft af ttN tmtfUe ar tto iflrftaal 
aoaftta af tkft dapannd talat artll i t l f i twif tlia airil tiifYlt ultiek It 
- T O -
tftttibltas tit* imtliMitt. Hm p»tt«it toe dons«l9Mlf 9t WMMttlanlf 
iflHterllto to tklf hoHof. f^ iNI ofioa tli««f rotvltf. 
H oftM trnm to ]»8irtf«} or toBipofttf roltof. Olivloiitif tk««o rotHlIt 
tro l^Mtd vm •ofsoftioat, prottliK^ of tlio |»ttfoiit* 
fitoro me9 miirnr^nt tmm of toetoi tftotipf fimtieotf at tf<ff«ro«t 
At toat |>l«e«e • tutolol Ita^ wftli otofotf iititft luteirlkod It 
It bam ultli 0km and t i t fattmt It fotettf to «aia at tko f l n t * la 
t«Hi oatat iMtvtas ava batat aad aoaa aaeiNHi iraraaa or eliafat raaltad. 
U it It aat poiitbia to 4M 1 iilib all thata a»dat of aaarad tfcarapf, 
«a »llt 4Uem9 hata tha aatfa of tionpy tHat «a wata abia to aiaarta 
oloiaty, l,o*« t^ mwrn tHarai^ tliat nat betag ^raatlaatf at taiM alirlaaf af 
Miaa** tli« 4atatla<l |>roe*4«fa of tfcft tl»fapf feat M M tfltattaatf la 
fiata alifiaat ara faaaat far taotatf tfeataf^, Tfctrt ata ftva toakt af 
Utttlla aalatt, to vilileii pattmtt af lifttatia aatf atliar «aatal dltattfaft 
ava «afavm«« fb^a ara otfeer tratat of aakaaaa talatt alta «lia ava 
to axaveta* tlMlv tpifltaal taflaaaea avav tlia patlaatt. ^Mta 
ta i^ ava altattatf oa tlio baafc af a t n l l vivav aat a t ^ tlia laala aity* 
ffeaaa taabt av tbvfaat aslmla a i^ttavlott wmll of fataaeat aa^ 
floaan. Bavfet Savfcav (Saltaa«aiavlfla $aiiife> aad Ckott Savtav m ^ 
ttitajrat Safelb) ava tfea atla talatt »iia ava aald to ^ottatt gvaat 
aplvltaat poirafi iif «fktek tfe^ vaaava tka laflaaaaa of tfea ovil tfivitt 
aai aava tlia patfaatt, Saaka Vtaa It «aatl4«va< ta ba tfea iotval af 
ifeata talatt« ai^atat tfealv av4avt, efeatat tba iawtat aa4 avtl 
t f lv itt , Ittaat aavvaats of awaat fov tfeaa, ctd flvat tfets vavlo» 
i y ^ af f»aiiltbiicat. tfea taalabaaata wf ba la tfea fow af lala Paal 
itmatpavtatioa of llf«>« aad «naatlaa ov feaaglaff, ata. M al l tfeata 
tbrl»M tfear Hva QMaallt ov taavatf aatlo* aa pavtlaalav dayt* Tfea 
{Hwvll* iffea It t^atad to ba tfea ^waaadaat aad tulvltaal dltalpla 
of tba talat. It laafeavfa af tfea tfevlaa* It la ballavad tfeat tfea 
paavjl vaaalva latplvatloat aad •atta^at fvos tka talat witfe va^ avd 
to tfea tvaatsMt of tfea patlaat. Ha axplalaa ta fe«r valatlvat tfea 
firaaadava of tfea taavad tfeatapf aad atfet tfeaa ta tAnlt aa applleatlaa. fea«a iv» tfevaa tirpat of applleatloatt ovdiatvy, avgaat aad «att 
avfj^tt wltfe lai^t^g waaaata of eoavt faat. t M patlaat atlMlta tfea 
applleatlaa vltfe tba va^lvad faa. 8av valatlvat affav tfea flavavt 
aad tuaata at tfea tbvtaa* wttb ^VMt vatavaaoa aad davatloa. ta tfea 
(Caatd.) 
eMstetfta wltli tii» ••ti*it«it«t of 1qr*t«rtt, m trill f»»t«t out 
i i« i9el«««iltiir«l tmt9t§ tliet mw^t twm t i i i 9t tMmii tHnpf* 
UtiMmt9l%ft It voittiif tteiwt t%w9pf Ht 
ntl l •!•« be ttf«rt«4 
All tli« lirtt«rle ^tl«Btt* iikaa mtt ttv^lfttf »l tfeM» tkrlvM 
iMlABfttf t« • h i0t f i t^rt tHi^w i M t l M of teeloly. 1h« fowl* 
l>otl«itt «tr« l« gt^ttor ttiat»«f «• tNy «f« aort tt topontltfoit, 
VfMf ftet of tiiolv «0«t09 to tlirtoos lii<!io«tot iMt f»poft%ttlo«t 
l)«el|Pi«t4* W»§% of thm «•¥• tllttciato or liH pwt otfieatloo toa 
^loiQta to lower oi lovor«itftfdlo oltt«. A f«» of tfcoti btloafoi to 
iil#iio oltttt «»<l Hod Hod torn otfueotloo. Sat It aoao oo tflfforoaoo •• 
(Coittf. Irott fogo I 
MMtlao tko obtOYtot t i t b i ^ l o a t of otlior i^tfoitt. $Htt«« 
Mof tko %mli» 964 ¥mff tooo olio bogfot to ialtoto tlioa itorto sliov-
tko pooHllor of tlio tlrrtao ( i .o. , ofiotlor aovoMot of tfto 
liootf« volltefl oa tko 9foaB4« olioattag ot orrlof la ofoar oto.>» Aftor 
tlio tppwvwioo of tltcfo fjqq^tOM tomi Any to flatod for tko ipoaki or 
trial ot tko koaatlag aflttt. It to kolfoto^ tkat ta ofoir fotkl tko 
atiat or kft apfrttttol agoatf talk witk tko 4mm or tko oftrit oa4 
profo ki» to looto tko fotloat, f f tko pal loot Is alloat, aaooamal* 
oat fro or rofimoa to dfioloto tko i ^ t l t y of tko gkoat oad poralato 
ia It for 0 I«i9 tfoot tt^ oa tko It tokos to tko toab of iaako RIM — 
*tko of tko aaiato* fiaaka Mtaa mkm tko 0»§t talk — tkat ia 
«Fkat tkof koliovo, H^m tko f l ^ t or 4mm kofllaa to talk it dltelotot 
tta Idoatltf oad also Ita roaaoat for foaaoatlag tko patlwit^ Oftoa 
It erioi ta 09007 nail «H:rMta for pardM. fiiaao Mtroatiot oa4 
aapplleatlMa alao slvo oa la^loatloa of tka tor4let of Boako ttlaa. 
It aMifr lio tko a w t ^ o of kaagtof or traaaj^rtatloa for l lfo or a«w 
oteflar pwitakaoat for tko gkoat« tko patlMt la a»ko4 to atof ot 
tko akvlaoi at looat for « o okllta Co portotf of 40 daya}* to ooaploto 
tko ooarao of troot«eat« tko porfo^ la fartkor oxtoadod to aaotkor 
ekilla or oklllaa If aoeoaaary. 
* t o s . 
r»f M tiiptfttitleM mmm f1i«r la 0ottt , 
tltlt Mf tli«tr f l m 
b0ll«f ts 4«aie»t tii4 tpltftt Md t« a lmnlMt pmmn vf tli« Ml itt* 
At ii«»ttra«« MtStw, tffMfaie* «« 
t i Ibila i1»t kftt«rl« |ifttf«att tt* eftM »• «!••• 
mii tkttv liftt«rf« ts tippotti t* li« tit* laflatae* •f •vll 
•^tfltf* ^ tiM« pnfmts k»d a aaimtttfetii auUii^* kjrttatft 
la t%«lr v#fy aalitiira. tiilf ballaf ww H n U t aftraavtliaa^ «ftaa t U f 
haairtf altoat tlia affteaay of tti« aaefad t^mnpf tnm atttatt ta tfealr 
aal0!i»ath^» b ao«a aatai th9 ftiaada ar aattfittaatf af tka ^atlaat 
alr«id^ m^fiiaaa aaetatf tkatapjr tsd i k ^ taaaneaaiad tka wwm la tfca 
pattaat af fe«r ralatlvat. So tklt f i n kaltaf la aaparatttlaia 
aHgta af ttytterta t%alr tHraag faltk la tlia •ttaaalaat yawata at 
tHa aatata. iliaia ftattaala aaaia ia tka aktlaai. M tha akrlaaat paavjl 
fifftkar atraaglliaaai tkatt a^aratitlaw l>altaft ky valatiag aaajr 
atariM af Mitaeateni eatat a»4 hf ^nitalao tha cqratattaat iMifaft af 
tha 4«pmn9d aaiat» 
lafaa«ar« tbo afatarlo«t atMaapkata af tka akvtaa aatf aNamtlaa 
af tka paaallat tfi^taM aidilkttad by atkev patiwna at tka t a * navk aa 
tkaii ai^ tkaa^k aaatasloa av Isltatiaa tkay aftM lamiiataty atan 
fiftaalac Mtvannti af tka kaa4 ar kagla ta vail aa tka flaat. It la 
aaaal<lairatf ta ka aa avltf^ saa af tka faat tkat tka tfaaaa ar tka aylrit 
fa paataiilaf tka fwtiaat at tka «a«aat« Tkta ta attrtk»ta4 ta tka 
aapariar pmmm af tka aatat wkaaa afaatt kata aa^pallN tka fkaat ar 
•l^tflt t« tfipMit. tf feo»tv«f, tlM pat lm sktift tvldMe^ ef tftt 
^iMt •vta »t vltftfsg ttm fkrtii* It f» t«%«r|it«t«d M M titfietllM 
tirat m i i i l t l i Of l i travtlting eoM tt mil t M eall ef %li» 
f»iat 99 tiia yvfufiog u eaanwleat** la 
tuefc ettsetilttii tkt of liMtfeiifriaf it tufffatt^tf bf tk« paerjt, 
t H pmaft af fttmieirftag ta elataly batatf as kypaatia aafifaatlaa* 
qaota • partlealair aa§« Ha. 27 , tka fatfaat «•• atka4 ta plaea k«r kaaa 
aa tka af a talat* ft ««t ataek ta It aatf tka nat aat akta ta 
«»f» it trm tk«rt, la t^lt^ of «r«at ^ fot t i . ft nat takaa m aa 
ladloatfoa tket tka tDfrit vr tka i^ mm kat kaaa sawaead OMpalaotlly 
«is aat aaiar attatt, IRia pat teat INaaaa faat Iota ft tkat oM 
pMtara aad altlmtalf atattatf tko oli««tar aataaaata af tko kaatf* tkaa 
k ^ ka«4 »aa aatoiiatleatlf tolaatad. i f i la tka paarjl kai ^ratfaiiity 
iml ta i tke «fit«»leaa poimv of tka aatat aatf katf aanattatf ta tka pattait 
tkat mlaaa tka ^mm ot avil apfyft ^Uttmm ftaalf* tka aaiat waali 
kat w i r n n kar ka»a. So i t »aa daa ta aatfattlw tkat tka da?faa waitad 
aaoaaatfallf, 
l i tktt mf i H poeallar tfaptoa ftattaraa of tka oaaaa af 
S>oaaaatloa iwia latfaead la atl kyat^rte patiaata tkat eaaa to tka akftaa. 
kHme tka appaaMaea of tkwa 9pip%m» aoso day ta fisad for tko poaki 
Of t f ial of tko kaaatlaf aplrlt. ^ o agata tko poofjl oxplotot tko 
pfooodtifo of tko pofkt to tko pattat kafof^Md nd aaffostt ta kof 
tkat ta wROfy poakl tko aatwt of kit apltltaat a«aatt will latoffatata 
tko doMoa Of tko apltit aad « l l l pfott kl« to lotto tko patloat. iolaf 
tiqitmitttlowt tkoto i^ttoats aao<i^ tod tkit taoynttM »itk gfwt tofOfoMo 
«ii4 tef*ttw* tit* t«S(ptt!«»t •f tfe« 9««rll, ^ • t m i t l M tfc« 
•tlitr f^ttlMtt, fir«tti«» »f tft« f«l»t work es t H patlMt tstf f t * 
ItoflM to •]!«» tint tf^leikl ef 4ttaoeift%tti w pott^t lM hf 
t ^ I f tli» patimt t t i l l kMfW ftl«tt Md weeemleetlw It 
i t liit«fpt«tiftf dt it fjieit or tii« tvit i^ir ft It ttaMiani mtf I* 
tt<i i ^ t l t f « f lrn %%• ^ t t w t ft ttkM tt tfc« tttib 
»BtHk9 i t M ' ila nH t« UU Ito offtet tt Sttntl. Snrilt i l n 
Bftktt tbt 0ott t«lk tad «itel«i« ttt l ^ t f t f . 
hHw t H Qkttf t r tplrtt ktt Itt l iMt l ty iar t i f tkt 
9ttkl« Ikt lltptnttf taltt •x«»«lt«t pttitar* m tli« fkttt to Ittvt tko 
pttitat^ tkit It iHtet tkft i»Mi*jtM or tlio tfeon^tvtio tfoatt of tko 
tkriiio toffgott to tko fistiottt tB# tkofr rolttlvot. ?ko ktktvfoit tad 
ott^rofieof of tl>o poll tots »r« litoiptotod i t tko I t ^ t of tklt hollof. 
Hw dottilt too tko eotoHitodtot oo 1I5-I4T. i t aofoftt of oat 
patiottt tko (Miott oitkor mttmtH tow tko ftrdot or otkod toao ttao 
for lostttf tko pattm* Silt l« t f t* ootw tko 0ott totally mfaod 
to losvo tko ^t loal . la took ottot tko fMorJl tumtttoi to tko fattwt 
to fo to tko took of Bti^o att»« Stfo tgtt»» tko stroooloat ooi ttt|My« 
ostwroi poiiori of Baako Kloa w w provlootlf l^ptottod oo tko att i of 
tko potiott. Btoko lltoa It toM to ko tko fotvtl of tko toltt «ko 
tsooott* tkotr or^ofit ekMot tko doMiat tad Ittoot vanniatt of t t n t t 
for tko«» Saako IHtB otto ftvM vtrloat pmltkMott to tko kotatlas 
tplr f tt . totk tt Salt root Ctroatportottoo for llfo>, koogtaff or oi^ottoa, 
oto* tko dotftitod protodoro ef tkoao pwltkiaotta ktt kooa oxplofaod la 
e«Mi«tt»ii wftii tilt e«i«»tt«ii«i «f tli« iHitfMtt tM««niiKi. fkam ii^itii 
Ml* tut mrking ef tsek i^feNHfieil tvehal^aM «• inffMltM* 
«t«« HI* fittt«»i fftllMtt f«f«Mit*» mim 
•t«t«. If •Hm tlHi eitiipl«tio» of i H Mtrwi tte fttl«tt i t l l l 
•ioM %k« tiMit tjwptM «f ti«s » tiMMi thm 9«itjl tint 
^ cMtUv *fllttllt* C • • f f m f 4aft>« 
f f«i tte iti^f* ^ItetisslM ft i« elMf %Ht I N Mend lti«ni|if It 
1^1 If t N •iip^iviliiow b«li«ft pt i lMl mif «Bvlf«»* 
mst, B»l UNI It Btl ft t l t t t It tUt Itot lltti tttrttf ft vttllf 
tUtftpf in tfee r i t l ttiist 9f in* !•»« It oar i^iv It It at txlttttM 
of t^e kftt^ft tftplost of 111* pttitsl Md ft bMti •• tfet t«M tfywMittt 
•Id MtkMltitt tk«l 90ir«r« ||rtl«rlt, Hit ptilttt* ktttttt of litt 
itltt««t IbttftipmnHt, Ktvtt^ l^lt«v«(t tt 0iotlt ««l ptttttitoM frf 0tttt* 
tfm ifiti tli« j^ iraqiltiiQt of tl« pottjl tttf iwlvt iIni tUfflMflM of IMi 
plteo tlw pottott N>tltt to tltew liov t f a p l ^ «» Ik* pilltni of ftttottlta. 
tkl i tffoftte hmt toow tolottt of htr |»ttt vp tMllott. Sko u l t t t t e t t m 
th* likot filvM ^rot «^pYttttot to ko? togtwittoe tf^lttl ktr ktlotf 
vtltlftot* It tito gtvot nnttaftteo to tko jptilttt ti^ to kor ttltltvtt 
of tko itifteiiloM poiftrt of tko tt f t i m^ ktt t«Mt»t< tko 0ott ini#tt 
eoaptttiaii. St tlto «ttHltk«t tko tflagtotit tmA lotfot lo 4otkt la tkt 
ttlttf of tkt f>ttl«ait «r k«f fototfTM tkst irtMi It t otto of pottMtitu, 
Unf tko ftotwl ft for linker tttgwllott id^ott tko »MMttl of 
tko i^otl* AMI tkit tt toklovoi kf Itvokltf tko viftttlott ponort of 
tko tatat tad tktoti(0 ftnrtkor tiisgtttloit of ittfoot of ftaitkMtt ^ tilt 
• 20t -
t«lfit. Srnmtmm tH nnmt ft li^irltMMl fot • tlwrt t«ni. 7I« 
Mtmm «»9«titt«t does not Mhm •fipt«M 4t?f«6 tNt 
wlileli lsdl«tt«s at l»t«ml of t«e<t«efir* f i M l«»gtr m4 lM9«r t«nit 
of iapfttomwit of Ikt «f« tugOMtotf mtf tliw tHo tottttilt of 
wmwmtf oto lonot&oitttf oK^tr sofgofttoB, 
Sontiloos tfeo 99m%mm9 of tfftttt|»oftott«i for tifo to lapMoi. 
m^tir tfelo «it98oi(t«i tfeo ofsptoM tflMf^toor ooMtlM* If 
tlio toliof ooittaiitM so f i r to M If potloat tfcoiio roltpto It 
It tofofpmod to mmm tfaot tio 9%ott« ^otog too ^ov^fol koi otfiOfMi 
ftoio Itt pvloos^ ^fOitl twnkw OMIItt of OMIFOa tbott]^ I^ VOfOtllbOd* 
111 otto of tootooeo of imqtm^^ t%o 0ott tt §»|^ poioi to feoto iop»Tto« 
fot «oo4» flio |»atl«Btt oetoftflo«ly« tkoiif tko t l p t of rollof oi i e«%loto 
eofo. fut ttio ttite l>ol««. int tf oko ikowi tot^to tio ^o«r|l «OKM 
•Vliaols it Of • t l f i of tlio IwftfloMt of tko 0kott wUm otos ttm toifiov 
00014 tot k i l l . I^lof otlvo Old vooovorioo ftoii tko ofcoofco* oftor 
oo«wti«o tlw #o»t otPla vltlto tlui potlmt ood Ofots firtlior oooroo of 
««o»o4 tiiofo^f If proiotibod vrttfeli tio ridiculoiM rolitioot of tko ^ttoot 
•to o»lf too glodty aoo^t. Smnlaoo It It oot tk« old fkott kot OOM 
•ow o»o wklok io poitotoloQ tko potioi % Bo tko fowteoo of tko fowrjl 
oro ogola OMf^t to. 09»feiflo lt« 
fkof no ooo tkot ooovod tkofopjr oostlsto t o o t l l l s t o Q tk« 
loiorttli of iroeovotjr l« totfloff 0 ofofitott tod tko» ti^roftloo It 
oodoY tk« poirorfal tufiioitlea ploylaff tk« ti^rttit iois oototo of 
tko fotlootf, tko ptoitf^ of tko tolot otoo |>l«fi w t«portoot yort l« 
- m • 
••etitf tii«rapf. Tii« i^tlmt t« fttt i eo«ttM«i tiitt tlic If • eat* 9f 
potiMtlm M •t i l •plrlt Of 0effl. tMi^itoV 9t tli* ||fc«tt, t l 
til* of tlio ttlat, M«irM i«r ef Ik* ti^srlvr «f tli« tatat* 
fka t»y tkt Qkon ttrvft at saia 9fwptm af tka patlaat 
aa^ It liar tavatal aaaratie ^iaa at wHittaaad Mr l l i v , NM 
wltli tka tialp af fattliaf t a ^ t t i M s aa4 hf tavaklsd iha aafataataval 
IMmct af tka aafat ikia tfiiptaa It t^laaatf kf atkar tfaptatat wklak 
fa l f t l l tk« taaa patpeta «id to a ffattar a^atasa af ika fattaat. 9tv 
tka pattaat kallavat tkat tka la katag tisitad kf tka aptrlt af tka 
6«iafalaat Saiat DIMI is a a ^ kit pmaetlaa* fktt gtvat kar ftMti^a 
la tka af kai' ralatliNW «ka, mm fatrlaf tka dltplaatara af tka 
aatat raeaaelle tkastalvat to ket eaadStlaat aad ti^taatlatlf akaa^a 
tkair attfl^at ta kar. tkt» tka praawit tfi^toM tarva ker la a bait at 
m f ta 9at tka talatlaa of kar dtfftaaltlat ta kar taata»e«ltaral aavlvcw* 
aaat» Itoa tka wtn m kaek at a eata of vltft af tka aalfel tattaad af 
kalBf a aata of |>att«itloa tka 0iott, fliat it It elaar tkat aka ft 
aat raalljr aartrf twm kfvtarta, ^ I f ma tfaistaa af kyatarfa kM kaaa 
raplaead hf aaatkar* 
C^ la ta tetastatioa af fwrtoaalitf «klak ft tka ala af wml 
tkati^ kat aat takat plaea tka mf^ aay tiam* ka^ta ta tktw atker Mata 
nymp^ mn of kfttarla^ i f aaaratfa Qttat af farad kr tka prataat pattara af 
ajMptasa ata ttapffrad far ttmit twuiaa or at kar» ta a «af It laaraatat 
l iakll itr ta kfttaria ta tka ttaelaty at a vkala. ttv«ifltk«ilBi ttpar-
atltlaat aad hf attaklltklag kaltaf la fottattlMi kr fkattt, tad ia 
•iq^vfttlilMi iftft »t tk* ttntfwey te tMft r«f«t}* ••ek 
p t t t « f i of s fap to i i i» •nettsrafvd mtf te t f tBt i f ie wtm 9«iftt 
h f t t « r i » Is Mfl«et»dt 
1 €orlll«, i . f . , 
f iMtliy, tt.e. & 
mm, 
T FRTIRT, S . 
4 iftf»ff t Wnm 
6 Hvft^ft & 
6 $mmf4t 
Y«tlc, S m t t 
twl p. 
( m o "^lleeti^ P ^ f t " . ^ t iYlttltt. S. 
8. ttol%«4, II* HP. 8&4M. 
tt. UadM. tkt Bt9»nii Pfwt« 
tt. 
^Osr !»»§» Cnfllei'*. f lw Y»ni« «*».flNinMi 
^ l i t . * 94, 
(1980) t u i i M MnitfWl tlw 
f«flc« Mt4«rs t i k M f f , St4, 
*PtfelK»*t1i«v»pf C«lUf« CmfllU** 
lf«f f«fk, ltMl4 Pfttt CMq>i«f« p^  13. 
Hntl ^i ft l f f 
e O R C L O S I d l l 
Btfsttt «8fiela4ltf o«r tleflt tt irl II ^ ^rftfltt^l* t» iMk Mtek 
•t iimmcif^tluB «« « iHlol* ffiidl 19 r«rf«v M<f «§•••• liN> mi— 9t 
r«t«Itt tfc«t litv« «wf9«d flNHi tt. 
Out »fa ifHf t« tisd^ kftt«ri«, wftk tkt help 
Mtkft^, i f t ^ twie-ettltiirtl ewi<tltt«»if o f f * t» 4ttel«t« 
tlMMi* •«eto<»«ttlt«nral fceloiw llwi ««rt ultk kftteyi* I* mt 
Ittdlas II f«, tlt« <!•«• ftit^ Mtketf VM t«lcef«<i kMaat« ft mn katt 
«iilt«# fi»r tk« fiarpffii* of • «lltlcal t tv^ llk« ««»• F«f 
this purpot* m m l^rttt^l* ik« Msttl kttfiittlt, 
14 eetM ffoii tkft tkrlvw, »ii» e«t« Hw ttud^ ftea 
•r4tMff popalttlwi* 
8«itl(«t« the tm^t^ eti«i ftf ««r« mt^ a t s t l ^ t * 
t» »t k f tk« kta4«isf o f t ko »« t t i oHt t e§ of Iko Itoitt ^ p f t t l tt 
^ i t t t y , IlsliotfoQ of tko tteto imfmwii oorttio iNftittteti«it oa itt 
•t«ttfti«tl atfllsottoo, SMi«fot« m tfloii to ike 4«tt to gmm 
t i t t f i t t e o l tmlftiM tkot could ko o^lttlklo ooaor tko olveoMtmoot* Yko 
f«raSt« of tklt 0Mil3«tt »W0 fitoo It tko rolomot sootloa of tko ikMli . 
B«t oloeo tko ftiilalleol MMtfolo mt sot O»F ptinovf ota wo iwy kHoflf 
* SIS « 
r«|tofft lt«t« tim atitt ft«tff«st of titit Mitly*tti 
1« fk« ^t tvr lMl t»M «f fmeilM ••• f«iui4 u «9r« tewwia 
•aosQ f«nal« fttl«au tiam mm^ «•!•• 
3» S|r«t«rl« «•• f«aid to atioetttod wHh Mst* MMtlwial-
t . ftet of oklltflottBMi wit fowid to te Miooffttfta vftli 
bjptt«ri«5iiMm9 t N f m of tevlif M l* IttM tftt 
fowtf to bo M«oel«t«d wftli lifftorlos OMtg %lit ftntlo f ^ i m t t . 
4, tHg ^jrekologteel tyaptovt iksltoelMtioB* ttopov, «te»> 
fowid f» otMt^ fvoqOMOf •MM19 tito aoihi MiiMtotf |»»tt«iit« 
lAlto t M pliftfeal tfM^toiit IfAfolftio* oosiroUtoio, ott J 
»«to fowiO to «yott«« ffo^mey txotg tlio !••• oioiototf fat toot 
Hioso vofKlto twppon rotifonno tlio fiitfloft of tlic «ato 
ttody sftliod iriifoti fotfli t ^ iAtfi eottrltwtloo of ttio tUttli mti iro ftvoa 
^olowt 
It if omtifjrtBf to ooto tlitt tlitt tittdy of oMrt, vftfofe «it ffrtt 
of tta klod ia Sadta, Ha* furorotf <|ttfto fmltfat* Vo lia4 atittoi wllk 
tM goaoral fei^thotfa tkat toolo^eoltatai faetora pUf fn^ortaat patt !• 
ttio atiolofjr mia afoptiMitotoff of Itjrotoria. wvtf ai^ pAattetlljr 
eimfliaaif oar bjr^tk^ia mtA t»«iB§lit to It^lit ttio iitft taH iMittorat 
tliroosk wbleli tairfooa toelo>-eiltof«l faetora tfatorvta* tlM ooarao and 
dlroetloit of liftt«»t*, to tto aoeto^vltnrat eoa^itieat of owr ooaitty. 
tho ili^tlla of thoso ftttdlaf^ Havo bom 4taesfaoi ta tM ftroirtoof oliaytov* 
ft(Mr«ror« tko f«Hlin«BtaS oosoloatoat of tko atidy taiaaiii wp k m •• 
follMrti 
Bf«l«rtt, in {i«nieal»r« it • 4l«»rd«r kta • vttjr «t(Ni« 
«MM«tlot mHh tb€ «ivtv»iM»Ul eos^ftlditt »f i^ttmt. It tt 
• Itlsd Metpe iwm» ti^ iwplMtMi i^rtntfttlsd MviMMMHit, A 
pvwoa will »ty«r d«v«lep liivtcric tf Ii«r MvfrwnMt l« fvltjr • • t i i f f l i f 
I f ffc« it itji^llf tdjvtttd im li«r fnMdtitt rtlMlMtfclpt. 
Tii0 felloifl«tr «tfel«9tetl Utetoiv mnr* ftcuul bt sttt i^^ftt i t 
md finitftmatti 1i rtftrilt te ««ir t tMi i 
t. S«itt«» 9f f i l t t . 
Seet* iaftrturitf tm6 insecur i ty 
llrattfattisat 4ltftp|Hit»t«Mi%t, 
€tii«V9l l«ek ef l«v« M^ tfnpttky l i tk« emrtmewit. 
fliM* etm«tiv« ftetovt wtHitdi ft eiMptrstlot or Is tiMi 
etfttmt t f e«n«it» ttelt^tltnttl ftttort It tut ttvlritttMiat df tlit 
pttitBt* timii M l 
}« Stviet i«Qlst mtrlettmui* 
S. CMfltetIng vtlttt* 
I««1( of «iae«t1«» tiid i«K tMlaltf. 
4. laforltt ttt iM of wmm It toeitty. 
S« 1%* ettlos of tyfttiM atff ltfM. 
OifftettHlet f« MtrftQwi ittttf Hy fttt f «lvlt* 
t» Joint fMtIf tyttiB Md pf^Sem of lt»ltt»t. 
d* Itttlivtloi of — Mltfootnott or tofloet 
of trlv^i Imtfetodi otd t i m t of dtvoveo. 
Profwrotoe for tont, Iwfc of tttto Ittio or olitMI«tttott« 
Igsotoieo and anpotttltloiit •• toeft of tofoatlfle ntltodot , 
I I , N f t n y oBtf oeo«o»te of woMt. 
• 21S . 
W»m9»*mit9 i^mi t« M mtw tlabl* t« liytt«f>t» tfcts mm ^SM* 
tkciF l«f«rt«f ^ t l t ien tn i»el«tf. «tml«r n^tt* md irttttletlcat 
IM tkefr ceftUMite ativ M i t N l v i*}pt«tt 
p«tt%lM It i t * .|«liit tkvllf «f tti« tli« It^lmt* 
fMii l t l i r •Itttii4« «f tflieivty tcx, t w Ithlbfttsat tsd 
tMtvtettttAt t«tlila<r ta tfca eaifllet «f U sid CAd tk« eMtaqmnt 
t«it« af f i l l t . fiy«{iair« tlt««l« ttwt ft vMit Mifsbl* f«r 
$«eid-«iiSt«rtt la«t9Vt wmf f6im4 t« i t f« b«tfi»9* 
fmif OB file «il«ti<isy of ftytfttU* ij«t t l t t ^UfAtf i t^mmn W9iB tfottv* 
irtsftQ tiMi *|M|it4Mi iptfttnt ftf lifttcvla. Oar ata^ taadi la akair tlwt 
tfe«f« ata Dia»tai« la af^tai^ of liyatavta and th«aa faalil«ia vatr uttfe 
t%9 akaafitae aaeto^altafal aaflteaaaata at tlia ^tlaala. So i%a aya^ ttaaa 
of ftfatarta «eta datamilaai bf tHa »mi§ aad fatpoaat, prallt«aa aai d i f f t* 
ettltlef of tlia ^tfeata tkat tliaaa ayapiaM vara iataa4a4 ta fa l f l l l vaty 
aftaa tfca aaf>afa«Hfoaa aa« ai^Mmatatal ^altafa of tka ^ttaata 9ata 
4tyaatloa aad a i^qje to tliafv fov laataaaa* tiia ayai^ toM •• 
pattavaa faaad at aae»atf afcttaaa la la^fa eaaltf »ot bo fawtf ta aaf 
•ttiar caltara or aoaiatr* i ^ t w l o diaiooiatlaa, ajqpyatafag ftaalf ttitai^ 
oaaaa of *poaa(»aioa*» tf a af»pto« paoaltar ta oar ealtavo aa4 la 
aal«sto«l to btla^ soiio a«itotlo laptaa to tlia ^tlaat ta tHa e m m of 
aa? aaltara. Slat tar Ijr, otiior aya t^oaa of fefatarfa aa rataaled oar 
patlMtOt alao aim at aolvlag aowi afK»tfto iprabliaf of tko patitat 
arlaian oat of fear aocio««altaral iBvtraa«Mitl aad tHa aolatlM tkaf 
•Anpaidl* W, Wig, 
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eff«r l i t MMiilag •ffgetIvtitts is tint emt«xt •f t!i« Mat 
•ivft«iHMBt. otiK tfupfoKt ^ Mt pftlcfttt igrttfrle 
fitliitt itttfior, f ltt of «fnif«lfloa* dltftetttlM M i iMt vf 
ttKtfr ilMwtit titti «l l thmm tfopumt M • •fttlo-evttaral l»t«t 
war* statf to l^ rlttf iMfotto 9ai«t t» |i«tt«»t i» lar difflesltlM. 
fmt tMtaae** lif»t«rle t t i ^ r wbteli ft «lMr«et«rlB«4 hf tueft 9i 
fwiptasltmett «at hj • fraat mjatitf of our i»«tl«itf, fktt* 
pititstt fatlod to too«l9« mtf ffa|»»tkf ftoa U t MvttofUMSl* t i t t t 
ioeatttf mt tlifaataaod* tltef faflw4 wlik t«m palafal trawatta «x^taa«aa 
ptftof to fefitarta* famte patieatt tlHowad a fVMtar ftaQaeaey of tftia 
•yajxiHi fca^ato of tfealv faferlor patfttoa la toolaty, irfeSali satfa tlHM 
I l^ ta to f«al fmttattoBfl, liwslllatloat aod lataearllr. Bala^ ialplaat 
tht^ oottid aot fled talaoa ftoa aay i|iian««. la asob atailtloa iqfatarta 
a t ^ r prairMod a taapotary Mea^ M f««« tkia fraamttag aM palafal 
aitaattaa. 
Aaotliar iai>oftaat a^lovasm of a«r atadjr Itaa la tlio faat tkat 
It %9§ ilieiia« ta oloar fiofafiaetlva* t%a aoefo^altaraf faatova tftat ara 
lairotvatf fa gmoi^l, aatf wwtw^ tfiata^r ta j^rttottlar, iaa to t»a artaatai 
to tlie aoelo«ealt«fal aaviraaamt of tka ^ t a a t . «a iMta «taaaata« tlM 
ptooa4ara md tastol^ot of a pavtiestar aada of aaerad tberai^ tftat «a 
war* foftttaato to aad ^lata4 oat Itt iiafetolaoteai la^llaatlaaf» 
wftleft l^rta^ to Ifgbt tfca eloaa rolatloaaftfp of aaavad tfearaisr vitfe tfta 
aoota eatttttal oaviioaaaat of t H jiattaKt aad liar aa)»oratltloaa feaotfroaai. 
As ortfiaat eoatrlbatlwi of tkit tfcaata Itoa la aliavlaf tiat tNi 
. -
la therapy It kmI of tli« t«fa, l^tit as 
«iit«isi«ii 9t t ^ lijpKtsle* fiyttcrit ittwlf. It tmulHt t« 
««• Btrnwami gfv^tm hf tatttfecr t^vrmt sfapto». Itmvwr, by ^layits 
tti« tiip«riittlf«iiit «f ttm patltiit it mtf l>flii« k«v iinm twipafttir 
fftina but It lHnr«af«i | { « t » f t H r t« kfttavit i t btr mvlrosMat fa 
pavtiealat aatf fm tli« teeletf is 9«a«nit« Iqr pfiwotfag a safMiiatltlaiui 
aatf initei«Btifte attitada to tHla 
& tbayt« «• say «aa ap br aaylaf ttet tba abtaf eaatrfbatfoa 
ef tfca tkwlt IIat la tli* f«lt8»i«9 4iYaatiMf. rtratt It ttlaa ta pfaaata 
a faiaatifie fmi^itaitdfn« of lijwtarta bf aiq»lafalaff tlNi fiyeba^taaial 
^tyiMilaa aatfaiflyiag ft« % anplailafRii tba teafa-aattaral faaton la 
tfea ata^ af fcyitarta ami by aaw9«itfatla9 aa aaaa-atirtiaa fta» li4ia« 
Ufa* aar atai^ aatvaa to ^tva a batti^ mtfafataatflag of byat«pla aa ft fa 
fawNI la aat aaoio ealtatal oaatfttlMi* tlM« ft fa likaty to aM to oat 
fcaawletfva la tbo field of iUMonMS Njrebdlo^, k^waatfly* it ia llkoty 
ta aatva tba ollaieal patpoaai of dlaoaaala aad fayeho»tbayapy, by Ita 
aofaatifta attaint to l i t t i t l^ oaaat of *foaaaaataa* at byatattaa. lata* 
avatc by point log oat i^laa tiiiroa# tllaaaa aa4 by aa^baafalaf atbar 
aoolO'»ealtiira! faatota ia i^taria tba tbwta paiata to tba aa«l af 
abaagtag tba «ivlf«nantal ooadftioaa ef tba patlaata aad of aolviag 
tba prabtaM ef tbo patlaats ta a vaallttle «ay« If ptyabo->tb«r^ 
baa to bflaii aay affaatlva aad indlaf aara of byitarla* 
taatly, tbara l« ao ti^iortaat laaaaa for tba teelal Yofataaffa aad 
- 818 -
for tli« t««<k»t of tlN» 8»tle«« to eliwi^ «i|«it toelal ttswtnr* 
t« •ll«liMti> SMial lalMtieet stt^  l i t^oi l l ttM la •rivt to profwt 
iiko iifti4tiii@« of lijritorlo o» foeli • toolft* tmt ttw^ ferlsft 
fato lf«t lltfit tft* 4otttiietivo toflimieM of tlio pfovallltff • a ^ ' -
• i l t lott Ifitotaaeo la oat foolotjr. It oi^liaslaot ttto aood of 
ptmmtUi^ t e l m t l f l e attitatfe tonat^ fartoat pvi^tmut of Ufa ta oat 
ioeloty f«tltettla¥lf to tlta of aai «taeattoa aa<{ ww 
ttaiatag, «fttck i t a iratr laiioftaat fnotor ta tito aovnl aad fcoaltlir 
tfofolopHmt of |»t«aoiiatttf« 
- • 
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tiM tsBcr of MMtal lll»«tt« Nov ¥fiirk« 
i)»rp«r Bow rfll>itth«r. 
ioef«l ofdifT. H.T., Ile€ri»^lll B«|dt 
tk« iitctf «f prtsttifo MM. M.f** Ho iMmlllta 
^ P»yek»l9fi]r of t a f ^ t l o a . 0. Applotoi 
aod Co* 
1^0 Miirofls of «•«, !(•¥., I^vtlodfio asd Ka^ pa 
Pmnl t4d. 
PaadiiMmtal of ^]r«t>MMl3rtle taekal<|aaB* W.t.^ 
SlQlit Fi^lttiiief Qi||»otatloa, 
fafarforfty faalia^ la tka ladtvldasl aad 
tko froaji, Laadas^  Batftladga aad K ^ a Paift. 
%]ia«fltii. taadott, lldaf and Co. 9rd 
Tt««dt fa pffyekoaaalftls. Uadoa. tlia Basarth 
fratt Ud« 
Sd, Ptagraia fa ellateal payekologrv Vol. I , 
ioadoa, €aof«a AlSaa e llwfa Ud. 
1%a fHts i^ioilimMiiof of atiaon»l Inriiavfoair. fl«f«, 
He^fawBlll Book Co., fae. 
Ufa agalatt daatk, il.T., Baad<» ^aaa« 
Proottoet ptyekolotr piyeklair;* IPktladaliAla, 
Datla €o. 
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&wrr«ir» f« 
Cmtrit, fi* 
€<»l«Mit« 
€«ttfettt, S.S. 
€f«ir« t.S. & 
drew* il. 
Ceflll#« 
StlHirn, fi. 
U.S. 
J. 
A«W, f. ft 
OMllll{>t X* 
Stton, M i 
t9S(i TNi ftcuvMiU of iM». ii*f«« Stfe«iin, Bite* & 
1941 of ««el«l iMi¥«M»t, Lot don, 
Oiipmii ta^ ai l i Ud« 
1938 Tlw trorltf* 8«tli««R £ €•<. 
(*syetidU0]r of tlfolMOMe*, ff.Y.« 
•fi4 Cknpaiiy. fiie», TtH fiirlit. 
11966 Mkmtml ptfttHoloir ttid a»d«vii Iffn. < t^e««s« 
I9lii Ptinelfilet of t^Bonttl 
itmtf Rolt eoaptsf tie«» Hm. Sdt. 
19% Tfa* fft^tte of immm, Mra^e, 
1961 ll«iit«I liffl«a«« Itel^^Bin Book Co , tiot, 
n 
fte. 
1948 Pireiiotaolft<««t MiNd %m4 tli« ^ t f l a o of 
Vol« Uncoil, t«»9M«», C^ ooB ^ €o» 
1966 AB iBtrodBettos to ptjNBlio^liologr, t l ote.t 
Le»4o»« %for«l Qbtv. Ptott. 
Al<t 10 ipfjFolifBti^. UBdoB, B«ni«re ttB4l0!l 
Cox. 
I9$3 NfOhOiBBlftl^ of fho BOarOBMt LMtfOB* Tko 
ibfortk pr4»B* 
19$(S Sloftt in |^f0tetli0t«|»f. II«T„ tlio •ftotiltBi €o. 
ItyBtlOiffll* N«B4iBB BBd SetOBttflO Pifel»l0<nr» 
fl.S.A*. tlio C«V. iOBphf COMpBSf. 
1911 €alittr« BB4 amtol altotdors, 0.S.A., Yho fkroo 
i^rofi. eiBBooo, Ui» 
» 
l.fi. 
Sftttiek, B«l« 
r«t«iti« s. Md 
fliHItIf 
F«f4lMtt« X. 
FFTMTBI I*. 
s. 
i«st»l kctttft •<tet«tttmf6s, OttrlM. C. 
TlittaM P«^lffli«ft. 
Sd* Siiitvlftf tbwfifi^  nd ti« MutMitf. 
tl>« ef i»iy»li««Mlftti, tl.f«, flsrvtM 
mtf MMtii 0lt«tt« rirtiif«iii8ti 
f«tr •iw»t tonal 
1921 fk% fttt^ of f«ifly« iMtfM, 
t«tffire»tie»«l ptyeliMiitlftfesl P m t . 
1948 i«i» w»r«tt m4 toeteiy, imdM, &si«lni«ftli, 
9m dtfvtspttoitt Itt «Mlyt4««l ptyeHolOQr. 
mt PII0t ^tmt tmw, €ftwi t»al)|ltii»r 
t i t tt« ftilftii9« t« tb« vsomteteini* 
X«i»ii PmI, tr««ek« Tnitatf asd Co« 
1909 Soieettd iM^ttt liffttrtt. tiMilii»gt«8« ffm««t 
miittl 0if«tt9 Nblltiitftg Co. 
I91T Sisfoty 9t %h» pa|«letsityti« mvvamt. 
Utrrdiif' tad Rtfttftl GftMt* l^ rii. Co., 
1939 Stif tattodmevi' l«Btttr«t, ll.f», W.W* lfm«8 
Oo, lie. 
Sftile wvttiiifw of 5, Prwtf. Il.f. iodortt 
19SS fvlttkttlos* wfaptvm tixtoty* tosdM, tlio 
Sofonii frmn, 
1943 H ^ e i t l {ctfodBettoa to ^ sfekMnlysts. ft.f«, 
Gatdes City Piri}, Co, 
1946 Cfvilitatloa aM Itt 4tt««it«iit«. Tiw 
CN^vth fffMS 
1949 As «»tllt« of iosdOB, fli* 
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l^ lFWIBlt 8* 
Ffftr, B.B. Mtf 
Btsry, 
Cl«vii«f, i . tatf 
€f«i}|) {>«feii9l#€r tt^ tMlytit til* 
i4»iiiftQ. He ao^rib 
1949 {*flf6tii>{»ttlicIotgf •y«fy Itey l i f* . toadoo, 
ifMMi dm Hi. 
l^m 7li« ttttf t U H* i4Hido«, l^irtlt f*r«ii 
Aft t«tftli<«9r«|ittlecl t i«if . Uad<m, TIM fi«(ftvh 
piMtor* |irf»et|it«« •«$tffc 
Tilt qsitstles of iMf mvlfcit, Renos 
l ^ t ftf tii« ev«Y3f 4»f llf#« 
t k e it«ir AttttftiMa t.ll»r«yjf. 
1962 «•§« «f 6eir9 etk«r ptptirf * If.Y., f . i . 
Rett«s Ud. 
Bo^ttli U i . 
1964 fli« ttttMr|pr«ttit«B «f 4rft«s, Ua^a* Saorft 
A!l«a ma tlK*ta 
«rl«i«t 9 t MfelioMalyttt* t m t ^ 
fa^lltlilKf U4* 
196] {>t3Nili«ld«!e»l n^fit ef Slgami 
t«>XXI, ymdea, Hw fio^flk ftm*. 
i m Itft lor Ittmolf. ttaiAttd a«4 
aaso aocitotr. t«a^a« Beat lodge aad 
Paul Lti, 
1959 ttiai Book of ptyefeolo^, foU 
Staidkart tatf fae, 
1960 id. Aai oatlfat of i^aowml fiirekolofigr. R.f*, 
tlio Vo4iora ybvatf. 
t ^ t tai¥«4t»toi>y e l la feo l ptfelielogr. B.f«t Hi* 
Waoatliaa C^ Mqmaf. 
esmibeyft 
6ltt« mil 
^vtskwr* S.t. 
^tSforti, 
iteft, B* 
iittll, 
9mm biliatidr Ik tl lsttt • ptieliolfitr nwi l*t«r-
pmt§i4(H rtttatloMlif^, io i^v , Vttmt r«iMrr. 
1964 tilfl pMft^nHw of toeitty^ liitlistti amS 
Co. I44« 
IMim toelvtf. 1l.f»« T. Crowtll Ce. 
Of ^ a g . Uadott* Allootsd IHwiv Lt4. 
Piireholoff opf^lioi to Imats • f f t l n . if*f** 
•e%(Nf-8tlt Co., tae« 
loo ittoti* lt,f., ieC^mw^lll Boot €o««1ie. 
1t9S6 rsMdaMHiMl ttotf it lei la ptfoliolo^jF aad ftfoea* 
tloa. H.f.f Seol^  Co« 
A^olote^e* tti ^folioIofBr, foI«» t.ft« li«f«, 
1955 Ptfeliolofi^ «a4 wralt . Loatfoa, l«tlia«B oa^ So. 
1929 P«feis^ttiot#lEr. CuftHdQ* Qitv, PfWf. 
k t«ift l^ l t of ptyiiatrf. Oxford %tv* 
l^rofB. 
of fHifeiitoti^. Fajre^latrto 
«stf Sofpiid. 
198& Abttttfi»ltti«t of tioftavtof. CaStfoYsta* Aaaoal 
1939 ilnr m|« ia pfj^eftOMiavlftla. tUMdoa, Kofia Paal, 
trffiKst^ t tinS»a«t aad Ltd* 
Oar littwr eoafliot. R.f , , ff.li« Mottoi aK Co^tlia. 
inio aoivotlo f^oraoaalltr t f tivm* 
S o a l l t ^ ami SoQaa Paal Ltd. 
1933 ^ao t t< ai^ ia^fotttbllUy. Raw Yofit* 
C^tai^ Croftft lae. 
Ii9lt«, a. 
I . 
atiivtt P. 
^••peft* 8. 
Itott, iS. 
otUfft 
iifil«]i« B. 
A. 
Klitr«t« 6.W. 
196(1 Selmtfte of «li&ft»tl 
1942 Tti« IMP1007 of Jr«t9. t.os4oi« S«9»M 
X^l tttital t i n * of lifstofloalt. 
I W flio aaJOT tjra^ tiHWi of l^tttrto* Hiv Yort, Dio 
Miosllloa 
19;^ PTtfi6lf»lot of ptfoiio^tlioftpir. 6«or9o 
Alloa tad %ifla Utf. 
v m eotortl |ityeho^tl»oloti3r. ftnMieflor* Qalt.Frtia. 
V ^ StfsNiad f^oai Mfo and woft* fola* 1*11, Loadoa* 
1%e Ihi^t, 
IfSl Rollffion oad ttio ooro of aoalt la i^ag*a pty* 
eiiolo^. ia^laad, Soatlodgo aad lUipa Ntal Ud* 
1939 Soders whi ft oMtelk of a toal. loadoa, f^al. 
1946 Pgfebolofteal typot or tlio payobolo^ of ladf* 
tfdaatlmi. loadoa, Xofaa iNial. 
194? o» eoatoaqooi^ fy of oats. Loados, ta^aa 
Pool ltd. 
191^  Aroliotfpoi andtiDo oolleetivo aaooaaolovi. Uadoa. 
BontlodQo oad Kofia Paal< 
1 9 l i Collootliro pa^ra • Tfeo i^ ay^ogoaoi !a of Soatol 
dfoooao. Vol.fllt ioadoa, Soatlodoo aad Kopa Paal. 
•964 Sd. tiMi lanor wtfld of matal tllaosa. R.f., 
%ti»ot tad taw Fife. 
1964 m, mqH, foHli aad lioalfa«. Uadon. fko fVoo 
Pfoat of €io«eoo. 
i964 flio dlaoTQaataod {loirtoaalttf. ff.Y., lle^aii«8|ll 
Soofe. €o«« tae, 
Miaofttal psfotiolofyt Vtmtf M l aad Co. 
Sl«t«, D.B. 
KfVttilMVf S, 
taadlt mmi 
BoIlM, R. 
Lffjr, t.B, 
U«te«»l «l Sttl 
iAKetftld, 
MHMttieIn, B* 
t4ifi», A.a. 
itee^nNlir* J .^t. 
mnu 
i i«t t i t» r . s . 6 
1966 ll«iitti lijreltM* 8f»rf Bait «Rd CM^tty, 
Hm OfriiMtloat ta ptfe^oatttljnifi, 
Tavlsteek PiA. 
1964 C9fttirfb«tttt»t t9 ptfefUMMtlfflt* ite^m^ 
m i t Btdg' e« . 
Bytterit, fl.T., Henmttt Vmttl Otf«tt« f A , 
Cd. 
W36 fie |>rteti«el Mptett of ^ffeteiMlytit. R.T.t 
Md Co., ttt«« 
1946 f«xt liMiE of itoofMl ^tyelioloinF. fko 
Rtewitloa CenpMf, 
1965 rtyekoiogioil t»tot|ir«totlo«, H.f,« BoSt, 
Siftoftart« ltd Staffoa, 
t9S3 A ovltioal ttftovf of •odfTB aotihottet* Uadoa. 
Allmaad Ltd* 
Crwttvf tad awital ffiroiilli* fNii Yoft« t)io 
Baovfllaa 
1986 tbe piyeDotogy of bellof^ OartiMi* Omio Qiiv. 
199® fbe aatafo of iHeaaa ftoaflloit« ft.Y., Uvtft sttfkt m, 
I9f^ Aa ottttiao of aNotwal psyekology, Loadm« 
SotliaM aad i4d* 
194S tito ttraetaro of a»fale. Saglaad, Caribridgo 
Bbly. i^ iNWf. 
1955 f l l l a ^ Xadta* <%teafo. 71»o Qaltortfty of 
^teafi Ptm»* 
1956 iiiptYlfgieat la d^»tlt« temdoa* RoHtlodgo aad 
i ^ a raal. 
I9SI loaial ai^aefMittty. Ntia 8oela« laa* 
19(16 ^ntaro aad aoeloty. Mnrtea, i^ taatiaa Bait 
• 22T -
8tt«ti«ll« 192a l>tfe«Ql«Qt««t ftttciMi «i4 mtfifttl pireiioUgr* 
••thsm aad Co, 144. 
iot8lI« 6*6. Si md tfiit, toe. 
Ilfe«« W.S. A beed book «f abaomftl Le»de«, 
Vitlo* PwMt 
RIeole, ilofati And «lbiio«K8t 6««rfft 
Alt«ii 694 OmU 
€i>Stfiv«, ip«fclil»tf|r tud Umm li itts. 
CtertM, C. fioaw 
1947 J^onitl ptfeliolofy* Se^^iaiMiUl 
t«tt«fft08, C.fil* itie «»tli>9ftll]p dittvrbei], S.f . , 
UA. Am imtr94mttm «llttl«tl pirefaQlegy. 
Hic Sdiitld Prttt 
IPoffMlMrf«r«A«f. 1923 Frtnelfilet of pff«lidtik^, St» V«tli« 
0. ted Cm^nf, 
rrtsieo, 1908 Hit dttsoeiatloa of • fMiraoMlltr, istf/mti, 
Qnqr* B.C. Stf. Itt ff trosto, 
0. t»M Kotlirts^ ioftj^if, IM. 
BMIOII. U 1961 BTATFAITST FOI^, &FTSILT»R« LIM* 
Slefemtfit 1941 A fH»tf*l ««l«ett«t fto» tiit «»rk« of Sfpnnd irwMl. l iut i l ttM. 
I9S8 Sd, Clvtli«itlO0« «»r tiiit 4«»tlt, LotdM, th« 
ftiprirtti 
Sitlitf'^, 1946 «o4«fB eltftiesl ptyeiisltflf. H.f, leerMMSill 
Kftofft, m t ll«4telii«, tasl* M itftltQioA, ft»f., i«fm Pt«l. 
fietitla. ^s t 194? 64, Ftyefeomalftft Md tbe toeilil tet«aeM« 
Vol* I , l«edoi)« latQO PafeltolilaQ Go, iJtd. 
. 22ft • 
ftofii, k M . WS& Sd, t v s t f t l ami flMmtte SiiQlMtf, 
S«7t»lB, m i ed. Statflsf iB 8oIt, itfectort 
Md UlntfM. 
S e l i s t f t f , K,8« SartresBftttt • f f « 6 t t on emiietoit«»«it« 
Smmtit t ^ ftifitll«t1>«ripj' te^ esHor* tlie 
£ r«a«8iwiita] eonetptf tn e l f» le« t ptyeHlftfior* 
fiftlmit & Ejf. fgfelift t tfy «»<l t t s f i o s t f b l l H ; . l l , r . , 
S l g f i M . V8B ftottivB^ Co., ttte, 
Sl^tqt, Z.A. mi$ Di«tMtfeal «tt«fi»llaii. *lt98ili Cti<IU)* iSM* 
•Iwir Pr<»tteQ i^tMS. 
$ l # f t , B. 1 ^ 4 TNi ptfclKilo^ ittOSMtfOQ. fi«t.« Apl^lataii 
•otf €o. 
St«le«l, VfWt m r n m i toir«. K.f. PUftloftft end Sar^atit 8o«k 
Sta^tttf ll.li« IHe «tdlpifi f ^ Pr«» Pwmt 9t 
M.S. 1963 C!fet«iit (nrfe^ele^y, toBd«a, «iHI €e. Ud. 
f i r lar , t.S. 
i M t l f l f , I92S pfjretiology aed t t t f*t»ti«tt t e l ! f « . 
IEA<FO8, ^ R ^ A I I M «A<T IJLIVIA U 4 , 
Tftjfior* I9S7 Sasdleg !» •toonsst psj^ lMlaiQr aiui mmtmi i f f lM** 
^platm m^ Co. 
tkofiidfkc.L.* 1947 A l i i i to i^ iWQte tiiil «KfMirlMRit«t aet tw:*, 
7olf« tt, mm ¥«yt, €ol«iiibtt Qblv. IPfvti. 
WillM. 19i(!> Cltufaat f t y e h a l o ^ * tka ataiSf ef fN»riftsa« 
ialtOB, 1919 lo f f f , Seftdo, 
9atti« 9, 192! tta wlaeBttOBal applteto 
tl«», AtlaB AND QMIB* 
* 229 . 
tajr» L. 111S6 lilfr«i « A» letrailsetidn lilt ptft1»l9jff. 
F«ttfla!ii Books tm, 
Sttlldtxv, Co. 
«»its«i1iofftT» I9S3 H.t., ^ o fflll^ tstf s«it, 
A.il. 
Htllf , l^.t. S ^ l^su i adiiiit<3Kit, d.?., asd Co* 
ttoft, ^8}0fl«xatlilf. UiidAf), 6iMfAl Ouekiroyfli amtf 
I . tatftvtitttl Ptfeliolofy* C.il. i)i«f«l* tn^ 
Co. 
H^Ho* R.t. tlio l^onsa! porfoooSitf* tf Eds, the 
toeold i^ott Go. 
SiM, fi3. m s PS7elkotl)fro|>jr lo tHo Sotloi fhfos, 
Voklstwti* A, l^S A orltlesl exoeisfttfoo of pt]r0l(0*ntlrttt, 
fito ftte»<]}«i Co. 
Wo«dw»rtti« 1^3 ^toapoYorf oeltoolt of ptyoliolof|r« Londoii, 
Motlittefi Olid 
faag, 8« i^T f^oi ftndfsgt «ttft rafil poo^to, torn, food «ad 
Affteoltaro (hrfasftattoa of iiio Qbttod Kaitoaa. 
Ystc»« . M* Frofftmloii oed eo»fti«t. Toi^ato* 0. Hoa-
ttaad C^*, Xae. 
Sax* & 1963 mtoraa of psTototttoraiif. if.f., fko MaeaifUaa 
Strfakot* 6. Coapaajr. 
Z l l ^ r f , 194! fko Slstorir of oodteal jiafokolotrt N.T*, fiaovQo 
tso » 
A y t u 
AUrtliM, e.C« 1983 1!via 8ttl«t!oiiflilp wr! wmb |>li«itwt«s 
Vol. p^ aif. 
A edetrlitttlofi to <if fwnl* siataaitif« 
ftleits^r, F. 1938 fioaorki t ^ t tb* volatl^s of Isforlority foeli^i. 
foionmt. of ftrefto«tljrtl«* Vol. 19, t»« 41, 
Cosfl let, rofrofttoft and tjra^t*^ fonrntloo. 
totonttt. t. of Pt|r«lsoao»ljr«lf,> Vol* 44, {i. IS. 
lirMitfO«9, I9SI Soao stmiol toolol {••^N^ootos* J.MIwoni* 
Soc. ftfclMil,, Se, p* Stl, 
Avoold, B.II, 1949 A 4oaoa»tml6s oaol^tf of tko t.A.7. i« • 
otifiieol ••ItfofEt I* ^i iom SMS.* Nyeholt, 
?o|. 44* 
1968 n^teo l omrotstois It yototloa to 4tff«r«it 
frosmtloits, I. I^ Rotr* fo,. 67. 
Bttltot, i . S94S t4«ftttftettte»« I«t*f«ttt«itol J. ftfekoooolyttt, 
24, 9?« 
etmotloo, tl.8. 1944 f%o 8t»48 fvaitl^ r m4 tr»o4io» thoovy. loHtao J. 
SimlOi, l^fk., No* S. 
W* I9S8 tfao 090 004 tko fsietloa of Idoolofor. tti«K« 
f , ftfOlioiMiIfifl, ?ol* 39, jf». 19K 
Btrkor, ft.A., I9S? SooUt ttotof oflor Mvo Yoors to o woatol 
tHoffro* S koMtoU Srifttsk IM . ffjrokol.. Hi. 87, 
jrMklo«i« V* IP* lid. 
iterkor, ioofitogo tid i»oo«t. BrI. J. to. PoyokoK, Vol.SI, 
p, Itl. 
&0¥f0«0t«f,l>.B, 19fiO IllBOSi followlsir 4f««»f. lltt.l.llo4» ^yokoK, 
Vol. SI, p* 0. 
Soyaoio, 6,6. 1991' tka iopottoaeo of 4r«M oooljrolt for fiffonolo* 
irleol 40iF0l«q)E»B»t. Bft. I* io4* f^tyckol,, Vol.16, p, 
• SSI « 
1938 
S. 
T. 
8«iti«f, a. 
fitf^, 3. 
BlO0fc, f.U 
Swllift 
BFtfr«»lt, 8. 1939 
1989 
I93rr 
19^ 
tm 
1926 
A mm e^Hntml 3, 
S^elo. Ptjeb»l.« VoK 3S« f>,l31. 
f«itSf r«t8tt08t ftff bf pf|ret^l99t««1 
4tnattr«it Brft. Iikl. rtydlAl** 
Vol. n, 9* 
asebsfttf«i tnd »tmittr« «f tk* tettl 
{Nnwoaelftjr* i*#fetiom«lftfe Qaairt.* f»l. p« 
Stud, body •«! tottl la nmSletl pt]peli«1ogr. tott. 
J. 4B» 
The eoatflbiiiloB of ptjrokOMtlfttt to tbo tiio-. 
groplif of iko «niit« tstoni. FtfoltooRftlytlt. 
Vol, 
<Sonflfet of ii^ olosecBtt witli tkoir aotltor. I . 
^itoxit. ^ Soeio. Ptyekol.t Vol. p. 193. 
^ e iMi^olegf of ftatfjr owS «i|p»rlai«atttfeB. 
fotoir. I . Ptfe}io«ttlfttc« Vol. t . 
iiotoro of ttio oblltf't tto to hit ttotko*. 
I»to7. rtyelio*. Vol. 99, p, 960. 
^ tlio j^jroktool ttoe1io8tt«s of hyttorleol i»lHt»o-» 
SOBO (1998). latora. J, PtfOkoBMlytt** Vol.ST, 
p, 0. 
IitttlB0t,1i«v«^ 1ty SBtf Booios tntfltloB. Soolo, 
Pffkojrol.* VoK II , p. 9, 
CbrtBt«iifoa« 1943 CUoAottl »p{»lteBtloa of tko tiovotte op^orcoptioB 
ttt f , i^ora* Socio, l*ifekolt« Vol. 98. 
Golllor, B»i. 191^  
0ft»O, 6.B. 
Gtvii, 6.S« 19S1 
Goiitek, f . 19S9 
of M klftortoBl fiflptro, Alwoni. 
i^elo, l^ yefcol,» fol, 
Clistoftl 4i«lpottf OB^  oi^ ioottvo T.A.T. tooHtiQ. 
^^rnmm* Socio. Pfyokol,, Vol. 60« p. 19* 
tko wOBdorfol frtslsott of Msorioi ta bntorio. 
Brtt. Ud, Ptyetiol., Vol. 94, p, M, 
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A B S f S A C t 
«xiet ti^ie of oar f^ «affet> !§• Siw^ «f Smi« Skielo* 
ettltsMl rMtott la %ttertfl SItti %8efcl 8»f«m6« 
fjr«B Ittdtm Life*** As ttht of fbe {»f^}«ai fwioittt o»v 
«•• to •tally %at«rla finlkiv «»? •oetoHseUtiftl eesiKtlMf. V« imitt^ 
to 4ifelei« tl^ b«*rtag of toefo-ftBltwral f«oto» o« krotorfot la t!i« 
eoiitoxt of oor fntflwi lift* 
l ie votttll. of tteit tamtifptlos It pvoiviitod la fona of 
t N tboiti wliteft eoatlstt of tm volaami* fk9 Pint VOIMMI 
Si lalvidtd lato Cftopioyf* *latvoaietl<Ni* aad 'Btlilloortpky*. 
Pint «b<3 Socond dtapters vftti tbo litttoviett 0tottlof»aost of 
tlie eo»oc|>t of kyotovla aotf with ttie s&tnire« dfanalet ood mM k^aattM of 
kftttftft. 
^a^tof 4«ili vitk tl>o mtfcodt aad proeoduro of tfco 
stttif;. st«ft«d tko ftttdy 9it% tiio liyipNitfteifa tliat aoolo* 
ottltatrsl fwtovs &tve a olote tioarfao oa tbo otlolotar aad ajr^ fitoA 
pattotfit of Isfattfla. H «as aaaat to bo a etlsloal stDtfjr «e t«l«ota<l 
for tt ttio oaieofttMtir mtiod. te liirftotle patioitf aro oftoa aot voir 
ooo^omtlYo tiie? eoaid aot bo tirt»Joetod to tMOf toaltaf toebai^ iMS* 
l^ wovor* «o tased tfeo folSowlag teotnifquoi for ^atalag tbo ^tat 
t latervte» 
2 
3 latofprotatloa 
- I t * 
fte fiett mh99t life bfsterjr of tDe petlestt were fll»tal»«} ee itte eas« 
lifstofT tekvtftfle (fit uied la Ktatal Mil ^ ^ U a l at 
l«rtu«f) . 
Af o»r stadtjr wet {»irf»irtty a eliateal tttidly aad ms aataly batad 
ea eaaft*ats^ tseiliad m tooic a tes^Ie af ^ ifmiimts 21 l^oa aaatal 
hMj^ttala at l^ l t tar «a<t Hydarabad sad 14 ftm ^rlaidi at Badaaa. HIti 
regard to the eatea fresi tlie SHrfae at Badaaa ws eattid aat apply to tkaa 
tlia t.A.T. aad tls« ftraasi Aaat;»f» at iHa eoBdltlaat of tba Stirtaas dtd 
aot pamit it . Boreover, tka patl^ta vara to anab pra-oeeaplad nrltlt 
tha saerad ttiataj^ procedares tbot tbo|r were fa aa aoad to eooparate 
wttb the fo9«sttfator le ttoasa tedfoat and tfew eoatoafoQ tacbat<fa». 
Hamvar, tb^ ytaldad var^ r stoatffeaat data eoaearalao tlia taeio^aaltaral 
aap^t of oar ttady. fhut is «a taeladad tbos la oar aaepla. 
F i ^ aaaapt the eatas of oar t ta^ aaa pattaat «at aalaetad for 
emre datatlad aad tborottgb ttadr. fHa eata vat atttdtad ovar a laag 
parfad — praatfealtj' for ma wbola yaar «« aad variaat taefeatqaea aad 
taata «ara applied, a . f . i 
1 a^ttarvfaar 
2 T.A.t, 
9 Aaaljpslt 
4 bitelllfeaca 7«at 
5 Paraoaality lavaatofy 
6 Aatoblograptiy Asalyaia 
7 Aaalytls of Art Prodsetloat 
fa addittoa to tb^a eataa* we liad aaeass to tt« liotpitat raeordt 
of ^ liyttarie patlaats. Ilia atat 1st leal laatiiodi. elit aqaara aad par* 
eaataoas vara aalaetad for tDafr aaalyata* 
• l i t . 
bi the CliQ t^er m fce?® gfirea t b e analysis of tb« 
i&t0t|^ret9tf9n md dfseatslon itiese erne 
tl»o F t f tb Ohopter psiii t t ©at imrlotis «oet«-eaitursl f ^ tovs* 
eoaeoetetf with ^yetorfs* t%ut m^sst^e (rm oar sttidlF. the 
of 661! s t a t l s t l e s ! data boi^ emfim tbal soefo^eal tsrs l 
f ae io t s ts9»0 fecsrlag the stfolOiTt ssa^tcfflotolngjr end tbwapjr 
of ^ f t « r t e , ^itft ifigtrdl to etfotoejr ear stodr tiif! fol lo^tag 
{^tfi Caetets: Sense s m m of Infarfor l t j r giid Insseuritjr* 
f ru f t r s t to i i s f i m ^ s l leete of lev® In th^ t u v l r o n s ^ t . 
Ttoes® f se t®^ «0f& In the emtmt &t eer te ln soelo-HSsltersl facioTSt 
sotoii as i t f r t e t soefel ooml codies* e o s f l l e t l a g VQIbos, %%ek of 
9m ^^NestfoB, Infer ior s totus of m?mt t» soetety, the custom of trtesoeti 
d l f f l e a U f e i ia a s t r f e ^ for g i r l s . Jo is t faiilly e j r f t ^ , 
p r i^ lem of the t f i f tH«i io« of polffjaay, preforeoeo fo r «ob8, 
ffsoraaeo so4 sopeirsttt^ons aotf p o ^ r t y . 
t l o ts«@stfastfoo fartfeor rovesto^ ttrot fho so6lo*etj}lur8l 
foetors »lso s lps l f^csot fofiiioocoi Is te leet ing m6 deterets la^ 
syoptoQi pottoros. Tito $ |%tom of to rv t 8 dof lo l t e psrfK»8e or 
aoetf of the patfef t t , tHe need s r f s ^ Is e o a t ^ of soefo-ettl tuml 
eevl^siiiioiit of the f iotfent . So tbo solatlon oiised oi !>8S o)so e s s ^ t i s l 
to ctt^fi^s^eotitl eonifftfons. So «v«r]f $oeloty 9b4 oreiy 
eu l t e ro bss t i s p&tterna or fastiloos in tpsiitoffls. 1%e s^lo ajna^toas 
rovmle4 by oar patJents weros feysterfe pefo®, stupor, f i t t of coovtilsfoB, 
<|4tsootot1oa loss of faoetloo, Tb© i a v o s t l ^ t l o n lies shewn the oloiio 
- If . 
€<HkQ®etlofl of tlN^t sfisptiim witl; tbe en^frosaeitte! eoatfftloes l i f e 
«^«rt«iieei et tfs» i^atfei^s. 
At e r f f l a a l eostrtbiilfos of ih^ t l iet is lf«>» !n !»rfe9tn0 l l^bt 
s&m l i ^ o n a s t uToee^aifes ®f taeiKK! tlnerd^y sncS tho lr pij^ehelotitesl 
liajjlteefioist ©nil In sfi^wlng that fQeted thernpf tfearepf Is r t a l 
of ttse td tn f t f s m ^ ^ s l o t i of lijrttetfs f t t e l f . Ttie teeponiiy 
t e l lo f t$l)teb I t te^jtlmet l i r t e p eonsUts In otia sitsorsdl 
ifcEfilosi hf Kfiothet. Wtirmmit, by Dremttaf be l ie fs i s 
s o c i e t y t?>» so e»II«3t? tacretf tborspf isete8t«».tlifi s a s c e s ^ t t b l l f t r t o 
ftysferio Is ^ o r e l fe sljort, the tl»esf!s» pototln^ oat tbo 
8oeio*ett1ttif@I Mi^t of ttiotrsf^, strews H to be 9 dfreet segatfoc 
of s e l e a t t f i e ottltudk». 
fbo l6«t Cbspltr t » n ap the coitelusloas of t»e ttudy, wapbojilsftt® 
He oootrlbMtfoa to t}>o fcioowlo^fe of tiysterld sad aadorttoBtftsg of t^yttcrlo 
imdor mw 800f0«««It«TO3 eoadlfttoas, 
'(be Secmd Folooo eoasUts of vnrtoot spfioadfeot. the Appoodix 
No. t g l m tlie cose history sekodolo wfcleh fcoi been ated !» collect ing 
the ijteto. 
the ff gives the oooplete ooalysla of T*A.t. s tor ies 
of oar ftfsterte {MJtioati besod oo Bsiielc*s 8oaiy$t> tbeot . f t a l to gives 
tfet oae l r t l s of tlm dteaas of our pat t e s t s , f t tjss bees don© a f t e r 
Bollelr's T.A.T, esftlsrsls sheet, witfe sose a^es i ^ ry i»>dt f lee t loos. 
tlto Api^csdlit f i t gf^es tbe detoited eaatysts of s t t t f i t f e a l 
da to. 
- » • 
^pesdtx I? tis^meotfi the Qfspi&icsl r ^ r t ^ea te t foas of 
the tmnlU. 
ftte l&st Ho, V, censfsts of tbe esse 
I f s tor f of Q pdtt«8t of 6f9ter is ^ teloeted for 4f«tftflod 8 t » # . 
t t t{}e]t}4«« thd data of fl^^tia t e t e l l t ^ e o 
?«M0n8lltf t«i»eol«*y, Atttoblo^ptir Attslysls. Soreov«r, 22 pfcoto 
oofifes of $lE«tefeo8 aoH ps f t t t i e^ of ostfeot sro slso iaelcHSed 
Is tbls 
t%e soalfs ts of tbeso s i t prodaetloes* t o c h e r with t6e simlytis 
tit otliet (iat3 aboat t b t stess pstlest* atiel^les as to «o4««ftSBd aad 
e ^ v t e f a i e sore f s t l j tbo di^oisfes medNentsos of l^irttevfo* umfer 
ottf soeto««iitt<»val eoiiittloas* t% also toods to the ^eooinii eosfffsetfois 
of t^e f i s d l n p sad f^ooclustoss of oar stsdir o 
t« sfiort tiie el^fef eoattttiQtioa of the tbos i t , tn t^e ftwable 
opfstoe of tbo t t t f ^ t t f i t o r , l ies ie o^ t sQ to ottr of /3»BorafBl 
l*»l?ci56lo»y and ta pfes^tlog sef«nt l f fe to fcystorle. 
